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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfUgbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Ookumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Ookumente sind fOr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfOhrliche Oatenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Oiese Oaten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Ooku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwiihlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form undloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfUg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fiir eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fur vertiefende Untersu-
chungen. Diese Verotfentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefOhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Ookumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Rei hen, wie zum Beispiel ,Jahrbucher", 
,Konjunktur", ,MethOden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marcM 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantile de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s' orienter correctement dans eel 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont eta creees: las docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II fournit les donnee& les 
plus completes: donnees de reference 
oti Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau Ires detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, las donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, banda 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, Atre realisees pour un public 
bien determine, cible, par exemple l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiner. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
l'acces aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur general 
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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los 
Estados miembros con Ia Republica Federal de 
Alemania incluye el territorio de Ia antigua Republica 
Democratica Alemana, Berlin Este inclusive. Por el 
contrario, el comercio de Ia Republica Federal de 
Alemania se refiere al territorio anterior al 3 de 
octubre de 1990, pero sin incluir (como se hacia 
antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Ale mana. Los resultados comunitarios, 
por su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos 
facto res. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
sam handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med 
andre Iande, menes hermed det tidligere vesttyske 
omrade fra fer den 3. oktober 1990, og samhandelen 
indbefatter ikke som hidtil handel en med den tidligere 
Tyske Demokratiske Republik. De samlede handelstal 
for hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-
Mitgliedstaaten mit der Bundesrepublik Deutschland 
auch das Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik einschlieBiich Ostberlins. 
Dagegen umfaBt der Handel der Bundesrepublik 
Deutschland nur den Gebietsstand vor dem 3 
Oktober 1990 und enthalt wie bisher nicht den Handel 
mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse sind 
dementsprechend dargestellt. 
InJJOVTIKn avaKoivwon 
An6 TOV 0KT~6pl0 TOU 1990, OTic; Ej.JnOpiKEc; OU-
vaMayf:c; IJ&Ta~U me; 01JOOOOV61aKiic; LlniJOKpa-
Tiac; me; fepiJaViac; Kal TCa>V AOin~V KpaT~V IJEA~V 
nepiAa1J66veTm To t6aoc; me; np~nv AaoKpa-
TIKiic; LlniJOKpaTiac; me; rep1Javiac;, nepiAaiJ6avo-
1JEvou Kal TOU AvaTOAIKOU BepoAivou. AVTi8eTa, 
TO EIJOOpiO me; 01JOOOOV61aKiic; LlniJOKpaTiac; me; 
fepj.laviac; a<pop6 anOKAEIOTIKO Kal IJOVO TO t6a-
<poc; 6nCa>c; eixe np1v an6 Tic; 3 0KTCa>6piou 1990 
Kal 6ev nep1Aa1J66vel, 6nCa>c; KaT6 TO napeA86v, Tic; 
EIJOOpiKEc; OUVaMaytc; IJE mv np~nv J\aoKpaTIKii 
LlniJOKpaTia me; rep1Javiac;. Ta KOIVOTIK6 anoTe-
AEOIJaTa KaTapTi~oVTm aKoAou8~VTac; mv npo-
ava<pep8eioa 61euKpiv1on. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States 
with the Federal Republic of Germany includes the 
territory of the former German Democratic Republic, 
including East Berlin. In contrast, the Federal Republic 
of Germany's trade as constituted prior to 3 October 
1990 does not include, as in the past, trade with the 
former German Democratic Republic. Community 
results are drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne 
inclut le territoire de l'ancienne Republique demo-
cratique allemande, Berlin-Est inclus. Par contre, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 3 
octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercia della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia 
costituiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il 
commercia con l'ex Repubblica democratica tedesca 
come in passato.l risultati comunitari vengono elaborati 
di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking 
op het grondgebied van de voormalige Duitse Demo-
cratische Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel 
aileen het grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en 
omvat dus, evenmin als in het verleden, de handel 
met de voormalige Duitse Democratische Republiek. 
De communautaire resultaten worden dienover-
eenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio da Republica 
Federal da Alemanha diz apenas respeito ao territ6rio 
na sua situaQao antes de 3 de Outubro de 1990 e nao 
inclui, como no passado, o comercio com a antiga 
Republica Democratica Alemana. Os resultados 
comunitarios serao estabelecidos em conformidade. 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por palses asociadas. cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodoldgico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PAODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapitel 25-27 
Mineralske staffer 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mmngde og vmrdi 
2. Supplerende enheder 
Bemeerkningerne til metoden samt /andefortegnelsen er 
offentliggjort seerskilt i et glosarium. som pA anmodning vi/ 
blive ti/sendt. 
WAREN NACH lANDEAN 
Band B : Kapitel 26-27 
Mineralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI 
T6JJOS B: KapaAa1a 25-27 
OpuKT6 npoi'6VTO 
1. EJ,~n6p1o Tf'lc; Ko•v6Tf'ITac; KOI Twv Kpmwv JJ£Awv Tf'lc;. 
KOTOVEJ.IIlJJtvO KOTO KOTf'IVOPIES Tile; OUV6UOOJ,~tvllc; 
oVOJ.IOToAoylac; KOI xwpes OVTaAAay(Jc;. noa6Tf'ITES KOI 
a~lec; 
2. IuJ,~nAf'lpwJ.IOTIK~ JJOV66es 
Ot 11dJoooAoytKi~ "aparqpfiCTEt~ KaBw~ Kat o KOTaAoy~ rwv 
xwpwv 6f11JOOtEUOVTat xwptUTa a' tva yAwaaapto, ro o"olo 
cmoartA.AETOt IJETO cm6 alrqaq. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: chapitres 26-27 
Produits minl!raux 
1. Commerce de Ia Communaut6 et de ses ~tats membres 
ventil6 par rubrique de Ia nomenclature combin6e et par 
pays partenaire, quantit6s et valeurs 
2. Unit6s suppl6mentaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume B : Capitoli 26-27 
Prodotti minerali 
1. Commercia della Comunit" e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantit" e valori 
2. Unit" supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Oeel B : Hoofdstuk 26-27 
Minerale produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume B: Capltulos 26-27 
Produtos minerais 
1. Coml!rcio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro. quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/dgicas assim como o Indies dos palses 
encontram-se num glossario pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volcimenes A - L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27 productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera. papel. corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. stl-71. piedra, yeso, ceramica. vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: lundici6n, hierro. acero 
Vol. I Cap. 74-83 · otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m4quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99 instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omlaner f0lgende bind. 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27. mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38 kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller. lreder 
Bind E kap. 44-49 · trre. pap1r. kork 
Bind F kap. 50-67 tekstilvarer. lodt0j 
Bind G kap 68-71. varer af sten. gips. keramik. glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern. jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85 maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99 linmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z. Landelvarer 
Bind Z. Kap. 1-99 
DE Analytische Ubersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich aullolgende Bande 
Biinde A - L · Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaltliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststolle. Leder 
Band E. Kapitel 44-49 Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67 Spinnstolle. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71 Steine. Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73. Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83 Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85 · Maschinen. Apparate 
Band K. Kapitel 86-89 Belorderungsmittel 
Band L. Kapitel 90-99 Prazisionsinstrumente, Opt1k 
Band z· Lander!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR Ava.l.unKoi nivaKtc; t~wTtplKOU qmopiou 
To lH]!!OOitulla anon.l.tiTal an6 
VI 
Topo1 A - L: npoiovTafxwpet; 
T61!oc; A. Ktcj>ci.l.a1a 1-24· ayponKci npo16vTa 
T61!oc; B. Ktcj>ci.l.a1a 25-27 opuKTci npo16vTa 
T61!oc; C. Ktcj>ci.l.a•a 28-38. X'lll'Kci npoL6VTa 
T61!oc; D. Ktcj>ci.I.QlQ 39-43 n.l.aonKtc; u.l.tc;. 6tp!!GTQ 
T61!oc; E. Ktcj>ciJ.QIQ 44-49. npOIOVTQ ~u.l.ou, xapnou. cj>t.l..l.ou 
T 6!!oc; F. Ktcj>ci.l.a•a 50-67 ucj>avnKtc; u.l.tc;. uno6r']llaTa 
T6!!oc; G. Ktcj>ci.l.a•a 68-71: .l.i9o•. yuljloc;. Ktpai!LK<i, ua.l.oc; 
T6!!oc; H. Ktcj>a.l.a•a 72-73 xuToai61]poc;. oi61]poc; ~<a• xaJ.upac; 
T 61!oc; I. Ktcj>ci.l.a•a 7 4-83 . ciJ..I.a KOl va !!tTa.l..l.a 
T61!oc; J. Ktcj>a.l.a•a 84-85 ll'lXavtc;. ouoKtutc; 
T61!oc; K. Ktcj>a.l.a•a 86-89 t~on.l.•ol!6c; l!tTacj>opwv 
T 61!oc; L. Ktcj>a.l.a1a 90-99. 6pyava aKp•Ptiac;. onTLKa 6pyava 
Top~ z· xwpc~/npo•ovTa 
T6!!oc; z. Ktcj>a.l.a•a 1-99 
EN 
FR 
Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone. plaster. ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83 · other base metals 
Vol. J Chap. 84-85 · machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol L Chap. 90-99 · precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est reoartiP. oar 
Volumes A-L · Produits/Pays 
Vol A Chap 1-24 p1oOu1ts agricoles 
Vol B Chap -l~27. produits mineraux 
Vol C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43 · matieres plastiques. cuirs 
Vol E Chap. 44-49 bois. papier. liege 
Vol F Chap. 50-67 matieres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71. pierres. pl4tres. ceramiques. verre 
Vol. H Chap 72-73. lonte. fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85. machines. appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision. optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per. 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38 prodoni chimici 
Vol. D Cap. 39-43 · materie plastir::he. pelli 
Vol E Cap 44-49: legno. carla. sughero 
Vol. F Cap. 50 ti7. materie tessil1. calzature 
Vol. G Cap. 68-71 p1etre. gesso. ceramiche, vetro 
Vol H Cap. 72-73: ghisa. Ierro e acciaio 
Vol I Cap. 74-83 altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione. onica 
Volume Z. paesilprodotti 
Vol. Z Cap 1-99 
Nl Analyt1sche tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in. 
De/en A - L · produktenllanden 
Deel A, Hooldstuk 1-24 landbouwprodukten 
Deel B. Hooldstuk 25-27 · miner ale produkten 
Deel C. Hooldstuk 28-38 chemische produkten 
Deel D. Hooldstuk 39-43. plastische stollen. leer 
Deel E. Hooldstuk 44-49 hout. papier. kurk 
Deel F. Hooldstuk 50-67 · textiel. schoeisel 
Deel G. Hooldstuk 68-71 steen. gips. keramiek. glas 
Deel H. Hooldstuk 72-73 gietijzer. ijzer en staal 
Deel I. Hooldstuk 74-83 · andere onedele meta len 
Deel J. Hooldstuk 84-85 machines. apparaten 
Deel K. Hooldstuk 86-89 vervoermaterieel 
Deel L. Hooldstuk 90-99 · precisi.e-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z landenlprodukten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A ouhlicacAo e comoosta oor 
Volumes. A-L : Produtos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: p1odutos agr~colas 
Vol. B. Cap 25-27 produtos minerais 
Vol C. Cap. 28-38 produtos quim1cos 
Vol D. Cap. 39-43 malarias plbllcas. couros 
Vol E. Cap 44-49 madeira. papel. cortic;a 
Vol F. Cap 50-67 texteis. calc;ado 
Vol G. Cap. 68-71 pedra. gesso. cer4mica. vidro 
Vol. H. Cap 72-73 Ierro lundido. Ierro e ac;o 
Vol I. Cap 74-83 outros metais comuns 
Vol J. Cap 84-85 maquinas. aparelhos 
Vol. K. Cap 86-89 material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6pt1ca 
Volumes Z: Palses/produtos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E11n6pto KOTO npo"i6vta 
KOTOV81JllllEVO KOTO XWPO OVTOAAOVTt<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1990 Ouantltt~ - Quantft6s' liDO kg 
U.K. 
I Origin/ Consfgn•ent Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~po~r~t~l~n~g~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~6c~l~o~r~on~t~---------------------------------------­
France Ireland ltalla Nederland Portugal Hoaenclatur a coab. EUR-12 lel g. ·Lua. Dana ark Deutschland Hell as Espagna 
2501.00 SALT UNCLUDINO TAILE. SALT AND DENATURED SAL Tl AND PURE SDDIUft CHLORIDE, WHETHER DR HOT IH AQUEOUS SOLUTION I SEA MATER 
2501.00-11 SEA WATER AND SALT LIQUORS 
IL• SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9Ut.II-OO. PRODUCT TOTAL INCOI'II'LETE 
IOOD W 0 R L D 
ID 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2471 
2254 
225 
19 
19 
23 
4 
2D 
7U 
658 
" 
147 
147 
5I 
u 
I 
til 
903 
7 
212 
212 
97 
72 
25 
2501.00-31 COMON SALT -INCLUDINO TABLE SALT AND DENATURED SALT- AND PURE SDDIUII CHLORIDE fOR SEPARATION OF NA FROft Cl FOR THE 
IIAHUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
101 FIANCE 
an NETHERLANDS 
004 fR GERIIANY 
DDS ITALY 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IUD CLASS 2 
219119 
445015 
203956 
59619 
19342 
971796 
943401 
27311 
21392 
26i 
116a40 
117136 
117116 
20 
2i 
26 
21 
5 
47 
4052U 
421527 
416654 
417l 
5441 
11i 
51794 
57352 
57352 
14632 
39346 
11611 
67719 
6565a 
2051 
2051 
2i 
4415 
4511 
4477 
23 
ai 
131 
131 
191916 
56i 
11U7 
219423 
1U546 
na77 
11927 
ui 
292 
277 
15 
2501.11-51 COMON SALT -INCLUDINO TABLE SALT AHD DENATURED SALT- AND PURE SODIUII CHLORIDE, DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES, IEXCL. 
PRESERVATION OR PREPARATION Of FOODSTUFFS FOR HUnAN DR AHiftAL COHSUIIPTION), IEXCL. Z5tl.DI-3ll 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 
D02 IELO.-LUXIO. 
DOl NETHERLANDS 
00 4 FR GERftAHY 
ODS ITALY 
D06 UTD. IIHODOII 
058 GERIIAH DEft.R 
212 TUNISIA 
lOOD W D I L D 
101D INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
104D CLASS 3 
157212 
141723 
29136 
212217 
25454 
9706 
92247 
64250 
719661 
511773 
2DDI72 
64251 
134456 
9113 
2osi 
101111 
113D41 
113D4D 
25Dl.OO-tl SALT SUITABLE FOR HUnAN CONSUI'IPTION 
001 FRANCE 
102 BELO.-LUXIO. 
On NETHERLANDS 
104 FR OERftANY 
015 ITALY 
006 UTD. IINODOII 
011 SPAIN 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1no CLASS 2 
250693 
3317a 
45071 
69411 
17101 
13110 
13502 
1tl40 
1GISOO 
582345 
447140 
134506 
3439 
2931 
129140 
9203 
Zl97i 
15903 
3250 
3612 
55027 
54067 
961 
53 
53 
2501.00-U SALT (EXCL. 2501.00-31 TO 2501.10-911 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
D • IREAKDOWH 1Y COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
In NETHERLANDS 
004 FR GERftANY 
DDS ITALY 
106 UTD. IINGDGII 
Ill SPAIN 
151 GERftAN DEft. I 
160 POLAND 
977 SECRET COUNT 
1010 W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
1190 IIISCELLANEGU 
31439 
11111 
126142 
111110 
23422 
46113 
12515 
32064 
24679 
13129 
1191792 
1015752 
92900 
6391 
4113 
27111 
59399 
13141 
2502.00 UHRDASTED IRON PYRITES 
2502.00-10 UHRDUTED UGH PYRITES 
23561 
55126i 
14415 
22 
111 
6132 
1539 
604965 
596561 
1397 
27 
26 
1 
1370 
UK• QUANTITIES HD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I 005 ITALY 
021 NORWAY 
032 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOYIET UHIOH 
1000 W 0 I L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLAss· 1 
1021 EfTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3545 
30647 
103011 
33576 
91279 
213406 
7145 
261t36 
167356 
133757 
91279 
2503 .It CRUDE OR UNREFINED SULPHUR 
2503.11-01 CRUDE OR UNREFINED SULPHUR 
30647 
S2106 
2537 
85356 
65 
15291 
12753 
a2753 
2537 
UK• QUANTITIES HD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ttl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERftANY 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
130 SWEDEN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARAliA 
1010 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1n1 CLASS 2 
1041 CLASS J 
65400 
2514 
141471 
371101 
27337 
955 
35156 
453157 
4606 
171253 
274114 
31422 
415DD 
56171 
2170415 
615205 
10167ta 
490161 
37092 
137101 
459531 
2394 
13D56i 
39612 
4161i 
149nz 
33117 
404555 
172561 
231116 
113D96 
277 
41Ui 
350 
24 
232, 
124Di 
3151 
74344 
25191 
50454 
3150 
472ta 
449 
15 
1 
1967 
i 
5546 
1475 
tan 
7910 
1174 
299 
279 
1475 
72 
3954 
33730 
1 
1116 
3322 
403 
75 
43672 
42171 
1501 
1023 
124 
Hi 
42 
~2 
zti 
216 
52646 
52139 
507 
216 
ui 
66161 
347 
19572 
24 
13D 
17141 
17107 
42 
15411 
127 
6499 
ui 
113 
129 
26560 
25211 
1279 
31 
It 
372 
7129 
236 
113269 
7i 
374 
11i 
1411 
124226 
121110 
1635 
133 
93 
613 
119 
1411 
2629 
412ti 
33426 
14311 
2611 
11629 
11621 
41211 
an 
275 
5353 
lUi 
a112i 
94413 
9111 
15296 
11711 
u 
1 
3511 
237 
2791 
3027 
3027 
9243 
375i 
1575 
14119 
13044 
1775 
102 
42 
60 
5519i 
10164 
5151 
17013 
1555 
li 
192 
1794 
1794 
114432 
121455 
120633 
123 
23 
22 
110 
1301 
u 
674 
731 
2 
Zl 
2790 
2769 
21 
2 
1; 
220 
217 
3 
42971 
3233i 
7375 
12261 
5I 
916 
53113 
53165 
II 
3221i 
4211 
5479 
5326 
461 
327 
46453 
46425 
27 
27 
26 
11ni 
5463 
13119 
17511 
1796 
6556 
14162 
144 
71249 
63657 
14592 
316 
316 
142ti 
663 
2166 
2147 
19 
17 
261i 
114152 
16175 
955 
35156 
272691 
.. 
21344 
151417 
31422 
44al1 651232 
42971 123515 
1904 527641 
1415 225456 
3119; 41; ~tm 
55111 272771 
1534 
ui 
1532 
2601 
20357 
17750 
2601 
Uti 
sui 
11117 
9Ui 
21 
26191 
26197 
1 
1 
2715 
2~ 
6111 
13732 
41927 
2194 
73632 
63751 
9174 
11 
767i 
2194 
25n.91 SULPHUR IEXCL. CRUDE OR UNREFINED AND SUBLIIIED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR! 
2513.91-10 SULPHUR, IEXCL. CRUDE OR UNREFINED AND OTHER THAN SUILII'IED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL 
D01 FRANCE 4659 3023 23 723 15 93 
m w:~~~G. 3~m 27137 ut l99 mi 
2 
3Ui 
2721 
66060 
5i 
11741 
uui 
145954 
14154 
61111 
61111 
13149 
111 
29 
16449 
lOisti 
140116 
29729 
111347 
1146 
1146 
111511 
577 
46 
124491 
27921 
1; 
46 
2z 
174256 
153105 
21151 
2662 
2662 
15171 
2611 
n1i 
ISO 
11742 
94994 
94994 
2951 
2113 
11742 
12744 
294i 
4512 
3109 
uui 
4526 
7 
3346i 
3ta41 
166312 
23214 
143111 
136 
129 
73311 
69651 
SULPHUR> 
741 
26 
624 
115217 
42266 
22591 
1 
12115 
202105 
110516 
22301 
202ti 
469 
711 
1054 
• 259 
2144 
2701 
144 
111 
14 
23 
1191; 
2ui 
21 
10767 
19754 
11711 
51416 
13262 
33425 
47 
47 
2157 
30521 
11730 
159 
1203 
1213 
noi 
113301 
173106 
9502 
noz 
1 
1406 
2973 
sz 
7115 
415 
12262 
11147 
415 
415 
1151 
1151 
71413 
i 
2441 
4 
1644 
5555 
1104a 
12493 
5555 
74 
60i 
150 
ui 
20la 
3055 
303D 
25 
5 
5 
21 
11 
11 
6394 
ani 
14646 
14646 
156 
69 
16 
224 ,. 
431 
322 
109 
4669 
121 
26 
12312 
64357 
a6165 
22519 
64357 
64357 
9154 
14 
7232 
11714 
31 
201i 
1DS35 
51012 
39291 
11721 
1041 
611 
10641 
2933 
12 
13242 
3217 
5111 
ui 
6i 
21429 
26211 
2219 
2096 
70 
60 
63 
14325 
s4 
461461 
5\ 
54 
1990 Value ~ Ydaurs: lOU ECU 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!~~ ~o::~:r=;~~=r---~~:-~~----------------------------~·~·P~·~·~t~fn~g~c~·~··~t~r~y~-~P~·~Y~·-d~6~c~l~·~··~·~t~--------------------------------------~ 
Moaanchture caab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Halhs Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2501.11 SEL, Y COIU'RIS LE SEL PREPARE POUR LA TABLE ET LE SEL DENATURE ET CHLORUIE DE SDDIU" PUR, "EIIE EH SOLUTION AQUEUSEI EAU 
DE "ER 
2SOl. DO-lt EAU DE "ER ET EAUX "ERES DE SALINES 
Ill CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, lEPUS 
liDO N 0 N D E 
lilt IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
943 55 Ill 
651 55 ' 
292 113 
sous "" .oo-oo. 
u 
11 
73 
TOTAL PRODUlT IHCOIU'LET 
u 36 
u 31 
5 
2501.00-31 SEL ET CHLORURE DE SDDIUN PUR, POUR SEPARATION HA DE CI, POUR FAIUCATJOH D'AUTRES PRDDUlTS 
001 FRANCE 
IU PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS lTALIE 
212 TUNISlE 
1001 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS! 2 
S969 
11116 
4127 
1641 
596 
24217 
23394 
102 
644 
3211 
321t 
2 
i 
16 
ll 
6 
17 
10025 
lt57Z 
usn 
111 
U6 
s7 
1430 
1623 
l62S 
411 
llll 
576 
1U4 
1114 
so 
41 
i 
526 
S67 
S41 
25 
us 
111 
15 
35 
ss 
237 
237 
53U 
u4 
46; 
6001 
5517 
4U 
4U 
2501.01-51 SEL ET CHLORURE DE SODIUN PUR, DENATURES, OU POUR USAGES IHDUSTRIELS UUTUS QUE YlSES SOUS 2501.00-311, ISAUF 
CONSERYATlDH DU PREPARATION DE PRODUlTS D'ALl"ENTATlGH HUIIAIHE OU AHINLEI 
HLI YENTlLATIOH PAR PAYS IHCDIU'LETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU PAYS-US 
014 IF ALLENGHE 
105 lTALIE 
006 lOYAU"E-UNI 
051 lD.ALLEIIANDE 
212 TUNlSIE 
1000 " 0 H D E 
lilt IHTRA-C! 
1111 EXTRA-CE 
1030 CLASSE I 
ll41 CLASSE S 
7161 
6245 
2256 
10151 
Ill .., 
1132 
1519 
S1121 
27655 
4161 
1509 
2511 
736 
a4 
3514 
4403 
44U 
2511.01-U SEL 
Oil FRANCE 
PRDPRE A L'ALI"ENTATlDN HUIIAINE 
102 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGH! 
005 ITALIE 
001 lOYAUNE-UNI 
011 ESPAGNE 
212 TUHISIE 
221 EGYPTE 
liDO N 0 H D E 
1 Ill IHTlA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll21 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
11232 1556 
m: m7 
S52S 1222 
151 154 
2171 426 
us 
SSt 
lU3 
33297 
29725 
SS72 
193 
729 
2515 
6436 
6311 
Ill 
t2 
t2 
1 
52 
i 
1036 
265 
" 1919 
liU 
120 
65 
755 
94 
11 
5 
zn 
i 
Zit 
32 
'" 671 S06 
265 
216 
S2 
2524 
Zl 
15U 
i 
123 
4211 
4217 
11 
15U 
" 
'" 16; 
Z9 
22 
2912 
2127 
us 
45 
6 
Sf 
Ill 
Ill 
232 
1i 
4S 
427 
S71 
56 
si 
2511.01-U SEL, CHLORURE DE SODIU" PUR, INDH REPR. SDUS 2501.00-31 A ZStl.II-UI 
HLI YEHTILATJOH PAR PAYS IHCG"PLETE 
D I YENTlLATIOH PAR PAYS IHCGIU'LETE 
Oil FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-US 
014 RF ALLENGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAU"E-UHI 
011 ESPAGHE 
051 RD.ALLENHDE 
060 PDLOGNE 
177 PAYS SECRETS 
1010 " 0 H D E 1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ll21 A E L ! 
ltSO CLASSE 2 
1041 CLASSE S 
lOU DlYEU N.CL. 
2511 
3147 
S1591 
7559 
796 
4331 
745 
175 
1001 
toz 
55926 
50917 
4104 
1547 
661 
126 
1931 
toS 
2502.01 PYRITES DE FER HDH GRJLLEES 
1023 
16ni 
1016 
I 
ss 
11i 
5I 
19316 
19054 
252 
lZ 
s 
2 
Ul 
2512.11-11 PYRITES DE FER IHDH GRJLLEESI 
Ul• QUAHTlTES PAS DE YEHTlLATlDH PAR PAYS 
m mme mt mi 
032 FIHLAHDE 3721 lltz 
m ~~~~~~~~YlE m~ 6i 
I 
212 
22S2 
s 
sz 
176 
42 
7 
SliS 
2734 
370 
322 
S04 
4i 
1010 " D H D I 11174 S077 15 
lOll IHTRA-CE 2612 9 U 
1111 !XTRA-CE 1492 SOU 
1021 CLASSE I 6442 SOU 
1121 A E L E 512S 3001 
1140 CUSSE S llt4 61 
2503 .11 SDUFRES IRUTS ET SOUFRES NOH RAFFIHES 
2503.11-11 SDUFRES IRUTS ET SDUFRES IHOH RAFFIHESI 
Ul• QUAHTlTES PAS DE YEHTlUTlOH PAR PAYS 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
ODS PAYS-lAS 
114 Rf ALLEIIAGHE 
Ill ESPAOHE 
021 MDRYEGE 
031 SUEDE 
060 POLOOHE 
064 HOHGRlE 
400 ETATS-UHlS 
404 CANADA 
457 lLES YlElOES 
612 IRAQ 
632 ARABlE UDUD 
23317 
2316 
14329 
51457 
sus 
514 
S009 
57S62 
sos 
16455 
21979 
2715 
4144 
41t6 
221 
uz6i 
S711 
4576 
l4D6i 
2671 
5024 
5i 
,; 
S43 
27 
6677 
li 
151 
1i 
ll6 
7990 
7442 
S61 
112 
77 
156 
n 
116 
1427 
uei 
U6Z 
4412 
1444 
2967 
2963 
1611 
11 
16 
547 
ui 
i 
uu 
2i 
21 
22 
6 
12 
lZ 
111i 
1417 
144 
i 
25 
174 
174 
2917 
1i 
6 
255 
41 
3419 
uu 
116 
91 
., 
25 
294 
2 
n 
137 
l 
5 
544 
SS4 
10 
s 
54 
125 
122 
2 
S751 
nti 
sn 
752 
6 
115 
·. 
4771 
4764 
6 
u1i 
457 
277 
215 
5I 
33 
4041 
4142 
6 
6 
5 
256i 
272 
711 
612 
312 
246 
426 
15 
5211 
4104 
476 
35 
31 
Hi 
231 
339 
S21 
Zl 
15 
221 
1546 
1311 
71 
son 
2S611 
24 
ZISI 
12472 
2715 
1001 " D H D ! 20US4 SUSI 5172 7601 7671 4121 54SSS 
1111 IHTRA-C! 94971 l5ll3 S024 752 259 3751 11172 
1111 EXTRA-CE lllt6l 21366 141 6149 7421 S71 44161 
1120 CLASS! 1 42121 16790 95 6515 S16 17114 fm ~LME1z 1m~ 5~ • • mi si :m 
1040 CLASSE S 51145 4576 53 S44 4121 23641 
2503.90 SOUFRES HOM REPR. SOUS 2503.11, SAUF SOUFRE SUILI"E' SOUFRE PRECIPlTE ET SDUFRE COLLOIDAL 
S41 
si 
SIS 
77 
1146 
... 
77 
77 
soi 
1116 
uti 
5 
2126 
2126 
" 4 443 
IS7 
S43Z 
ai 
5202 
4124 
371 
.. 
237 
11 
2771 
i 
1U9 
1444 
6112 
4737 
1444 
1444 
1511 
u 
19 
1417 
lUi 
5162 
2912 
2011 
167 
167 
1913 
347 
541 
6171 
1742 
s7 
11 
9441 
1106 
635 
ZIS 
zu 
Sl2 
40 
Hi 
11 
1134 
2144 
2144 
liS 
146 
ll34 
1329 
11i 
432 
2n 
ssai 
479 
5 
2944 
3447 
14724 
2249 
12475 
Zl 
15 
6391 
6165 
ZSOS. 91-01 SOUFRES IHOH REPR. SOUS 2503.11-00 I, U L' EXCL. DU SDUFRE SUILI"E' DU SOUFRE PlECIPlTE ET DU SOU FIE COLLOIDAL I 
m m:~!LUXIG. 3m llU : u~: lll 51Z 2i an 
114 IF ALLENGHE llS2 309Z 4S SZSl S96 91 241 
26 
16 
11 
41 
37 
3 
2155 
z12i 
737 
5 
U1 
6424 
5777 
644 
59i 
177 
SlZ 
ssi 
u 
229 
1204 
1111 
u 
IS 
64 
5 
s2i 
zoi 
1 
226 
751 
716 
2464 
724 
1122 
u 
16 
Sl 
977 
717 
S2 
261 
261 
ui 
11z1i 
u4 
11411 
174U 
U4 
u4 
1 
167 
34S 
li 
211 
127 
414 
211 
127 
127 
261 
261 
i 
" 2 2S7 
161 
2771 
2617 
161 
16i 
S7 
1 
IS 
52 
37 
234 
457 
446 
11 
10 
10 
1 
Z9 
29 
67S 
ni 
1514 
1514 
63 
liS 
" II 
si 
36 
15 
70 
u 
510 
71 
41 
431 
2216 
1121 
1159 
us; 
761 
11 
573 
946 
s 
ui 
324 
SUt 
2657 
412 
144 
" SS4 
233 
4 
775 
221 
154 
7i 
2109 
1527 
51S 
564 
7 
11 
7 
34 
IS 
" 
763 
473 
zu 
273 
269 
17526 
2097 
2115 
16466 
4U 
436 
17SSi 
14i 
10 
si 
56676 
SS497 
11179 
Sll 
436 
3t 
17551 
296 
" 
"' 
3 
1990 Quontlty - Quontlth1 1000 ko I•port 
Origin I Conslgnaent 
Or~:!&~ ~0=~~::~:~~=~----------------------------------------~R=o~p=or~t~l~n~o_c=o~u~n=tr~y~-~P•=y~s~d=lc=l~o=r=•=n=t--~----~~--~~~~~~----~-----:~ Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2503.90-01 
106 UTD. liNGDOH 
109 GREECE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS J 
2251 
1011 
12429 
azz25 
57703 
2212a 
13242 
3625 
5262 
12321 
43\23 
302JS 
u18a 
12341 
a47 
221 
210 
ll 
2504.11 NATURAL GRAPHITE IN POWDER OR IN FLAlES 
2504.11-00 NATURAL GRAPHITE IN POWDER OR IN FLAKES 
D 1 BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
104 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOM 
02a NORWAY 
131 AUSTRIA 
371 MADAGASCAR 
312 ZIHIAIWE 
50a BRAZIL 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1010 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1140 CLASS J 
1090 HISCELLANEOU 
5373 
1462 
ll56 
4417 
a402 
2361 
3950 
31994 
13067 
76104 
127a 
54751 
6490 
5715 
15a42 
11123 
32427 
13067 
212 
26 
li 
499 
314 
184 
182 
12a 
3 
3 
190 
263 
190 
73 
73 
27 
2504.90 NATURAL GRAPHITE IEXCL. IN POWDER OR IN FLAKES I 
2504.90-11 NATURAL GRAPHITE IEXCL. IN POWDER OR IN FLAlESl 
D 1 FROM 11102/191 IREAlDOWH IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
104 FR GERMANY 
669 SRI LANlA 
721 CHINA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 cuss 2 
1041 CLASS 3 
215 
1911 
61a 
n2a 
14729 
4261 
11313 
5665 
2011 
1217 
3512 
26 
31 
201 
186 
15 
15 
5 
2505.11 SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS 
2505.11-01 SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. liNGDOH 
12a NORWAY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
lUI INTU-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
924999 
1491163 
697161 
692443 
105775 
150606 
lll556 
21745 
6143 
4334121 
3953671 
311141 
351171 
359511 
21251 
54106i 
44696 
77 
li 
62ll14 
621015 
21 
21 
1415 
1464 
21 
21 
20 
41 
35353 
193 
4146 
an34 
39633 
45301 
45211 
45211 
272 
ll 
3235 
3036 
199 
41 
II 
141 
ui 
uai 
2161 
1625 
13113 
13017 
33621 
1181 
19310 
2054 
1911 
4063 
2161 
n2n 
non 
50 
34i 
2201 
965 
ll51 
532 
525 
267 
361 
347212 
157715 
79312 
ai 
112777 
lH 
24114 
3011 
736519 
595057 
141532 
141431 
n1214 
15 
15 
1243 
573 
171 
329 
76 
40 
40 
302 
3111 
57917 
113 
207 
a 
a704Z 
62632 
24410 
3762 
11 
614 
101 
za 
50 
44 
721 
. 2274 
4376 
119a 
3178 
ll4 
ll4 
765 
765 
2299 
17 
6 
38 
3a 
56177 
751 
16 
396 
61 
zoi 
57513 
5732a 
255 
255 
211 
1616 
.. 
43 
10751 
9137 
1613 
293 
1 
1321 
127a 
171 
4i 
479 
.. 
139 
415 
2917 
uu 
1231 
61 
u 
751 
559 
415 
si 
azi 
2217 
935 
1352 
499 
487 
32 
a21 
216394 
56299 
non 
79231 
317H 
43 
ui 
4728U 
435318 
37514 
37418 
37278 
2505.90 NATURAL SANDS IEXCL. SILICA SANDS, QUARTZ SANDS, HEUL-IEARINO SANDS OF CH. 261 
2515.91-11 NATURAL SANDS, IEXCL. SILICA SAHDS, 
101 FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
106 UTD. UNODOH 
ODI DEN~ARl 
Ill PORTUGAL 
D2& NvkWAI 
170 ALIAHU 
318 SOUTH AFRICA 
400 USA 
Ul HOT DETERHIH 
1000 W 0 R L D 
lDII INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
1091 HISCELLANEOU 
2669626 
2117121 
ll41ll32 
noun 
551312 
50665 
146267 
2H5U 
92145 
4200 
5927 
1041457 
21014103 
2U076D3 
666743 
219996 
277539 
6423 
371324 
1140457 
1749ll 
1177D20l 
2561721 
1391 
i 
11 
3506 
1040057 
15151399 
14101113 
912a 
3715 
111 
5417 
6 
1140457 
2506.11 QUARTZ I EXCL. QUARTZ SANDSI 
2506.11-11 QUARTZ IEXCL. QUARTZ SAHDSI 
011 FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 FR GEIIIIANY 
119 GREECE 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
371 MADAGASCAR 
411 USA 
511 IRAZIL 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1131 ACP lUI 
14139 
15153 
12027 
150590 
15117 
27U9 
25777 
617 
ua 
375 
3535 
az54 
99195 
zi 
267149 111059 
256415 ll0915 
31567 74 
21261 47 
26761 21 
2301 Zl 
1171 10 
zsu .21 CRUDE OR ROUGHLY TRIMED QUARTZITE 
2516.21-11 CRUDE OR ROUGHLY TUHHED QUARTZITE 
012 IELO.-LUXIG. 
115 ITALY 
OZI NORWAY 
131 SWEDEN 
t4a YUGOSLAVIA 
518 IRAZIL 
1011 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
4 
304147 
3551 
75aa 
7397 
9134 
1511 
J5352a 
326172 
27351 
22i 
7217 
1472 
11174 
972 
9112 
QUARTZ SAND, HETAL-IEAUNO SANDS 
24 17795ta 11 
11a 39145 3744 
2617 513102 368 
53}~ 45 9f 
i 
10151 
23137 
a157 
14111 
14111 
14112 
4 
99 
162 
113 
" 56 56 
4 
ui 
29 
221 
32 
119 
50658 
5o 
2755S21 
2453277 
312245 
23991 
nan 
176 
27117a 
931 
11164 
165 
1i 
32 
544 
125 
91 
15619 
12713 
za26 
911 
837 
1139 
1724 
1219 
liU 
.. 
45 
6587 
11 
10621 
3075 
7553 
96515 
4325 
92192 
47 
23 
92145 
i 
ll 
21 
35 
35 
Of CHAPTER 261 
1119 
36 
ni 
na 
14519i 
sui 
11 
151413 
l467n 
3769 
3744 
2i 
769 
131 
n4 
322 
n56 
n56 
45 
u7 
1517 
26n 
471 
2144 
114141i 
11455 
ln514 
311334 
:n7 
ui 
za 
1661419 
1654694 
6715 6651 
UZI 
44 
13 
ni 
549 
an 
n56Z 
11 
" 441 
17232 
15191 
n42 
1271 
ll 
71 
" 
302151 
2U4 
315537 
315499 
31 
127 
si 
311 
351 
32 
32 
4 
3 
1 
1 
n65i 
3119 
6 
17197 
5aan 
saa73 
1206 
21 
la 
165616 
4DD 
11 
167269 
166851 
41a 
4la 
za7 
za7 
uoi 
9 
1115 
7561 
54 a 
399 
14; 
1719 
112 
zu7 
111 
zos4 
1791 
1147 
1917 
6131 
21a4 
2147 
2155 
111 
1791 
415847 
261361 
11a 
113344 
45 
1151 
111115 
1104 
726 
992113 
a71724 
122179 
122141 
ln9U 
210613 
51 a 
u 
64415 
219 
24 
6UZ 
417 
zl3an 
276137 
7794 
7617 
7n9 
117 
a11s 
33 
Jl 
lUll 
15117 
14364 
25612 
1 
74617 
una 
25619 
25612 
25612 
1 
1 
13954 
1JU7 
11 
225 
7536 
4605 
2931 
136 
279J 
4364 
au 
3541 
lSI 
119 
17 
17 
3401 
56 
90 
a a 
1 
1 
1 
672 
640121 
517196 
9174 
1; 
75 
2004 
1175414 
1U917t 
6244 
6156 
4112 
2936 
909a44 
uu517 
2536 
5 
1151 
225495 
211 
7719012 
74al912 
221111 
227717 
225571 
321 
u 
37260 
37197 
u 
u 
55 
1 
613 26 
6711 
lU 
1141 
1 
1137a 
2012 
azu 
114 
114 
152 
151 
1 
1 
50 
50 
1 
20 
3555 
J 
9 
J 
zi 
3919 
san 
u 
za 
4 
lU 
46 
1 
31 
51445 
51421 
26 
25 
i 
44 
u 
i 
1 
146 
59 
.. 
.. 
a7 
2394 
as 
112i 
s57i 
1560 
132 
10693 
20611 
247 
20563 
1355 
1130 
1041 
7171 
10966 
liZ 
41 
61a 
zn3 
4151 
16a 
3919 
an 
646 
864 
2217 
3019 
16906 
9797 
9606 
5z 
a10 
43737 
39971 
3767 
1695 
557 
343 
n921 
42561 
434 
51112 
57406 
1476 
1124 
164 
334 
la 
14 
291 
2135 
5026 
7i 
31 
279 
9216 
a791 
425 
61 
ni 
74 
45 
5I 
1i 
122 
104 
11 
1t90 Value - Yaleurs z 1000 ECU laport 
Origin / Conslgnunt 
Orlgtn·a / rrovananca ,Reporting country -Pays d'clarant ~==~~cr:~~~~~:!~b~r---e~u=R~-~~~2--~I-o~J,-.--~L-u-.-.--=D-an-.-.-,-k-D-.-.-t-sc_h_l_a_n~d--~~H~oi~I~•~•~~E~•~P•~•~n~•~~~,~.-.n~c~o~~~~r~o-l-•n-d-----~-t-.-~-~.---N-o-do-r-l-a-n-d---P-or-t-u-,-.-~------u-.-K~. 
2515.90-11 
OD6 ROYAU!'IE-UHI 
009 GRECE 
410 ETATS-UHIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-tE 
1021 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
749 
546 
14tl 
17453 
14621 
2132 
1700 
531 
594 
1Z9i 
"" 4225 1474 
1295 
17; 
56 
54 
2 
2514.10 GRAPHITE HATUREL EH POUORE au EH PAILLETTES 
2504.10-01 GRAPHITE HATUREL EH PaUDRE au EH PAILLETTES 
D • VEHTILATiaH PAR PAYS INCDIIPLETE 
004 RF ALLEI!AGHE 
I D6 RaYAUIIE-UHI 
OZI NaRVEGE 
0 3& AUTRICHE 
371 IIADAGASCAR 
312 ZIPIIUWE 
501 BRESIL 
721 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1001 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS£ 3 
1090 DIVERS H.CL. 
4601 
1115 
905 
1252 
5953 
1693 
3710 
16313 
5669 
44595 
U49 
32376 
3412 
2629 
12354 
7696 
16609 
"" 
301 
72 
821 
316 
434 
422 
269 
12 
12 
126 
214 
126 
aa 
aa 
59 
67 
xi 
1481 
1399 
12 
31 
4 
41 
57i 
u4 
17H 
115i 
uaa 
5669 
17225 
675 
10a81 
661 
604 
3664 
17H 
U57 
5669 
2504.90 GRAPHITE NATUREL AUTRE QU'EH PDUDRE DU EN PAILLETTES 
2504.90-00 GRAPHITE NATUREL !AUTRE QU'EN PDUDRE DU EN PAILLETTESI 
D • A PARTIR DU 11/02189• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
m wmEI!AGHE tm J: 69l 3a1 
m ~~MANKA xm ai 
1000 H a N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE I 
1040 CLASSE S 
7981 
5482 
H19 
1540 
961 
1392 
1477 
219 
191 
29 
29 
4 
2515.11 SAlLES SILICEUX ET SABLES QUARTZEUX 
2515.11-00 SAlLES SILICEUX ET SAlLES QUARTZEUX 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
016 ROYAUPIE-UNI 
02a NDRVEGE 
036 SUISSE 
03a AUTUCHE 
401 ETATS-UHIS 
1000 H a N D E 
10 lO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
244a4 
33104 
9117 
12435 
903 
1965 
''" 1045 au3 
99621 
81000 
11620 
11153 
9149 
487 
467; 
1231 
13 
24 
6436 
6406 
50 
so 
719 
708 
11 
11 
7 
10 
79a 
57 
389 
1481 
1256 
226 
222 
222 
1352 
616 
655 
2n 
16a 
312 
89 
3722 
sass 
2347 
4i 
1472 
22 
925 
5613 
18515 
lOSZO 
a us 
aota 
2459 
359 
71 
16 
44 
ui 
•za 
'33 
496 
224 
l7 
·i4 
H 
226 
" 1852 
22 
67 
s 
2594 
2077 
517 
" 
14 
S797 
3425 
572 
372 
126 
" 14 
22 
45 
590 
u37 
3793 
1079 
2713 
121 
121 
ua 
635 
1955 
47 
21 
142 
142 
2123 
" 2 97 
24 
s4 
2437 
2345 
94 
94 
54 
2505.90 SAlLES NATURELS NOH REPR. SOUS 2505.11, SAUF SABLES HETALLIFERES DU CHAPITRE Z6 
527 
Zl 
15 
2141 
1841 
311 
81 
1 
219 
1064 
142 
14 
387 
27 
243 
619 
2726 
1321 
1405 
71 
51 
715 
414 
619 
7; 
u; 
761 
313 
455 
2U 
194 23 .. 
U9 
4687 
1111 
a27 
29a 
413 
14 
4; 
7479 
6948 
531 
531 
462 
76 
xi 
210 
194 
- 16 
16 
12 
12 
18 
14 
4 
4 
ni 
321 
3 
4~9 
1615 
IUS 
2505.90-11 SAlLES NATURELS IHDH REPR. SDUS 2515.11-00l, lA L' EXCL. DES SAlLES HETALLIFERES DU CHAP IT IE Z6 I 
001 FRANCE 21176 5971 2 7460 a 71 
m m::i~r:ao. um smi 21~; 2m ~~= 19 
m =~y:t~~~~E 4~m 12n~ u: 3i lr ;i 
m mrom 1m i 777 125~ 
021 Hw~VtGE 3275 US 
071 ALIANIE 509 
38a AFR. DU SUD 563 
400 ETATS-UNIS 2286 
958 NON DETERPIIN UU 
1000 I! 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ S 
1090 DIVERS N.CL. 
2506.11 QUARTZ 
2506.10-01 QUARTZ 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
009 ORECE 
011 ESPAOHE 
136 SUISSE 
371 IIADAGASCAR 
410 ETATS-UNIS 
501 IRESIL 
1100 I! 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP lUI 
135337 
12462a 
aa15 
7231 
4124 
517 
lOU 
1893 
140 
1730 
554 
5592 
617 
100 
2275 
1262 
1151 
753 
16301 
1041a 
san 
3598 
2318 
22ao 
1445 
57784 
54936 
955 
524 
11 
Sa\ 
47 
un 
az 
ui 
1971 
2265 
2226 
37 
17 
s 
20 
9 
2506.21 QUARTZITES IRUTS DU DEGRDSSIS 
2506.21-11 QUARTZITES IRUTS DU DEGRDSSIS 
012 IELG.-LUXIO. 
015 ITALlE 
Ua NORVEGE 
131 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
501 IRESIL 
1111 H a H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1496 
ua 
1446 
1616 
sn 
971 
1525 
3200 
5325 
1i 
1557 
94; 
2973 
195 
2771 
,; 
3779 
2385 
1393 
1393 
na 
i 
31 
1i 
65 
42 
2S 
11 
11 
13 
• 
ai 
J 
102 
13 
., 
12424 
11641 
783 
249 
us 
2a 
506 
153 
1326 
17 
4 
6 
1049 
131 
331 
3285 
1521 
1765 
164 
2S 15n 
1218 
536 
201 
43 
za 
412 
5 
1813 
1027 
776 
741 
229 
511 
3 
3 
50; 
i 
4 
12 
17 
17 
ui 
7 
1765 
144~ 
319 
319 
115 
17 
27 
135 
i 
297 
295 
2 
26 
ui 
ui 
41a 
54 
564 
973i 
330 
1111 
1227 
29i 
12a73 
12498 
375 
su 
514 
7 
1 
97 
14a 
137 
u; 
41 
95 
929 
27 
uu 
731 
1166 
1139 
41 
127 
95 
571 
441 
1153 
1117 
36 
si 
4 
14 
1132 
ui 
7 
1370 
1102 
268 
267 
u4 
279 
27t 
s2i 
9 
lUI 
1721 
119 
79 
1i 
1373 
194 
Hi 
106 
13ai 
721 
445a 
usa 
2aoo 
584 
561 
1495 
106 
721 
133 
306 
li 
901 
484 
411 
su 
218 
37 
11 
17765 
a104 
33 
4615 
25 
.. 
5506 
108 
197 
37202 
31156 
6145 
6141 
5695 
7253 
u 
• SUI 
141 
i 
511 
ui 
11533 
11766 
767 
745 
551 
22 
382 
• 19 
1755 
617 
551 
2212 
7 
7 
5540 
3313 
2226 
2219 
2212 
7 
7 
sa a 
sa2 
7 
64 
721 
576 
152 
Z9 
ui 
411 
6 
2i 
1864 
484 
13ao 
39 
za 
9 
9 
1332 
65 
59 
4 
4 
3 
59 
11651 
sui 
48 
i 
• 1786 
17309 
15365 
1944 
1936 
146 
176 
2141 
24S6i 
32 
i 
22U 
29197 
26730 
2467 
2432 
2293 
54 
24l 
ui 
1195 
1174 
21 
15 
11 
6 
ssa 
J 
1159 
za 
43 
1611 
371 
1241 
.. 
.. 
26 
22 
79 
77 
1 
1 
2 
55 
53 
2 
1 
6 
209 
1 
12 
3 
5 
zas 
281 
5 
5 
3 
16 
5 
2 
24 
411 
571 
41 
40 
36 
20 
16 
16 
14 
15; 
1422 
1098 
324 
162 
161 
122 
ati 
3627 
1076 
221 
5000 
12476 
na 
1217a 
1202 
an 
5777 
4732 
5199 
ass 
" 100 
1080 
J74S 
n2 
zan 
654 
367 
1030 
1147 
213 
aao 
532 
1584 
4 
497 
419a 
3264 
934 
an 
lll 
133 
452 
1579 
324 
5463 
2527 
936 
an 
335 
41 
4 
105 
31 
150 
475 
' 
Ill 
74 
577 
1527 
902 
625 
ua 
6 
506 
116 
25 
15 
24 
76 
41 
35 
5 
lUI Q\lantlty - Q\lantiUs• 1111 kg 
Origin / Constonaent Or~:!;~ '·=~~~:~::~=~----------------------------------------~R:•P~•:r~t~l:••~·~•;u:nt~r~y~--P~a~y~s~di:c~l;•~r:••~t~--~--~~~~~~~~-:~~~----~~:-1 
Noaanclatura coab. EUit-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtal fa Nederland Portugal U.K. 
2506.21-01 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
2U17 
15449 
2229 
7274 
7217 
1121 
lit 
119 
7171 
535 
71 
2144 
637 
15 
14 
23 
25U.U QUARTZlTE IN ILDCU DR SLAIS OF A SQUARE DR RECTANGULAR SHAP_E IEXCL. ROUGHLY TUIIIIEDI 
2511.29-11 QUARTZITE IN ILDCU OR SLAIS OF A SQUARE DR RECTANGULAR SHAPE IEXCL. ROUGHLY TRIIIIIEDI 
114 FR GEII/IAHY 
115 lTALY 
121 NORWAY 
136 SWITZERLAND 
1111 W 0 l L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTl. 
1131 CLASS Z 
55U 
suo 
U16 
14213 
49345 
22117 
27151 
25919 
213U 
174 
591 
327 
2i 
1295 
1251 
44 
44 
44 
222 
; 
721 
233 
494 
494 
494 
134i 
5 
53 
7214 
2951 
4264 
4146 
1115 
79 
2517.11 KAOLIN AND OTHER lADLINIC CLAYS, WHETHER OR NOT CALCINED 
2517.01-11 KAOLIN AND OTHER lAOLINIC CLAYS, CRUDE 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXID. 
013 NETHERLANDS 
114 FR OEIIIIANY 
IU UTD. UNOODII 
Ill SPAIN 
062 CZECHDSLOYA~ 
161 IULOAUA 
411 USA 
sa1 auzu 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
1141 CLASS 3 
121619 
11434 
25251 
413t2 
356221 
56143 
31177 
12111 
76136 
3344 
766563 
631646 
135919 
11374 
Uta 
45346 
5202 
317l 
13162 
935 
ui 
174 
24U5 
23177 
1471 
174 
477 
121 
23 
194 
42; 
3121 
12i 
zi 
5232 
3662 
1571 
1451 
120 
2517.11-91 KAOLIN AHO OTHER lADLINIC CLAYS, CALCINED 
Ill FRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
114 FR OERHANY 
116 UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
131 AUSTRIA 
151 OERHAN DEH.R 
062 CZECHOSLOYU 
241 SENEGAL 
411 USA 
511 IRAZIL 
732 JAPAN 
1111 W D R L D 
llll INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
1131 ACP lUI 
1140 CLASS 3 
2501.11 IENTONlTE 
2501.11-01 IENTDNlTE 
Ill FRANCE 
113 NETHERLANDS 
114 FR GEII/IANY 
115 ITALY 
006 UTD. IINGDOII 
119 GREECE 
Ill SPAIN 
152 TUR~EY 
204 IIDRGCCD 
401 USA 
601 CYPRUS 
720 CHINA 
1111 W D l L D 
l 011 IN TRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1130 CLASS Z 
1140 CLASS 3 
111155 
129065 
155046 
145316 
1214193 
115284 
11949 
12331 
172131 
46777 
417029 
111916 
1264 
2635111 
1853447 
711569 
431149 
11159 
159161 
46710 
191254 
21956 
31354 
44764 
Ul05 
20450 
347519 
60131 
17320 
52146 
57671 
27120 
4112 
I lOIII 
619975 
180114 
77141 
nan 
11153 
36366 
112376 
47106 
227956 
5742 
223l 
39ll 
1160 
437561 
430321 
7241 
3944 
3 
1060 
z23i 
101 
11641 
113S4 
24tl 
552i 
47 
31176 
26236 
5511 
67 
5521 
141 
32 
3314 
2199 
13563 
si 
5 
162 
6l 
19671 
19343 
335 
147 
.. 
ui 
16i 
9590 
523 
1114 
i 
273 
lUll 
11995 
316 
13 
273 
Zl 
2511.21 DECOLDURIZING EARTHS AND FULLER'S EARTH 
2501.20-11 DECOLDURIZIHO EARTHS AND FULLER'S EARTH 
116 UTD. UNGDDH 
Ill SPAIN 
401 USA 
1111 W 0 R L D 
llll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS l 
12667 
11675 
5047 
3!171 
32663 
7207 
5231 
13 
115 
641 
1132 
414 
641 
641 
329 
11 
159 
731 
571 
159 
159 
3!121 
117 
11111 
264i 
21972 
26 
zni 
2216 
12315 
74662 
7643 
2953 
3011 
lUI 
14351 
51716 
21624 
45211; 
4717 
7631 
13622; 
uu1i 
36169 
1241 
171237 
551613 
311624 
143314 
7711 
37119 
13&zo2 
7051 
"" uui 
6265 
116169 
45771 
11524 
1395 
16357 
41 
225157 
117464 
37593 
26917 
4624 
5912 
t571 
162; 
13161 
11215 
1713 
1713 
11 
11211 
6941 
4269 
517 
z 
12 
361 
12131 
23 
45 
1194 
1907 
17315 
14136 
3161 
1963 
45 
121i 
2 
111 
511 
19 
492 
343 
111 
49 
23 
zzi 
265 
44 
221 
221 
11 
52 
117 
1101 
212 
7n 
799 
791 
26561 
11954 
lUI 
189571 
9l 
232115 
221711 
4125 
3Ui 
56 
13347 
9l 
459 
17149 
l779i 
11731 
60667 
31197 
29571 
17115 
. ' 11755 
7471 
46 
43 
2717 
2329 
4351 
zi 
23901 
1765 
44724 
170Z5 
27691 
1797 
25911 
24 
Z7 
26 
1 
2511.30 FIRE-CLAY IEXCL. KAOLIN AND OTHER UOLINIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS Of 61.161 
2511.31-11 FIRE-CLAY IEXCL. lAOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS Of 61.161 
m ~=·=~~NY 1m:; :m 45Z 17673 'U 4U: 
062 CZECHOSLOYA~ 21714 ZS 2141Z m m™ AFRICA m: 3~; m: si 2l 
721 CHINA Ul7 9217 
1100 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1141 CLASS 3 
273459 
221965 
51496 
11249 
41371 
11563 
10942 
621 
411 
25 
510 
475 
25 
69337 
21911 
41356 
7721 
41123 
1213 
571 
642 
601 
4622 
4599 
23 
22 
2501.41 CLAYS, <EXCL. UOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS Of 61.161 
2501.41-10 CLAYS <EXCL. KAOLIN AND OTHER UOLINIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS OF 61.161 
Oil FRANCE 
I 03 NETHERLANDS 
104 FR GEIIIIANY 
I 16 UTD. UNO DOH 
Ill SPAIN 
141 YUGOSLAVIA 
162 CZECHOSLOVAK 
241 SENEGAL 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 INTlA-EC 
6 
142137 
299114 
2436676 
117926 
52114 
25736 
46631 
117405 
37223 
3614154 
3161641 
4971 
131247 
111099 
4111 
22 
si 
335711 
335532 
7 
31 
5412 
210 
1 
2i 
21; 
6139 
5721 
41551 
1553!2 
17615 
161 
z 
44594 
545; 
277577 
217713 
1103 
6 
" 21256 
11 
77 
29691 
29614 
5536 
2 
5717 
6914 
76 
321141 
19041 
3U 
36U 
11615 
11591 
7 
7 
ll79l 
271 
1139 
31915 
9693 
21647 
51794 
1135 
131111 
64511 
73414 
51261 
1513 
21649 
1413i 
1119 
16754 
119721 
3134 
1933t 
14114 
15 
266925 
232672 
34253 
19444 
Z5 
14111 
3 
1 
63i 
1215 
71175 
4152 
41611 
92 
3361 
62 
127279 
lZ3113 
3466 
3449 
17 
519 
4132 
237 
5967 
5711 
265 
261 
z6 
6114 
6771 
37 
37 
1346 
237212 
17463 
13676 
11571i 
2661 
315117 
273733 
76 
64 
13 
13 
1371 
1371 
zi 
Zl 
261i 
2i 
2746 
2724 
21 
21 
lUi 
134 
1; 
153 
134 
19 
19 
z4 
" 
" 24 24 
5117 
5711 
u 
u 
5 
2591 
14114 
17314 
2915 
14469 
14131 
14114 
331 
45154 
5I 
199; 
69411 
22791 
9232 
1621 
329 
161964 
141632 
21332 
Zits 
uu7 
29111 
211 
616 
66173 
214162 
13451 
3221 
141 
12515 
12 
157741 
31663 
523742 
314497 
219245 
161597 
3244 
31135 
12 
16113 
1115 
141 
5242 
1614 
55475 
326i 
11111 
1663 
22 
13225 
63516 
19699 
6952 
12747 
242 
5399 
576 
6111 
5149 
952 
576 
67146 
49662 
111669 
111597 
72 
72 
14169 
ZtU 
1413266 
27173 
21219 
25734 
1631 
29; 
1666742 
1625767 
1112 
6144 
214 
1593 
5 
4619 
23 
1919 
1912 
6937 
6166 
4711 
442 
6193 
211 
z2ui 
33115 
112 
24 
21ni 
14661 
63463 
21197 
21131 
" 77
1513 
59417 
11964 
14944 
66231 
1217l 
21395 
46695 
76192 
15716 
396163 
224792 
171371 
76362 
41 
62437 
46695 
32572 
16 
"'' 3116 1514 
74241 
21 
10174 
36 
4112 
111331 
17047 
21213 
10399 
6713 
4112 
1672 
1129 
117 
5421 
5322 
117 
117 
51325 
51113 
242 
19 
223 
5525 
516154 
7741 
1196 
39l 
1161 
9144 
552623 
541911 
J 
141 
liZ 
171 
4 
4 
4 
4411 
1 
uui 
1561 
22641 
22641 
3112 
52 
74 
37 
1303 
11112 
24711 
23512 
1119 
J5 
1154 
. 45U 
174 
741 
19 
623; 
so4 
12237 
11731 
516 
514 
2 
12i 
177 
176 
2 
Zll 
" 
411 
411 
25 
14i 
2697 
3111 
4i 
6124 
6112 
145 
359 
932 
Ill 
121 
91 
42 
23 
ni 
1639 
729 
911 
911 
1150 
4514 
1673 
524 
36 
15216 
1733 
6553 
6517 
4 
41 
7905 
2622 
53S7 
6591; 
7905 
141 
11230 
27196 
26649 
154134 
19111 
64253 
27331 
36923 
ui· 
1451 
6114 
3164 
3151 
1451 
356 
17 
1354 
111 
1916 
463 
1454 
1354 
111 
36 
1717 
365 
547i 
ssi 
19116 
27572 
7669 
uu Voluo - Velours• 1000 ECU 
Orhln / Constgnatnt 
Dr~:!b~ ~o=~~::~;~~=~-----------------------------------------•-•P~•-•_t_l_no~c-•_•_•t_r~w~--'-•~w~•~d6_c~l~•-·~··-t~--------------------------------------~ 
lottnclatura co1b. EUR-12 ltll.'"'lua. Dantarlc Deutschland 
2506.21-11 
IOU CLASSE 1 
liZl A E L E 
lOU CLASSE Z 
25U.29 
ltU 1573 at 615 
nn 1557 at no 
U46 1206 34 
QUARTZITES SI"PLEIIEHT DEIITES, EN BLOCS OU EN PLAQUES 
Hollos Espagna 
364 11 
251 4 
11 
DE FORIIE CARREE OU IECTANGULAIRE 
2516.29-11 QUARTZITES SI"'LEIIENT DEIITES, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORIIE CARREE OU IECTANQULAIRE 
104 Rf ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
IZI NORYEGE 
, .. 
U49 
2356 
1116 
44 
" 
li 
~~ 27: !! .~~ 
DU SUISSE 
1011 " 0 N I E lilt IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 
1297 
3113 
5296 
4S71 
JUS 
541 
111 
174 
14 
14 
14 
124 
lt 
., 
., 
., 
11 
1166 
713 
363 
211 
73 
" 2517.01 KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, "EIIE CALCINES 
2517.11-11 KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, BRUTES 
Ill FRANCE 
liZ BELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-US 
114 IF ALLEIIAONE 
IU IOYAU"E-UHI 
Ill ESPAQNE 
DU TCHECOSLOVAQ 
DU IULOAIIE 
411 ETATS-UHIS 
511 IRESIL 
1011 " 0 II I E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 
1141 CLASSE l 
una 
962 
1615 
2477 
29254 
S55l 
Z742 
114 
9U4 
soz 
65517 
suu 
14199 
t514 
Ill 
li7Z 
1791 
U54 
444 
384 
44 
16 
11 
., 
7i 
256 
li 
2517 .OD-91 KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, CALCINES 
Oil FIANCE 
DOZ BELG.-LUXIG. 
OIS PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGNE 
OU IOYA~E-UNI 
Oll ESPAONE 
Ill AUTIICNE 
151 RD.ALLEIIAHDE 
OU TCHECOSLOYAQ 
Z41 SENEGAL 
410 ETATS-UNIS 
501 IRESIL 
732 JAPOH 
lOll II 0 N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOll CLASSE Z 
1131 ACP Ull 
1041 CLASSE l 
2501.11 BENTONITE 
2501 .10-11 BENTONITE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 IF ALLEIIAGNE 
IDS ITALIE 
I 06 ROYA~E-UNI 
DOt GRECE 
Ill ESPAGNE 
152 TURQUIE 
214 IIAROC 
411 ETATS-UNIS 
611 CHYPRE. 
7ZI CHINE 
1001 II 0 H I E 
lOll INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASSE 1 
lUI CLASSE Z 
1141 CLASSE l 
UISD 
21425 
21515 
14595 
UUIZ 
11117 
lUI 
515 
16914 
3715 
65615 
15296 
7U 
322261 
Z16771 
105411 
61416 
1591 
l9064 
3717 
1111Z 
lUI 
4171 
6154 
415Z 
6341 
lUll 
3379 
Ust 
1134 
7423 
1413 
553 
51761 
H759 
14111 
9172 
3114 
1115 
4Z47 
145Z; 
1136 
22773 
liZ 
46426 
44Z35 
2191 
1730 
7 
111 
zai 
174 
usa 
un 
71; 
ui 
91 
JUS 
3613 
Zll 
Ill 
liZ 
Z501. Zl TEllES DECOLOIAHTES ET TEllES A FOUL ON 
2501. Zl-11 TEllES DECOLORAHTES ET TERRES A FOUL ON 
106 IOYA~E-UNI 
Ill ESPAGHE 
411 ETATS-UNIS 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE I 
ZS63 
1741 
1525 
7251 
5425 
UZ4 
1572 
Z501.31 ARGILES IEFIACTAIIES 
2501.31-11 ARGILES lEFIACTAIRES 
Ill FIANCE 
114 IF ALLEIIAGNE 
DU TCHECOSLOYAQ 
311 AFI. DU SUD 
411 ETATS-UNIS 
721 CHINE 
1101 II 0 N I E 
1 Ill IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
liZI CLASSE 1 
1141 CLASSE l 
7906 
4841 
1713 
'" 647 672 
17631 
13415 
4216 
1619 
Z471 
u 
ZD 
173 
zu 
Ill 
173 
173 
417 
199 
z 
79 
24 
77Z 
621 
144 
111 
z 
99 
7 
573 
'" zzu 
7 
1 
23 
IS 
3575 
3511 
64 
z9 
13 
36 
ui 
1445 
145 
465 
4 
18 
Z299 
Z%51 
49 
27 
18 
l 
94 
1 ,. 
ZDI 
142 ,. 
,. 
,; 
77 
71 
7 
l994 
15 
Sll 
us 
Z115 
l 
zti 
324 
5tl7 
"" 9ZZ 317 
422 
uz 
U47 
1136 
3875 
uzai 
531 
913 
U79i 
1977; 
5141 
• 759 
113697 
62943 
40754 
Zl55l 
1112 
5169 
Hili 
147 
llU 
67i 
1756 SllZ 
2067 
909 
74 
Ull 
l 
15464 
lUH 
3611 
Z784 
371 
456 
1177 
ui 
2721 
Zt62 
651 
651 
lUI 
171i 
517 
lZI 
664 
5411 
2024 
3316 
167 
Z4S7 
' z 
4 
914 
no 
354 
17Z 
1 
zz 
111 
1U9 
4 
13 
19i 
564 
zuz 
2139 
77Z 
571 
ll 
us 
li 
i 
18 
i 
• 
" 33 
33 
zz 
• l 
,; 
71 
19 
" 59 
7Z 
11 
463 
az 
310 
367 
zu 
72 
194 
194 
192 
2619 
75i 
141 
12314 
li 
15911 
15119 
fl 
ai 
l 
uu 
1 
17 
nz 
3445 
11HZ 
6UZ 
SUI 
3456 
12 
1754 
1116 
14 
ll 
Ill 
915 
129 
4 
617 
321 
3337 
ZlZ7 
1111 
342 
661 
lZ 
13 
13 
371 
19 
476 
454 
zz 
19 
1 
ZSU.41 ARGILES 11011 IEPI. SOUS 2501.11 A 2508.31, SAUF ARGILES EXPANSEES DU II UU 
1145 
1127 
11 
16 
11i 
51 
714 
3271 
969 
1914 
619; 
lst 
14674 
6119 
1565 
6409 
ZSl 
1915 
Z2lS 
1121 
2543 
23133 
514 
Jl7i 
zzu 
' 
35743 
29615 
6131 
3923 
4 
ZZ15 
1 
u; 
1367 
2614 
1336 
1497 
6 
Z44 
Ji 
.7J77 
7155 
Ztz 
Zit 
l 
147 
617 
17 
tzl 
llZ 
" tz 
419 
lU 
26 
Z6 
Ireland 
18 
u 
l 
l 
23i 
uz 
uz 
u7 
6Zl 
613 
9 
t 
221 
2lt 
1 
1 
26 
zi 
46 
Z6 
Zl 
Zl 
li 
Z6 
16 
II 
II 
UD1.40-II ARGILES <NOH IEPI. SOUS 2511.11-11 A ZSU.ll-.11), lA L'EXCL. DES ARGILES EXPANSEES DU H U.IU 
Ill FRANCE 
ODS PAYS-US 
104 IF ALLEIIAGNE 
IU IOYA~E-UHI 
Ill ESPAGNE 
141 YOUGOSLAYIE 
IU TCHECOSLOYAQ 
Z41 SENEGAL 
411 ETATS-VHIS 
1011 II 0 H I E 
1111 IHTIA-CE 
IU5 
3211 
11375 
9952 
6511 
1111 
7U 
Ziti 
1115 
ll2Z72 
111117 
57Z 
1411 
44U 
336 
6 
,; 
6195 
6111 
11 
13 
lll 
54 
1 
i 
ti 
47t 
37t 
1647 
1137 
uai 
36 
567 
n5 
"" 4117 
144 454 
z 1 
Z6 424 
ZZII 56t 
1 
zi 75 
2431 
2411 
179Z 
1476 
u4 
7UI 
1494 
1197 
zui 
fll 
14614 
11713 
n4 
t44 
U9 
ltollo Hodorlond Portugol 
z 
z 
' 
Ztl 
tai 
1596 
414 
1192 
1111 
911 
111 
4123 
7 
374 
I Ill 
Ull 
Ill 
531 
us 
17UZ 
15414 
1641 
267 
uai 
l64Z 
44 
129 
1224 
24171 
1645 
521 
7 
lOU 
1Z 
Z474Z 
4115 
1 
61561 
37154 
31706 
Z5372 
532 
4141 
u 
1294 
242 
lZ 
1121 
424 
un 
19i 
"' 1195
1 
6176 
HZ! 
U52 
1417 
665 
5I 
146 
171 
lUI 
944 
zu 
171 
4841 
2421 
7551 
7527 
n 
n 
57U 
171 
65919 
2294 
4436 
1111 
135 
1i 
11543 
71761 
1111 
1193 
52 
67 
11 
zzu 
z 
3451 
zzs 
3226 
zan 
ZZ94 
167 
443 
37 
ni 
Ztzl 
14 
z 
195i 
"" 4U5 1961 
1951 
5 
' 
lll 
9153 
ni 
Ull 
· 5163 
577 
1519 
l6U 
9351 
llll 
41694 
Z4661 
17133 
U71 
4 
5497 
3693 
Z166 
1144 
179 
499 
lilt 
1 
uoi 
l 
553 
6916 
SUI 
1737 
IOU 
163 
553 
317 
us 
" 
199 
au 
" 
" 
211 
1746 
9 
li 
ZDU 
1982 
22 
lZ 
II 
359 
9274 
661 
t4 
li 
7Z 
Z466 
llZ61 
11717 
1 
43 
52 
sz 
1 
I 
1 
319 
12ai 
214 
1177 
1177 
753 
11 
Z5 
19 
llll 
1411 
3611 
3367 
251 
43 
zoi 
792 
lZ 
151 
24 
775 
ui 
1113 
17•1 
112 
Ill 
1 
27 
57 
45 
lZ 
99 
34 
171 
171 
15 
z7 
221 
342 
li 
645 
621 
U.K. 
li 
21 
115 
315 
llf 
196 
74 
• 122 
17i 
1 
lSZ 
111 
171 
171 
1 
144 
1137 
Zit 
zu 
zi 
Z15i 
4171 
1111 
2361 
zuz 
4 
1 
17 
911 
226 
n1 
4396 
Sll 
11 
361 
Ztsl 
1371 
11121 
6395 
4733 
2991 
1736 
2i 
261 
114 
lU 
417 
Z75 
59 
' 
17; 
I 
zu 
71 
Ill 
179 
• 
u 
447 
Ul 
Hi 
,; 
3625 
5112 
1171 
7 
"" 
Quanttt!l - Ouantttis' 1000 kg 
U.K. 
Ortgtn / Conslgnaent 
or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~~~·~P~··~t~'~·~~~·~·~·~·~t·~~~-~P·~~~·~d~lc~l~·~·~·~•t:_ ______________________________________ -1 
Franca Ireland ltalta Hadarland 'ortugal HoaencJatur• coab. EUR-lZ lalg.-Luz. Dan auk Deutschland 
2501.40-11 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 161) 
1040 CLASS 3 
541217 
311249 
110147 
107471 
47321 
17t 
52 
104 
2i 
2501.51 ANDALUSITE, KYANITE AND SILLIIIAHITE 
2501.51-11 ANDALUSITE, KYANJTE AND SILLIIIANJTE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAIIIIU 
410 USA 
1010 W 0 R L D 
10 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
2501.61 
2501.61-11 IIULLITE 
004 FR GERIIAHY 
001 UTD. UNODOII 
411 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
404U 
4627 
2559 
4551 
2753 
74117 
24054 
11353 
172950 
52927 
120124 
tun 
3146 
26317 
7761 
5425 
61171 
14171 
15119 
61461 
61417 
2501.71 CHAIIOTTE OR DIMAS EARTHS 
2501.71-11 CHAIIOTTE OR DIMAS EARTHS 
101 FRANCE 103149 
004 FR OERIIAHY 71574 
Ill SPAIN 6470 
062 CZECHOSLOVAK 17199 
410 USA 30313 
721 CHINA 29526 
1101 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
25U.II CHALK 
2519.00-11 CHALK 
011 FRANCE 
OOZ IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERI!ANY 
001 UTD. UNODOI! 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
271270 
1117U 
12505 
31904 
47701 
3tlt40 
71303 
21125 
19230 
11101 
112043 
105231 
6105 
1765 
i4l1 
24at 
" 17 
74i 
64 
115 
3761 
zsu 
1203 
JUt 
zu 
" 
U47 
231 
415t 
5944 
JSU 
4359 
4359 
10101 
7617 
1510 
2116 
24390 
20777 
3613 
3613 
157114 
26lli 
255 
351 
115207 
115162 
44 
44 
3U 
Ztl 
20 
soi 
527 
u7 
1145 
1021 
117 
117 
117 
5 
4ti 
t91 
505 
4U 
4U 
3370 
1132 
47t1 
4529 
262 
132 
uo 
1511 
52 
17406 
It 
21116 
19164 
1952 
1952 
It 52 
59814 
14717 
14 
' 450U 
"" 111 
11i 
45057 
419; 
61505 
"" 52439 
49326 
171 
170 
Z41i 
62324 
64U1 
2606 
62325 
62324 
16231 
12i 
san 
3196 
17171 
46063 
11534 
27521 
4164 
22527 
154151 
59617 
1761 
uai 
232173 
221221 
3953 
3941 
3936 
Hallas 
77 
77 
10; 
zna 
sua 
145 
42U 
473 
2991 
4i 
140 
U3 
7 
312111 
302761 
' zj 
1225 
3tt 
396 
zi 
13202 
Zt; 
15543 
2022 
un2 
U522 
21 
337 
1614 
tz 
uu 
zzzz 
tZ 
tZ 
nn 
4575 
JU4 
11161 
9511 
234t 
1U5 
JUU 
1 
2 
105 
11 
21200 
21110 
zo 
21 
11 
111314 
2611 
101713 
105711 
ui 
739 
14 
353 
1231 
z11i 
5U2 
1115 
3517 
3517 
353 
1511 
465 
613 
2675 
2172 
613 
613 
2544i 
lUi 
ttl 
30124 
26111 
4106 
ttl 
3194 
sui 
141 
16071 
256 
22126 
22001 
111 
117 
113 
37 
II 
It 
55; 
77 
6t7 
697 
127 
6Zt 
6Zt 
1200 
497 
1710 
1213 
497 
4t7 
65 
174 
22 
4 
746 
1111 
1110 
2510.11 NATURAL CALCIUI! PHOSPHATES, NATURAL ALUI!INIUI! CALCIUI! PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK, UNGROUND 
2511.11-00 NATURAL CALCIUI! PHOSPHATES, NATURAL ALUI!INIUI! CALCIUII PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK, UHGROUHD 
D • IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• NO IIEAKDOWH IT COUNTRIES 
002 IELO.-LUXIO. 
0 OJ NETHERLANDS 
051 SOVIET UHION 
204 I!OROCCO 
201 ALGERIA 
ZJZ TUNISIA 
245 SENEGAL 
ZSO TCCO 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
611 SYRIA 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
t51 HOT DETERI!IN 
t77 SECRET COUNT 
1000 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
1031 ACP Ull 
IOU CLASS 3 
lOU I!ISCELLAHEOU 
to15o 
153041 
76537 
4036746 
202791 
11U71 
304115 
77naa 
715147 
1160772 
457512 
13ot547 
154611 
21725 
13131 
10441317 
24tal3 
10016641 
2647921 
7362170 
1014192 
UHJ 
103163 
nzi 
51719 
490386 
13214 
30216 
14439 
417334 
246Zi 
4211 
1056614 
10547 
1046137 
417334 
577012 
14439 
51721 
15236 
1425U 
nui 
17103 
13640i 
3SZ492 
5U3i 
3115 
uni 
901476 151141 
660333 
411196 
171456 
uni 
uni 
7479 
51612 
19150 
26475 
1210i 
zzozu 
22021; 
22021; 
45625 
65oi 
1530279 
34141 
1539t4 
2S3747 
53471 
45ui 
2071103 
2071Ui 
53471 
ZOJUZS 
407740 
6500 
67051 
1113 
34643i 
121174 
13711 
101522 
303656 
54713i 
344513 
741535 
6UII 
2674429 
611tl 
2606239 
5496l3 
2156612 
405171 
3 
zsu. 21 NATURAL CALCIUI! PHOSPHATES, NATURAL ALUI!INIUK CALCIUI! PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 
25JO.U-11 NATURAL CALCIUI! PHOSPHATES, NATURAL ALUI!IHIUK CALCIUI! PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GEIKAHY 
032 FIHLAHD 
156 SOVIET UNION 
204 I!OROCCD 
201 ALGERIA 
ZIZ TUHISIA 
241 SEHEOAL 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
601 SYRIA 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
IOU W 0 I L D 
10 II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1131 ACP lUI 
1140 CLASS 3 
14397 
7247 
26236 
27161 
1201519 
166729 
195745 
231121 
44403 
500641 
14597 
U5617 
1306t1 
2771177 
21721 
2749451 
573054 
27906 
214UZI 
231121 
27061 
7i 
z; 
611646 
31630 
6955 
44Ui 
311525 
7300 
5oni 
1213512 
2215 
1211211 
425927 
71526i 
2; 
2511.11 NATURAL IARIUI! SULPHATE -IARYTES-
2511.11-11 NATURAL IARIUI! SULPHATE -IARYTES-
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
8 
79106 
52tU 
71142 
31t; 
26236 
27039 
UUl 
uui 
17Ztlt 
4395 
161524 
27904 
27to4 
1U511 
2713; 
24 
' 11737 
2i 
1431 
1411 
20 
zo 
75626 
41926 
21511 
ual9i 
22757i 
uzoi 
7U61 
492966 
492966 
492966 
227571 
Ji 
952 
952 
su 
34 
14221 
625 
4014i 
1350U 
152112 
4251 
11nzi 
11297 
11t421 
596444 
151JJ 
511332 
lUlU 
46221; 
4251 
17 
17 
II 
Sl6 
371i 
4490 
790 
3711 
371i 
41975 
3UU 
153 
61 
175t 
1944 
44 
113 
4523 
1434 
11111 
2521 
651 
24110 
6721 
17379 
UU6 
1434 
4114 
2327 
317 
2192 
2692 
36954 
202n 
46 
9602 
2517 
5196 
74194 
57353 
17341 
2544 
147tl 
11740 
3 
24 
153 
11974 
lOtzt 
45 
45 
45 
6i 
321174 
latno 
aol14 
34133 
12t476 
14125 
20725 
7903Jt 
21 
76t5U 
11114 
611511 
119611 
61 
20725 
i 
n71i 
60111 
42 
60776 
73 
6071i 
972 
3111 
151 
10636 
9141 
1019 
1061 
400 
1551 
5t7 
2ni 
325 
512 
5623 
2166 
3457 
3132 
ui 
540 
116 
655 
655 
2271 
IUZ5 
1411 
aui 
zoo 
24165 
15754 
1411 
1211 
zoo 
52932 
12747 
35166 
74 
102397 
102371 
27 
7164 
uzs7 
695911 
1297 
15ooi 
6500 
177930 
179631 
azn 
349692 
61000 
2232624 
12205 
222041t 
1057561 
1144602 
21500 
11257 
15 
Z7Zt 
2925 
2tU 
z 
z 
2 
123 
" 
43 
43 
14 
ui 
Ill 
22 
166 
166 
179 
II 
475 
1631 
1630 
1 
1 
2434 
671 
24 
4 
1645 
5392 
5392 
z4 
101064 
n1i 
52100 
2974 
169330 
24 
UUZ6 
unzi 
144 
40 
Zzt 
U903 
19314 
556 
551 
l3 
24651 
1972 
Z3 
65; 
21144 
3614 
S4t79 
26125 
21154 
7010 
"' 21144 
1624 
4t; 
3ZH 
2643 
S96 
596 
Zt742 
1133 
164t 
10143 
3961 
46634 
32529 
14104 
10143 
3961 
1117 
34 
" 
JUDI 
10669 
Ut 
639 
374 
uti 
415755 
155 
41U91 
12 
414116 
3196Z 
30600 
62373 
716 
61517 
25 
u56i 
n7 
34319 
1990 Value - Valeurs 1 1100 ECU Japort 
Or tgfn I Consfgnaent 
Ortotne I Provenanc• Reporting countrlf - Pa~ts d6clarant ~===~cr::~~:1 :!~b~r---=Eu~R~-~1=Z--~I~o71-,-.-~1-u-.-.--=o-.-•• -.-r~k-=o.-u-t-s-ch_l_•_n_d ____ 7H~ol~l~•~•~~~~.~P~•v~n~•~~~F~r-•~nc~.~~~~r~•71-•n-d-----~-t-.-,-,.---"-•-d•-r-l-•-n-d---P-o-rt-u-,-.-,------u-.-K~. 
2!01.40-11 
10 ll EXTRA-CE 
1 OZO CLASS! 1 
1030 CLASS£ Z 
1031 ACP IIIJ 
1140 CLASS£ 3 
14016 
10043 
3131 
2923 
'" 
77 
65 
lO 
2501.51 ANDALOUSITE, CYANITE ET SILLIIIAHITE 
2501.50-01 ANDALOUSITE, CYAHITE ET SILLIIIAHITE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
104 IF ALL~GNE 
Oll ESPAGHE 
031 SUEDE 
311 AFI. OU SUO 
31t NAIIIIU 
401 ETATS-UNIS 
1001 II 0 N I E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASS£ Z 
Z501.u 
2501. U-00 IIULLITE 
004 IF ALL~GNE 
106 IOYAUIIE-UNI 
HI ETATS-UNIS 
1010 II 0 II D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
7517 
lOU 
590 
U6 
559 
13475 
4120 
2114 
3151t 
10351 
21231 
16443 
614 
4503 
3933 
5396 
7751 
17151 
9194 
7957 
7956 
S15 
Zl 
6 
u4 
15 
41 
115 
542 
274 
259 
55 
15 
2n 
213 
409 
ll22 
576 
546 
546 
2511.71 TERIES DE CHAPIOTTE OU DE DIMAS 
2501.71-00 TERRES DE CHAIIOTTE OU DE DIMAS 
001 FRANCE 
004 RF ALL~GHE 
011 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1100 II o II D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXT RA-CE 
1120 CLASS! 1 
1040 CLASSE 3 
Z5ot. 00 CRAIE 
Uot.I0-11 CRAIE 
101 FRANCE 
OOZ IELO.-LUXIO. 
103 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
106 ROYAUPIE-UHI 
14571 
6421 
716 
1293 
3465 
1150 
29127 
22499 
7321 
3103 
3171 
26296 
4629 
710 
3031 
1332 
1391 
646 
152 
402 
2711 
2295 
416 
416 
1999 
.. ; 
14 
56 
100 
97 
lli 
ll7 
26 
256 
ZlO 
26 
26 
26 
17 
179 
92 
17 
17 
432 
147 
631 
516 
52 
44 
9 
SOl 
4 
117i 
I 
1562 
141 
7 
1 
714 
1126 
22 
36 
1016 
714 
11216 
1912 
9234 
1136 
36 
117 
219l 
7091 
9325 
2229 
7196 
7195 
1990 
1i 
307 
362 
1017 
4061 
2129 
1919 
442 
• 1411 
9565 
lUI 
97 
15i 
1000 II 0 II D E 37t16 9120 1147 14662 
1111 INTRA-CE 37103 9791 1521 14243 
lOll EXTRA-CE tiS 2Z 326 4U 
1121 CUSSE 1 905 22 326 412 
1121 A E L E US 326 594 
21 
21 
2; 
195 
495 
14 
411 
153 
195 
11 
27 
26 
1 
ZS10.11 PHOSPHATES DE CALCIUII NATURELS, PHOSPHATES ALUPIIHOCALCIQUES HATURELS 
ZS10 .10-10 PHOSPHATES DE CALC lUll HATURELS, PHOSPHATES ALUPIINOCALCIQUES HATURELS 
D • YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
Dl• PAS DE YEHTILATIOII PAR PAYS 
OOZ IELG.-LUXIO. 2110 
003 PAYS-lAS 6429 
056 U.R.S.S. 3311 
20 4 IIAROC 156510 
201 ALGERIE HZS 
212 TUNUIE 4511 
241 SENEGAL 14SS7 
210 TOGO 37913 
lll AFR. DU SUD 31667 
400 ETATS-UNIS 71190 
601 SYRIE lllU 
624 ISRAEL 51579 
621 JORDAHl! UU 
951 HOH DETERPIIH 110 
977 PAYS SECRETS 3010 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
lOZO CLUSE 1 
1030 CUSSE Z 
lOS! ACP 1611 
1040 CLASSE S 
1090 DIVERS II.CL. 
417711 
Ull 
404119 
101166 
2t1U4 
52319 
3319 
suo 
162 
2299 
19516 
311 
ll17 
611 
Z099i 
691 
161 
46016 
224 
45792 
20994 
22490 
611 
Zl07 
u 
126 
6239 
S96t 
566 
7057 
14461 
2Hi 
134 
s06; 
39059 
7175 
21t19 
21505 
7414 
392; 
221 
2015 
~!~~ 
1111 
111i 
110i 
2096 
lU 
314 
I 
311 
liZ 
113 
; 
2436 
6i 
SOl7 
534 
2503 
2503 
s 
su 
ltH 
24 
2432 
2406 
26 
Z6 
773 
701 
177 
2114 
1701 
liS 
171 
IZIS 
li 
z 
1456 
1447 
9 
9 
4 
lUI 
uo 
2191 
2763 
za2 
211 
l 
71 
219 
sai 
1214 
536 
671 
671 
71 
664 
409 
72 
1151 
1179 
72 
72 
15oi 
zs7 
157 
2004 
1605 
399 
151 
ZS9 
35i 
25 
315 
2S 
764 
751 
15 
15 
12 
s 
4 
1 
12Z 
22 
IU 
Ul 
9; 
121 
121 
,, 
66 
Zll 
145 
66 
" 
12 
52 
7 
124 
194 
194 
ET CRAIES PHOSPHATEES, NOH IIDULUS 
ET CRAIES PHOSPHATEES, IHOH PIDULUSJ 
25i 
U677 
1313 
7766 
IS SOl 
2117 
142i 
11614 
11614 
2117 
15476 
21067 
251 
1727 
2S 
1471i 
4903 
412 
4476 
,.,.~ 
lt71; 
9995 
usn 
2154 
103111 
1753 
101434 
lt794 
11641 
19322 
17 
17 
ZS10. Zl PHOSPHATES DE CALCIUPI NATURELS, PHOSPHATES ALUPIIHOCALCIQUES HATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES, IIOULUS 
2511.20-11 PHOSPHATES DE CALCIUII NATURELS, PHOSPHATES ALUPIIHDCALCIQUES IIATURELS 
OOZ IELO.-LUXIQ. 617 
104 RF ALLEPIAGHE 911 
132 FIHUHDE 1793 
056 u.a.s.s. ll17 
204 IIARDC 47160 
201 ALGERIE 4791 
212 TUHISIE 7314 
241 SENEGAL 9941 
lll AFR. DU SUD 2517 
401 ETATS-UHIS 19031 
611 SYRIE 2644 
624 ISRAEL 5197 
621 JDRDAHIE 5332 
1100 II 0 H D E 
1111 IHTU-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CUSS! 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE Z 
lUI ACP IIIJ 
1040 CLASSE l 
111414 
271S 
101702 
23419 
1163 
11943 
9941 
1311 
i 
25500 
105 
257 
2517 
14626 
201 
2osi 
46093 
127 
45t67 
17143 
21122 
2511.11 SULFATE DE IARYUPI HATUREL "IARYTIIIE" 
2511.11-01 SULFATE DE IARYUPI HATUREL "IARYTIHE• 
Oil FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
013 PAYS-lAS 
6274 
3119 
6455 
447 
12i 
u7 
1793 
llU 
l94t 
1413 
Ill 
7525 
1163 
1163 
4346 
1Sii 
6 
I 
767 
140 
121 
20 
2 
1i 
5399 
2972 
1949 
41i 
3279 
zouo 
2otsi 
2093i 
9776 
ET CRAIES PHOSPHATEES, "GULUS 
91 
91 
113 
It 
659 7 
57 101 
1142 22; 
3916 
5161 
172 
441i 
314 
5241 
21971 
136 
21134 
4411 
U72i 
172 
I 
431 
204 
ZZ5 
22; 
1775 
ISSS 
91 
lZ 
152 
466 
u 
35 
ISZ 
Ztl 
2101 
477 
127 
4SSS 
1353 
3111 
2425 
291 
743 
1177 
361 
1441 
1441 
USI 
2216 
9 
749 
296 
351 
'"' 1563 Uti 
299 
IOU 
1247 
I 
s 
15 
1279 
1276 
3 
3 
3 
4 
UJil 
~316 
sui 
1149 
5121 
622 
Ill 
32472 
11 
31574 
314t 
21421 
1316 
4 
... 
3129 
10 
suo 
Zl 
319; 
251 
261 
46 
2561 
2461 
73 
72 
It 
371 
t7 
534 
" IS 
1155 
471 
613 
611 ,, 
301 
71 
379 
379 
212 
1176 
Zll 
uoi 
19 
2576 
1555 
1021 
1011 
It 
4S9S 
541 
147f 
11 
6573 
6571 
2 
327 
az7 
21373 
39 
ni 
269 
7751 
32774 
231 
13426 
2519 
79l1Z 
473 
71159 
40524 
3741t 
901 
127 
20 
16 
121 
121 
32 
11 
II 
11 
40 
4 
36 
36 
176 
s 
57 
277 
276 
1 
I 
275 
n 
2 
2 
252 
650 
650 
172; 
151 
6534 
l 
6531 
653i 
36 
11 
73 
lUI 
3754 
64 
55 
13 
4011 
lH 
II 
ui 
3562 
699 
t161 
4536 
4624 
1062 
123 
3562 
1272 
,, 
1703 
1573 
130 
130 
3261 
liZ 
179 
97; 
It I 
4732 
3561 
1173 
975 
191 
203 
4i 
20 
644 
527 
Ill 
111 
94 
Utst 
197 
li 
s5i 
20217 
71 
20216 
13 
20213 
u12 
1667 
3557 
317 
3251 
I 
324; 
6i 
2761 
9 
lUI Ouanttty - Quantit6st lOOD kg 
Or'lgln / Conslgnaent 
or~:!~~ ~o=~~:r~:~~=~--~~~~~--------------------~~----~R·~P~·~·~t~fn~o~c~•=··~t~r~y---~P~·~v=•-d='~c~l=••=·~·~t~--~--~~~~~~--~-:~--~----~~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschhnd Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.IC. 
2511.10-11 
104 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
117 IRELAND 
Ill SPAIN 
DU HDRWAY 
152 TURKEY 
214 IIDRDCCD 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
721 CHINA 
liDO W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
1141 CLASS S 
24541 
7291 
45962 
4t4S 
14169 
12517 
155169 
27111 
S5651 
US7t5 
70448S 
292141 
412271 
una 
141U 
21U14 
165927 
6451 
141 
9662 
9662 
520 
961 
ssai 
16621 
15246 
ssa2 
ssa2 
ssa2 
2ui 
u4 
sui 
uui 
16411 
46165 
221142 
141112 
11141 
SD21 
21 
UD2S 
41997 
55 
2U4 
2249 
u 
2114 
2U4 
150 
212 
22156 
2i 
25192 
911 
2ZUI 
5 
22156 
21 
2511.21 NATURAL IARIUI'I CARIDHATE -WITHERITE-, COTHER THAN IARIUII OXIDE OF HEADING H 21.161 
2511.21-11 NATURAL 
liDO W 0 R L D 
lUI INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IARIUII CARIDHATE -WITHERITE-, 
1256 57 
777 4 
451 52 
(OTHER THAN IARIUII OXIDt OF HEADING H 21.161 
289 121 12 
289 121 I 
4 
145Si 
41752 
usn 
usu 
12 
sui 
14556 
su 
lU 
157 
u 
2565 
2641 
2513 
21 
2i 
169 
141 
sui 
nsi 
1SS47 
15565 
19251 
11165 
74215 
154f 
65U6 
7Sst 
uuz 
11165 
3755 
ZJI 
19114 
9417t 
4961 
19919 
115 
171 
171 
2512.11 SILICEOUS FOSSIL IIEALS CFOR EXAIIPLE, KIESELGUHR, TRIPDLITE AHD DUTOIIITEI AHD SIIIILU SILICEOUS EARTHS, WHETHER OR HOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LESS 
2512. DO-DO SILICEOUS FOSSIL IIEALS -FOR EXAIIPLE, UESELGUHR, TRIPDLITE AND DIATDIIITE- AHD SIIIllAR SILICEOUS EARTHS, WHETHER OR HOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF DHE OR LESS 
D • IREAKDDWH 1Y COUNTRIES INCDIIPLETE 
Ill FRANCE 
DIS NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
IDS DEHIIARl 
111 SPAIN 
124 ICELAND 
038 AUSTRIA 
411 USA 
917 SECRET CDUHT 
liDO W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lUI EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 IIISCELLAHEOU 
SU44 
5Z2S 
.... 
UU7 
7S6S 
4367 
1512 
SS7U 
2161 
167275 
122149 
42260 
41360 
6012 
2161 
2657 
552 
1209 
1154 
1827 
221i 
16434 
141U 
2251 
2259 
Ita 
76 
23S 
14i 
1445 
2ui 
4481 
631 
S857 
J71D 
1445 
16059 
141 
l947i 
"' 914 1446 
4S25 
2161 
46042 
S7051 
6125 
6115 
2431 
2161 
17 
17 
65 
1062 
152i 
2771 
1434 
1537 
1~26 
161i 
41st 
2557 
lUI 
lUI 
2515.11 PUIIICE STONE CRUDE OR IH IRREGULAR PIECES, IHCLUDIHG CRUSHED PUIIICE -IIIISUES-
2515.11-It PUIIICE STONE CRUDE OR IH IRREGULAR PIECES, INCLUDING CRUSHED PUIIICE -IIIISUES-
114 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
109 GREECE 
124 ICELAND 
152 TURKEY 
liDO W 0 R L D 
1111 INTIA-EC· 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
2SDI71 
una 
101589 
19121 
6653S 
441724 
554617 
16108 
UtsS 
19176 
2515.19 PUIIICE STONE CEXCL. 2513.111 
3147 
11i 
1927 
5494 
S564 
1930 
1930 
2513.19-DD PUIIICE STDHE CEXCL. 251S.11-IIl 
DDS ITALY 
109 GREECE 
152 TURlEY 
lilt W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
9192 
U72 
14167 
55444 
21S97 
15047 
14990 
n 
10 
S261 
5674 2522 
JS5S 
JS5S 
7682 
166 
7516 
7516 
7516 
2 
106 
150 
12S 
27 
27 
159; 
44387 
ts6 
5421 
52427 
46051 
6377 
6577 
ts6 
7114 
121; 
1255 
70S I 
1224 
1221 
22i 
7102 
ssai 
13411 
1121 
53U 
ssas 
1179 
571 
1379 
s169 
1791 
1379 
1379 
44 
S512 
2142 
2614 
sa 
25 
109U 
20161 
1427 
11734 
11693 
165 
lSI 
46 
161 
1391i 
14414 
415 
13919 
13919 
1341 
1277 
4241 
7254 
3012 
4242 
4242 
11i 
214 
21 
116 
116 
us 
201 
96 
105 
115 
12i 
225 
104 
121 
121 
2513.21 EHERY. NATURAL CDRUNDUII, NATURAL GARNET AHD OTHER NATURAL AIRASIYES, CRUDE OR IH IRREGULAR PIECES 
UU.Zl-11 EHERY. NATURAL CDRUHDUII, NATURAL GARNET AHD OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUD! DR IN IRREGULAR PIECES 
152 TURlEY 
1001 II a R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
12214 
17145 
3254 
13191 
15151 
u 
11 
10 
11 
1562 
41 
1322 
519 
11 
11 
1 
I 
Ill 
liD 
501 
579 
S5 
544 
544 
2513.29 EllERY, NATURAL CDRUNDUII, NATURAL GARNET AHD OTHER NATURAL ABRASIVES, CEXCL. 2513.211 
2S13.29-DI EHERY, NATURAL CDRUNDUII, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL AIIASIYES CEXCL. 2515.21-Dil 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.02-77 
liS NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
401 USA 
977 SECRET COUNT 
liDO W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1191 IIISCELLANEDU 
4130 
IU 
1511 
11164 
7511 
SU2 
3149 
1064 
124 
5I 
U4S 
1567 
75 
74 
221 
169 
504 
416 
.. 
.. 
459 
Ill 
S474 
1344 
2131 
1711 
40 
ss 
• I 
219 
75 
12 
545 
519 
24 
zs 
2132 
222 
471 
5275 
2579 
696 
696 
39 
ss 
' 6 
uu 
s; 
104 
65 
4i 
565 
7479 
6UJ 
646 
615 
41 
ZD61i 
S23oi 
52921 
21611 
S2311 
S2311 
471; 
191 
5715 
4771 
'" 191 
2152 
2152 
5 
UD 
69 
467 
us 
154 
154 
2514.11 ~~~~~U~~~H~au~=E~DlH~~~GHLY TUIIIIED DR IIERELY CUT, IY SAWING DR OTHERWISE, IHTD ILOCU OR SLAIS OF A RECTANGULAR 
2514.11-11 UM!itG~ruH~~A~= HoT RouGHLY TRIIIIIED oR IIERELY cuT. aY sAWING oR oTHERWISE. INTo a LOCKS 011 sLAn of A sQUARE oR 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
DIS NETHERLANDS 
DO 4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
Ill PORTUGAL 
021 HDRWAY 
SOl IRAZIL 
U4 IHDIA 
721 CHINA 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS J 
17291 
ZJS6 
1491 
17538 
2196 
2177 
6447 
2911 
4974 
1476 
155172 
114961 
21214 
9153 
IUS 
1154 
1511 
1SZJI 
29i 
5376 ,. 
211 
545 
1115 
3275 
25196 
19534 
5662 
1105 
517 
4551 
47 
27 
7sn 
sa 
104 
4366 
11 
17 
1314S 
7US 
6160 
6126 
6126 
II 
17 
2515.11 IIARILE AHD TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY TRIIIIIED 
2515.11-DD IIARILE AHD TRAVERTINE, CRUDE DR ROUGHLY TRIIIIIED 
Ill FRANCE 6116 1911 
10 
59117 
116 
U5 
12i 
1716 
155 
559 
IDS 
64637 
63325 
1312 
"' 213 662 
'" 
24 
9i 
116 
116 
S19 
i 
ui 
5U 
5U 
116 
liz 
• 71 
1516 
ZJ 
16 
1752 
1736 
16 
16 
16 
17 
17 
9045 
.; 
9416 
9161 
su 
ui 
S447 
2107 
2714 
15161 
214 
25401 
21266 
4136 
4136 
227544 
414 
228159 
227745 
414 
414 
149 
214 
1292 
1177 
214 
214 
114ll 
lUSZ 
122 
114ll 
104ll 
uz 
23 
712 
551 
4U 
242 
5471 
1351 
451; 
271 
271 
1352 
·1146 
1459 
1359 
17717 
12085 
5632 
1519 
1352 
2611 
1363 
16 
117 
si 
1042 
us 
409 
611 
46 
liZ 
usi 
19 
117i 
4521 
2654 
1194 
1194 
19 
21 
25 
76 
n4 
911 
176 
734 
754 
117 
17Di 
1846 
145 
1701 
1701 
11 
11 
29 
lZ 
sa 
597 
556 
40 
41 
144 
; 
11 
176 
176 
11 
197 
4JUi 
10717 
1U52i 
zs95 
217174 
17061 
150113 
10791 
10791 
116928 
ZJts 
253 
• 245 
2555 
4546 
22 
20961 
107 
1181 
4164 
S5711 
28016 
7713 
6016 
1902 
uni 
35524 
10704 
6323 
65115 
47695 
17420 
17265 
ll704 
1uz 
1169 
11 
1152 
1142 
1566 
1669 
55 
1614 
1614 
12i 
1659 
555 
1114 
S67 
u 
617 
121 
1991 Vlluo - V.lours• lOGO ECU 
U.K. 
Origin / Canstonaent 
Ort:!b~ ~o=~~~r:::~=~----------------------------------------~R~op~o=r~t~t~ng~c=o~u~nt=r~v~--P~·~v~s~d'=•='~·~·~··~t~----------------------------------------
Espagna Franca Ira land Jtalla Nederland Portugal Hoaanclatura coab. 
25ll.lG-Gt 
DD4 RF ALLO.AONE 
DU ROYAUIIE-UNI 
DD7 IRLANDE 
Dll ESPAGHE 
121 HORYEGE 
15Z TURQUU 
204 IIAROC 
21Z TUNISIE 
664 IHDE 
720 CHINE 
lDDD II 0 N D E 
1 DID INTRA-CE 
lG ll Ell RA-CE 
lOZD CLASSE l 
lGZI A E L E 
l D3D CLASSE Z 
1041 CLASSE J 
EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland 
4031 
163 
2367 
770 
1115 
U7 
6711 
1552 
1551 
7515 
44125 
25191 
19721 
2166 
1112 
10114 
7UJ 
941 
15 
1524 
1524 
165 
144 
1342 
lOU 
259 
259 
259 
ui 
4; 
ui 
u7 
115 
2194 
146U 
116!4 
3974 
220 
I 
1422 
2HZ 
Hallas 
2J 
272 
27 
244 
244 
56 
71 
1U6 
256 
1511 
I 
mi 
z 
2511.20 CARBONATE DE IARYUII NATUREL "WITHERITE", A L 'EKCL. DE L 'OXYDE DE IARYUII DU N 2116 
UH 
41 
JDz 
94i 
4112 
2118 
1294 
l 
lSi 
940 
2511.21-ID CARBONATE DE IARYUII NATUREL "WITHERITE•, lA L'EKCL. DE L'OXYDE DE IARYUII DU H 21.161 
lGDO II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lD ll EKTRA-CE 
419 
276 
14! 
17 
5 
12 
145 
145 
3 
z 
l 
71 
36 
42 
7 
262 
Zit 
261 
14 
14 
312 
ZD 
41i 
4s5 
674 
9!5 
746 
56Z 
4HZ 
131D 
3392 
476 
us5 
562 
152 
43 
29 
29 
2512. Dl FARINES SILICEUSES FOSSILES -KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOIIITE, PAR EKEIIPLE- ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE 
DENSITE APPARENTE H' EKCEDANT PAS l, IIO.E CALCINEES 
2512. DI-DD FARINES SILICEUSES FOSSILES -KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOIIITE; PAR EXEIIPLE- ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE 
DENSITE APPAREHTE N' EXCEDANT PAS 1, IIO.E CALCINEES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
til FRANCE 
tOJ PAYS-lAS 
ID4 RF ALLEIIAONE 
D U DAN EIIARK 
Ill ESPAGNE 
DZ4 ISLANDE 
Dll AUTRICHE 
4DG ETAT5-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lD 11 EKTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1190 DIVERS N.CL. · 
1576 
611 
1174 
11516 
1177 
1614 
697 
9552 
1496 
lUll 
25210 
12!56 
121!1 
2471 
1496 
611 
63 
77 
1552 
!DZ 
3244 
2591 
646 
64Z 
ll 
41 
2J 
15! 
7i 
494 
ui 
1477 
!15 
1162 
1152 
495 
4212 
56 
uzz 
Zlf 
374 
647 
1211 
14" 
11215 
7476 
2313 
ZJD9 
lDZI 
1496 
lZ 
I 
24 
392 
1t64 
546 
su 
515 
2513.11 PIERRE PONCE BRUTE OU EN IIORCEAUX IRREGULIERS, Y COIIPRIS IIIISKIES 
2513.11-01 PIERRE PONCE BRUTE OU EN IIDRCEAUX IRREGULIERS, Y COIIPRIS IIIISKIES 
014 IF ALLO.AGNE 
DIS ITALIE 
009 QRECE 
024 ISLAHDE 
152 TURQUIE 
lGDO II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EKTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1171 
1574 
4626 
716 
9229 
11511 
1371 
liUZ 
llt91 
7!5 
liD 
z7 
33i 
521 
177 
34! 
J4J 
2513.19 PIERRE PONCE HOM REPR. SOUS 2513.11 
2513.19-tl PIERRE PONCE !NON REPR. SOUS 2513.11-DDI 
DDS ITALIE 
IDt GRECE 
152 TURQUIE 
lOGO II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EKTRA-CE 
1DZt CLASSE l 
!571 
1195 
zan 
1411 
5445 
2976 
2162 
41 
3 
754 
994 
zza 
775 
775 
Ji 
212 
!51 
51 
JDt 
!DI 
!DO 
1 
37 
45 
43 
2 
2 
·s7i 
1111 
35 
747 
2563 
1711 
712 
712 
35 
zsn 
21; 
2101 
2562 
239 
226 
1521 
1119 
52t 
519 
•i 561 
65S 
1215 
631 
656 
655 
!73 
136 
271 
us 
564 
271 
271 
12 
109! 
4D9 
391 
13 
ZD 
2136 
5177 
1969 
3117 
3117 
113 
3J 
l 
JD 
u2i 
2117 
" 1921 
1921 
1 
54S 
232 
671 
1655 
974 
612 
611 
4 
Zl 
uz 
142 
4D 
102 
102 
zi 
2; 
72 
47 
25 
25 
21 
44 
16 
29 
27 
1131 
1575 
Z56 
242 
Jt 
Ill 
129 
961 
123 
131 
129 
34t 
317 
2781 
81 
lUi 
4146 
369! 
115! 
1153 
2 
1722 
•2 
1114 
174! 
62 
62 
31 
42 
194 
151 
44 
42 
251!.21 O.ERI, CORINDOH NATUREL, GREHAT NATUREL ET AUTRES AIRASIFS NATURELS SAUF PIERRE PONCE, IRUTS OU EN IIORCEAUX IRREGULIERS 
251!.21-10 EllER!, CORINDOH NATUREL, GREHAT NATUREL ET AUTRE5 AIRASIFS NATURELS BRUTS OU EN IIORCEAUX IRREGULIERS 
152 TURQUIE 
liDO II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
.ltll EXTRA-CE 
:1121 CLASS! 1 
251!.29 O.ERI, 
11!1 
1761 
234 
1529 
1!47 
291 
15 
213 
lDZ 
14 
lZ 
3 
3 
46 
46 
43 
65 
' 57 
57 
CORINDON NATUREL, GREIIAT HATUREL ET AUTRES AIRASIFS NATURELS, HON REPR. SOUS 251!.21 
251!.29-U O.ERI, CaRINDON HATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES AIRASIFS NATURELS, <HaN REPR. SOUS 25U.Zl-tll 
Ul• QUANTITES CONFiaENTIELLES, REPRIS SOUS 99Dt.tz-77 
013 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
411 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1DtD II a H D E 
1111 IHTRA··CE 
lt ll EKTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
lt9D DIVERS N.CL. 
1121 
UD 
1!26 
2491 
7166 
2954 
2416 
2211 
2491 
244 
53 
26 
543 
495 
47 
43 
63 
91 
Zal 
171 
23 
23 
zzz 
u7 
1193 
527 
1365 
1265 
1i 
22 
11 
11 
11 
" 117 42 
293 
241 
52 
49· 
412 
211 
471 
1454 
717 
667 
"' 
4 
1 
14 
151 
1!5 
14 
14 
114 
114 
4 
Itt 
lll 
311 
246 
1!4 
1!4 
2514.11 ARDDISE, IIO.E DEGROSSIE OU SIIIPLO.EIIT DEl !TEE, PAR SCIAGE OU AUTRO.ENT, EN BLOCS OU Ell PLAQUES DE FORIIE CARREE au 
RECTAHGULAIRE 
2514.01-11 ARDOISE, "O.E DEGROSSIE DU SIIIPLO.ENT DEIITEE, PAR SCIAGE OU AUTREIIENT, Ell BLOCS OU EN PLAQUES DE FDRIIE CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
Oil fRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
113 PAYS-lAS 
tD4 Rf ALLEIIAGNE 
tl5 ITALIE 
Ill PORTUGAL 
021 NORVEOE 
511 BRESIL 
664 INOE 
721 CHINE 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
llll EKTRA-C! 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE Z 
1141 CLASSE 3 
5433 
1166 
SDI 
1102 
553 
971 
1633 
911 
ll42 
SIS 
15919 
11421 
5411 
2451 
1769 
2499 
532 
462 
92 
394 
43 
55 
!41 
47! 
641 
2794 
1116 
Uti 
466 
JU 
1142 
36 
2 
455 
33 
45 
455 
6 
1162 
619 
55! 
54! 
543 
6 
5 
2515.11 IIARIRES ET TRAYERTINS IRUTS QU OEGRaSSIS 
2515.11-11 liAR! RES ET TRAYERTINS BRUTS OU DEGROSSIS 
t01 fRANCE 999 171 
3615 
472 
274 
si 
Itt 
56 
215 
36 
5792 
5299 
493 
25Z 
76 
241 
154 
zi 
29 
29 
39 
111 
111 
31 
,; 
7 
9 
241 
I 
l 
!45 
344 
1 
1 
1 
77 
77 
942 
si 
1153 
1129 
124 
624 
532 
541 
u 
532 
532 
174 
93 
.. 
" 
347 
592 
21; 
152 
16 
751 
224 
422 
472 
3512 
1476 
2Dl6 
179 
751 
661 
419 
65 
247 
193 
54 
217 
14 
44 
ni 
6 
ni 
1561 
1DZD 
541 
541 
6 
6 
12 
Jl 
zoi 
261 
67 
211 
211 
" n5 
392 
77 
316 
!16 
12 
., 
22 
265 
242 
23 
23 
19 
33 
33 
• 
ssi 
11361 
5915 
5456 
152 
152 
4252 
!53 
II 
14 
74 
712 
415 
11 
3711 
21 
727 
llll 
7176 
5139 
2137 
1169 
7!D 
ni 
612 
!99 
7tD 
2193 
16!1 
1255 
1215 
399 
ui 
495 
14 
411 
394 
563 
672 
u 
654 
653 
249i 
2491 
Z49i 
J 
11 
13 
li 
123 
15 
3i 
911 
24S 
us 
Jll 
Jl 
n1 
31 
11 
lUO Quantity - Quantlt6s• UOO leg 
Origin 1 Conslgnaent or~:!;~ ~o=~~:r=:~~=~----------------------------------------~R~·P~·~·~t~·~·~~~·~·~·~·t~·~v~-~P·~,~·~d~lc~l~·~·~··~t~------~--~~~~~~~----~------~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna franca lraland Italta Nederland Portugal U.lt. 
25u.u-oo 
004 FR GERPIAHY 
115 ITALY 
on GREECE 
OU PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
041 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
416 GUATEIULA 
501 BRAZIL 
IU IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
lOU CLASS I 
1021 EFTA COUHTR, 
I030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21710 
21951 
nut 
727J2 
35216 
7021 
JZU7 
27141 
1915 
3107 
47Jl 
271917 
llllJl 
97100 
74312 
11127 
17411 
5955 
123 
un 
725 
3914 
• 27J 
zo 
40 
t4tl 
1611 
112 
zu 
27J 
459 
131 
121 
II 
' 
uti 
2142 
217 
1924 
1924 
1924 
5117 
IUS 
2115 
Ill 
2 
941 
1272 
Hi 
s 
15797 
110St 
4751 
3541 
151 
511 
145 
2D 
91 
ui 
Sll 
Ill 
2U 
liZ 
2i 
140 
uu; 
1012 
35413 
sui 
S54 
1142 
lltt 
212 
11450 
41101 
1U42 
10012 
SUI 
1417 
14S 
11501 
"" 111 1917 
., 
i 
224 
zi 
U7 
21454 
27719 
'" U2 
ui 
lU 
2515.12 ftARILE AHD TRAVERTINE, HEREL Y CUT, INTO ILOCU DR SUBS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
2515.12-00 ftAlllE AND TRAVERTINE, HERELT CUT, INTO ILOCU OR SLAIS Of A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE' 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GERPIAHT 
005 ITALY 
on GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
UZ PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
ltll EKTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTA. 
1031 CLASS 2 
5460 
2711 
2731 
105714 
una 
""' IU07 1535 
lUI 
UU97 
212964 
U7U 
12175 
1462 
1402 
1111 
zsi 
52U 
us 
S044 
S24 
62 
IUU 
ll275 
421 
211 
154 
203 
z; 
705 
2Z 
1 
115 
757 
12t 
12t 
115 
2n 
"' 1ni 
1772 
3444 
121 
2352 
11206 
13212 
5004 
44t7 
106 
192 
554 
241 
SOl 
S7 
I 
2~ 
259 
47 
U4 
72UI 
HU 
45US 
szi 
t4 
121419 
12014S 
776 
Sll 
62 
152 
ni 
622 
14717 
12t 
5212 
1421 
141 
u2n 
22133 
429 
24t 
1 
122 
zi 
u4 
141 
621 
221 
221 
221 
434 
434 
2951 
11190 
21725 
3211t 
lUI 
31635 
IUU 
711 
2101 
44U 
154171 
71113 
75ZZt 
56354 
sus 
14172 
4712 
2617 
916 
1944 
IU4 
14712 
3425 
1194 
4USI 
34124 
14U3 
U45 
SIS 
uu 
41 
744 
31 
45 
7 
20 
1211 
lUI 
114 
., 
26 
47 
1311 
142 
ZIU 
1242 
224 
u 
lU 
6223 
5743 
411 
4zt 
IS 
2515.20 ECAUSSIHE AND OTHER CALCAREOUS HOHUftEIITAL OR BUILDING STOHE,OF AH APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 OR ftORE, IEKCL, 
2515.11 AND 2515.12), AND ALABASTER, WHETHER OR HOT ROUGHLY TUftHED OR HERELY CUT, IT SAWING OR OTHERWISE, INTO ILOCU 
OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
2515.21-10 ECAUSSIHE AND OTHER CALCAROUS HOHUftEHTAL OR IUILDIHG STDHE,Df AH APPAREIIT SPECIFIC GRAVITY Of 2.5 OR HORE, IEKCL. 
2515.11-11 AND UU.U-Oil, AND ALABASTER, WHETHER OR HOT ROUGHLY TUftHED OR ftERELY CUT, IT SAWING OR OTHERWISE, INTO 
ILOCU OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
104 FR GERftAHY 
005 ITALY 
011 IPAIH 
031 AUSTRIA 
1010 W 0 R L D 
ltll IHTRA-EC 
1111 EKUA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
uu.ll GRANITE, 
SU41 
262042 
12177 
1124 
7St0 
40173 
sun 
15 
146 
51 
40311t 61211 
347121 56622 
sun 41SI 
55711 4U7 
47433 4U7 
CRUDE OR ROUGHLY TRiftHED 
25U.ll-lt GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY TRiftHED 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
104 FR GERftAHY 
005 ITALY 
Ill DEHftAU 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IZI HOlWAY 
lSI SWEDEN 
132 FINLAND 
lSI SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
lSI SOVIET UHIOH 
SU ftDZAHIIQUE 
312 ZIIIIAIWE 
Sll SDUTH AFRICA 
319 HAftUU 
400 USA 
414 CAHADA 
SCI I~I.Zil 
SZ4 URUGUAY 
614 IHDIA 
1010 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP lUI 
1041 CLASS 3 
UZ07 
5294 
SZ55 
lUI 
2liS7 
37141 
S03173 
46U42 
319546 
116724 
lltzO 
25115 
SJ17 
6316 
SUI 
432214 
13936 
US07 
2ll21 
3457E7 
3255 
Sl3553 
26SIIS2 
431151 
220UU 
1494112 
1013141 
U7517 
15147 
14457 
6603 
"' 
2U2 
54i 
2011 
4175 
ZJ7 
4135 
t7J 
,, 
J6377 
Ill 
21U 
540 
1740 
594J 
71013 
12927 
65171 
41Ut 
9424 
16331 
" 46 
2z 
S12 
zz 2n 2n 
uo 
i 
60 
lit 
li 
17'ui 
143105 
Sll 
24 
SU17t 
2u 
sns1a 
3U3lt 
32331t 
44 
24 
su 
1141 
7i 
4017i 
43121 
ZUl 
40471 
40362 
41lU 
4519 
Ul 
JSOZ 
20917 
,15 
4421 
47172 
55571 
lUI 
2119 
ZS7U 
ZlU 
; 
30Zt7 
IU 
2011 
us 
IOIU 
su3z 
252347 
J51S7 
ZUlli 
164012 
130451 
42421 
t 
10171 
sz 
" 52 13 
13 
2ssi 
211 
102z 
ui 
5254 
zsu 
ztU 
1353 
1233 
1561 
5194 
5141 
5S 
1222 
157 
760 
uui 
zu,; 
4119 
46270 
s; 
141 
s314 
40109 
II 
252 
21197 
241 
5641 
lUlSI 
21127 
145lot 
113171 
72713 
sun 
35U 
141 
uo6 
120U 
172 
32U 
2 
Utzl 
17114 
31 
31 
31 
ui 
2477 
I121 
Ill; 
11741 
zsus 
12114 
UU4 
" IZ 
141i 
S7306 
10411 
zsz 
Ul 
:a\74 
IU4Z 
l71t12 
20441 
151411 
f3264 
55462 
57UI 
1427 
206 
321 
321 
zo 
i 
2 
Ill 
52S 
SIS 
776 
ui 
1617 
2i 
2i 
44U 
136 
4211 
3431 
1794 
151 
lSI 
25U.IZ GRANITE, HERELY CUT, INTO ILOCU OR SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR - INCLUDING SQUARE - SHAPE 
ZSU .12-10 GRANITE, ftEREL Y CUT, IHTO ILOCU OR SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 
136 SWITZERLAND 
501 BRAZil 
1001 W 0 l L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EKTU-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
lUI CUSS 2 
2516 .U-U GRANITE, 
101 fRANC! 
OOZ IELG.-LUXIG. 
OIS NETHERLANDS 
00 4 FR GERftAHY 
105 ITALY 
0 II PORTUGAL 
Ill SPAIN 
tzl HOlWAY 
lSI SWEDEII 
132 FINLAND 
lSI SWITZERLAND 
Sll SOUTH AFRICA 
Sat HAHIIU 
401 USA 
501 IRAZIL 
U4 IHDU 
1101 W 0 R l D 
llll INTRA-EC 
llll EKTRA-EC 
12 
1702 
1471 
1140 
lUI 
4t6 
32621 
241SZ 
7194 
3735 
294t 
1254 
341 
71i 
s6 
2173 
1177 
2t6 
2 
,, 
si 
211 
59 
152 
152 
15Z 
1205 
2711 
J54t 1731 
II 
13261 
"" 3600 
2934 Z317 
lit 
216 
J04 
211 
II 
11 
ftERELY CUT, IHTD ILOClS OR SLAIS Of A SQUARE OR RECTANGULAR 
5201 
uu 
2552 
4116 
5312 
74zt 
14506 
14611 
suu 
14561 
9411 
32214 
5146 
nu 
12579 
15247 
245971 
47131 
uan2 
2414 
1547 
Ul 
2llt 
1114 
us 
S12 
Zl 
11 
151 
161; 
12U 
111U 
7550 
4321 
7124 
II 
153 
1151 
ani 
2211 13 
4167 
34S 
1357 
1141 
215 
S266 
21311 
31St 
71l 
lUll 
Sli 
2Ut 
lll" 
7911, 
11711 
61411 
Zli 
zzs 
223 
SHAPE, Of A THICKNESS 
3t 57i 
SIU JOI 
5332 
S211 
52 
u 
u6 
292 
166 
126 
1311 
1267 
44 
u 
u 
126 
SHAPE, OF A THICKNESS > ZS Cft 
15i 
J542 
110; 
101 
1110 
zi 
Sll 
us 
1111 
S7tl 
4UI 
ui 
3 
501 
su 
tU 
494 
216 
' 147
z 
4145 
ui 
4UI 
1111 
14143 
2UJ 
11315 
' 21 
,; 
3; 
2i 
" Its 
20 
Ul 
315 
2" 
lOUt 
4226 
IU4 
"" 1 
n25 
410 
571 
liH; 
271315 
11551 
31762 
101"' 
1196 
us 
uu 
Ull 
274254 
79 
USZ7 
20lt7 
264077 
SllS 
247157 
137S643 
2t71ll 
1071532 
546052 
229744 
suus 
ana 
37U 
24 
ui 
226 
'51 Itt 
751 
S26 
Zit 
332 
447 
13 
" 314
44; 
59U 
HOI ,.. 
7t77 
7122 
1142 
U4i 
41 
IllS 
3U54 
7331 
32616 
221 
251134 
u 
" 1 
261216 
25to12 
2274 
2274 
2274 
tl 
2011 
1U7 
504 
21 
SS7 
231 
us 
171 
1465 
aao7 
Zit 
233 
14 
ZOIZ 
6244 
25627 
4665 
ZOU2 
12190 
3037 
1625 
247 
Z4 
2tl6 
143 
7U7 
5774 
uu 
u 
2334 
2ui 
SOl 
624 
135 
ISS 
1531 
233 
27 
3St7 
372 
IIi 
Sit 
15015 
7Zts 
7712 
ui 
Sill 
IS 55 
1747 
lZZS 
lZZS 
5Z4 
z 
ISIS 
252 
I ISS 
41 
11,2 
75 
719 
su5 
22 
It 
62 
uo7 
15751 
4279 
11479 
2150 
104 
1629 
431 
216 
zsz 
36 
216 
sui 
361 
Sll 
uu 
Utz 
su5 
13075 
51U 
721Z 
21 
1117 
27; 
44 
2001 
lUI 
341 
Sot 
sn 
u 
271 
54 
IS 
25n 
117 
211 
IZ 
"" 355S 44 
44 
211 
su 
730 
4 
3413 
IUD 
1592 
1572 
212 
277 
ui 
142 
'" uu 111117 
71Szt 
3231 
usi 
zz 
44 
'" uz 
222057 
32101 
119250 
usn2 
115177 
S307 
72 
36 ,. 
121 
219 
Ut 
274 
232 
335 
5I 
" su 71 
sst 
7 
7 
4UU 
4zt 
U2 
7U 
5474 
1 
737 
'"" 1412 53914 
un Y•lue - Vdeurs• lltl ECU !aport 
Origin / Constonaent 
Or lttne I Provenance leporttn1 country - Pays d'clarant ~==~~cr::~~:l :!~b~ t--::EU:::l:-_-:1-:2--:l:-o71-g-. --=L-.-.-. --:D-•• -.-,-,:-k-:-D,-u-:t-s-ch:-:l:-,-n-:d--'::H.;;oi:0:1;.;o...;•......;;....;Es~p;.;og.;;n.;:a......;......;;:F;.;r_•.;.nc;;o;.;.;;,;.;;.I;;_r;..o_l_an-d---I:-t-.-,-~.--H-o-d-or-l-•-n-d--P-o-rt-u-g-•-l---u-.-l-1. 
2515.11-11 
104 lf ALLEIIAQHE 
IIJITALIE 
Olt GRECE 
111 PQUUOAL 
011 ESPAOHE 
IZI HOUEOE 
141 YOUQOSLaVIE 
152 TUlQUIE 
416 GUATEIIAU 
JU BRESIL 
616 IRAN 
1100 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CI 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 
1141 CLASS! 5 
2t11 
1155 
lJlO 
14176 
Ull 
2715 
4154 
5751 
641 
747 
IU 
ZJ 
IU 
234 
721 
7 
12 
12 
" • 
2017 
214 
au 
IS 
2 
214 
262 
u4 
5 
11 
u 2HZ 
1U 
l15S 
11d 
176 
U1 
412 
52 
2511 
1101 
" 211 S4S 
i 
94 
1i 
31 
56116 uu 111 4U1 u 1245 sl22 
l7112 2211 " su1 n n12 S151 
lUU 164 14 1141 U 515l 172 
14424 " 14 141 14 2604 94 
~m :~ 14 m i ~m 4; 
747 u 54 14 u 21 
2515.12 mlUES ET TRAYElTINS SI"'LEIIEHT DEIITES EN ILDCS OU PLAQUES DE FOIU'IE CUAEE DU lECTAHOULAIAE 
2515.12•11 mlUES ET TUYEUIHS Sl"'LEIIEHT DEIITES EH ILDCS DU PLAQUES DE FDIU'IE CAUEE DU IECTAHQULAUE 
" 
" Zl Zl 
21 
231 
273i 
9174 
SI02 
ISS 
44U 
4Ut 
229 ,., 
t17 
32112 
11141 
14136 
11411 
1115 
2914 
564 
101 FRANCE UU 521 U 47 525 
m H~t~i~::e 36m ~~~~ ,~i s::~ 6i u~U 4n~ ui 11; 
m m~~OAL 1m~ 1m 2i 1m 11m 1m 1l m: 
m m~m tm ~~~ 1 s~: ,; 4:: 4m 
U2 PAUSTAN 619 71 Jlt 
1110 II D H D E 7U11 SUS SU U01 12 34916 7314 S22 15942 
1110 IHTRA·CE 713U 4972 531 SUS U l4644 7161 322 12165 
1011 EXTRA·CE Ul1 US 27 lUI 24 342 244 SU7 
lDZI CLASSE 1 lZ54 U 27 1151 7 157 121 1421 
1121 a E L E u1 71 u sn 1 12 1 n 
1031 CLASSE 2 2173 64 t1 6 114 liZ 2221 
zz 
S11 
u 
u 
s 
447 
421 
lt 
u 
12 
Ul 
1U 
961 
592 
142 
21 
76 
2217 
2127 
Ul 
147 
11 
2515.20 ECAUSSIHES ET AUTRES PIERIES CALCAllES DE TULLE OU DE CONSTRUCTION, NOH lEPI. SDUS UU.ll ET 2515.121 ALIATRE, DEHSITE 
>• 2.S, UUTS, DEGlOSSIS OU Sl"'LEIIEHT DEIITES EN ILDCS DU PLAQUES DE FQIU'IE CAlUE OU AECTAHGULAUE 
2515.20-DI ECAUSSIHES ET AUTRES PlERRES CALCAUES DE TULLE DU DE CONSTRUCTION, (NOH AEPl. SDUS 2515.11·11 ET ZJU.lZ·IIlo DEHSITE 
>• 2.5, ALIATU IRUTS, DEORDSSIS OU Sl"'LEIIEHT DEIITES EN ILDCS DU PLAQUES DE FDIU'IE CUAEE OU lECTAHOULAU! 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIQ. 
104 IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Ill UPAGHE 
131 AUTllCHE 
1764 
"" US6 
"' 1615 701 
1011 II 0 I D E 15446 
1111 IHTRA-CE 12155 
1111 EXTRA-CE 12t1 
1021 CLASSE 1 UJl 
1121 a E L E 956 
2516.11 GRAHIT IRUT OU DEGRDSSI 
2516.11-11 GRAN IT BRUT DU DEORDSSI 
Ill FRANCE 
112 IELQ.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
Ill DAHEIIAll 
Ill PORTUGAL 
111 ESPAGNE 
121 HORYEGE 
131 SUEDE 
132 FIHLAHDE 
136 SUISSE 
Ill AUTliCHE 
'" u.a.s.s. 366 HOZAHIIQUE 
liZ ZIHIAIWE 
lll Afl. DU SUD 
Sit HAIIUIE 
411 !TATS-UHIS 
414 CANADA 
SOl BRESIL 
524 URUGUAY 
664 IHDE 
1111 II a H D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 
1131 CUSSE 2 
1151 ACP CUI 
1141 CLAISE S 
3351 
1557 
754 
2ns 
527 
S72t 
l3451 
S61U 
19596 
25U7 
1711 
1221 
675 
1554 
1419 
7UU 
un 
51t4 
5029 
HI1S 
1114 
51111 
576171 
47U6 
329729 
1U716 
114519 
154752 
lU6 
usa 
1011 
1i 
101 
33 
164S 
1517 
136 
132 
132 
Ul 
6i 
sn 
6i 
2U 
1116 
46 
672 
57i 
2z 
6216 
77 
U6 
215 
zan 
aai 
15462 
2025 
13436 
usn 
3116 
lll7 
zz 
33 
14 
u 
u 
u 
i 
17 
146 
1nz 
S271 
56 
Sl31 
169 
4161 
usa 
4151 
,. 
416 
2i 
71i 
1212 
S27 
755 
747 
711 
791 
246 
1nz 
419 
167 
571 
1Ut 
4951 
179 
565 
... 
216 
i 
4714 
24 
565 
71 
~ .. ·• 
661S 
2595t 
l4U 
22545 
UtU 
74n 
1944 
3 
U7 
1i 
u 
u 
6 
6 
an 
261 
651 
242 
236 
311 
411 
,; 
5 
592 ,.. 
' 
516 
li 
217 
,.; 
azai 
769 
6513 
2; 
Jl 
aai 
7951 
u 
31 
4ssi 
57 
U7 
SU44 
un 
sun 
25416 
15S94 
6647 
914 
31 
2516.12 GIAHIT Sl"'LEIIEHT DEIITE EH ILDCS OU PLAQUES DE FOIU'IE CARRE! OU lECTAHDULAIU 
2516.12-11 GlAHIT SI"'LEIIEHT DEIITE EH BLOCS OU PLAQUES DE FORIIE CARlE! DU lECTAHGUUllEo 
Ill FIANCE 616 
lUI 
5517 
621 
521 
75 
37i 
u7 
475 35 
112 IELG.·LUXIG. 
115 ITALIE 
U6 SUISSE 
17 lm 22i ml 
571 
SOl llESU 77 
1001 H 0 K D E 13312 US U 4927 
1111 IITIA-CE 11640 612 29 3756 
1111 EXTRA•CE 2674 171 56 1171 
1121 CUSSE 1 1416 56 US 
1121 A E L E ttt • 56 745 
1131 CLASS! 2 US 141 141 
2U4 
Ull 
S4 
2516 .12-U QIAHIT SI"'LEIIEHT DEIITE EH BLOCS OU PLAQUES DE FDIU'IE CARIEE OU lECTAHOULAIRE, 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
ItS PAYS-lAS 
114 Rf ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
Ill PORTUGAL 
111 ESPAGHE. 
IZI HOlYEGE 
131 SUEDE 
132 flNLAHDE 
136 SUISSE 
lll Afl. DU SUD 
lit HAIIIIIE 
411 ETATS·UHIS 
511 BRESIL 
664 IHDE 
1011 II 0 I D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1274 
1177 
557 
14S6 
SSII 
1211 
15n 
4565 
nn 
un 
1411 
512S 
2111 
1441 
2465 
ZIU 
42214 
11772 
31435 
253 
ui 
251 
1431 
1 
151 
54 
" 4 
11 
95 
lZi 
261 
3226 
2S67 
.,, 
12i 
• 31 
Ul 
ui 
715 
1115 
73 
szi 
217 
53 
1221 
5217 
664 
172 
uu 
u; 
SZI 
1735 
usn 
27t1 
12764 
ui 
216 
206 
l; 
614 
,.; 
11i 
uz 
4 
71 
13S 
1135 
655 
1179 
u; 
1514 
lt2 
619 
266S 
2652 
13 
13 
u 
ni 
7151 
lUI 
62 
4S 
nu 
2st; 
""' 2S56 32727 
21415 
14142 
11295 
l41 
27 
27 
14S 
145 
4 
3 
31 
111 
61 
"' 
24i 
471 
j 
1246 
41 
1U7 
946 
471 
251 
246 
El'AISSEUI •< Z5 CH 
u; 116 
17S 
• 
544 
525 
u 
• 
• 
111 
116 
65 
6; 
El'AISSEUR > 25 CH 
ui 1~ 
s 
m si 
m 27 
11~ 4 
611 11 
1 46 
727 
si 
179 
212 
l662 
1149 
2617 
; 
212 
147 
" 
14 
2 
u 
UZ 
11n 
1131 
7t 
67 
3 
1132 
.. 
142 
uti 
30957 
31217 
6162 
14S75 
949 
11 
452 
1554 
4tlli 
21 
4457 
4615 
577U 
U7 
31792 
246541 
54576 
212165 
1112U 
sun 
111372 
2141 
497 
22 
s 
4i 
us 
511 
" 411 137 
44 
221 
1U 
26 
27 
66 
si 
S41 
1611 
us 
liS 
Ul 
147 
Uti 
u 
217 
uu 
157 
SUI 
l4 
4064 
u 
13 
1 
4219 
4131 
71 
71 
71 
1t 
sn 
161 
213 
13 
37 
7S 
lit 
176 
260 
176i 
31 
67 
5 
;'1:47 
Uti 
4715 
175 
3141 
2S77 
S45 
1397 
6i 
11 
17U 
112 
2273 
2041 
U4 
31 
sn 
75; 
S41 
61 
llt 
261 
Sst 
41 
4 
565 
54 
t7 
71 
l411 
1917 
1494 
ui 
341 
us 
216 
111 
111 
" 
2 
375 
94 
211 
11 
26; 
Z6 
26S 
2si 
• 1 
6 
,; 
2615 
526 
Zllt 
575 
16 
1514 
61 
ssi 
62 
J5 
liS 
31i 
56i 
uoz 
554 
1241 
u ,,. 
u; 
" 
1294 
1U6 
91 
41 
41 
57 
311 
67 
21 
2172 
n 
172 
" 
3111 
2ns 
126 
126 
115 
.., 
1 
471 
• 
1745 
Ull 
217 
ltl 
137 
" 574 
u 
91 
14S 
3165 
164S 
451 
Hi 
21 
13 
157 
u4 
7671 
1514 
U57 
JUt 
sut 
"' 
" 24
157 
626 
265 
su 
226 
146 
137 
146 
27 
114 
167 
525 
7 
7 
476 
125 
S11 
114 
274i 
' 
16i 
5541 
1259 
4011 
13 
1990 Quantity - QuantiUs: liDO kg 
Orfgin / Conslgnaent 
Orfglne /Provenance Reporting countrlf -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~------~---------------------------------------; 
Noaenchture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espegne France lrehnd Italla Nederland Portugd U.K. 
2516.12-to 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
160716 
121923 
36324 
1379 
529 
2941 
2516.21 SANDSTONE, CRUDE OR ROUGHLY TRlMED 
2516.21-ID SANDSTONE, CRUDE 01 ROUGHLY TRIIV!ED 
002 IELO.-LUXBO. 
664 INDIA 
1000 II D I L D 
1011 INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 
11013 
2785 
46129 
31727 
7403 
2156 
2112 
3317 
487 
2151 
2772 
10s1 
aosa 
308 
303 
5 
su85 
35533 
12725 
2U4 
2 
7164 
4111 
3153 
2 
3641 
1116 
1276 
1461 
1461 
6132 
1140 
5253 
473 
3017 
2921 
96 
276 
276 
21 
32 
32 
2516.22 SANDSTONE, ftERELY CUT INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR - INCLUDING SQUARE - SHAPE 
29529 
21745 
2404 
125 
25 
101 
sa 
6034 
2637 
1541 
6533 
29376 
29363 
13 
13 
2516.22-11 SANDSTONE, ftERELY CUT BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANOULAI SHAPE, OF A THICKNESS •< 
25 eft 
001 FRANCE 
IDOl II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2no 
7147 
5733 
1413 
1207 
67 
143 
108 
35 
502 
12 
490 
490 
2114 
3421 
31U 
321 
196 
301 
299 
1 
1 
11 
11 
Z4 
2171 
2115 
u 
u 
2516 .22-to SANDSTONE ftERELY CUT IY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICitNESS > 25 
eft 
011 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
1011 II 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
2530 
4211 
14165 
10406 
3651 
" 
121 
121 
109 
108 
1 
2397 
1923 
1221 
4649 
3579 
.. 
42 
11 
lUi 
1529 
1521 
171 
171 
u 
854 
3611 
3671 
17 
2516.90 I'IONUftENTAL OR BUILDING STONE IEXCL. 2516.11 TO 2515.221, CRUDE, ROUGHLY TRII'II'IED OR I'IERELY CUT, INTO BLOCKS OR LAIS OF A 
SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
2516.91-11 PORPHYRY. SYENITE, LAVA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND OTHER SII'IILAR HARD ROCitS, I'IERELY CUT, INTO ILOClS OR SLAIS OF A 
SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICitNESS •< 25 eft 
011 FRANCE 
105 ITALY 
1011 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1921 
11750 
52532 
51397 
1136 
1564 
127 
20951 
20951 
2516.91-91 PORPHYRY AND BASALT IEXCL. 2516.90-101 
004 FR OERI'IANY 
005 ITALY 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
493312 
13231 
517696 
507433 
10264 
u 
172 
423 
423 
95 
a 
17 
59 
14 
46 
64 
14572 
15757 
14111 
au 
tHZ 
9125 
9719 
·106 
12 
21 
21 
3 
19 
40 
21 
11 
uti 
3313 
3313 
151 
1351 
1505 
1505 
11 
li 
112 
56 
H 
161 
ui 
3 
151 
a2s2 
1119 
134 
493196 
2227 
505661 
495741 
9922 
2516.90-99 I'IONUftENTAL OR BUILDING STONE, <EXCL, 2516.11-11 TO 2516.90-91), CRUDE, ROUGHLY TIII'IIIED OR I'IERELY CUT, INTO ILDCitS OR 
SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1001 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
22462 
122795 
11313 
2157 
242917 
165542 
77377 
76135 
1261 
16244 
31671 
234 
3 
559S3 
55917 
26 
·26 
26 
14 
5015 
17 
4927 
4927 
4199 
151 
ui 
1723 
6153 
3574 
2579 
2553 
2142 
292 
29Z 
174 
1132 
13 
1926 
1926 
uni 
aa62 
25714 
25604 
111 
" 52 
21 
li 
412 
451 
31 
31 
2 
412 
35 
ui 
U566 
1171 
61497 
uno 
441 
2096 
67915 
317 
161 
74175 
74141 
735 
691 
U7 
2517.10 PEIILES, GRAVEL, IROitEN OR CRUSHED STONE, OF A ltiND COI'II'IOHLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES OR BALLAST, SHINGLE AND FLINT 
2517.11-10 PEIILES, GRAVELS .. OF A ltiND COI'IIIONLY USED FOR CONCRETE AOOREOATES OR BALLAST, SINGLE AND FLINT 
011 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
114 Fl GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. ltiNGDOI'I 
017 IRELAND 
001 DENI'IARK 
121 NORWAY 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
061 POLAND 
411 USA 
951 HOT DETERI'IIN 
5962233 
3617633 
197635 
10967SI7 
21994 
2641122 
361129 
619161 
U4279 
565574 
231260 
97679 
263761 
730S 
911155 
1001 II 0 R L D 27971712 
1011 INTRA-EC 25195794 
1011 EXTRA-EC 1194131 
1021 CLASS 1 1607191 
1021 EFTA COUNTR. 1510101 
1041 CLASS 3 214505 
1091 PIISCELUNEOU 911155 
133207 
771D2i 
1116197 
1591 
351571 
2i 
17 
911155 
3976946 
2917522 
561 
11 
I 
91115; 
666 
,; 
1176 
S7U3i 
543062 
3 
922139 
2539 
919600 
919600 
919600 
4007967 
10041 
117199 
su7 
269U7 
591592 
2S71U 
22125 
231115 
29 
263211 
41 
5717101 
5010544 
777255 
493321 
493241 
213934 
204 
202 
613 
414 
119 
169 
23103 
6i 
I 
51 
340 
24311 
24219 
12 
11 
1342617 
1199 
345344 
toll 
521731 
2233161 
2227153 
6117 
6114 
6191 
2517.10-90 BROKEN OR CRUSHED STONE, OF A ltiND COI'IIICHLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES OR IALLAST 
101 FRANCE 
liZ IELQ.-lUXBG. 
013 NETHERLANDS 
104 Fl OERI'IANY 
015 ITALY 
106 UTD. ltiNODOI'I 
117 UELAND 
011 DENI'IARK 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
1001 II D I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
391759 
6413241 
323466 
2443739 
22913 
129244 
191167 
1233U 
1913111 
4U103 
13211713 
10745927 
2464715 
2421235 
2399204 
63460 
n214 
15241 
1120 
un:i 
221164 
211111 
10752 
10752 
11731 
2i 
4739 
21 
15599 
25437l 
61529 
430292 
90390 
339902 
339902 
315902 
214711 
211113 
33109 
1315i 
3613U 
151331 
122191 
1449415 
407574 
3092121 
1114914 
1907137 
1172975 
1172969 
2517.21 I'IACADAI'I Of SLAG, DROSS OR SII'IILAR INDUSTRIAL WASTE 
2511.21-11 I'IACADAPI OF SLAG, DROSS 01 SII'IILAR INDUSTRIAL WASTE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR OERI'IANY 
1000 II 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
14 
142734 
663771 
1261746 
2093554 
2090155 
2nt 
5021 
4; 
5121 
5121 
17421 
17420 
971 
194 
77 
77 
1679 
3i 
171 
13212 
13272 
11 
4141127 
121 
3959 
517 
4566 
4171131 
4157332 
13499 
13499 
15499 
66511; 
2144 
667213 
667213 
" 
2n02i 
2U143 
2UOIZ 
61 
61 
61 
42 
17493 
17536 
17535 
1 
1 
21 
21 
9699i 
7190 
114131 
9194 
104936 
114356 
135 
455 
7163 
4124 
2931 
2931 
Ill 
1036147 
2240614 
9564614 
5623 
1221266 
111 
915 
22750 
101 
72 
491 
417 
39 
14091794 
14171342 
27452 
25615 
23131 
417 
2311 
2115921 
23461ai 
5561 
361197 
lUI 
1271 
44374 
4779131 
4732915 
46146 
46123 
44736 
1419 
425 
1259553 
1265672 
1264701 
964 
3395 
1103 
3117 
92 
17 
1i 
7169 
7169 
1371 
1371 
47317 
47316 
6347 
13 
11 
622 
117 
505 
11 
15 
519 
17 
501 
494 
16 
152 
109 
43 
246 
4034 
4154 
11 
11 
23SO 
14 
21 
2971 
2712 
119 
141 
11 
50632 
23109 
393 
39951 
36091i 
10251 
57834 
543197 
415946 
57951 
57137 
57134 
14 
32129 
29524 
222027 
I 
2321 
31ati 
1411ai 
461552 
324929 
143623 
141261 
141111 
136295 
136295 
136295 
1,1 Velue - Yeleur•' lGOO ECU 
Ortgln /' Canslgn•ent 
Orlgfne I Proven1nc• Reporting countrlf - Peys d6clarant ~:::~cr:::~:':!~t~r---E:U:R~-7172--~I~o71t-.--7L_u_x_.--7D-an-.-.-,~k-D~o-u~t-s~ch~J~a-n~d----~H~oi~I~•~•~~Es~p•~t~n~•~~~f~r-.n~c~.~~~~r~o-J-on_d _____ l_t_o_J_I•---H-o-do_r_l_o_n_d ___ P_or_t_u_g_o_J ______ U_.-K~. 
2516.12-to 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ I 
21491 
147U 
IUS 
2516.21 ORES IIUT OU DEOROSU 
2516. 21·10 GRES llUT OU DEGROSSI 
102 IELO.-LUXIG. 
U4 IHDE 
1001 H 0 M D E 
1011 IHTIA-CE 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLASS£ I 
5t3 
671 
2977 
1101 
1172 
U7 
255 
161 
614 
67l 
751 
64 
U4 
673 
lU 
161 
242 
242 
11421 
7312 
2272 
327 
2 
117 
4tZ 
325 
z 
141 
543 
341 
.. 
.. 
2516.22 ORES SIIII'LEHEHT DEIIT£, EH ILOCS OU PLAQUES DE FOME CAUEE OU IECTAHOULURE 
1513 
731 
JUS 
,. 
314 
337 
Zl 
" 
" 5 
7 
7 
2516.22·11 ORES SIIII'LEHEHT DEIITE, EH ILOCS OU PLAQUES DE FOME CAUEE OU RECTANOUUIR!, UUSSEUI •< Z5 CH 
Oil FIIAMCE 
Iota " a M D E 
lilt IHTIA·Cl 
1111 EXTRA-Cl 
1021 CLASS£ 1 
141 
1141 
llU 
177 
117 
17 
45 
31 
15 
41 
5 
35 
35 
7U 
t37 
131 
117 
71 
n 
12 
12 
2516.22-to GRES SIIII'LEHEHT DEIITE, EH ILOCS OU PL~QUES DE FOME CARIE£ OU IECTANOULUIE, UUSSEUI > 25 CH 
til FIIAHCE 
102 IELO.·LUXIO. 
1001 H 0 M D E 
1011 INTRA·CE 
lOll EXTlA·CE 
uz 
us 
2172 
JUt 
414 
41 
121 
111 
3 
5t4 
243 
1324 
171 
441 
12 
11 
1 
31l 
401 
401 
• 
52 
52 
SJ16 
3731 
524 
15 
3 
12 
4 
1241 
177 
234 
161 
554 
54t 
5 
5 
115 
167 
11 
7 
1 
27 
145 
143 
z 
2516.n PIEIIES DE TULLE OU DE CONSTIUCUOM, MOM lUI. SOUS 2516.11 A 2516.22, IIUTES, DEOROSUES OU SIIII'LEHEHT DEIITEES EH 
ILOCS OU PLAQUES DE FOME CAIRE£ OU IECTAHOULUIE 
2516.91-11 POIPNYR!, SYENITE, LAVE, lASALlE, OHEUS, 
OU IECTAHOULAIRE, EPAUSEUR •< 25 CH 
TUCHYT! ET SIHILU~ES. SIIII'LEHEHT DEUTES EN ILOCS OU PLAQUES DE FOM! CAIIIEE 
001 FRANCE 
015 ITALIE 
lOti H o H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTIIA·Cl 
521 437 
4094 331 
SUI 1141 
5551 1141 
351 
46 
13 
34 
25U.to·U PORPNYRE ET lASALlE CHON IEPI. SUUS Z516.to·111 
004 If ALLEIIAOHE 
015 ITALIE 
1001 H a H D E 
1011 IHTU·Cl 
1111 EXTIA·Cl 
U17 
1451 
IIU 
14t2 
371 
4 
22 
41 
41 
6 
3 
4 
31 
3313 
3U7 
3401 
295 
uti 
12U 
1221 
44 
15 
u 
5 
z 
' 7 
z 
ui 
414 
464 
' zn
215 
215 " IS 
u 
za 
17 
11 
21 
zi 
3 
1t 
459 
44t 
11 
.. ,. 
33 
7225 
1,5 
230 
25U.to·" PIEUES DE TULLE OU DE CONSTRUCTION CHON IEPI. SOUS 2516.11·01 A Z516.U-fll, IIUTES, DEGIDSSIES OU SIIII'LEHENT DEIUEES 
EN ILDCS OU PLAQUES DE FOME CAIRE£ OU RECTAHOULAIRE 
m :~AmEIIAGH! m~ sm lZ 51 
005 ITALIE 1729 112 Z4i 
131 AUTRICHE Ut I 11t 
1001 H 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTU·CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
12313 
10111 
1502 
1341 
1121 
3597 
3514 
13 
13 
13 
72 
27 
45 
45 
44 
1444 
511 
113 
172 
127 
,. 
15 
111 
111 
221i 
1324 
3715 
3U4 
21 
17 
lZ 
2517.11 CAILLOUX, GUVIERS, PI ERIES COHCASSEES, DES TYPES UTILISES POUR lE IETONHAOE DU lE IALLASTAOE 
2517.11-11 CAILLOUX, ORA VIERS, DES TYPES UTILISES POUR LE IETDHHAGE DU LE IALLASTAOEJ SILEX ET GALETS 
Ill FIANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
103 PAYS-US 
114 IF ALLEIIADHE 
115 HALlE 
106 IOYAUHE·UHI 
117 ULAND! 
DOl DAHEIIARK 
IZI HORVEOE 
Ut SUEDE 
Ul AUTIICHE 
141 YDUODSLAVIE 
OU PDLOOHE 
411 ETATS·UHU 
t51 NOH DETEMIN 
1110 H D M D E 
lilt INTRA-CE 
It 11 EXTIA·CE 
1121 CLASS! 1 
1DZ1 A E L E 
1141 CLASS! 3 
lltt DIVERS N.CL. 
37t39 
27113 
lUI 
12117 
751 
10114 
1174 
Hll 
"" Ull 14U 
nt 
1441 
647 
4291 
195217 
173190 
17131 
16200 
14612 
1590 
4291 
1014 
UtZ 
1449 
5I 
1512 
7 
42ft 
21512 
24277 
15 
11 
3 
42ti 
15 
17 
" z5 
4Z4i 
5117 
111U 
zu 
tiS I 
tiS I 
tiS I 
11241 
152 
1901 
31i 
1523 
45!~ 
1943 
U4 
1429 
2 
1419 
It 
32211 
2177t 
5Sit 
395S 
3939 
1551 
3S 
31 
t4 
77 
17 
It 
COHCASSEES, DES TYPES UTILISES PDUI LE IETOHHAQE DU LE IALLASTAOE 
i 
441 
4U 
' 4 
2517 .11-U PI ERIES 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
ItS PAYS•IAS. 
4~m 511 m: 6i 1U 
2417 336 li 316 
114 If ALLEIIAOHE 
115 UALIE 
I II IDYAUHE·UHI 
117 ULAND! 
001 DAHEHAU 
121 NORYEG! 
Ul SUEDE 
1111 " D N D E 10 lt INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
15931 154 614 
1211 t4 4 
5!11 927 
3SI7 
1U4 
lUll ,.., 
101113 
75579 
25125 
24717 
24454 
Z7i 
2175 
1714 
zn 
zn 
217 
241i 
539 
41St 
155S 
!104 
S114 
2941 
ni 
2314 
1101 
1571 
13101 
4471 
31151 
11222 
11129 
11547 
11545 
" 13 13 
13 
2517 .Zt MACADAM DE LAITIEI, DE SCDRIES DU DE DECH!TS IHDUSTIIELS SI"UAIIES 
2517 .Zt-11 MACADAM DE LAlliER, DE SCDIIES DU DE DECHETS IHDUSTUELS SIHUAIRES 
011 fiANCE 
012 IELO.·LUXIO. 
114 If ALLEIIAOHE 
1111 " D N D E 
1 II I INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1114 
"" 71U 
13490 
13455 
31 
4t 
5S 
53 
27 
27 
111 
111 
i 
31 
317 
301 
I 
11414 
145 
976 
125 
1771 
I 
J7 
i 
13545 
13441 
" n u 
2u1i 
21 
n 
31 
u 
24117 
23143 
1164 
1164 
1U4 
4n7 
11 
5121 
5121 
113 
114 
t 
t 
Zl 
111i 
1146 
1121 
Z5 
25 
25 
i 
Zll 
215 
213 
3 
3 
14 
• 
zi 
Sit 
167 
342 
212 
73 
117 
37 
2s 
ti 
.,; 
ui 
Z5U 
1147 
1515 
1511 
4 
116 
236 
412 
421 
57 
5I 
Z1 
141 
14S 
21 
11 
142t 
1332 
97 
41 
45 
t417 
u1n 
n4s5 
144 
3925 
1 
4' 
ZOI 
13 
I 
3 
21 
t 
112232 
111911 
323 
215 
251 
Zl 
111 
15752 
1411i 
324 
1773 
u 
t3 
517 
32732 
3Z17S 
55t 
555 
544 
t 
I 
7141 
717t 
7174 
I 
"' 212 U3 
4 
4 
11 
u 
1 
14t 
14t 
3S 
35 
lUI 
1194 
2931 
I 
3 
141 
32 
111 
3 
" 552 
u 
419 
415 
17 
64 
41 
24 
161 
151 
1 
11 
11 
JUt 
42 
4 
1314 
1231 
7S 
43 
7 
162 
.. 
24 
1132 
117i 
... 
451 
4162 
3515 
471 
461 
451 
13 
417 
371 
1U4 
31 
57 
141i 
953 
5174 
40U 
1014 
974 
953 
1121 
llZt 
1121 
3 
15 
1991 Quantity • QuantiUs• 1110 kg Iaport 
Or I gin 1 Constgnaent or~:!;~ ~o=~~;r;::~: 1---------------------..:•::•.::P::••:...t::.;l:.:.•.:•-•::•:..:u:.:.•:.:.t•:...Y::....."..;.P:.;•Y:..:•:...::d:.:.'::•l:..:•::.•.:•.::•.:.t ------:-:--:--:-:-:--:-:-:----:-:---::-:--i 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlt.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal Ia Htcferlancl Portugal U.Jt. 
2517.30 lARKED IIACADAII 
2517.31·11 TARRED IIACADAII 
012 IELG.·LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
114 Fl GERIIANY 
116 UTD. liNGDON 
136 SWITZERLAND 
52533 
55166 
42732 
44013 
1131t 
4617 
32211 
15 
1110 II D K L D 21t316 3tt4t 
1011 INTlA·EC 111144 3tl4t 
1111 EXTU·EC 21162 
1121 CLASS I 164t7 
1121 EFTA COUNTl. 16517 
2517.41 IIAULE GRANULES, CHIPPINGS AND POWDEK 
2517. 41·11 IIAKILE GRANULES, CHIPPINGS AND PDWDER 
13646 
""' 
75111 
64314 
11717 
6152 
6114 
Ill FIANCE 11114 t4U 211 31415 
m ~~A~~RIIANY 4ftm uflU 9m ms7 
021 NORWAY IlliZI 1317 1731 UZ54 
131 SWEDEN 14261 5441 421 
032 FINLAND 16417 16431 
131 AUSTRIA ZZilU 220U2 
1111 W D K L D tZZ536 241236 24631 4U13Z 
1111 INTU·EC 55Utl 234315 11461 104117 
1111 EXTlA·EC 365146 13921 14177 307tU 
1121 CLASS 1 3U777 13t14 14177 307179 
1121 EFTA COUNTl. 353235 1414 14177 317153 
.· 
1217 
1217 
usn 
14Ul 
14Ul 
16515 
tz7i 
1131; 
36211 
Ullt 
lUtl 
113tl 
11311 
379i 
3D US 
lZ 
116 
9z 
41594 
41171 
423 
423 
423 
2517.49 GRANULES, CHIPPINGS AND PDWDER OF STDHES OF HEADING N 25.15 OR 25.16, IEXCL. IIARILEI 
2517 .49·11 GRANULES, 
011 FRANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 Fl GERIIANY 
115 ITALY 
016 UTD. UNGDON 
107 IRELAND 
121 NORWAY 
130 SWEDEN 
131 AUSTRIA 
1111 II D K L D 
10 II INTlA·EC 
lOll EXTU·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
CHIPPINGS AND POWDEK DF STDNES DF HEADING N 25.15 DR 25.16, 
1 tt3DZ U516 1603 4UI7 113 
1llm mi 3i m: 
114ZDt 261152 Uti 
44632 294 
us11 ua 
1DDI31 
431161 
16453 
116171 
2131651 
1377541 
653111 
634432 
634177 
zi 
ui 
211579 
zn2u 
376 
376 
352 
2i 
3547i 
32634 
47 
74115 
5146 
61151 
61151 
61151 
uzz7 
13 
ZD612i 
11441 
tltll 
447779 
1213tt 
326311 
317115 
307671 
11i 
71t 
:a 
lUI 
1617 
71 
CEXCL. IIARILEI 
1475 
i 
., 
1 
Zl 
1514 
1514 
6152i 
262 
lllzt 
626 
1144 
72757 
42371 
5I 
267466 
Ult27 
115531 
115532 
115521 
44161 
44161 
IIi 
242t 
242t 
ni 
34 
11317 
lUU 
lUU 
54 
s4 
54 
54 
4zt 
133 
u; 
714 
567 
217 
214 
213 
2un 
21 
21 
712 
14; 
1517 
Z33U 
21721 
1647 
1646 
1545 
22372 
U4S 
23617 
23617 
1645 
6327 
35351 
15113 
7352 
4t 
U2 
71741 
55333 
23417 
23407 
23417 
117124 
6761 
45727; 
606 
. 655 
Zt 
57 
Z4U7 
st7431 
573179 
Z4Z51 
24211 
24211 
2511.11 DDLDIIITE INDT CALCINED I KDUGHLY TRINNED DK NEREL Y CUT, IY lAWING DK OTHERWISE, INTO ILDClS DK SLAIS DF A SQUAJIE Dl 
RECTANGULAR SHAPE 
2511.11·01 DDLDNITE INDT CALCINED!, ROUGHLY TRINNED DR IIERELY CUT, IY SAWING Dl OTHERWISE, INTO ILDCKS DR SLABS DF A SQUAll.£ DR 
RECTANGULAR SHAPE 
Ill FIANCE 
012 IELG.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 FK GERMANY 
116 UTD. KINGDON 
Ill SPAIN 
IZI NORWAY 
131 SWEDEN 
131 AUSTRIA 
1101 W D I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTl. 
14625 
111tlt4 
31173 
115627 
31393 
U34t5 
143361 
11441 Ull3 
15Ut45 
1413716 
112237 
110157 
17ttlt 
snu 
14024 
32124 
111 
67 
1176 
117317 
105363 
lt43 
lt43 
lt43 
7t 
203 
lUll 
llt7 
2301 
4t67i 
6234 
63501 
16591 
4UIZ 
4UlZ 
4Ul2 
51st 
17ltlt 
U!l 
412i 
1171; 
16t7 
24117 
nun 
ltl628 
IUU 
17516 
37516 
' 5 
6653 
i 
41 
31i 
7115 
"" SU 301 
SOl 
16931i 
1343 
45 
156 
U6z 
175414 
173433 
2051 
2051 
lt77 
2144 
lf76 
ua 
161 
161 
53t 
142 
361 
41 
45 
1749 
1714 
45 
45 
45 
lUst 
667353 
auai 
29416 
1111 
27341 
ltZ4 
47 
127133 
nun 
29321 
29321 
Zt321 
2511.20 CALCINED DDLDNITE KDUGHLY TRINNED DR NERELY CUT, IY SAWING Dl OTHERWISE, INTD ILDCKI DK SLAIS Df A SDUAlE Dl RECTANGULAR 
SHAPE 
2511.21·11 CALCINED DDLDNIT!, ROUGHLY TRINNED 01 NERELY CUT, IY SAWING DR OTHERWISE, INTO ILDCKS DR SLABS Df A SQUARE DR 
RECTAHOULAI SHAPE 
NL • llEAlDDWN 1Y COUNTRIES INCDIIPLETE 
Ill FRANCE 6117 5I 
tt2 IELG.•LUXIO. 
114 fl GERMANY 
115 liALT 
106 UTD. UNGDDN 
041 YUGDSLAYIA 
t77 SECRET CDUHT 
U3265 
13217 
2111t 
7141 
4941 
13631 
1101 W D I L D UUI4 
1110 INTRA·EC 243532 
1111 EXTRA·EC 11462 
1021 cuss 1 11311 
1121 EfTA CDUNTl. 5U2 
litO NISCELLANEDU 13Ut 
6457 
1176 
uu 
t215 
tlU 
zz 
zz 
zz 
97i 
1101 
t71 
31 
31 
31 
2132 
lUlU 
117121 
114101 
3119 
301t 
311t 
2511.31 AGGLOMERATED DOLOMITE ·INCLUDING TAUED DDLDNITE· 
2511.31•11 AGGLDNEIATED DDLDNITE ·INCLUDING TAilED DDLDNITE• 
114 FR GERIIANY 
1101 II 0 R L D 
1111 INTRA•EC 
1011 EXTlA•EC 
4775 
I IllS 
1671 
1435 
1155 
141t 
141t 
251t.ll NATURAL IIAGNESIUN CARBONATE •IUGHESITE• 
25lt.ll•ll NATURAL NAGNESIUN CAIIDNATE •IUGNESITE• 
Ill FRANCE 
113 NETNEILANDS 
014 Fl GERIIANY 
105 ITALY 
106 UTD. KINGDON 
lit GREECE 
031 AUSTRIA 
052 TURlEY 
721 CHINA 
"" lUtz 2411 
3136 
12557 
11412 
6111 
105ltl 
17411 
259 
216 
3t5 
1 
114 
167 
1543 
167 
1376 
i 
31t 
2116 
71i 
731 
7U 
4591 
4tiS 
47 
31 
2550 
222 
1141 
4244 
1111 W D K L D lt4105 1731 5731 Ustl 
1111 INTRA·EC 60552 t24 2431 U25l 
1111 EXTIA·EC 134253 114 32U 6347 
1021 CLASS 1 112714 114 2576 2162 
IOU EfTA CDUNTI. 7217 114 2576 1022 
m: nm f lm: 7Zi u:t 
1514 
2504 
' tiZ 
tlZ 
zi 
si 
tZ5J3 
t2623 
21 
92613 
t2U3 
5I 
46 
1417 
Ill 
lOS 
U44 
4109 
4109 
175 
Itt 
Itt 
2Z 
au 
61 
123 
Z3 
23 
... 
2519.91 FUSED IIAGNESIAJ DEAD-lURKED •SINTElED• IIAONESIA AND DTNER IIAONESIUN OXIDE 
Ult.tl•ll IIAGNESIUN OXIDE IEXCL. CALCINED NATUI.AL IIAGNESIUN CAIIOHATEI 
Ill FIANCE 
113 NETHERLANDS 
10 4 FK GERIIANY 
105 ITALY 
16 
5747 
'"' 5642 1647 
2n 
345 
23 
2 
2 
IZI 
252 
262 
2514 
1111 
1i 
zz 
7i 
I 
711 
,; 
11 
14oaz 
4147 
1452Z 
133 
113725 
113636 
., 
., 
., 
1112 
2523 
2523 
4i 
44 
tl3 
5 
ui 
1361 
1132 
337 
331 
211 
55i 
41t 
1141 
111 
Ill 
4134 
1123 
U4t4 
4i 
U33i 
31644 
11271 
12372 
42 
42 
IZ33i 
i 
2764 
1171 
3141 
5131 
4UO 
11 
234 
324 
176 
41 
1117 
211 
461i 
11n 
7451 
lUIS 
stU 
10641 
94t5 
11U 
971 
167 
ltlt 
u 
3451 
uu; 
16432 
Z7ti 
2793 
2793 
nut 
lU 
U3 
zzz 
11 
53 
ui 
519 
21 
'" 513 
6i 
2741 
2Ut 
574 
514 
51,4 
6i 
117 
31i 
72 
310 
i 
Zl 
391 
361 
21 
Zl 
Zl 
Ill 
42i 
3797 
ttl7 
SUI 
3717 
3797 
3797 
1411 
i 
ui 
1415 
li 
3132 
Uta 
1424 
1424 
1424 
315 
z4 
311 
1724 
J7U 
J7U 
117 
117 
si 
1 
353 
l4U 
1411 
' 
' 
' 
22 
257 
141 
" 
lltlt 
6224i 
47t5 
nz 
tU57 
nan 
574t 
5727 
5727 
7222 
49531 
44931 
st4 
" 11011; 
112116 
316011 
203191 
112112 
lUlU 
112116 
115217 
59152 
453 
l775tt 
ll7ltl 
60401 
61401 
61SD6 
ati 
497 
2761 
ZZtl 
471 
471 
1136 
1136 
1136 
4116 
294 
21 
1211 
1022i 
74 
4175 
76 
22417 
15UI 
6431 
4251 
75 
1129 
1161 
131 
2571 
416 
4t 
'"' 
Yaluo • Yolours• 1001 ECU 
Orlaln I Conslgnaent 
Ortgtne /Provenance Reporting countrl' - Pa~ts d6cJarant ~==~~cr:::~:~:::~~~~E:u:•~-71:Z--:I~o~lg-.--7L-u-.-.--7o-.n-.-.-.~k-D~.-.~t-sc~h~l~o-n~d----~H~ol~l~o~•~~Es~p-og~n~o--~~f~r-on~c~.~~I~r~o~l-on-d~--~I~t-o~l~t.--~M~o~do-r~l-•-n~d--~P-o-rt_u_8-.~,----~u~.~K~. 
2517. Sl T AltMACADAII 
2517.31·11 TAMACADAII 
112 IELO.·LUXIO. 
IDS PAYS-US 
114 U ALLEIUGME 
106 RDYAUIIE·UMI 
U6 SUISSE 
1111 II 0 M D E 
1111 IMTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1571 
1544 
au 
1013 
541 
5977 
5167 
110 
757 
671 
931 
931 
2517.41 GRANULES, ECLAT5 ET POUDRES DE MAlliE 
2517 .41-DI GRANULES, ECLAT5 ET POUDRES DE MARIRE 
Ill FRANCE 5115 713 
014 IF ALLEIUGHE 2112 211 
015 ITALIE 11526 1176 
021 MDRYEDE 6461 47 
Ill SUEDE 1169 
U2 FIMLAMDE U93 
031 AUTRICHE 14653 
40 
1264 
27 
211 
303 
362 
1419 
2115 
1796 
217 
144 
us 
2212 
34ti 
5531 
45 
uu 
14619 
1001 II 0 M D E 
1010 IMTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
sun 9361 1177 27754 
21342 9041 1364 5136 
24254 321 514 21911 
24ZS3 321 514 21 tll 
ZS965 61 514 2lt11 
2517.49 GRANULES, ECLAT5 ET POUDRES DE PIERRES DES II 2515 OU 2516, SAUF MARIRE 
2517.49·01 GRANULES, ECLAT5 ET PDUDRES DE PIERRES DES M 25.15 OU 25.16 (SAUF MAII.El 
Oil FRANCE 
002 IELD.·LUXIO. 
on PAYS-lAS 
004 lF ALLEIUGHE 
DU ITALIE 
016 lDYAUIIE-UHI 
007 IILAHDE 
021 IIOIYEGE 
lSI SUEDE 
031 AUTIICHE 
1001 II D II D E 
1111 IMTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1347 
1407 
1217 
17721 
2219 
771 
931 
4576 
liSt 
4714 
44114 
33395 
11711 
1Ul7 
11196 
1111 
ui 
6971 
17 
u 
2i 
1419 
1312 
37 
36 
26 
205 
i 
441 
li 
47i 
511 
7 
1653 
660 
"' 
"' Ul 
1052 
4S 
46 
an; 
14 
1794 
lU 
3579 
nu 
3512 
5626 
5314 
5309 
2Z 
HZ 
129 
1 
311 
294 
u 
50 
50 
592 
t7 
691 
691 
Z41 
i 
ZD 
1i 
Z79 
279 
604 
,; 
54i 
1251 
663 
511 
511 
541 
sa7 
2256 
ai 
li 
lUI 
3192 
67 
67 
67 
atz 
44 
1144 
54 
155 
944 
411 
13 
3675 
zzn 
1444 
144J 
1417 
101z 
1012 
1012 
az 
liZ 
liZ 
ui 
55 
311 
535 
535 
"' 11 
741 
711 
31 
17 
14' 
3612 
5 
4 
.. 
4i 
si 
3925 
3771 
147 
144 
55 
646 
646 
·m 
1129 
506 
514 
4 
21 
4217 
317Z 
1115 
1115 
1115 
1216 
155 
U4i 
41 
141 
1 
4 
122; 
.114U 
11175 
1241 
1237 
1237 
2511.11 DOL OlliE MOM CALCIMEE HI FUTTEE, DUE "CRUE•, DEOROSSIE OU SIIIPLEIIEHT DEIITEE EH ILOCS OU PLAQUES DE FORIIE CARREE OU 
lECTAHOULAUE 
2511.10·01 DOLOIIU IMDM CALCIMEE HI FUTTEE>. DUE "CRUE•, DEGRDSSIE DU SIIIPLEIIEHT DEIITEE EM ILDCS DU PLAQUES DE FDRIIE CARRE£ DU 
lECTAMGULAilE 
011 FRANCE 
DIZ IELO.-LUXIO. 
on PAYS-lAS 
114 lF ALLEIIAGHE 
0 06 lDYAUIIE·UHI 
111 ESPAGME 
021 IIOIVEOE 
DH SUEDE 
na AUTRICHE 
1011 II 0 M D E 
111 I IHT.A·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2792 
11391 
usa 
1533 
954 
3762 
5653 
Ill 
821 
29116 
22525 
7559 
7524 
7Zn 
1614 
547 
417 
sa 
' " 
s 
' 265
lOS 
31 
111i 
417 
Z7l 
Z668 
629 
t7 
Hi 
126 
722 
Z7zt 2011 534J 
26U 411 SUI 
114 1591 uu 
104 1591 1628 
104 1591 1628 
529 
!i 
564 
533 
so 
so 
5I 
zas7 
116 
7 
59 
19i 
"" 3195 204 
214 
195 
218 
264 
u 
zs 
zs 
41 
11i 
57 
16 
i 
ZZl 
Zll 
s 
s 
s 
2518.20 DDLOIIIE CALCINE£ OU FRITTE£, DEGRDSSIE OU SIIIPLEIIEHT DEIITEE EM ILDCS OU PLAQUES DE FGRIIE CARRE! DU RECTAMGULAilE 
2518.20•01 DDLDIIIE CALCINE£ DU FUTTEE, DEGIDSSIE OU SIIIPLEIIENT DEUTEE EH ILOCS DU PLAQUES DE FDRIIE CARRE! DU lECTAMGULAilE 
NL• VEMTILATIOII PU PAYS INCDIIPLETE 
001 fRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
014 .F ALLEIIAGNE 
DDS Il~Lit 
106 •oYAUIIE·UHI 
141 YDUODSLAVIE 
977 PAYS SECRETS 
1001 N 0 M D E 
lUI INUA·CE 
ltll EXUA•CE 
1020 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1191 DIYEU II.CL. 
Z518.SI PUE DE DOLDIIIE 
2511.31·11 PUE DE DDLDI'IIE 
114 ll' ALLEJUGHE 
1111 II D M D E 
ltll INUA·CE 
1tll EXTU·CE 
568 
18428 
1663 
2750 
1189 
'" 1164 
27319 
24UZ 
1575 
1564 
699 
1164 
144Z 
2297 
Z2SZ 
65 
17 
.. ; 
393 
18Z 
149Z 
1489 
z 
z 
z 
222 
378 
378 
195 
189 
6 
' 6 
54 
111 
54 
57 
2519.11 
Z519.11-ll 
CARIDMATE DE MAOHEUUII MATUREL "MAGNESITE" 
CAUDHATE DE MAGHEUUII MATUREL "MAGHEUTE" 
Ill ~AliCE 
In PAYS-lAS 
114 U ALLEMAGHE 
115ITALIE 
116 •DYAUIIE·UHI 
119 GRECE 
031 AUTIICHE 
152 TUIQUIE 
721 CHINE 
lOll II 0 II D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTlA·CE 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE Z 
1141 CLASSE S 
1179 zz 
1533 19 
517 54 
1196 s 
2111 
1771 
2941 
6576 
1629 
21414 
1643 
12764 
9674 
SUI 
1163 
19Z4 
ui 
774 
.. 
618 
688 
... 
j 
115 
no7 
1384 
Z72 
111Z 
1127 
1127 
8; 
11292 
11162 
4st 
421 
421 
137 
137 
512 
560 
si 
14 
7U 
111 
316 
su 
Z776 
1976 
Ill 
46Z 
145 
28 
Sll 
,; 
128 
424 
567 
567 
145 
145 
i 
zi 
StU 
5145 
• 5137 
5137 
Zl 
u 
165 
42 
H 
zu 
564 
564 
91 
97 
97 
si 
Zl 
2i 
315 
53 
ssz 
zs 
zs 
"' 
841Z 
uz 
11l7 
II 
U46 
"" as IS 
IS 
ZIZ 
459 
459 
ai 
36 
411 
5 ,, 
sn 
456 
U8 
134 
97 
Z519. 91 IIAGMESIE ELECTlOFGMDUEI MAGMEUE CALCINE! A HOlT "fliTTEE" ET AUTRE OXYDE DE MAOMEUUII 
2519. 91·11 OXYDE DE MAGHESIUII UUTlE QUE CAIIDMATE DE MAOKESIUII "MAOMUITE• CALCINE) 
011 ~ANCE 7654 59 4 SUS 44 
US PAYS-US ZS94 Zit 5I 411 
114 lF ALLEMAGHE 5193 Z5 146 
115 UALIE 1457 9 599 
ui 
4 
139 
364 
499 
574 
16 
16 
u; 
" 198i 
4 
lZli 
5767 
2553 
1214 
4 
4 
1Zli 
na 
7i 
,, 
1113 
411 
614 
597 
1 
6Z 
178 
171 
7 
Hi 
14 
i 
211 
616 
949 
zuz 
Ill 
ZUl 
un 
617 
484 
57 
Z5Z9 
II 
3496 
U4 
5739 
,.; 
517 
ZS4 
541 
123 
z 
824\ 
7579 
"' us 
"' 
1164 
1Z4S 
17; 
179 
179 
1164 
46 
41 
47 
1 
11i 
137 
I 
111 2as 
zi 
671 
372 
317 
zas 
zas 
2i 
75 
sti 
zs 
27 
z 
2 
55 
ss 
z 
z 
2 
121 
11A 
,, 
271 
., 
., 
., 
211 
z 
26 
160 
z 
'" 229 
uz 
162 
162 
46 
; 
129 
275• 
574 
574 
2i 
157 
'" su 1 
1 
1 
Z4 
56 
Z41 
16 
776 
2734 
164 
119 
4517 
4ZZZ 
214 
213 
2as 
702 
402 
1124 
174 
34 
ni 
1171 
4404 
3219 
IllS 
1081 
1171 
ui 
11 
ssoz 
zau 
" 
6706 
57U 
Z907 
2907 
zan 
,, 
lZI 
4SS 
364 
69 
69 
uz 
uz 
uz 
47Z 
9Z 
13 
426 
ni 
liZ 
311 
II 
2674 
1671 
IllS 
416 
115 
342 
255 
Z45 
1315 
574 
67 
17 
1990 Quantity - QuontiUs: 1GD9 kg 
Origin/ Consfon•ent Orb:!b~ ~o:~~~j~;~~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s~d6~c~l~o~r~on~t~--------~~~~~~~~~~~------~~ 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagfta France Ireland Jtalia Nederland Portugal U.K. 
2SU.to-10 
OU UTD. UHGDOH 
007 IRELAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 NEXICO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1001 II 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
2U16 
14131 
3914 
3314 
1712 
2330 
una 
2U7 
92130 
59350 
32714 
14152 
5540 
16244 
1669 
261 
,, 
346 
116 
lOU 
2719 
an 
1121 
511 
56 
lOU 
317 
25U. to-31 DEAD-BURNED "SIHTEIED" IIAGHESIA 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
on ITALT 
106 UTD. liHGDOH 
017 IRELAHD 
OOf GREECE 
Oll SPAIN 
031 AUSTRIA 
052 TUUET 
162 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 NEXICO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHUA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ZSU. ta-U FUSED MAGNESIA 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHT 
an ITAL T 
006 UTD. UHODOH 
017 IRELAND 
oat GREECE 
Oll SPUN 
131 AUSTRIA 
041 TUGOSLAYIA 
052 TURlET 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
721 CHINA 
724 NORTH KOREA 
1000 II 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17071 
73Sn 
436U 
49121 
1407 
17006 
71211 
7711 
31530 
13021 
46656 
2111 
1412S 
S710 
113361 
55220 
uaa 
669746 
296496 
373253 
64421 
40804 
23500 
215322 
1490 
4Un 
9563 
3697 
S744 
1355 
65172 
67330 
36414 
10331 
a tot 
n17 
3133 
2403 
1227 
2151 
111964 
143n 
414159 
2D95n 
205356 
64192 
31641 
3532 
137630 
2520.10 OTPSUHJ ANHYDRITE 
2520.10-00 OTPSUHJ AHHTDRITE 
an FRANCE 
004 FR GERHAHT 
011 SPAIN 
lOU II 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
2520.20 PLASTEIS 
721424 
429753 
511 "' 
1193770 
1167246 
26525 
2521.20-10 IUILDIHO PLASTERS 
on FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERMAHT 
OU UTD. liHGDOH 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
131 AUSTRIA 
400 USA 
1000 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7U12 
100136 
77354 
3941 
30511 
13934 
66934 
4017 
HUll 
306537 
73450 
72215 
67911 
2520. 20-to PLASTERS, I EXCL. IUILDIHGI 
DOl FRANCE 
DD2 IELO. -LUXIO. 
0 D 4 FR GERMANY 
ODS ITALT 
006 UTD. liHODDH 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
151104 
6602 
214034 
13U 
4003 
40153 
93914 
5105 
606705 
499566 
117139 
107166 
101114 
ui 
190 
622 
353 
4447 
U7 
2425 
u7 
10 
4105 
255i 
17450 
7263 
10117 
2529 
2449 
4105 
2152 
5416 
147 
23 
561 
1927 
2941 
1010 
15029 
9473 
5556 
4492 
2949 
lU\ 
241555 
203121 
419573 
419531 
35 
44593 
l212i 
.. 
ui 
51253 
51219 
45 
u 
u 
127622 
25606 
4~ 
26 
21Z 
154124 
154540 
214 
214 
2 
41 
z 
34 
1346 
705 
641 
621 
512 
20 
i 
37 
600 
2211 
31 
2250 
1650 
1650 
ui 
Slz 
117 
1i 
10 
794 
40 
2 
6112 
651 
5461 
122 
120 
463; 
11754 
21911 
231621 
272215 
271313 
133 
164 
l66i 
21 
2\ 
1920 
1193 
26 
26 
26 
27 
14 
39002 
1 
7 
11 
47333 
41010 
6323 
6322 
6321 
15424 
95U 
679 
723 
1365 
1127 
.10715 
1136 
45636 
21112 
16106 
4515 
1361 
11133 
319 
1663 
45161 
3159l 
1393 
6501 
31429 
1112 
15311 
11221 
37549 
109 
5610 
2421 
104471 
41756 
355379 
134111 
220561 
26664 
15334 
10121 
113775 
124 
22512 
1506 
72 
61 
11331 
111 
19630 
12 
4071 
430 
Sl9 
2236 
162 
23Ui 
13991 
107311 
42771 
64532 
26753 
19136 
117 
37592 
311346 
404625 
404619 
6 
13909 
6522 
sai 
li 
66661 
1 
11212 
21311 
66912 
66912 
66691 
2642 
5157 
4J 
175 
12 
93693 
320 
106919 
12117 
94102 
94059 
93739 
11 
117 
106 
2 
1 
1132 
426 
706 
SIS 
475 
120 
1 
90 
.9i 
111 
9D 
91 
91 
214 214 
5oi 
725 
39 
ui 
1466 
1261 
191 
191 
704 
Hi 
1114 
114 
201 
IS 
57 
4711 
1996 
2722 
1932 
465 
21S 
505 
24 
4331 
520 
1245 
4613 
471 
9352 
2437 
IOD 
2090 
55 
72 
1053 
11132 
11216 
2100 
66025 
27695 
31331 
5395 
2457 
2421 
30501 
sai 
161 
1199 
63 
20 
4554 
2740 
1114 
1710 
1761 
3\ 
.,, 
47 
134 
133 
1 
531 
530 
512 
2 
1167 
231 
529 
u; 
2517 
2447 
140 
140 
2569 
111Z 
115 
27Di 
447 
Ul94 
san 
7375 
4667 
2161 
2701 
11167 
1925 
41143 
61 
1515 
1443; 
4995 
n95 
1001 
5073 
115 
12767 
2571 
105759 
74322 
31431 
11120 
9195 
2oui 
341 
10635 
2711 
196 
131 
11ni 
37413 
3213 
1000 
20 
221 
I 
uu7 
303 
17736 
70322 
1741S 
4453 
3226 
67 
12194 
627ll 
7746 
116614 
103576 
Ut31 
254i 
447 
us 
19li 
3l 
5959 
5092 
166 
au 
133 
32~ 
19666 
163 
135 
1141 
220 
us 
25364 
22145 
2511 
2511 
lUI 
121 
3i 
111 
Ul 
30 
30 
274 
u\ 
274 
274 
uti 
462i 
1700 
2222 
14720 
10241 
4479 
1231 1221 
324i 
2n\ 
3419 
3419 
liS 
1ui 
3347 
3347 
2694 
2694 
1977 
ui 
337 
17 
ui 
lU 
11363 
9717 
1576 
1349 
119 
193 
35 
1 
7n 
939 
u5i 
6143 
397 
5511 
lUi 
3S6i 
U400 
4100 
39242 
"" 29562 11322 
5711 
3561 
14671 
24 
436 
3549 
i 
1700 
7122 
160 
7115 
10256 
1217 
745 
111 
u 
122; 
35417 
13731 
21749 
19019 
7901 
115 
2615 
53 
2 
27213 
27115 
11 
336 
21 
16 
47 
711 
427 
354 
354 
354 
1"3 
na7 
zzi 
30219 
241i 
44955 
42466 
2419 
2419 
2521. OD LIMESTONE FLUXJ LIMESTONE AND OTHER CALCAREOUS STONE, OF A liND USED FOR THE" MANUFACTURE OF LINE OR CEHEHT 
2521.00-01 LIMESTONE FLUXI LIMESTONE AND OTHER CALCAREOUS STONE, OF A liND USED FOR THE IIAHUFACTURE OF LINE DR CEMENT 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 04 FR GERIIAHT 
006 UTD. liHGDDH 
007 IRELAND 
021 HORWAT 
030 SIIEDEH 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II D l L D 
18 
171UO 
1221610 
40223 
323793 
3321 
17266 
17746 
6756U 
47511 
2620144 
46215 
215i 
74031 
124204 
sui 
205115 
1292Z 
17100 
2036 
312540 
111391 
191113 
22ni 
42 
s1z 
673291 
47510 
1069054 
115176 
424 
55 
116410 
22177 
22077 
"' 
545 
91 
9; 
45 
2211 
1249 
969 
454 
10i 
413 
7i 
231 
4U 
3J 
SOD 
13143 
600 
20417 
5651 
14751 
497 
461 
501 
13761 
994 
2617 
47 
276 
13136 
.; 
111i 
21; 
41 
1105 
62750 
13117 
17142 
65976 
2221 
19 
1105 
62751 
71974 
139114 
29717 
257953 
250601 
7352 
14027 
90124 
39214 
5 
1z 
143512 
143441 
72 
72 
4067 
1103 
95952 
" SOl 
• 1 
101713 
111611 
25 
1 
1 
1415 
150991 
32102 
321 
7~ 
301 
1 
192322 
713 
zi 
li 
1310 
1261 
40 
40 
4 
ui 
IZ 
2i 
261 
241 
2D 
zi 
172 
31 
; 
21\ 
421 
422 
5 
5 
5 
SIS6Z 
51563 
51563 
13557 
u•oz 
1155 
1217 
276i 
4 
us 
9361 
4; 
13644 
13595 
49 
49 
2001 
2015 
524i 
19 
139 
12i 
394 
9341 
1573 
775 
655 
123 
lZD 
41 
19925 
1012 
UDO 
161\ 
5400 
Hi 
436 
1693 
1716 
11301 
61522 
36363 
25159 
4492 
2799 
1931 
11736 
45ai 
126 
26 
659~ 
4592 
25213 
105 
usi 
4105 
414 
21si 
7762 
59415 
41201 
11271 
3319 
142 
2151 
12101 
52 
3067 
244353 
262557 
257315 
5242 
5215 
906 
23143 
30sai 
16 
3911 
63916 
59116 
4030 
4020 
39 
11914 
2 
11921 
92 
uoi 
105136 
104126 
lOU 
1106 
3 
3199 
11591 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Conslgnatnt 
Or ig In• / Provenance Reporting countr11 - Pays d6clarant ~==~~cr:;:~~~:!~t~~--:EU:R~-:1:2--:I~o71a--.-:L-u-.-.--:D-.n-.-.-.7k~D.-u~t-s~ch~l~o-n~d----7.H~ol~l~o~s~~~~p~og~n~o~~~F~r-on~c~o~~~~r~o71-on-d~--~~~t-a71 71a--7H~o~do-r~l-a-n~d--7r-or_t_u_g_a71----~u7.~K~. 
2519. to-10 
006 IOYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
031 AUTUCHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1172 
4123 
2393 
3247 
1361 
107 
7930 
4101 
52914 
31371 
21543 
12220 
2965 
1745 
575 
121 
li 
174 
56 
290 
1049 
421 
621 
263 
33 
290 
75 
25U.to-30 IIAGNESIE CALCINEE A HORT "FUTTEE• 
102 IELG.-LUXIG. 
OOS PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 IDYAUHE-VNI 
107 IRLANDE 
Oot GRECE 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
624 ISRAEL 
721 CHINE 
724 COREE DU NRD 
732 JAPDN 
1011 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3622 
27401 
8522 
16422 
2745 
6146 
20911 
1120 
15950 
3093 
8715 
174 
SH3 
2697 
11477 
7172 
U7t 
153419 
17999 
65411 
22716 
16316 
1429 
34273 
25U. to-to HAGNESIE ELECTRDFDNDVE 
002 IELG.-LUXJG. 
003 PAYS-lAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D 06 RDYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
Dot GRECE 
011 ESPAGHE 
031 AUTUCHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECDSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
724 COREE DU HRD 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
545 
10130 
3315 
991 
797 
3051 
10929 
9103 
11711 
1356 
1167 
1026 
3016 
1851 
905 
710 
11241 
1547 
77101 
40167 
36241 
20430 
12249 
1760 
14051 
2520.10 DYPSEI ANHYDRITE 
2520.10-10 GYPSEI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGHE 
1000 II a N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2521.20 PLATIES 
ANHYDRITE 
10576 
4271 
9397 
26325 
25610 
716 
2520.20-10 PlATIES DE CDHSTRUCTIOH 
001 FIANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 If ALLEIIAGNE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IILANDE 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNII 
1011 II a N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5072 
12011 
3619 
1491 
2991 
946 
3776 
1591 
32122 
26502 
56U 
5511 
3955 
204 
261 
231 
104 
457 
II 
1511 
46 
II 
1701 
292 
5051 
1319 
3662 
1615 
1535 
1701 
331 
u4 
47 
I 
217 
ni 
1910 
i 
651 
95 
4136 
1471 
2665 
2562 
1911 
10i 
3522 
1322 
5034 
5017 
17 
2160 ,, 
41 
li 
2935 
2922 
13 
13 
13 
252t.2t-to PLATIES UUTRES QUE DE CaNSTRUCTiaHl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II a N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
6191 
647 
12539 
516 
1163 
3851 
2032 
2775 
31614 
26471 
5142 
5115 
2252 
4117 
no4 
22 
I 
12; 
6206 
6074 
132 
132 
3 
2521.00 CASTINESJ PIERRES A CHAUX au A CIHENT 
2521.00-ot CASTINESI PIERRE$ A CHAUX au A CIIIEHT 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 IF AllEIIAGHE 
006 RaYAU~E-UNI 
007 IRLAHDE 
021 HaRYEGE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
1000 II 0 H D E 
1113 
1970 
1004 
U71 
543 
707 
1596 
631 
636 
20530 
301 
li 
952 
1326 
60 
i 
75 
113a 
IU 
296 
293 
201 
2 
31 
lUi 
65 
1245 
33 
1212 
1147 
1147 
6; 
14 
60 
2i 
2 
500 
1111 
173 
IDOl 
510 
506 
49; 
166 
533 
3102 
3150 
3104 
46 
23a 
229 
9 
9 
9 
7 
2 
1091 
2 
5 
2 
1245 
1147 ,. 
97 
95 
12i 
2414 
214 
1512 
144 
4510 
4111 
3391 
561 
640 
1110 
445 
5625 
1514 
22223 
11909 
10313 
4011 
117 
607t 
161 
503 
17112 
1251; 
452 
2263 
ll732 
694 
. 5377 
2719 
74U 
47 
2276 
1139 
10551 
5241 
10597 
45523 
35074 
1152 
5315 
3612 
23240 
21 
UDI 
15; 
39 
17 
3169 
11 
4714 
• 122 ,. 
442 
1705 
91 
2917 
1507 
21413 
1936 
12477 
7192 
4909 
111 
4474 
5519 
5625 
5623 
2 
776 
643 
ui 
sni 
1 
5602 
1123 
3779 
3779 
3743 
249 
319 
zi 
74 
II 
2001 
149 
2955 
765 
2190 
2116 
2037 
572 
955 
21i 
12 
; 
457 
636 
3194 
167 
159 
• 7 
i 
2ai 
761 
296 
465 
421 
212 
36 
I 
ni 
12i 
233 
liS 
120 
120 
.• 
46 
46 
u7 
447 
271 
169 
169 
1 
620 
12i 
1300 
159 
72 
102 
13 
4129 
2006 
2123 
lUI 
121 
175 
25a 
II 
1473 
190 
2729 
1634 
119 
2740 
ui 
259 
216 
" Z9 479 
1931 
1356 
614 
153Zf 
1911 
6332 
2079 
1025 
675 
U79 
2oi 
" 716 
27 
,, 
i 
1601 
1125 
576 
567 
556 
i 
74 
16 
124 
124 
43 
li 
6 
61 
60 
1 
I 
II 
12 
42a 
303 
153 
67 
1063 
977 
15 
76 
1057 
137i 
119 
lUi 
IS 56 
1123 
2771 
5352 
3U3 
1431 
1161 
1524 
517 
73U 
43 
335 
254i 
930 
3984 
115 
511 
241 
IUS 
411 
19731 
13302 
6436 
4342 
3914 
2094 
IU 
2939 
945 
14 
., 
211; 
4611 
1552 
11i 
3 
4U 
11 
lUi 
40 
1511a 
11663 
3454 
2111 
1557 
79 
1264 
lli 
336 
1029 
au 
211 
29i 
73 
12 
9i 
21 
715 
556 
149 
149 
122 
44 
USI 
26 
42 
.. 
24 
511 
2952 
2265 
617 
614 
117 
1167 
69 
113 
100 
13 
13 
34 
34 
34 
34 
152 
zoi 
2oi 
2n 
1249 
141 
401 
55 
53 
ui 
64 
206 
206 
II 
tai 
999 
999 
636 
636 
1175 
1713 
24S 
416 
Z3 
14; 
254 
9304 
1196 
1101 
945 
251 
149 
13 
1 
314 
231 
514 
1169 
91 
1111 
11i 
lUi 
uo; 
1195 
a655 
2316 
6261 
3634 
1933 
1130 
1514 
13 
132 
1474 
li 
664 
1114 
36 
2306 
1341 
156 
943 
106 
46 
Hi 
9021 
3531 
5413 
4715 
2311 
" 669 
369 
364 
5 
76 
ZD 
s 
20 
164 
111 
46 
46 
46 
341 
2ui 
76 
2912 
1377 
6942 
5561 
1311 
1311 
2 
3; 
40 
91 
ui 
7i 
62 
1019 
661 
429 
211 
It 
65 
1571 
3i 
375 
5 
1 
250 
4; 
23i 
1134 
57 
3761 
2142 
1711 
295 
250 
231 
lltZ 
403 
41i 
9 
171 
lUi 
1i 
30i 
274 
22 
761 
sni 
9474 
2754 
6721 
619 
., 
761 
5271 
1215 
2039 
512 
4164 
3911 
254 
ll77 
10901 
2526 
3 
2i 
14642 
14613 
21 
21 
317 
266 
2721 
3 
121 
3437 
3435 
2 
112 
6113 
716 
36 
5 
21 
7147 
245 
li 
651 
601 
5I 
5I 
2 
56 
i 
13 
.. 
2 
122 
111 
4 
4 
4 
115i 
1151 
1151 
II 
3 
121 
940 
914 
26 
223 
aai 
4 
69 
761 
li 
1992 
1954 
31 
31 
65 
u 
tu2 
52 
n2 
ui 
an 
4921 
3705 
1223 
1115 
104 
104 
14 
7513 
317 
455 
sui 
2337 
ni 
u7 
249 
a4i 
2093 
11175 
13961 
4215 
"' 741 965 
2261 
162i 
106 
Z9 
2377 
1191 
4550 
.. 
62i 
451 
221 
11i 
157 
13560 
10235 
3326 
1205 
350 
710 
1411 
4 
" 3532 
4027 
3154 
174 
699 
144 
311 
2ni 
7 
1534 
5136 
4261 
1561 
1556 
22 
au 
4 
1176 
" 
Hi 
3739 
3379 
361 
353 
7 
ni 
493 
1133 
19 
1990 \luantit!J- QuantiUs: 1000 kg 1 • p 0 , t 
Or I gin I Cons lgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~i;;~~=b-----------------------------------------~R~o~po=r~t~l~n~g~c=o~u~n~tr~y~-~Po~y=s~d~6c=l~o~r~o~nt:_ ______________________________________ _, 
Noaenclature coab. EUR-12 Jelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2521. to-DD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOU CLASS 3 
2522.11 QUICKLII!E 
2522.11-01 QUICKLII!E 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DH FR GERI!ANY 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
061 POLAND 
DU CZECHOSLOVAK 
1010 II 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS S 
2522.21 SLAKED LII!E 
2522.21-01 SLAKED LII!E 
101 FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
114 FR OERI!AHY 
IU UTD. UNODOI! 
1101 II 0 I L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1791127 
129711 
711116 
710967 
41661 
S95DII 
722215 
S6757D 
15641 
27471 
6241S 
16147 
1695302 
1519512 
1157tD 
lD61tD 
95111 
71164 
U4tl 
2S914 
51619 
7110 
145227 
154461 
11766 
124153 
71 
71 
71 
115791 
27Dii 
152143 
152124 
u 
u 
2 
174 
2D77i 
3 
25577 
25577 
210227 
102315 
102515 
102315 
1459i 
1077 
263a5 
45101 
11695 
263Q5 
26305 
26305 
soi 
1505 
1512 
1512 
S46521 
722534 
673115 
673165 
41651 
272115 
149334 
116l 
62415 
16147 
5695Di 
422562 
147143 
6161S 
61595 
71531 
15297 
2115 
45711 
354U 
11315 
3Di 
ui 
soi 
4l 
1 
44 
44 
16911 
sti 
Ull3 
19110 
u 
u 
2 
1059 
lSI 
6 
4 
1251 
1211 
2S 
116411 
""' 79697 15639 
149443 
14944S 
1 
1 
712; 
10901 
5567 
25126 
25111 
a 
2522.31 HYDRAULIC LII!E, !OTHER THAN CALCIUI! OXIDE AND CALCIUI! HYDROXIDE OF HEADING N 21.251 
2522.30-01 HYDRAULIC LII!E, !OTHER THAN CALCIUI! OXIDE AND CALCIUI! HYDROXIDE DF HEADING N 21.251 
DOl FRANCE 
004 Fl GERI!ANY 
1000 II D I L D 
lD 11 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
2523.11 CEI!EHT CLINKERS 
2523.11-11 CEI!ENT CLINKERS 
11115 
36525 
55112 
51112 
2770 
" 911 
1654 
1656 
11 
NL• IUAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOI!I'LETE 
001 FRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
ODI DENI!ARK 
109 GREECE 
011 SPAIN 
130 SWEDEN 
141 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
061 POLAND 
061 BULGARIA 
611 CYPRUS 
614 LEIANDN 
977 SECRET COUNT 
1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1130 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
1191 I!ISCELLANEDU 
135693 
1521295 
96149 
9553 
165547 
153332 
111115 
S6321 
36557 
64141 
41609 
21311 
135251 
71126 
2625195 
2091449 
457320 
115761 
112192 
151627 
112924 
71126 
2525.21 WHITE PORTLAND CEI!EHT 
2523.21-11 WHITE PORTLAND CEI!EHT 
011 FRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
113 NETHERLANDS 
004 fl G~RI!ANY 
106 UTD. UNODOI! 
107 UELAND 
001 DENI!ARK 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
051 OERI!AN DEI!.I 
Gil POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
166 IOI!ANIA 
611 SYRIA 
1101 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
1141 CLASS S 
125611 
212245 
22511 
127321 
6145 
141196 
42111 
26232 
1994S 
S4901 
97S29 
11145 
97 
21911 
969164 
711141 
259124 
tD914 
90113 
25511 
142522 
96 
soi 
69417 
69112 
69765 
47 
lU 
657i 
1193 
27 
7797 
7797 
2523.29 PORTLAND CEI!ENT, ( EXCL. WHITE! 
2523.29-11 PORTLAND CEI!ENT, tEXCL. WHITE! 
NL• IREAlDDWH 1Y COUNTRIES INCDI!I'LETE 
101 FRANCE 364719 2551 
002 IELO.-LUXID. 641593 
113 NETHERLANDS 563474 
104 FR OERI!ANY 1145451 
IU UTD. UNODOI! ZI592S 
117 IRELAND 262761 
Ill DENI!AIK 11S77 
109 GREECE 2025714 
Ill SPAIN 44121 
121 NDRIIAY 31051 
131 SIIEDEN 1355 
136 SWITZERLAND 21417 
138 AUSTRIA 15SI5 
141 YUGOSLAVIA 723238 
152 TURKEY 12165S2 
151 DEMAN DEI!.R 146714 
161 POLAND 564156 
U2 CZECHOSLOVAK 253755 
164 HUHDARY 76219 
IU ROI!ANIA 554299 
212 TUNISIA 446524 
6 II CYPRUS 22152S 
611 SYRIA una 
977 SECRET COUNT 111901 
1111 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
20 
9151254 
5215711 
361364 
49594 
5 
li 
2137 
49 
414751 
41255S 
sui 
4511 
5956 
us 
2i 
sss 
417 
415 
2 
25i 
231 
231 
54 
uoi 
5194 
61S4 
oi 
s 
s 
nni 
91493 
114716 
12251 
9111 
11195 
9757 
lUI 
11945 
S46973 
1152 
S61 
nit; 
112111 
557917 
S92457 
165461 
104111 
114111 
61nz 
10U7 
669 
38 
141i 
11145 
51799 
19123 
11676 
51 
51 
11624 
171121 
262716 
129112 
2i 
451; 
oi 
5 
1 
21571 
11921 
SSJI9 
Zl 
26612; 
255755 
76219 
65117 
1295644 
561113 
213 
159 
44 
si 
1711 
34 
114 
4 
1179 
1174 
5 
13 
sui 
JlU 
u 
S150 
SUI 
216 
4 
19 
2191i 
22166 
244 
21923 
5 
2191i 
175 
szoi 
1 
oi 
223113 
i 
1nni 
951142 
36762 
411U7 
416115 
112121 
una 
2542962 
224591 
424 
614 
61S 
1 
u11i 
50191 
492231 
492114 
227 
221 
1144l 
53 
195 
7 
li 
1 
11529 
11511 
11 
' 
' 2 
1191; 
1657 
71611 
4 
n95i 
11946 
141126 
119222 
22077 
1i 
2419 
2419 
1Z 
1464 
1475 
1475 
674 
674 
2i 
15si 
1114 
9754 
lUI 
1104 
1114 
1114 
us5 
221 
396 
SSII 
4i 
5291 
5291 
2i 
5i 
191913 
35796 
sni 
11241 
262145 
244117 
516 
29 
29 
617 
u 
5 
12555 
631 
11917 
11111 
65 
za 
4942 
21 
S69 
5I 
5476 
5391 
" 
615 
149 
lUI 
15S 
196 
S6112 
2-i 
su2i 
33417 
2nai 
135251 
262195 
56129 225366 
69735 
usui 
655 
241 
7757 
6712 
975 
975 
2i 
1771 
20 
u19u5 
7 
4457 
491919 
217751 
4152i 
45495 
2214497 
1321149 
191945 
S77 
S76 
S76 
1 
S49 
512211 
259191 
761131 
761745 
16 
51 
51 
1376Z 
25113 
4 
J9DSJ 
31711 
25J 
nui 
Jl105 
Jl115 
azs69i 
7012i 
196499 
125692 
611 
611 
7112i 
72 
25911 
1115i 
255S 
11577 
49064 
49164 
35151; 
un762 
124 
2 
uaai 
36762 
751 
45611 
llltlf 
U265U 
1423412 
2015 
507 
2i 
9 
541 
541 
11 
11 
111 
111 
46 
42 
i 
20 
112 
112 
564 
12i 
691 
"' 
7213 
4315 
4344 
4344 
901 
46 
26 
2446 
2446 
1164 
177S 
91 
114 
1364 
1364 
16137 
1034S 
94651 
9192 
71J9l 
215525 
279651 
5674 
11 
2noi 
2669 
11SI72 
173611 
15611 
114794 
141196 
24441 
26229 
19943 
S4901 
95149 
t7 
134101 
6197U 
224395 
19944 
1994S 
3591 
131154 
119535 
177 
65134 
6175 
262766 
13715 
421761 
7952 
Sll42 
1333 
29 
1ui 
142556 
1169621 
967119 
1990 Value - Yaleurs: lODO ECU 
Ortgtn / Consfgnaent 
Or~:!;~ Ho:~~::;::~:r------------------------------------------~~·P~•-r_t_l~ng~c-•_u_nt_r~y---_P_•~Y-• __ dt_c_l_•_r_••_t ________________________________________ -i 
Noaencleturt coab. 
2521.00-01 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1041 CLASS£ S 
2522.10 CHAUX VIVE 
2522.10-01 CHAUX VIVE 
Oil FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
Oil ESPAGHE 
ISO SUEDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 H 0 E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTIA-C! 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ S 
2522.21 CHAUX ETEIHTE 
2522.21-01 CHAUX ETEIHTE 
Oil FRANCE 
ODZ IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1100 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
EUR-12 lolg.-Lux. Donurk Deutschland 
16902 
suo 
2967 
2962 
647 
22444 
l9954 
2L727 
Sll 
2145 
2357 
597 
91352 
15461 
5114 
2921 
2413 
2962 
1175 
1551 
2741 
Ill 
7Ul 
6965 
669 
1315 
11 
11 
10 
5531 
u2i 
74l7 
74ll 
' 
' 
46 
21; 
112 
621 
621 
2613 
1967 
1967 
1967 
l2SI 
1347 
1191 
1191 
1191 
; 
11t 
129 
129 
2071 
1116 
461 
466 
647 
15Ul 
7721 
zsi 
2357 
597 
27065 
2l600 
l465 
512 
510 
ZU4 
761 
204 
110S 
1267 
536 
Hollu 
11 
11 
171 
si 
1044 
1011 
ll 
ll 
1 
114 
21 
4 
1 
14l 
141 
z 
25ZZ.SO CHAUX HYDRAULIQUE, A L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUII DU H 2125 
Z5Z2.l0-0I CHAUX HYDRAULIQUE, lA L'EXCL. OE L'OXYDE ET DE L'HYDRDXYDE DE CALCIUII DU H 21.251 
Ill FRANCE 
014 IF ALLEIIAOHE 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
661 
1172 
2964 
2790 
174 
I 
59 
119 
111 
I 
2523.10 CIIIEHTS HON PULYEUSES DITS "CLINKERS" 
216 
llS 
286 
4t 
2523.11-11 CIIIEHTS IHON PULVEUSESI OITS "CLINKERS• 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
Oil FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DOl PAYS-lAS 
101 OAHEIIARI 
009 ORECE 
Ill UPAOHE 
Ill SUEDE 
041 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLDOHE 
061 IULOARU 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
977 PAYS SECIETS 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
liJO CLASSE Z 
1041 CLASS£ 5 
1190 DIVERS H, Cl. 
10196 
40169 
44ll 
731 
6555 
S120 
lHI 
11!9 
1172 
1141 
1111 
611 
lUl 
2167 
14364 
67179 
13611 
5961 
l456 
4514 
l074 
2167 
2523.21 CIIIENTS PORTLAND ILAHCS 
2523.21-DI CIIIEHTS PORTLAND ILAHCS 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
015 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGH! 
106 ROYAUIIE-UHI 
107 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
Ill E5PAGHE 
OlO SUEDE 
151 RD.ALLEHAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUIIAHU 
601 SYRU 
1110 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 !XTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A ! L E 
1030 CLASS£ Z 
1040 CLASS! 5 
5710 
13107 
1359 
61U 
t21 
6702 
512t 
1246 
410l 
1569 
5175 
126 
l74t 
725 
57704 
41292 
16412 
4209 
4115 
Ill 
11l21 
zz 
usi 
3410 
l475 
4 
zz 
"' 
u 
Zl 
730 
730 
Z52l.29 CIIIEHTS PORTLAND AUTRES QUE ILAHCS 
252l.2t-DI CIIIEHTS PORTLAND IAUTRES QUE ILAHCSI 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLET! 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIO. 
105 PAYS-lAS 
104 Rf ALLEHAGHE 
116 ROYAUIIE-UHI 
017 ULAND! 
001 DAHEIIARK 
lOt GRECE 
Ill UPAOHE 
IZI NORYEOE 
Ill SUEDE 
136 SUISSE 
131 AUTUCHE 
141 YOUOOSLAVIE 
152 TURQUU 
151 RD. ALLEHAHDE 
161 POLOOH! 
IU TCHECOSLDVAQ 
164 HOHGRU 
IU RDUIIANU 
ZU TUHISIE 
601 CHYPIE 
601 SYRU 
977 PAYS SECRETS 
1101 II 0 H D E 
1111 INTIA-CE 
11117 
33645 
29421 
63605 
21115 
12435 
151 
17612 
2117 
1766 
518 
1516 
"' 26915 49626 
574t 
22698 
9601 
2941 
znas 
21411 
1644 
ZU7 
5631 
454302 
271Slt 
195 
115li 
5961 
4 
4i 
22851 
22745 
17 
215 
272 
271 
1 
134 
134 
134 
zz 
16 
470 
ll6 
zu4 
4t75 
Slot 
an 
556 
611 
513 
27 
liS 
9550 
" 40 
ni 
lliZ 
15177 
10911 
4879 
l165 
l161 
111i 
694 
196 
15 
ni 
5i 
826 
2713 
uzz 
891 
7 
7 
aa4 
U61 
13634 
7114 
16 
175 
1 
4 
1 
1451 
722 
1325 
nti 
9611 
2941 
24U 
58134 
l0l21 
69 
,; 
111i 
1111 
111i 
111i 
57 
u 
z 
640 
t 
11 
1 
5I 
48 
z 
11i 
111 
7 
111 
111 
20 
l 
5 
12i 
7Sl 
Zl 
725 
1 
12i 
15 
si 
i 
tnt 
1i 
uo4 
l41U 
1534 
215li 
19043 
7102 
2297 
111339 
II US 
France 
1167 
zni 
4lll 
510 
6963 
6962 
1 
1 
455 
719 
651 
1896 
un 
z 
1z 
20 
n 
1 
sui 
1425 
1357t 
13476 
Ill 
10i 
1427 
1422 
5 
5 
5 
12zi 
550 
4lZZ 
12 
77ZJ 
6279 
Ireland 
1175 
100 
100 
i 
44 
46 
46 
52 
52 
56 
296 
lU 
47 
296 
296 
296 
ui 
Zt 
56 
422 
i 
'" 699 
i 
21439 
21i 
SOl 
24342 
ZJS64 
Italla Hederlancl Portugal 
39 
1 
1 
u 
5 
z 
517 
42 
476 
475 
I 
1 
242 
4 
101 
11 
590 
l67 
ZJ 
42 
15 
75 
57 
u 
1424 
ui 
3153 
79 
104 
414 
ltl 
n 
tz 
1l 
116 
16 
s15zi 
i 
261 
19656 
12912 
Uti 
1642 
177ZJ 
51659 
7122 
26 
26 
26 
21 
29116 
13411 
44561 
44556 
5 
l 
5 
asi 
1413 
1 
Zlll 
2342 
u 
149; 
1507 
1507 
Zl6l 
24649 
21505 
271 
278 
Z16l 
6307 
6307 
n1i 
Zt 
1771 
sui 
84476 
75512 
68 
" 
75 
75 
2 
li 
17 
17 
z 
z 
Zt 
15 
61 
61 
tz 
92 
U.K. 
625 
509 
495 
4U 
217 
l 
' 
liZ 
122 
60 
45 
127 
127 
1355 
l61 
4112 
691 
Z74i · 
UtZZ 
16659 
263 
11 
11i 
134 
4161 
7954 
705 
5767 
noz 
Ztlt 
1236 
4103 
1569 
5117 
l74; 
44352 
29656 
14696 
4104 
410l 
157 
10435 
8516 
Zl 
3176 
216 
124li 
us 
Zlllt 
455 
1757 
574 
46 
i 
457 
5413 
57993 
49541 
21 
1990 Quantity - Quanti Us: 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=r-----------------------------------------~R~·p~o~r~t~i~ng~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~di~c~l~a~r~an~t~--~--~~~~~~--~~--~~----~~~ 
Ho•enchture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danurk Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
2523.29-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 "ISCELLAHEOU 
4447646 
2099227 
83449 
744713 
1603708 
ll8908 
2203 
18 
18 
2186 
2523.30 ALUMINOUS CEMENT "CIMEHT FOHDU" 
2S23. 30-00 ALU"IHOUS CEMENT 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
DU YUGOSLAVIA 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
124120 
22762 
7072 
17Dll 
9146 
24347 
209477 
181029 
28449 
26258 
2191 
5456 
980 
H9 
254 
ll77 
9218 
8365 
854 
65 
789 
172455 
6 
6 
172450 
104 
276 
6243 
546 
7221 
7168 
52 
52 
727541 
65721 
32312 
661821 
85755 
7550 
4003 
291 
5302 
103661 
97772 
5889 
5724 
165 
8666 
au5 
536 
208 
2 
56i 
1313 
1313 
2318572 
1140975 
2 
652368 
525229 
2660 
IDOl 
1775 
5463 
5441 
23 
23 
2523. 90 HYDRAULIC CEMENTS IEXCL. CEMENT CLINKERS, ALUMINOUS CEMENT AND PORTLAND CEMEHTl 
2523.90-ID BLAST FURNACE CEI'lENT 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1090 "ISCELLAHEOU 
42829 
433343 
100961 
680496 
64ll0 
43922 
1366771 
1257903 
64947 
64451 
43922 
2523.90-30 POZZOLAHIC CEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 
009 GREECE 
lDDD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13665 
275616 
289849 
2B9847 
2 
79254 
41536 
120819 
120795 
24 
52 
52 
42819 
56013 
21313 
120759 
120285 
473 
1 
15 
15 
15 
ll 
ll 
22 
20 
2 
30904 
ll958 
18946 
3745 
34 
7804 
96 
13426 
llB34 
1593 
891 
702 
uai 
25 
8442 
15162 
15161 
2 
2 
200 
291 
291 
17238 
17238 
62 
2DDZ 
2064 
2064 
128 
128 
883449 
79ll33 
4464 
92316 
22863 
3496 
167 
H5z 
9165 
41753 
31977 
9775 
9240 
535 
64110 
64110 
64110 
64110 
275616 
275616 
275616 
84187 
37701 
29 
46456 
ll89DB 
2244 
97 
60 
1059 
4405 
4048 
357 
357 
370642 
63D41B 
43922 
1045295 
1DDID60 
314 
314 
43922 
59 
59 
2523.90-90 HYDRAULIC CEMENTS I EXCL. CEMENT CL IHKERS, PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, BLAST FURNACE CEMENT AND POZZOLANIC CEMEHTl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
IDDD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2524. DO ASBESTOS 
167592 
20615 
80327 
ll5386 
3259 
2766 
2233 
HOOD 
42SB5D 
399787 
26063 
24762 
3B88 
877 
7917 
2597 
42 
25 
ll503 
ll4Bl 
23 
23 
2 
2524.00-10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2524. DD-30 ASBESTOS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
005 ITALY 
009 GREECE 
056 SOVIET UNION 
382 ZIMBABWE 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
.H.l 5WA.Lllil.hU 
400 USA 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16U 
1040 CLASS 3 
3681 
6713 
24953 
20458 
10991 
1586 
UUC;. 
690 
166199 
245579 
ll4B7 
234091 
178179 
29417 
27754 
26498 
153 
3744 
5074 
15246 
26405 
306 
26099 
20366 
1964 
1964 
3769 
1 
1 
36 
3200 
2s 
ll42 
4407 
3262 
ll45 
ll45 
ll44 
aoo 
BOD 
aoo 
aoo 
9D75B 
757 
1369 
37a 
533 
96155 
93849 
2306 
122B 
ll93 
1326 
IDS 
1350 
250 
s4 
10939 
15670 
1331 
14339 
ll265 
1449 
1422 
1625 
2524.00-90 ASBESTOS IEXCL. CRUDE IN ROCK FOR", FIBRES, FLAKES OR POWDERl 
404 CANADA 
IDOO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3ll8 
6495 
2055 
4441 
35B3 
lB 
109 
87 
23 
23 
23 
22 
1 
I 
2525.10 CRUDE "ICA AND MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPLITTINGS 
2525.10-00 CRUDE MICA AND MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPLITTIHGS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED lH 9990.00-DO 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2525.20 "ICA POWDER 
2525.20-0D MICA POWDER 
DDl FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
22 
ll64 
2307 
377 
1933 
1469 
6036 
1DB2 
3769 
llH 
1645 
932 
7448 
288ll 
13428 
15386 
4619 
3322 
9329 
497 
ll7 
580 
290 
1589 
1296 
293 
290 
14 
6 
50 
72 
214 
71 
144 
144 
74 
475 
816 
58 
758 
736 
4100 
213i 
401 
385 
70 
5871 
14950 
68ll 
8139 
1449 
1226 
5871 
103 
953 
158 
796 
776 
19 
72 
437 
1062 
12i 
2299 
72 
2226 
72B 
1062 
u7 
21 
5 
26 
5 
461 
37 
557 
52 
505 
466 
466 
37 
4026 
2 
22 
41 
245 
4416 
4352 
64 
64 
1 
124 
624 
971 
10160 
BIS 
6 
26709 
39650 
a2a 
38822 
27SB4 
10268 
10248 
971 
446 
453 
7 
447 
447 
423 
17 
as 
138 
363 
13 
329 
1378 
533 
846 
517 
501 
329 
787 
31 
4646 
2477 
12 
32 
8478 
a11a 
360 
357 
356 
1761 
1D36B 
1578 
3591 
463 
1:.~! 
a 
38670 
61519 
2113 
59405 
42268 
6769 
6276 
10368 
281 
2171 
1875 
296 
296 
145 
113 
32 
32 
340 
95 
47 
az 
lOB 
15BI 
13ll 
270 
162 
47 
IDS 
18zi 
1845 
1844 
5533 
5533 
5533 
5533 
502 
466 
36 
36 
20 
69787 
126 
1z 
2a 
14000 
94600 
74974 
19626 
19626 
ID4 
5936 
aaoa 
2518 
194 
521 
41626 
6DD5B 
6124 
53935 
42520 
2607 
2607 
aaoa 
1943 
3274 
51 
3223 
2365 
56 
224 
68 
156 
68 
431 
172 
261 
413 
125 
1659 
ID29 
630 
610 
414 
20 
364 
2592 
94511 
265 
70 
27 
98180 
97949 
231 
32 
27 
520 
18 
616 
42 
4462 
6252 
210 
6042 
5120 
403 
403 
520 
90 
489 
47 
443 
90 
a 
424 
20 
237 
23 
292 
659 
2405 
1192 
1213 
552 
260 
660 
2238 
32 
567 
504 
3341 
3341 
23 
1 
45 
43 
2 
2 
398 
365i 
451 
775i 
12285 
425 
11861 
8204 
3656 
3656 
25 
25 
64 
55 
68 
192 
123 
69 
69 
69 
202430 
51714 
46646 
150717 
2264 
5412 
30 
9880 
17612 
7706 
9906 
9906 
369 
79 
471 
447 
24 
24 
13461 
13806 
13806 
1653 
16349 
70974 
10397 
2 
ID13 
105268 
103757 
1510 
1509 
1042 
1118 
6i 
59 
13733 
15108 
78 
15030 
13791 
1239 
1178 
876 
914 
16 
898 
898 
96 
150 
54 
97 
96 
478 
1 
u6 
H 
444 
3784 
544 
3241 
324 
245 
2304 
1990 Value - Yal•urs 1 1000 ECU 
Ortgfh 'Constgnaent 
Ortgfne I Provenance Reporting country - Pa,s d6clarant ~~=~~cr:~~! 1 ~!~~~~--~EU~R~-~1~2---I-o-lg-.-_-L-u-.-.---D-on-.-.-,-k-D_o_u_t_s_ch-l-o-n-d----~H~~~~l~o~s~~Es~p~og~n~•~~~F~r-•n~c~o~~~~r~o-l-on-d-----~-t-o-l-fo---H-o-do-r-l-o-n-d---P-or-t-u-g-o-l------u-.-,~. 
2523.29-01 
1011 EXT RA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUO CLASSE 2 
1040 CLASSE J 
lOU DIVERS H.CL. 
171152 
11116 
5009 
31629 
64631 
5631 
2523.30 CIIIENTS ALUIIIHEUX 
2523.30-01 CIIIEHTS ALUIIINEUX 
Oil FRANCE 
013 PAYS-lAS 
114 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
041 YOUGOSUYIE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE J 
32975 
13609 
1953 
7111 
1900 
4061 
63697 
51516 
5111 
4553 
557 
16 
10 
11 
76 
1761 
531 
35 
131 
235 
2767 
2712 
55 
14 
41 
25 
119 
1754 
167 
2146 
2136 
10 
11 
21514 
3511 
2115 
250oi 
21Jf0 
4441 
209i 
77 
1104 
29199 
21043 
1156 
1152 
4 
2523.91 CIIIEHTS HYDRAULIQUE5 NOH REPR. SOUS 2523.10 A 2523.31 
2523.91-10 CIIIENTS HYDRAULIQUES DE HAUTS FOURNEAUX 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIU'LETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
977 PAYS SECRETS 
1001 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOU DIYERS H.CL. 
923 
21140 
5131 
32U6 
2452 
1145 
65261 
60903 
2522 
2504 
1145 
2523.91-30 CIIIENTS POUZZOLAHIQUE5 
102 IELG.-LUXIG. 
lot GRECE 
1001 II 0 H 0 E 
lOll IHTU-CE 
lOll EXTRA-CE 
975 
6602 
7679 
7671 
7131 
7131 
1 
909 
2515 
1102 
4624 
4602 
22 
5 
2523.90-91 CIIIEHTS HYDRAULlQUE5 IHON REPR. SOUS 2523.11-00 A 2523.90-30> 
Oil FRANCE 
102 IELO.-LUXIG. 
OU PAYS-US 
014 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
031 SUEDE 
UZ TURQUIE 
1011 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14926 
1969 
5196 
1131 
655 
765 
7Sl 
644 
36499 
33769 
2733 
2651 
1115 
2524.01 AIIUNTE -ASIE5TE-
2524.11-11 AIIUNTE EN ROCHE 
1001 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-tE 
3 
2 
1 
124 
ui 
512 
12 
11 
1335 
1326 
11 
11 
4 
1 
1 
I 
547 
4 
327 
192 
562 
330 
350 
321 
2524.11-31 AIIUNTE EH FIBRES, EH FLOCONS OU EH POUDRE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOIU'LETE 
105 ITALIE 
lot GRECE 
056 u.a.s.s. 
312 ZIIIIAIWE 
311 AFR. DU SUD 
319 NAIIIIIE 
JfJ SWAZILAND 
401 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
1010 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
1130 CLASSE 2 
lOll ACP lUI 
1141 CLASSE 3 
2524. 01-U AIIUNTE 
414 CANADA 
1111 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lUI CLASS! 1 
1230 
1516 
5973 
IS96 
4791 
696 
2721 
699 
74313 
101166 
3266 
91601 
79961 
12311 
U621 
6252 
46 
957 
211i 
42i 
611; 
1072S 
124 
10611 
9067 
575 
575 
'" 
276 
276 
276 
276 
IKON REPR. SOUS 2524.01-11 ET 2524.01-311 
1275 
un 
177 
1117 
1675 
n 
44 
49 
49 
5113 
71 
112 
1i 
' 117 
5123 
5593 
230 
ltl 
162 
369 
zi 
513 
149 
zz 
4700 
un 
371 
5120 
4119 
627 
611 
314 
11 
12 
6 
6 
2525.11 IIICA IRUT OU CLIVE EH FEUILLES OU LAIIELLES IRREGULIERES 
1525.11-lt IIICA IRUT OU CLIVE EH FEUILLES OU LAIIELLES IRREOULIERES 
IL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9991.11-11 
664 IHDE 
1011 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
liSI CLASS! 2 
2525.21 IIICA EH POUORE 
2525.21-11 IIICA EH POUORE 
101 FRANCE 
114 lf ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
021 HORYEGE 
031 AUTUCHE 
411 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1011 II 0 N D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
925 
1457 
161 
1291 
1191 
2454 
606 
1742 
611 
517 
641 
1329 
9161 
5514 
4345 
2211 
1264 
1151 
297 
5I 
277 
175 
714 
161 
159 
3 
3 
7 
11 
29 
20 
" 47 41 
41 
21 
226 
361 
22 
339 
327 
1594 
,; 
233 
115 
64 
1129 
4569 
2765 
1114 
612 
456 
1129 
631 
1 
ni 
220 
143 
7 
111 
416 
416 
222 
43 
179 
171 
5 
26 
9i 
534 
HZ 
1162 
26 
1137 
412 
534 
9i 
11 
5 
15 
1 
141 
lll 
31 
149 
142 
HZ 
6 
U304 
40152 
11 
21399 
22052 
1237 
631 
111i 
16 
16 
1 
1 
12 
11 
959 
777 
liZ 
112 
z 
136 
115 
225 
JUS 
456 
2i 
12315 
17324 
297 
17126 
12114 
3911 
3963 
225 
464 
411 
17 
464 
414 
213 
lS 
46 
91 
141 
29 
u 
643 
311 
342 
211 
231 
u 
1444 
497 
2ni 
21 
3446 
52 
6162 
5726 
436 
143 
292 
37i 
1 
402 
717 
715 
2 
2 
14 
24 
24 
12i 
2 
420 
497 
11 
74 
1231 
1115 
121 
124 
119 
415 
2466 
611 
1395 
141 
22!3 
" 15561 
23131 
593 
22537 
1702t 
3151 
2194 
2466 
47 
221 
., 
132 
132 
191 
33 
151 
153 
25i 
57 
24 
4l 
35 
721 
561 
152 
117 
26 
35 
771 
ni 
783 
783 
70 
71 
511 
499 
3 
3 
1 
zzsi 
2251 
Z25i 
2251 
162 
4 
i 
171 
uz 
9 
9 
4 
36164 
32131 
269 
3226 
6125 
2246 
10 
107i 
1471 
11229 
9523 
1715 
1415 
220 
2452 
zuz 
2452 
uoz 
6602 
6602 
1795 
15 
135; 
2160 
1111 
13 
45i 
19555 
24141 
1419 
23422 
21130 
1231 
1231 
2161 
945 
1341 
17 
1332 
lUI 
64 
141 
44 
" 79 
197 
13 
149 
11i 
45 
741 
495 
245 
241 
116 
5 
3264 
1462 
i 
1101 
5631 
Ill 
34 
27 
251 
1413 
1276 
131 
131 
11112 
29957 
114i 
49996 
41139 
12 
12 
ll~5 
47 
'" 627i 
21 
19 
6 
6971 
6943 
21 
• 6 
146 
6 
liD 
4i 
1727 
2256 
120 
2136 
1941 
42 
42 
146 
14 
93 
11 
13 
14 
4 
136 
5 
151 
6 
•• 122 
516 
229 
351 
236 
156 
122 
553 
22 
254 
" 
926 
926 
21 
31 
31 
214 
4517 
6142 
215 
6557 
4112 
1675 
1675 
5 
5 
39 
z7 
39 
109 
66 
43 
43 
42 
1652 
2709 
2527 
3 
5941 
139 
3232 
24 
1517 
5692 
4095 
1597 
1597 
171 
146 
32 
32 
961 
999 
999 
131 
1195 
5122 
1161 
11 
33i 
1626 
7111 
731 
734 
359 
637 
zi 
94 
6115 
6961 
31 
6957 
6279 
651 
637 
277 
311 
13 
291 
291 
154 
112 
24 
151 
154 
92 
27 
4; 
21s 
74 
1173 
137 
1135 
332 
71 
591 
23 
1790 Quant lty - Quant it•s 1 liDO kg laport 
Origin/ Constgn•ant 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·p~o~r~t~l·~~~c=•~··~t~r~w~-~P~·~w~·-d~6~c=1~o~r•~·~t~--~--~~~~~~--~~--~~----~~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
25U.3t 
2525. 30-DI "ICA WASTE 
IL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9991.00-00 
664 IHDIA 
7Zt CHINA 
1011 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
uu 
9571 
21069 
1125 
19244 
9551 
95t6 
1 
461 
714 
256 
549 
1 
461 
2526.10 NATURAL STEATITE AND TALC, CEXCL. CRUSHED OR POWDERED> 
2526.10-00 NATURAL STEATITE AND TALC, C EXCL. CRUSHED OR POWDERED> 
011 FRANCE 
011 SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
lot AUSTRALIA 
1000 II 0 l L D 
10 II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
4606 
10176 
sun 
12459 
12411 
95237 
17514 
77721 
64U7 
12459 
110 
7162 
515U 
59616 
1054 
51632 
51632 
63 
27 
35 
32 
2526 .Zt NATURAL STEATITE AND TALC, CRUSHED OR POWDERED 
2526.20-00 NATURAL STEATITE AND TALC, CRUSHED OR POWDERED 
Ul• QUANTITIES NO IREUOOWH IY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
012 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMNY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODO" 
011 SPAIN 
021 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
031 AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 l L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
10to "ISCELLAHEOU 
111021 
21206 
17674 
1162 
26947 
1299 
5674 
21123 
9055 
71956 
94an 
6341 
3916 
U534 
71140 
499313 
191125 
223219 
203349 
196053 
5110 
uno 
71140 
11211 
750i 
3215 
217 
334 
3227 
94 
ui 
4356 
715 
6a 
32035 
25141 
6117 
6121 
51St 
6a 
2527.00 NATURAL CRYOLITE! NATURAL CHIOLITE 
2527.00-00 NATURAL CRYOLITE! NATURAL CHIOLITE 
005 DEHMRK 
liDO II 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3675 
4197 
3916 
210 
20 
27 
27 
75 
120 
10 
266 
221 
11 
3066 
921 
4424 
432 
631 
2 
10217 
710 
9507 
9495 
1144 
10 
z 
71i 
2 
1155 
"" 9217 
a27 
1461 
71n 
1155 
37U2 
1111 
5713 
21Ui 
61 
41 
9713 
39 
29541 
63414 
2713 
1312 
315a 
111221 
73672 
114549 
107949 
104112 
3161 
3439 
1525 
1526 
1525 
1a 
1i 
1a 
2 
224 
1 
21 
250 
4 
21S 
11 
1525 
214 
zi 
2604 
511 
2103 
2013 
20U 
20 
29t6 
2156 
14t 
140 
22750 
1226 
156 
46 
116 
U1 
144s 
59i 
416 
540 
639 
369 
21503 
24425 
4079 
3052 
2451 
"' 369 
96 
" 
" 
2521.10 NATURAL SODIU" IORATES, !HOT INCLUDING IORATES SEPARATED FRO" NATURAL IRIHE> 
252a.10-ll NATURAL SODIU" IORATES, !HOT INCLUDING IORATES SEPARATED FRO" HATURAL IUNE> 
002 IELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
052 TURlEY 
410 USA 
1011 II 0 l L D 
1010 IHTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
22747 
5690 
146153 
127t6 
192117 
n990 
160027 
159945 
302i 
23493 
27091 
3211 
23110 
237U 
101i 
1106 
1106 
5472 
1216 
57990 
25 
64702 
6611 
51015 
51015 
14101 
I 
14101 
14100 
626 
Zt 
2931 
2ni 
2n1 
31 
53oi 
5445 
21 
5417 
75 
5305 
1457 
1415 
171 
3514 
145 
1160 
1313 
; 
2726 
694 
401 
20017 
14759 
5329 
4162 
4144 
466 
I 
an 
an 
an 
2379 
320 
25 
2725 
2699 
25 
25 
5 
2 
2 
21 
121 
79 
7 
345 
427 
72 
1091 
1007 
91 
91 
72 
43 
43 
777 
777 
777 
470 
301 
1 
5064 
103 
6149 
939 
521t 
146 
5064 
917t 
2172 
2721 
673 
2i 
747 
6i 
14493 
n 
53 
1424 
39515 
16204 
23311 
14742 
14553 
71 
1491 
54 
473 
273 
zoo 
5042 
2132 
3111 
2949 
52 
2i 
4512 
4911 
liZ 
4105 
4665 
Z357t 
4136 
341i 
233 
161 
25 
4035 
at77 
33511 
6470 
653 
1492 
1573 
11341 
32337 
56004 
52931 
52172 
1492 
1573 
51 
62 
52 
10 
13014 
Z50i 
12771 
21216 
13015 
15271 
15271 
2521.90 NATURAL IORATES, IEXCL. SODI~> AND CONCENTRATES, !NOT INCLUDING IORATES SEPARATED FRO" HATURAL IUHE) AHD NATURAL IORIC 
ACID CONTAINING HOT "ORE THAN 15 X OF H3103 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
25:1.9~· to t:AlURAL IORATES, CEXCL. SODIUIIl AHD COHtlNTRAJES, I HOT IHCLUDIIIG IORATU SErARATCD FROII NATURAL IRIHEl AND NATURAL IORIC 
ACID COHTUNIHO HOT "ORE THAH 15 X OF H3103 CALCUlATED ON THE DRY WEIGHT 
012 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
046 "ALTA 
052 TURlEY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
2529.11 FELDSPAR 
2529.10-to FELDSPAR 
001 FRAHCE 
104 Fl OERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
12a NORWAY 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
052 TURlEY 
1000 II 0 I I D 
lilt IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102t CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
9976 
4792 
7420 
251107 
276401 
16101 
259600 
259331 
109551 
37442 
19414 
13570 
52715 
20230 
21210 
11301 
319016 
191691 
197395 
192131 
111310 
319; 
zi 
4041 
4021 
20 
20 
14117 
2791 
15 
19035 
19035 
2 
z 
3616 
371 
4013 
19 
4064 
4064 
4064 
9124 
395 
744 
10965 
10221 
744 
744 
20191 
1517i 
2759; 
315 
12261 
11 
76617 
36161 
40446 
40341 
40171 
2529.21 FLUORSPAR CONTAINING IY WEIGHT •< 97 X OF CALCIU" FLUORIDE 
2529.21-01 FLUORSPAR CONTUNIHO IY WEIGHT •< 97 X OF CALCI~ FLUORIDE 
D o IREAlDOWN IY COUNTRIES IHCO"'LETE 
tOl FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
104 Fl GERIIANY 
011 SPUN 
214 IIOROCCO 
346 KENYA 
Ua SOUTH AFRICA 
412 "EXICO 
720 CHINA 
977 SECRET COUHT 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1t2t cuss 1 
24 
25415 
63a2 
42U 
21164 
6692 
13414 
46227 
12916 
99391 
14957 
261716 
61126 
115635 
41251 
5097 
790 
1019 
3us 
67U 
16114 
6975 
9919 
ZU3 
zz 
13414 
U316 
s52as 
14957 
106455 
6554 
14945 
13316 
2 
27 
191 
us 
42 
71U 
976 
6137 
6101 
947 
44 
16 
21 
uni 
36026 
54 
35972 
35972 
71210 
1220 
9 
145i 
1790 
79611 
74446 
5154 
5094 
145t 
30 
4914 
35 
4949 
az 
zza 
39956 
41292 
1336 
39956 
39956 
2237i 
1596 
2145 
1192 
It 
32341 
31194 
1146 
1106 
1101 
173 
171 
2 
4 
4 
43 
43 
zi 
7421 
1616tl 
169305 
22 
169213 
169021 
1345 
7U3 
us 
Z51i 
71502 
100470 
12153 
a7617 
13433 
2517 
17243 
27 
2611 
1t171 
U92 
3214i 
1414 
30321 
103507 
30111 
75397 
34150 
" 
a4 
144 
60 
14 
14 
51 
3630 
1019 
uoi 
15 
410 
915 
12744 
4727 
1017 
IOU 
7091 
92 
357 
17144 
au7 
2103 
21679 
11294 
10315 
15 
24 
1306 
1331 
U31 
4561 
2155 
II 
191 
351 
4 
567 
961 
ni 
37t 
155 
2 
41 
11622 
1562 
2059 
2017 
1163 
2 
40 
20 
za 
21 
335 
9 
6155 
7660 
1505 
6155 
6155 
10 
151 
974 
974 
U22 
211 
7 
5761 
i 
7340 
7333 
a 
a 
a 
1465 
1465 
5742 
9097 
16116 
1511 
15306 
6210 
9097 
3900 
92 
1175 
5273 
3969 
1304 
119a 
92 
7114i 
71140 
7114i 
1101 
1101 
1101 
770 
44 
31941 
39120 
a79 
31941 
31941 
10i 
13430 
13641 
100 
13541 
U541 
536 
19 
434; 
11450 
16961 
15532 
21 
49010 
4904 
44106 
43964 
43944 
214 
4221 
zi 
4525 
4505 
20 
lt90 Velue - Veleurst 1000 ECU 
Origin I Con•lgn•ent 
Orlgfne I Prov•n•nce leportfng covntr11 - P1111 cf6clerant ~==~~cr:::~:1 :!~t~r-~E~~=--1~2~~.~.71-,-.-7L-u-•• ---D~.-n-.-,.~k~D-.-.t-.-c~h~la-n~d----~Ho~l~l-a~.~-E~s~p~.,~n~.--~~~~.~n~c~.~~~.~.-~-.n-d-----~-t-.-,,-.--N-.-d-o-rl_a_n_d---P-or_t_u_o_•l------u-.-,~. 
2525.31 DECHETS DE IIICA 
2525. SO-U DECHETS DE IIICA 
IL I COHFIDEHTIEL, lEPUS SOU$ 9t90 .10-00 
664 IHDE 
721 CHINE 
1000 II 0 N D E 
10 II IHTRA-CE 
!Ill EXTU-CE 
lUI CLAUE Z 
1140 CLAUE S 
935 
lUS 
3486 
316 
3161 
1137 
U04 
ll 
11 
2526.11 STEATITE NATURELLE, TALC, NOH IRDYES HI PULYERUES 
2526.11-01 STEATITE HATURELLE, TALC, INDH IROYES Nl PULYERlSESI 
001 FRANCE 
Ill ESPAGNE. 
411 ETATS-UHlS 
720 CHINE 
110 AUSTRAUE 
1100 II D N D E 
1111 IHTRA-CE 
11ll EXTU-CE 
1021 CLASS£ 1 
1141 CLUSE S 
600 
1311 
71U 
1251 
1391 
12793 
2464 
IUU 
1940 
1251 
25 
lOll 
7116 
1145 
1027 
7111 
7111 
" 15 54 
52 
2526.20 STEATITE HATURELLEo TALC, llDY£1 DU PULYERUES 
2526.21-DI STEATITE HATURELLE, TALC, IROY£5 OU PULYERISES 
U~l QUANTIT£5 PAS DE YEHTIUTIDH PAR PAYS 
Ill FRAHCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
103 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
IU RDYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
128 NDIVEGE 
OSI SUEDE 
132 flHLAHDE 
I 38 AUTRICHE 
400 EUTS-UHIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
lUI II a H D E 
1110 IHTRA-CE 
11ll EXTU-CE 
1120 CLAISE 1 
1021 A I L E 
1131 CLAISE 2 
lOU CLASS£ 3 
lOU DIVERS H.CL. 
17534 
1112 
31t9 
uu 
5700 
517 
720 
4352 
671 
14215 
14771 
IUS 
1422 
1650 
15699 
U1U 
37790 
39711 
36063 
HUI 
uu 
1743 
156t9 
2343 
117; 
3U 
71 
151 
253 
12 
14; 
642 
221 
5436 
4316 
1121 
1111 
803 
2527.11 CRYDLITHE NATUIELLEJ CNID1ITE NATURELLE 
2527.10-11 CRYDLITHE NATUlELLEJ CHIDLITE NATURELLE 
108 DAHEIIARK 2160 21 
1100 II a N D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
uu 
2190 ,. 
25 
25 
13 
49 
4 ,. 
10 
' 
4tz 
166 
895 
121 
126 
2054 
253 
1801 
UOI 
1674 
1 
124 
3 
123 
130 
1444 
152 
1292 
1131 
123 
6471 
2549 
U1 
411i 
16 
II 
1841 
6 
5861 
U19 
165 
542 
424 
34259 
14695 
19563 
11071 
17115 
tn 
494 
an 
192 
an 
2 
12 
1 
7 
n 
3 
6i 
4 
557 
" 
813 
187 
697 
693 
613 
4 
466 
341 
125 
12; 
3051 
471 
35 
29 
41 
14 
12i 
154 
162 
111 
273 
53 
5201 
3710 
1501 
1171 
1141 
276 
53 
.. 
n 
n 
2528.11 IDIATES DE SODIUM HATURELS, SAUF IDIATES EXTRAlTS DES SAUIIURES NATURELLES 
2521.11-01 IDIATES DE SODIUM NATURELS, ISAUF IDRATES EXTRAITS DES SAUIIURES NATURELLESI 
liZ IELO.-LUXU. 
US PAYS-US 
152 TURQUIE 
400 ETATS-UHU 
1011 II 0 N D I 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 
6011 
1706 
26213 
3490 
37166 
7U5 
29901 
29177 
ui 
5667 
.... 
lOU 
5154 
5146 
szi 
331 
331 
1741 
361 
1277 
6 
11315 
ZlOl 
1214 
1214 
23Di 
1 
Ul7 
6 
ZSII 
Ull 
149 
• 
1115 
111; 
Ul 
17 
514 
6 
507 
u 
415 
2344 
214 
117 
429 
24 
111 
215 
2 
61Z 
161 
115 
4437 
3235 
1202 
1003 
IZI 
"' 
557 
562 
562 
666 
" • 
774 
762 
12 
12 
; 
4 
4 
12 
36 
29 
5 
116 
154 
li 
i 
36Z 
341 
21 
21 
l3 
13 
13 
244 
244 
244 
71 
43 
1 
461 
•14 
611 
196 
492 
24 
461 
2009 
181 
101 
2n 
li 
152 
1i 
2717 
46 
21 
"' 
"" 4142 3154 
2143 
2711 
21 
913 
53 
307 
251 
55 
1211 
69 
1211 
1194 
63 
i 
314 
541 
51 
491 
411 
2617 
1329 
33t 
49 
74 
2 
121 
495 
6432 
975 
116 
3U 
195 
13942 
4413 
'"' .. ., 1732 
3U 
195 
41 
52 
51 
3 
Z754 
ni 
3412 
7141 
2755 
4394 
4394 
2s21.n IOUTES NATUULS AUTRE$ QUE OE SODIUM, COHCEHTRES, SAUF IOUTES UTIAITS DES UUIIURES NATURELLES, ACIDE lOUQUE NATUREL, 
TITRANT AU IIAXliiUII 15 X DE H31DS SUR PRODUIT SEC 
2521.90-10 IDUTtS NATU!EL~ !AUTRE! ~~E DE SODIUIII, COHCENTRES, I!AUr ~~RATE! EXTR.\IT! t!S S>~IIUP.tS H•TUlELLESlo An~E IO'l~'JE 
NATUREL, TITRANT AU IIAXIIIUII 15 I DE H3103 SUR PRDDUIT SEC 
IOZ IELO.-LUXU. 
OU PAYS-US 
146 IIALTE 
152 TURQUlE 
IIOOIIONDE 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
2529.11 FELDSPATH 
2529.11-11 FELDSPATH 
Ill FRANCE 
104 IF ALLEIIAGNE 
115 lTAllE 
Ill ESPAGHE 
OZI NORVEGE 
131 SUEDE 
132 flHUNDE 
152 TURQUIE 
1110 II 0 N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTU-Cf 
1121 CUSSE 1 
1121 A E L f 
4516 
1824 
1002 
50412 
51617 
1141 
51646 
51511 
7264 
3011 
2021 
1112 
3364 
1645 
ZIS7 
2515 
25277 
14246 
11121 
11636 
7111 
1526 
1517 
' 
' 
140 
252 
2 
1244 
1244 
ui 
6Z 
303 
7 
2n 
295 
2n 
4464 
113 
soi 
4957 
4641 
309 
309 
1521 
1617 
141i 
41 
957 
II 
"" 3157 2538 
2536 
2411 
2529.21 SPATH FLUOR, TENEUI EN FLUOIURE DE CALCIUM •< 97 ll 
2529.21-U SPATH FLUOR, TEHEUR EN FLUORURE DE CALCIUII •< 97 ll 
D I YEHTIUTION PAl PAYS IHCOIIPLETE 
Ill FRANCE 
103 PAYS-US 
104 IF ALLEIIAOHE 
Ill ESPAGNE 
ZD4 IIAIOC 
346 KENYA 
311 AFR. DU SUD 
412 !lEXIQUE 
721 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
lUI II 0 N D f 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CUSSE 1 
3614 
612 
537 
3671 
194 
1393 
5164 
1404 
9431 
1152 
29132 
1902 
19011 
5352 
616 
13 
144 
Z7i 
512 
1641 
144 
796 
349 
J 
uti 
nu 
4417 
1152 
"" 672 7366 
11u 
1 
' 91
ui 
6 
612 
121 
415 
.475 
114 
u 
6 
12 
69si 
6966 
27 
6931 
6931 
3634 
265 
z 
ui 
6i 
4521 
3995 
532 
521 
171 
ui 
552 
19 
531 
33 
63 
U94i 
11351 
413 
10946 
11946 
usi 
116 
216 
n 
1 
1906 
liD I 
116 
114 
1U 
2Z 
Z6 
25 
2 
II 
11 
li 
1102 
29126 
31271 
15 
31263 
31121 
Z63 
913 ,, 
ui 
2sai 
4934 
1541 
3393 
3060 
363 
2637 
5 
301 
1412 
194 
sui 
zu 
3739 
13661 
4367 
tz93 
4152 
30 
45 
14 
3D 
31 
11 
394 
114 
zzz 
1 
71 
" Ill 
527 
361 
361 
312 
Z6 
47 
2221 
197 
173 
3374 
UDI 
1174 
4 
2 
121 
131 
131 
9H 
1171 
' 115 
IZI 
2 
111 
171 
u4 
113 
31 
I 
' 
21 
25 
25 
113 
3 
911 
1052 
151 
911 
901 
s 
76 
lSI 
351 
136 
" 2 421 
1372 
uu 
4 
• 4 
2 
145 
1Z 
Ul 
111 
723 
1215 
2229 
231 
1991 
776 
1215 
497 
22 
1 
50 
171 
717 
541 
247 
175 
50 
912 
912 
912 
4U 
22 
6944 
1 
7465 
520 
6945 
6945 
si 
311; 
31t7 
46 
3151 
3151 
144 
15 
310 
'" 1167 llZZ 
3 
3714 
469 
3314 
3271 
3275 
41 
441 
4U 
41t 
4 
25 
IUD Quantity ... Quant it6s 1 1100 kt 
Orlgtn / Constgnaant 
or~:!;~ '·=~~::;;:~=~--------------------~------------------~·~·~p~or~t~l~n~g-c~o~u~n~t~ry~---'•~v~•--d_lc_l_•_•_•~n~t~~----~~~-:~~--~~~--~-----:~i 
Noeanclatura coat.. EUI·12 laJ p. -Lux. Oanaark Deutsch lend Halla• Espegna Franca Ira land Italla Hadar I and Portugal U .IC. 
ZSU.ZI-11 
use cuss 1 
lUI ACP CUl 
1141 cuss J 
lltt ftiSCELUHEOU 
J7UJ 
15414 
ttUD 
14t57 
UZ7J 
U414 
55215 
14t57 
zsn.zz flUORSPAR CDHTAIHIKO IY WEIGHT > t7 ll OF CALCIUft FLUORIDE 
Uzt.ZZ-11 FLUORSPAR CDHTAIHIKO IY IIEIOHT > t7 ll OF CALCIUft FLUORIDE 
Ull CONFIDENTIAL, INCLUDED IK ttDZ.SZ-71 
Ill FIANCE 
104 FR GERIIANY 
ZD4 ftDROCCD 
J46 lEHYA 
Jll SOUTH AFRICA 
721 CHINA 
lltt II 0 I L D 
lilt IKTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
llzt CLASS 1 
lUI CUSS I 
lUl ACP CUl 
1141 CLASS J 
1U57 
IZZIS 
15111 
ZUZ4 
51364 
44UD 
UU36 
ZUZ6 
142111 
51365 
lUID 
Ut24 
474U 
Zt53 
uz 
si 
JHI 
JUO 
50 
si 
zsu.u LEUCITE, NEPHELINE AND KEPNELINE SYENITE 
ZSU.U-11 LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE 
Ul• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IK ttD2.52-71 
0 U KETHERLAHDS 
021 HOlWAY 
404 CANADA 
lilt II D I L D 
1111 IKTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTI. 
21440 
U4700 
ltD 51 
3051SS 
JDZ21 
274t34 
2745U 
U4tll 
5423 
Z75U 
101 
33726 
5714 
21012 
2un 
27560 
423 
25 
45J 
45J 
aoi 
til 
liD 
IDI 
Ill 
IDI 
2530.11 VERftiCULJTE, PULITE AHD CHLDRITES, UHEXPANDED 
253D.ID-ID VERIIICULITE, PERLITE AHD CHLDRITES, UHEXPAKDED 
Dl• HD IREAKDDIIII IY COUNTRIES 
OU NETHERLANDS 
004 fl GERIIAHY 
ODS ITALY 
D D6 UTD. UKGDDft 
ODt GREECE 
t52 TURlEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
Jll SOUTH AFRICA 
lit HARIIIA 
IIDI II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
IUD CLASS 1 
IUD CLASS I 
ID41 CLASS 3 
14011 
6769 
tD446 
7345 
144356 
tUtD 
61211 
UU7 
56631 
SDZlt 
561152 
U7UJ 
ZtDUI 
154U5 
56074 
7t1Zt 
2121 
216t5 
ID545 
su4 
57019 
una 
4JUI 
32411 
us 
ID545 
3362 
U52 
tui 
"' 51364 zt2n 
111117 
7624 
IIIIU 
51364 
usu 
UD 
29ZU 
U54 
lltU 
tD 
una 
t371 
12250 
12251 
lltU 
un 
Hi 
uzz 
U316 
uu7 
15DU 
111141 
12411 
• 35652 
u2n 
755 
11604 
25J0.21 ICIESERITE, EPSOIIITE -NATURAL IIAGHESIUft SULPHATES-
ZSU.zl-01 UESERITE, EPSDIIITE -NATURAL ftAGHESIUft SULPHATES-
112 IELG.-LUXIG. 
104 fl OERIIAHY 
Ul DElilAH DEft.R 
lOOt II D I L D 
1111 IKTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1141 CLASS J 
2530.30 EARTH COLDUU 
2531.31-11 EARTH COLOUU 
Ill FRANCE 
104 FR GERIIANY 
1110 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 E.<liA-E' 
26112 
254116 
71411 
J6DI66 
ZIZIU 
71156 
71411 
1144 
2164 
6703 
46J4 
2Dlt 
J324; 
14356 
47102 
Jl466 
l4JJ6 
14356 
71 
1 
211 
121 
It 
UJt.41 NATURAL ftiCACEOUS IRON OXIDES 
2530,40-01 NATURAL ftiCACEOUS IRON OXIDES 
004 FR OERftAHY 
Ill AUSTIIA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-lC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
717 
4UI 
15247 
2951 
12297 
11275 
11712 
Jti 
425 
35 
ltJ 
JU 
JU 
54 
12266 
UUI 
42121 
12J2Z 
Zt6tl 
ZUtl 
' 45 
206 
56 
151 
u 
22 
1 
1 
1 
361 
451 
391 
60 
157; 
1122 
541 
1511 
1511 
1511 
2i 
It 
uu4 
20244 
It 
20234 
zo234 
21234 
7715 
771; 
7715 
7715 
40 
554 
594 
594 
zt 
2 
J1 
J1 
771; 
5742 
U521 
7J 
U455 
U455 
7714 
10125 
25017 
4747 
41U4 
246 
Jlllt 
14172 
UDI7 
u; 
Ut 
U2 
Ill 
1st 
1st 
JU 
" 1117 
1117 
IZ 
Ut 
217 
tZ 
tZ 
tZ 
z 
.,,; 
JUI 
an7 
IIZU 
7161 
11217 
sui 
aos7 
47U 
c. . "• 
SDh 
34595 
4951 
Zt6J7 
ZtU7 
24421 
171 
213 
19795 
525 
ZIIZt 
22125 
4025 
Z46t; 
t71U 
43tJ7 
SU66 
47117 
21J4 
4025 
24644 
IUIJI 
Z2U7 
209215 
116102 
22413 
Z23t7 
u4 
114 
114 
IU 
214 
7777 
717 
"" 6214 6214 
UJI,tt ftiNERAL SUISUNCU HOT ELSEIIHERE SPECIFIED OR INCLUDED CEXCL. ZSJI.It TO ZSJI.411 
lUI. tt-11 ftiNERAL 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXID. 
IU HETHERUHDS 
II 4 FR OERIIAHY 
IDS ITALY 
106 UTD. UNODDII 
111 SPAIN 
IZI NORWAY 
U2 FINLAND 
U6 SIIJTZElLAND 
Ul AUSTIIA 
152 TUllEY 
156 SOYJET UNION 
Ul POLAND 
162 CZECHOSLOVAK 
214 ftOROCCO 
Jll SOUTH AFRICA 
411 USA 
414 CANADA 
664 IHDU 
721 CHINA 
Ill AUSTRALIA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUKTR. 
lUI CLASS I 
1141 CLASS J 
26 
SUISTAHCU HOT ELSEIIHUE SPECIFIED DR INCLUDED 
1661554 
JUtll 
611165 
6J56U 
S66t 
71472 
6t2tt5 
1174617 
114tD 
Z45UJ5 
t45U 
71113 
29216 
UIS 
4597 
IUJ 
t7tl 
43504 
542t 
7124 
21176 
2t2n 
7U57t5 
4Ull67 
3ti47Zt 
3115922 
J646t73 
39540 
61266 
16UZJI 
1104SS 
171Ut 
1211 
Ul 
211274 
151 
U7 
27S 
2U15 
12U 
4ll 
lt4l 
17 
ui 
u 
2211254 
2179453 
JIIDZ 
Ztt77 
561 
21 
ltU 
5I 
217 
1424 
1611 
5 
JU 
t4 
252 
2 
•i 
' i 
zz 
SOlS 
Jll4 
1271 
UH 
567 
' zz 
36715 
4725J 
44752t 
1ll 
676JZ 
15211 
JU7tl 
1524 
65427 
tiiZI 
46736 
UUt 
6914 
4114 
I 
Zt75 
114U 
1153 
"' 16 5594 
1277726 
UttDI 
577125 
545151 
471U6 
2111 
J15U 
U6 
157i 
116 
IU 
ZZI 
115 
2571 
2521 
50 
36 
i 
11 
Ult 
1129 
U65 
5161 
1556 
JU 
aui 
Ust 
It 
1566 
ani 
llzt 
ZJI7 
4 
241 
uai 
51641 
IUU 
46117 
U727 
12117 
Zt27Z 
11 
41tti 
25416 
1124t 
14J 
tU 
119271 
127161 
1916 
Ut2164 
413 
2144 
zi 
477 
161 
lt2t 
It 
1 
1411 
U7U21 
346745 
UJIIIZ 
ZS2tt56 
2522J44 
171 
4t 
657 
24tD 
JUS 
liS 
2410 
2410 
24tD 
,; 
lUI 
59 
1171 
1177 
II 
Ut 
717 
707 
5 
5 
22 
ZOJ 
121 
16t 
4J4; 
Ut 
ui 
U41 
5711 
Ill 
U6 
24 
JU 
IlZZI 
JU2i 
uu 
u 
76Si 
9544 
Ut4 
7651 
765i 
1261 
17256 
JIUI 
~7206 
151'· 
41622 
48552 
17256 
147 
ll 
U4Zl 
17600 
20661 
s11i 
1773 
59617 
14U1 
45476 
UD4Z 
1773 
ZD661 
n4i 
IUS 
4261 
JUS 
1125 
1125 
474 
HI 
1:.!6 
47 
144 
SDJ 
121 
J75 
"' 144 
'" 222 11552 
76Jt 
Uti 
4JZU 
4t3i 
25 
IUS 
tali 
zi 
67t 
36tt 
ltD 
6944 
4761 
117156 
65776 
4Uat 
171U 
7361 
UJZ 
22t44 
IU7 
llli 
25 
StU 
1341 
"" 2476 1 
12sai 
46119 
59724 
239 
,,, as 
59470 
12517 
IDDi 
I 
205 
15511 
soai 
206 
20359 
17041 
JJIZ 
JDU 
226 
IJS6 
ZtZDt 
751 
lUZZ 
J0565 
751 
751 
t 
4U 
4U 
.. 
4J6 
4J6 
4U 
Uta 
USUI 
364J6i 
661 
t7t 
U44 
U5tt4 
22; 
113 
461; 
73U 
uu 
5211 
U4U 
15167 
t77U6 
SUI41 
313tU 
lUllS 
nun 
SJZI 
uuz 
su 
491 
491 
u 
Z4U 
54 
27J7 
270 
2~67 
2467 
2~ ll 
si 
2D 
17 
U7 
JIS 
J52 
J52 
221 
3 
liZ 
liZ 
16 
3 
J7 
J4 
3 
3 
J 
" 17
2267 
Z7S 
414 
917 
UHJ 
ui 
IU14 
lUll 
216 
Z!l 
216 
2i 
111J 
5 
70475 
nui 
15845 
tU 
41110 
1UJU 
95421 
671U 
15t55 
5Dt61 
t77 
US66 
!DOSS 
Ullt 
UJ7Z 
ID467 
11051 
71 
UDZ 
SIDO 
1411 
15tl 
JJ7 
1126 
J46t 
1044 
2425 
2Sit 
114t 
nn 
Ill 
14171 
Jt24 
64 
nu; 
219201 
416 
2i 
1915 
714 
491 
25Z 
Jtt 
3157JI 
14617 
JD1151 
2tt714 
Zlt6JZ 
IIU 
252 
un Value - 'Yaleurs• ltOO ECU 
Ortgtn / Constgnaant 
or~:!~~ ~.:~~=r:::~:r---~~----------------------------------~R~·P~·~·~t~•~·o~·~·~·~·t~r~y~·-P~•~Y~·~d·~·~~~·~·~··~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUI-lZ lalo.-Lux. Denaerlr: Deutschland 
2529.21-tt 
lUI CLAISE 2 
lUI ACP Ull 
1141 CLAISE S 
lUI DIVERS N.CL. 
4272 
nn 
t456 
1152 
271 
ui 
25zt.2Z SPATH FLUOR, TEHEUR EN FLUORURE DE CALCIUI! > t7 ll 
252t.ZZ·It SPATH FLUOR, TEHEUR EN FLUORURE DE CALCIUII > t7 ll 
UK• CGHFIDEHTIEL, REPUS SOUS UDZ.52·71 
011 FIANCE 
114 Rf ALLEHAGHE 
214 IIAROC 
546 KENYA 
Sll AFR. DU SUD 
721 CHINE 
1111 II 0 N D E 
1111 INUA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
1051 CLAISE 2 
1051 ACP lUI 
1041 CLAISE S 
2sn.so LEUCITE 
2559 
1717 
1451 
1719 
4154 
4521 
S57 
" 
IZ 
s 
17541 691 It 
44U 615 It 
U142 6 
415S 
SS4t 
171t • 
4UI 6 
• MEPHELIHE ET NEPHELINE SYENITE 
ZSU. SI-ll LEUCITE I MEPHELIHE ET NEPHELINE SYENITE 
UK• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UI2.S2-71 
OU PAYS-US 
121 NORVEGE 
414 CANADA 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTU·CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLAISE 1 
IGZI A E L E 
52Zt 
15655 
52tS 
24S77 
Hit 
ZIIU 
21046 
15665 
464 
uu 
Zt 
2411 
4to 
un 
UIO 
U41 
si 
u 
n 
sz 
52 
sz 
2SU.U ¥ERIIICULITE, PERLITE ET CHLORITES, NOH EXPAHSEES 
Ut2 
nn 
4477 
1152 
llt2 
U&i 
n 
4154 
2725 
10415 
ISU 
tost 
4154 
1461 
n 
2725 
7ta 
7220 
14 
1067 
Ill 
7266 
7266 
7221 
ISJ0.10·DD ¥ERIIICULITE, PERLITE ET CHLORITES, IHOH EXPAHSEESI 
DK• PAS DE VEHTIUTIOH PAR PAYS 
DOS PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAQHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE·UHI 
DDt GRECE 
052 TURQUIE 
056 u.a.s.s. 
064 HDHGUE 
Sll AFR. OU SUD 
Sit NAIIII1E 
1000 II 0 N D E 
10 II INTRA·CE 
1011 EXTU-CE 
1121 CLAISE 1 
lUI CLAISE 2 
1141 CLAISE S 
uzz 
us 
ztZS 
'" 6111 2901 
1251 
1159 
7152 
S2U 
52156 
12S52 
ltUI 
11166 
6D7S 
2421 
ssz 
442 
2422 
951 
1472 
Uti 
Z6 
256 
121 7555 
4047 
SSII 
2154 
II 
1174 
2550.21 KIESERITE, EPSDIIITE ·SULFATES DE IIAGHESIUII HATURELS· 
2551.21·11 KIESERITE, EPSDIIITE ·SULFATES DE IIAOHESIUI! NATURELS· 
IDZ IELO.·LUXIB. 
114 If ALLEIIAOHE 
051 RD. ALL EIIAHDE 
1011 II 0 H D E 
10 II IHTU·CE 
1111 EXTU·CE 
1141 CLAISE S 
2656 
una 
4675 
21261 
usn 
4759 
467S 
2551 .so TERRES COLORANTES 
2551. 51·11 TERREl COLOUHTES 
011 FRANCE 
104 IF ALLEIIAGHE 
611 
U7 
241; 
tn 
5427 
2454 ,, 
tn 
24 
1 
IIIOIIONDE lt71 U 
1111 IHTIA·CE 1544 Jt 
1011 EXTIA·CE 4U 51 
2531.41 OXYDES DE FER IIICACES NATURELS 
2551.41·11 OXYDES DE fER IIICACES HATURELS 
014 If ALLEIIAGHE 
OJI AUTUCHE 
1011 II 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1011 EXTIA·CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L E 
506 
5141 
5117 
1552 
sus 
S51t 
S15Z 
25JO.tl IIATIERES IIIHERALES H. D.A. 
25JI.tl·ll IIATIEIES IIINERALES N.D.A. 
Ill fiANCE 
012 IELO.•LUXIO. 
liS PAYS-US 
014 If ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
116 ROYAUIIE-UHI 
Ill ESPAOHE 
121 NORVEGE 
132 FINUHDE 
136 SUISSE 
lSI AUTIICHE 
152 TURQUIE 
"' u.a.s.s. 161 POLOOHE 
162 TCHECOSLOVAQ 
214 IIAROC 
311 Afl. DU SUD 
410 ETATS·UNIS 
414 CANADA 
664 INDE 
721 CHINE 
Ill AUSTULIE 
1111 II 0 N D E 
10 II INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121CLASSE1 
1121 A ! L E 
lUI CUSSE 2 
1141 CUSS! J 
11454 
UZI 
S14tl 
24771 
2nt 
127tl 
50514 
U17S 
3676 
1163 
J512 
11Jt7 
zttl 
ltU 
621 
2171 
215J 
19471 
1126 
1426 
Z15J 
6161 
222774 
1441t4 
71679 
65914 
247U 
4521 
1175 
u; 
Jl2 
17 
215 
us 
215 
Stst 
592; 
396t 
Ul 
141 
7252 
31 
21 
sz 
6646 
331 
•i 
367J 
46 
2; 
4 
32417 
21496 
11922 
11411 
.. 
z 
4Jt 
7 
Ut 
14Dt 
2256 
147 
14Dt 
1419 
J 
I2 
7t 
21 
s~ 
15 
14 
1 
I 
1 
11 
46 
522 
sn 
3 
257 
17 
3t 
12 
17 
z 
116 
Ul 
5 
zai 
ltst 
1247 
U2 
4J7 
152 
3 
251 
14 
IS 
Ill 
272 
247 
n 
ni 
1214 
223 
Ul 
Ul 
tat 
424J 
37JJ 
12111 
12; 
3725 
11711 
4U5 
1561 
143 
775 
4JU 
2051 
1777 
5J7 
7 
523 
7171 
JZZ 
us 
15 
516 
61464 
55151 
25JU 
21275 
7221 
U6 
4712 
Htlhr 
4 
uz6 
17JI 
4 
1726 
1126 
1726 
IIi 
611 
61i 
611 
611 
zi 
21 
2i 
zi 
7 
95 
102 
102 
2 
i 
113 
47i 
126 
us 
552 
J5 
zz 
Ull 
1Z7J 
21 
22 
i 
5 
Espagna 
ni 
11 
1 
12 
12 
n7 
7J5 
1716 
21 
un 
IUS 
t61 
1562 
75 
1417 
nt 
54i 
7; 
Zl 
161 
133 
21 
Zl 
237 
51 
331 
J31 
.; 
166 
11 
15 
15 
15 
495 
445 
25S7 
4454 
16ts 
547 
44i 
566 
41 
lt4t 
z11i 
211 
lOll 
Z6 
47 
nz 
17t7t 
11314 
7675 
5166 
3112 
2511 
1 
France 
517 
1196 
521 
3121 
542 
247t 
247t 
ltZ4 
22 
n 
161 
63 
1165 
tsl 
96 
S14i 
6ts2 
usa 
45t5 
4122 
376 
96 
2416 
12641 
1515 
16716 
15UI 
1517 
1515 
41i 
455 
455 
54 
IZZ 
516 
21J 
su 
IU 
123 
Z74i 
3592 
4636 
162 
IZU 
US25 
1512 
42S 
t74 
225 
311 
21; 
611 
474 
J 
J 
1112 
54174 
217JD 
6144 
6111 
3217 
117 
16 
Irthnd 
17 
116 
SIS 
lit 
116 
116 
116 
66 
zti 
361 
61 
2n 
2n 
4 
171 
175 
175 
5 
5 
7 
J 
112 
151 
liS 
27 
i 
IZ 
IUZ 
1121 
142 
t5 
II 
47 
Italla Nederland Portugd 
415 
5 
11i 
1111 
411 
771 
11i 
U57 
1111 
ltl5 
5235 
1416 
JUt 
3121 
1111 
si 
16 
451 
34t 
327 
n4 
327 
2615 
626 
Uti 
UJ6 
327 
327 
47 
22 
25 
61 
112 
271 
liS 
157 
116 
liZ 
Sit 
" 41U JIZZ 
sui 
7zt6 
t4i 
' 512 
4ti 
s 
z 
Hi 
1176 
76 
11i 
955 
Z4JI2 
11584 
5711 
42SI 
1542 
t5 
uu 
lt7 
ui 
7 
742 
1206 
... 
Jll 
1 
317. 
u7 
1t96 
ZU4 
31 
2656 
Z65J 
657 
,; 
sz 
67J 
4sz 
51 
1296 
Ill 
416 
453 
32 
152 
2562 
5J 
2767 
2714 
5J 
5J 
11 
' 46 
27 
It 
• J15 
J41 
24 
315 
J15 
us 
us 
2021 
6146 
.. 
147 
liZ 
4592 
IZ 
4D 
76; 
t47 
51t 
1016 
1256 
US7 
22611 
11249 
11432 
tl57 44DJ 
uu 
1262 
111 
IZt 
12t 
' 246 
• 
JlZ 
59 
254 
254 
246 
si 
4 
J 
liS 
121 
62 
6Z 
111 
1 
us 
us 
u 
2 
3t 
56 
z 
z 
2 
II 
4 
UIZ 
212 
J5S 
1257 
2zt7 
si 
5545 
54U 
51 
51 
5I 
1 
U.K. 
212 
1 
1961 
us; 
'" 24 
41J4 
t26t 
3316 
5954 
717 
5211 
27 
1416 
511 
2112 
141t 
5U 
511 
n 
157 
495 
227 
1U 
JU 
1231 
zsu 
622 
IU4 
1671 
1241 
1UJ 
161 
747 
162 
" s67i 
4111 
14 
4 
4431 
sn 
17 
U4 
213 
21111 
9447 
11562 
11131 
5177 
2t7 
134 
1991 Qulntlty- Qu•ntiUs• 1110 kl !aport 
Or I gin / Cons lgnaent 
Ia port lng - Pays d6clarant Orltll'la / Provenance country 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 1111.-Lua. Danaark Deutschland HilliS Espegna Franca Ireland It Ill• Nederland Portugal U.l. 
2611.11 NON-AOOLONUATED IRON ORES AND CONCENTRATES, !OTHER THAN ROASTED liON PYUTESI 
2601.11-11 NON-AOOLOIIERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, IDTHER THAN ROASTED IRON PYRlTES) 
Oil FRANCE 33S1SU 3321195 lU 1S 64 741; 
23 53 
zi 
1351 
112 IELG.-LUXIO. 91434 
szni 1i 
7tUI 
zi x4 l; soi 
4341 
sui 103 NETHERLANDS Zllt0151 193S1UO 1701711 lt 
lit GREECE 240271 
anzi zz4ni 77524 4Zt34; 15404 
240271 
Ill SPAIN 1146604 
64426 
309405 
021 NORWAY 3175107 221771 
zzzi a4 
743562 Z47t7fZ 465456 
UO SWEDEN 4467131 2192533 756677 3ZUU 36731i 
104425 391563 
056 SOVIET UNION 367301 
2563277 1947; IZ556i ZDZ714i 4UZZ; 5157i 665644 221 IIAUUTANIA tD64111 2S74t84 
261 LliERIA 2703111 12SISI 441416 Ult71 504Sat 713703 672520 60139 
Sll SOUTH AFRICA 4345446 nus 1007354 n 721317 1517642 924125 170144; Sit NAIIUIA 1176111 
i aan4 
47439 127126 
401 USA 117175 
61U1i 172571i sousi S02392i 134276 
lD9135 
404 CANADA U75415 1117455 zznu 1623549 
414 VENEZUELA usnaz 1541426 4t7f4t 121646 404111 1016112 llllltf 7492; 
1057050 
501 IRAZlL S717Utf 6402541 ZS31411 1551751 5595145 4130543 13nnn 2St1611 
512 CHILE 415048 364544 
ns214 
51504 
521 PARAGUAY 133214 
604 LEBANON 115155 115155 19491; 632 SAUDI ARAIU lt491t 
St721i i 1027497 6Z556Z 664 INDIA 1Uts43 
unsi 4104ll7. 331716i 100 AUSTRALIA l817t47Z 1485861 l34tolS 1648118 5677t65 
1001 W 0 R L D lZ7295U1 lt725U7 2281 Z771021t 121 44Ul6t liUOltl 41 14514720 29654361 275219 1Z5S9136 
1111 lNTRA-EC Z59DUZ7 3472742 60 19414161 35 lZl 1934536 41 71Zts 435221 15445 556256 
lOll EXTIA-EC li1311SU 16252145 2220 8366041 as 44tsl4t 16465654 14436516 Zt2lt141 Z5t774 llta2111 
1021 CLASS I 40141317 5SU729 2220 4tf51U 14 10161U 7522112 3739791 12Zllt21 134176 5116171 
10 21 EFTA COUNTI. 1443179 3114304 2221 121365 14 
n86ni 
1063170 
IUZt424 
2584217 
12sui 
U70lt 
1031 CLASS Z 60177650 10939215 nual3 lt4347Z 17111213 60760U 
1031 ACP lUI 117U757 2617t64 537f4Z 1016531 2531532 3011617 1140745 50573 725713 
1040 CLASS 3 36t261 lt66 367311 
26tl.lZ AGGLOIIERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, COTNER THAN ROASTED IRON PYRITESI 
un.12-11 AG01011ERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, COTNER THAN ROASTED IRDN PYRITESI 
003 NETHERLANDS 7tatl14 42 7724567 115275 
Ill SPAIN 116701 116666 42 121; 103t36i 121 NORWAY 1150671 31t17S 
43; 
4Zit36 
030 SWEDEN 3939513 45942 3816929 23 6251 
221 IIAURlT ANIA 44100 
Z7533i 4nui 
44001 
261 LIIERU 1741141 
64Z 
1057926 
311 SOUTH AFRICA 51410 51131 1405i lit NAIIIIIA 14111 
7llli 
zs 
401 USA 71111 
U1116i 22014i 6074ti 1410oa2 174Z6i 10zsaz6 404 CANADA sa66ssa 337471 
414 VENEZUELA 162331 64311 
llt313i 57; 
t7t71 
suaui 501 IRAZIL 1557411 1410701 1572111 
512 CHILE 1011615 7Datl5 SI7UO 
664 INDIA 117100 117712 11 541; 100 AUSTRALIA 115612 1111U 
1001 W 0 R L D Ut25131 551141 455 Ut4t641 2311641 417463 261751t 6611955 174261 ZUOU4 
1011 INTRA-EC 1127560 116726 14 7724619 24 186071 4t 54 
17426i 
lS 
1011 EXTRA-EC 221tl279 435115 459 1225133 2311617 221HZ 2617540 6691901 2160911 
IOZI CUSS I 11102112 435115 439 5657166 401511 220711 6074ta 1521347 174261 2076925 
1021 EFTA COUNTR. 57ta26l 435115 439 4307165 
11tsni u4 201115i 
.1232 1045610 
IDSD CLASS 2 11795466 2567167 5170553 14056 
lUI ACP 1611 1715141 273331 4Dtll1 lll1t26 
2111.21 ROASTED IRON PYRlTES 
Z60l.ZI-It ROASTED IRON PYRITES 
012 IELG.-LUXBO. 92340 2t714 
11ui 
26212 25527 1U87 
005 ITALY 43420 66 25451 11i Ill SPAIN 50ZI2 
2643; 7134j 4t67t IZI NORWAY 122116 
204i 23i 
25334 
131 SWEDEN 241141 36751 209111 
1000 II 0 R L D U2ll7 1DU5 264st l614U 11134 2nn lUlU 11 1Ut4 255746 
1010 lNTRA·EC 257413 UIU 
uu; 
Zt714 17913 ZUI3 lUlU 
li 
10194 603 
I 011 EXTRA-EC st4633 2041 130769 231 235143 
lOZI CLASS 1 594623 2041 26439 130769 231 255143 
1021 EFTA COUNTR. J71U6 2041 264st 117112 231 235143 
2602.01 IIANOANESE ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING IIANOANIFERDUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A IIANOANESE CONTENT Of Zl ll OR 
IIORE, CALCULATED OM THE DRY WEIGHT _ <ECSC)_ 
261Z.OI-It IIANGANESE ORES AND CONCENTRATES, INCLUDING IIANOANIFERDUS IRDN ORES AND CONCENTRATES IIITH A IIANOANESE CONTENT Df Zl II OR 
IIORE, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
Ill FRANCE 4571 
357i Hi 
111 
12 1152 ZIZ 
4312 Zl 24 25 
0 U Nt I HULAHOS lUlU 350431 375 
us; 
:u 4Utl 
004 FR OERIIANY 6906 Sl 34 
sozi 
lU 247t 441 2395 
204 IIOROCCO 37372 
uuz 4687i 
20244 
22247 
noo 513 
ani 
7301 
276 GHANA 94221 
26734 u5ni 
5715 
34Ui 4i Jl4 GABON 124277 IZ23t ZlU 132133 
311 COHOO 36364 
saazi 5Z ,,.; 1416 13Zi 27171 1157 381 SOUTH AFRICA 377233 41643 167213 
l7576i lit NAIIIIU 239114 
161; 2n2; u; 41 64014 41Z IIEXICO 3171t 
537ti ui 117124 u16; 501 BRAZIL 316554 U75 21547 23749 
uu; 664 INDIA 56256 
usai u7 42257 21774 12i 6ui 101 AUSTRALIA 126711 11902 51541 
1000 W 0 R L D 2645315 164337 174 361stZ 22751 ZU367 754627 22729 341444 372732 11251 311304 
1011 INTRA-EC 415765 3611 174 350549 
ZZ75i 
1677 6751 SIZ 5225 I Sit 305 45713 
1011 EXTRA-EC 2229550 160736 11143 UUta 747177 22347 S43Zlt 371343 9953 272511 
IOZO CLASS I 5US7J aazu 151 
22ni 
111904 7t5U 
22347 
10431 231201 1141 6281 
1030 cuss 2 17Uitf IOSU 17114 149716 661344 332711 1410U 1113 266277 
1031 ACP 161) 951146 26734 3111 22751 49053 624196 22247 131617 62517 1113 41 
2613. oo COPPER ORES AND CONCENTRATES 
260J. 00-10 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
D 03 NETHERLANDS 3042 1165 35 
12sni 
lt42 
010 PORTUGAL 51 SUI 111122 
021 NORWAY 23320 lZUl nut 
131 SWEDEN 24015 
44 
24115 
IS2 FINLAND 7260 7216 
ISZ TURlEY 5500 5501 
456i 061 IULGARIA 4561 
724i 204 IIOROCCO 44263 
nei 
37023 
404 CANADA 74255 70155 
412 IIEXICO noo 
uui 
, .. 
514 PERU 27113 132ts 
511 BRAZIL 6453 6453 
l1641i 512 CHILE 173444 67033 
664 INDIA 4323 
43624 
4323 
7DD INDONESIA 54529 
4ti 
11905 
42i 100 AUSTRALIA 911 
11naz Ill PAPUA N.GUIN 111912 
IDOl W 0 R L D llf243 sua 156 487451 393694 5I 221 515 1991 
lD ll INTRA-EC 311113 1144 156 119211 IZ5244 41 221 
" 
ltt6 
lOll EXTU-EC 571061 4114 291171 261451 z I 421 2 
1121 CLASS I U5412 4014 41f5Z 12124 4ZI 2 
1021 EFTA COUNTR. 54664 44 43451 
.um i IUD CLASS Z 431011 24t2ZI 
liSl ACP lUI 111915 111112 
456i 
z 
1141 CLASS 3 4561 
28 
lUI Yalue - Valeur•• 1011 ECU l•port 
Ortgtn I Conslgnatnt 
Ortgtne I Provenance Reporting countrv - Pays d6clarant Co•lt. Haaanclatura 
Noatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hoi los !sptgna franca lrolond ltollo Nederland Portugal U.l. 
2611.11 IIIHEUIS DE FER ET LEURS COHCEHTRES, SAUF PYRITES DE FER GRILLEES -CENDRES DE PYlJTES-, NOH AOOLOIIEIES 
2611.11-11 IIIHEUIS DE FER ET LEURS COHCEHTIES, ISAUF PYRITES DE FER GRILLEESI -CEHDRES DE PYRITES-, <NOH AOGLOIIERESJ 
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lUI CLASS I u1n SZI u uu 
"' 
nn 47 IIU 
lUI ACP 1611 uu us 54 lUI 1194 47 16 
1141 cuss s 7tt 7tt 
2611.11 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
ZUI.U•U CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
Ill FRANC! UIJ Zl 
llli 
ZU 
.. ,; zi 1674 46 ui Z7 IDZ IEU.•LUXIO. 11771 
5574 z4 
Z5 zuz 571 24 
115 IIETHERUNDS 5l47S 15131 Z1 721S u 4DU 
Zst; 
7Z5 U4 
104 fl OERI!ANY lUU 671 721 
u1i " 
5111 7t4 21 
lOt OREEC! 
"" uu4 
545 
47 
7651 
OZI NDRIIAY 14111 
ssei si Ul SWEDEN S552 
s4 7i 7tti U2 FINLAND 1126 
54oti uui ,,; sui u; 152 TURKEY UHI lta11 
156 SOVIET UNION 4UI5 117t sus 44U5 
164 HUNGARY szu 
ussi : uaai zau; 56tti szu 171 ALUNU 111561 tZIU 
516 CEHTl.AFUC. 11SZ5 
uu; 1Z114i 
lDSZS 
uui n2j Z5264 4052; ni Ul SOUTH AFRICA 2Z53Z7 
nti 144Ui Sit NAMUU U7Z57 U357 (II 
ni 
zan 
441 CUIA sns 44U 2U 
uzj 711 PHILIPPINES 25152 2UU 
1101 II 0 I L D anus 19961 14770 245515 47214 546U al146 47 179711 54067 1571 l54Ut 
1111 IHTU·EC · U7U 4ZU 752 11552 40 6tt 20355 47 IU5 zan IUS 14U 
1111 EXTU·EC 7t4t71 15715 14111 2Z716Z 47244 S4111 677t0 171116 SlZU 536 1464" 
1021 CLASS 1 SSU46 15614 14111 175241 11111 245Zt 27456 UDZZ 41525 556 15S 
1121 EFTA COUHTR. Z71ZI zs 14011 
""' 
u11i 
5502 122 101 7tt6 50 
lUO CLASS 2 211564 20 1151 zan 146541 
USl ACP CUI 11525 
Utsi 
10SZ5 
zaszi 40U4 14UI4 lOU CUSS 5 Z414U 12111 
2611.10 TUNGSTEN AHD CONCENTRATES 
2611.00•01 TUNGSTEN DIES AND CONCENTRATES 
Ill PORTUGAL 653 202 
57 
4Sl 
721 CHINA 4SZ 541 
" liDO II 0 I L D 2272 U4 Z5 un 77 • zz SOl 111 1 Ill IHTRA-EC us 55 u 576 11 a 
2i 
455 11 
1111 EXTRA·EC usa 12 1111 67 41 Ill 
1120 CLASS 1 276 
ai 
207 11 22 
li 
57 
lUI CLASS Z 5S5 1U 
s7 " 1141 cuss 5 711 
"' " 
s 
2612.10 URANIUM ORES AND CONCENTRATES 
2612.11·11 URANIUM DIES AND PITCNILENDE, AND CONCENTRATES THEREOF, IIITH A URANIUM CONTENT Of > 5 I IY WEIGHT 
UK• CDNFJDENTUL, INCLUDED IN ttt2.62·16 
Z612.U•tl URANIUM ORES AND CONCENTRATES CEXCL. 2612.11•111 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tt02.6Z·I6 
1000 II 0 R L D Z6 Z5 
1011 INTU·EC 26 Z5 
1111 EXTU·EC 
2612 .U THORIUM ORES AND CONCENTRATES 
2612.20-ll "DHAZITEI URANO·THDUAHITE AND OTHER THDIUUM ORES AND CONCENTRATES, WITH A THDIIUM CONTENT Of > Zl II JY WEIGHT 
522 ZAIRE zu 261 
400 USA 615 615 
664 INDIA lZDI 1211 
IDO AUSTRALIA 1ZZ4t 1ZZ41 
UU II u I L U UZH 16.: ;: 
1111 EXTRA·EC 16241 uzu 
1121 CLASS I UU4 15654 
lUI CLASS 2 Z516 2516 
1131 ACP CUI 260 261 
2612.ZO·tl THORIUM ORES AND CDHCENTUTES IEXCL. 2612.20·11) 
1101 II 0 I L D 
1111 EXTRA·EC 
uu.u IDASTED MDLTIDEHUM ORES AND CONCENTRATES 
UU.U•IO ROASTED MDLTIDENUft ORES AND CONCENTRATES 
Ill FRANC! ZIZ Ill 71 
156i 
Z5 
si i 477 102 IELO.•LUXIG. sn2 
2ni 
SUI 
41i 
.. 
IDJ NETHERLANDS 112t7 57t2 1155 1441 
a7 
5 17U 
104 fR OERI!ANY 162 U7 
4Di 
1Z 52 11 u 
106 UTD. KINGDOM 1666 t14 71 t4 us 
2z UO SWEDEN 1411 lUI Ut 
41i ui ui ni 411 USA 1417 5144 1401 455 
404 CANADA lUI ua 55 Z5 11 45 Sl 
412 "EXICO Ill Sta 71 Zl 71 IU 
504 PEIU S24 us 
ni uti zzi n4 
551 
"' 
SU CHILE t622 san 
'" 721 CHINA 746 U4 u 72 
1111 II 0 I L D 4Uzt 1t454 9756 ZZU sut IUS lUI 4 5551 
1111 INTU•EC lt4DI 4744 7552 4U zn• lUS 525 4 zzu 
1111 EXTU·EC ZZIU 147U 1514 1777 S71 uu 1517 ll4l 
1121 cuss 1 una 7216 1616 416 521 zu 546 521 
1121 EFTA CDUHTI. 1511 UZJ 145 
u'i zsi J ui 57 1151 CLASS Z 1117S uu 711 7t4 S4Z 1141 CLASS 5 IU 674 71 72 
"2615.91 MDLYIDENUft DIES AND CONCENTRATES C EXCL. IDASTEDI 
Z615.tl•ll "DLTIDEHUM ORES AND CONCENTRATES CIXCL. ROASTED) 
IU IELO.•LUXIO. un 
ui 174 401 JU 111 IU NETHERLANDS 17t7 ZSI 176 
ui 
1217 
114FIOERI!AHY 411 Z7 
sui 
112 
uu; 401 USA 441ft 4414 san 17155 404 CANADA t4Z5 6712 USI Zl 454 n1 
412 "EXICO 1664 
1164 
J4 .. 1522 504 PERU 17U us 
s7 li 
571 
512 CHILE na 241 54 Ul 616 lUll 755 425 521 
1111 II 0 I L D 6ZU4 UZJZ 6U4 57 6794 Z11tz 14714 
1111 IHTU·EC 5612 221 444 an 7U 1427 
32 
UtD Yalua • Yalaurs • 1000 ECU l•port 
Origin I Conslgnoont 
Or I gina / Provenance 
Coab. Hoaanclatura Ita port lng countrtt - '•Y• d'clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. O.naark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Hadar land Portugal U.K. 
2609.0D "INERAIS D'ETAIN ET LEURS CONCENTUS 
2609.00-00 "INERAIS D'ETAIN ET LEURS CONCENTUS 
004 R~ ALLENAON! t01 t01 
ui uui 106 ROYAU"!-UNI U236 3 
117; 010 PORTUGAL 2170 19 t72 
110 2aa NIGERIA 1701 
ai 64 
1250 240 31 322 ZAIRE 594t 2493 3311 346 KENYA 571 so a n 
uoi · 504 PERDU 68Da 
2ai 
4tD7 516 BOLIVIE 6689 
214z 
6403 720 CHINE 2142 
lDDD " 0 N D E 42351 1966 325 6140 286 23393 455 9786 1010 INTRA-CE 16t4t 961 
325 
121 
2ai 
14326 275 1266 1011 EXTRA-CE 25401 1004 601t tD67 liD aszo 1030 CLAISE 2 23145 925 2a2 3a77 286 tD67 110 a42a 1031 ACP Ull 8689 589 144 3877 386a 110 31 1040 CLAISE 3 2142 2142 
2no.oo "INERAlS DE CHRO"E ET LEURS CONCENTRES 
2UD. DO-DD "IHERAIS DE CHRO"E ET LEURS CONCENTRES 
DOl FRANCE 504 a 
24S 
59 
102; • i 422 a a7 7 ODZ BELG.-LUXBG. 1743 
n7 6 4 334 34 4 003 PAYS-BAS 5466 2305 4 1201 7 a76 11i 181 269 004 R~ ALLEMONE 2086 U7 142 
zs5 
35 U67 215 17 
DDt GRECE 1523 
102; 
55 ; lZU D2a NORVEGE 1034 
3ai 15i 030 SUEDE 534 
1i 1i 71; 032 fiNLANDE 73t 
5ati 189i 4t; 45; 1; 052 TURQUIE 10214 1455 
056 U.R.S.S. 3a72 203 246 3423 
064 HONGRIE 594 
1014 uoz uti 16a4 
594 
070 ALBAHIE 9209 3617 
306 R. CEHTRAFRIC a06 
lOti 8514 
806 
109; 524 197l 3557 47 388 AFR. DU SUD 16806 
45i 10557 389 NA"IUE 12144 843 . 44 
3i 
247 
448 CUBA 514 435 41 
z5i 708 PHILIPPINES 2U4 Laa3 
lODD " 0 H D E 70343 1865 11t2 21606 4670 3843 7674 t 11936 4741 323 12484 
1010 INTRA-CE 11460 763 148 2810 10 157 3711 t 1846 221 276 1510 
1011 EXTRA-CE saaao 1112 1043 la795 4660 3686 3964 10090 4519 47 10974 
IUD CLASS! 1 29362 1101 1043 14412 la96 1972 1996 2456 4272 47 167 
1021 A E L ! 2339 5 1041 
272i 1262 
383 17 27 715 151 
1130 CLASS! Z 15325 1 281 247 lOaoa 
10 31 ACP Ull 806 
1657 
806 
1435 U6i 7634 1040 CLASS! 3 141t4 1502 
2611.00 "INERAIS DE TUHGSTENE ET LEURS CONCEHTRES 
2611.00-0D "IHERAIS DE TUHGSTI!IIE ET LEURS CGHCENTRES 
010 PORTUGAL 2156 464 
15Z 
16tZ 
2; 720 CHINE U02 1009 liZ 
1000 " 0 H D E 6019 11 4 3476 225 21 39 195t 2 2az 
1010 1HTRA-cE 2665 a 4 781 38 Z1 
3; 
1811 2 1 
1011 EXTRA-CE 3353 3 2695 187 14t zao 
lDZD CLAISE 1 93t 1 762 35 39 
3i 
102 
1030 CLAISE 2 555 z 369 
uz 
148 
1040 CLAISE 3 1857 1564 112 2t 
2612.10 "IHERAIS D'URAHIU" ET LEURS CGNCEHTRES 
2612.10-10 "IHERAIS D'URAHIU" ET PECHBLEND!, LEURS CONCENTRES, TENEUR EK URAHIU" > 5 X 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.62-86 
2612.10-91 "INERAIS D'URANIU" INON REPR. SGUS 2612.10-10), LEURS CONCENTRES 
UK o CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. U-86 
1000 " 0 N D E 17 1010 INTRA-CE 7 
1011 EXTRA-CE 10 
Z612.2o "INERAlS DE THOU~ ET LEURS CONCENTRES 
2612.20-10 "OHAZITEI URANOTNOUANITE ET AUTRES, "INERAIS DE THGUU"' LIURS CONCEHTRES, TENEUR EN THORI~ > 20 X 
322 ZAIRE 541 541 
400 ETATS-UNIS 548 548 
664 INDE 783 7al 
801 AUSTRAL!! 7423 7423 
1000 " 0 N D E 10446 10446 1011 !XTRA-C! 10446 10446 
1020 CLASS! 1 a37a a37a 
1031 CLAISE 2 206a 2068 
1031 ACP 168) 541 541 
2612.20-tD "INERAIS DE THORI~ INDN REPR. SQUS 2612.20-10), LEURS CDNCENTUS 
1000 " 0 N D E 1 1011 EXTu-ce 1 
2613.10 "INERAIS DE ~L YaDEN! ET LEURS CONCENTRES, GRILLES 
26U.l0-0D "IH!RAIS DE "OL YBDEN! ET LEURS CQNCENTRES, GRILLES 
DDl fRANCE 507 na 121 
4577 
t 14t 4 1577 002 B!LG.-LUXBO. 16520 
aui 
tnt 
uli 
274 
003 PAYS-lAS 3595t 12228 3313 4a46 
3oi 
13 5622 
014 RF ALLEMONE 2569 1988 
Uti 
59 115 34 ao 
OU ROYAU"E-UNI 5320 2768 22, 307 6ZO 
5; 031 SUED! 4053 3511 4a7 
mi aa4 684 112i 400 !TATS-UNU 23995 12162 4599 16ao 
404 CANADA 2552 2030 151 72 2a 173 98 
412 "EXIQUE 2684 17t7 250 
" 
2U 326 504 PERDU 1112 420 
210; 392; ni 2211 
692 
uti 512 CHILI 3ota7 185a4 1176 
720 CHINE 1809 1541 59 209 
1000 " 0 N D E 128206 55133 31684 7087 9759 8486 5053 17 10987 
1011 INTRA-c! 60984 nan 23683 Uta 7995 5471 1072 17 727t 
1011 EXUA-C! 67222 41264 a on 5488 1764 30U 3tal 37Da 
1020 CUSS£ 1 30692 la4ZD 524a uu 956 na 1897 18ao 
1021 A E L E 4143 3527 498 
392; aoi 
16 
zoa4 
102 
1031 CLASS! 2 34330 21248 2359 2217 1619 
1041 CLAISE 3 2200 1597 394 209 
2613.91 "INEUU DE ~L YBDENE !T LEURS CONCENTR!S, AUTRES CIU! GRILLES 
2613. tO-Ol "lNERAIS DE ~L YBDENE !T LEURS CQNCENTRES, UUTUS QUE GRILLES! 
012 B!LO.-LUXIO. 3001 
n5 
487 797 ; 1284 440 003 PAYS-BAS 6161 672 544 
sai 
4465 
004 Rf ALLE"AGNE 1167 117 
aui 
364 
33200 400 ETATS-UNIS 112553 11215 14224 45551 
404 CANADA 21411 uoa7 33U 
" 
1191 1711 
412 "EXIQUE 4073 
2ui 
no 18t 3734 
504 PERDU 4101 831 
120 6z 
t09 
512 CHILI 2147 741 Ul lOU 
616IIIAN 124t 607 642 
1000 " D N D ! 156511 30994 14815 121 16360 5 54412 t staos lOll INTRA-C! 105U 654 1232 1819 5 1899 4t04 
·33 
lUD Quant tty - QuantiUs• liDO ko Iaport 
Origin I Conslgnatnt 
Ortgtne 1 Provenance Reporting countr~ - Pays cl•ctarant 
Co1b. Holtnclatura 
Moltnclatura coab. EUR-12 lalg.·lu•. Danaerk Deutschland Hel las Espegna Franca Ira land It alia Hadar land Portuod U.K. 
2615.91-ot 
1011 EXTRA·EC 51632 13032 S751 37 !ttl 20413 15337 
1020 CLASS 1 S3732 11252 4tU 
3l "" 
U2t2 13337 
1030 cuss 2 4150 1731 71t 113 Utl 
2614.00 TIT AN lUll ORES AND CONCENTRATES 
2614.00-10 ll"ENITE AND CONCEHTRA TES THEREOF 
003 NETHERLAHDS 171144 75 11 170111 154 s 10 
121 NORWAY 301S37 
4114i 
6 221727 7tl04 
311 SDUTH AFRICA 41140 
2241i 400 USA 22411 
42147 240i 404 CANADA 15516 41131 
664 INDIA 27552 13516 1136 13000 
66t SRI LANKA 11423 11423 
zoot7 2135t ui 701 "ALAYSIA 41661 113 
15267i 100 AUSTRALIA 260319 6246 74144 25124 2227 
1001 II 0 R L D t11551 41911 16 4t4344 94142 46621 565S7 • 247903 1011 IHTRA-EC 171152 121 11 170111 1 141 35 I 21 
1111 EXTRA-EC 117407 41141 6 32UJ4 t4141 46411 S652J 247113 
1121 CLASS 1 725765 41141 6 2tl4t2 74044 2S124 44374 234113 
1121 EFTA COUHTR. 301537 6 221727 
zoot7 21356 1Z14i 
7910\ 
1031 cuss 2 t1645 25142 13001 
2614.11·91 TITAHIUII ORES AND COHCENTIATES CEXCL. ll"ENITE, AND ITS CDHCENTRAT£51 
003 NETHERLANDS 7320 141 11 3131 145 
" 
426 66S 
li 
514 1513 
004 Fl OEMAHY 1731 110 IZ t74 494 
021 HDRIIAY 1774 3012 S772 
150i 056 SDVIET UNION 1500 
464i sui u2i 3213; 264 SIERRA LEONE SU15 
Uti 
7Sll 
15t 311 SOUTH AFRICA 222t3 S755 lUI 
2; 
12674 
400 USA S137 
4St1Z 
1 1 
15uoi 
SlU 
404 CANADA 177762 
224Z 664 INDIA 2242 
6U SRI LANKA 1341 
2ui 1514 36i 4t 4515 zoi 
1341 
li t2soi lot AUSTRALIA 134461 26061 
1000 II 0 R L D 4lt461 56106 173 227tl 654 2321 151715 tiS SU7t 717 126713 
1010 IHTRA-EC t!OI 1007 11 3266 us 175 1413 741 113 551 20lt 
1011 EXTRA·EC 40USS 557U 156 19532 42t 2147 150312 244 56476 166 1246t4 
1020 cuss 1 34U7t 51151 156 14531 565 1147 143616 244 43174 166 t2SSS 
1021 EFTA COUHTR. to OS 3012 156 
su4 
S772 2S 5I 
1030 cuss 2 St7ot 4641 662S 11103 32139 
1031 ACP Ull 56115 4641 Slt2 
6i 
662S 7511 32139 
1040 CLASS 5 1566 1500 
2615.11 ZlRCONIU" ORES AND CONCEHTRA TES 
2615.11-01 ZlRCONIU" ORES AND CONCENTRATES 
D • COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 261S. 91•10 
CONFIDENTIAL UK• FRO" ll,OUto• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS IHTRA·EUR 12, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTIA·EUR 
011 FRANCE t4D 240 
11i 
171 
14SZ 2i 
402 121 
10i 003 NETHERLANDS 6339 1111 
2i 
554 2120 
15i 
Ill 
004 FR GERNHY 1160 21 s 76 4tt 123 174 72 
005 ITALY ... 
2ai 64 
14S 55 4zt 
3t si 
35t 
OU UTD. UHGDO" 
"' 
21 4 24 
17495 
174 
311 SOUTH AFRICA 4UOS 4 21100 2711 1626 
710; 31t HA"UU 7t47 
2327 ai 61i 44 
131 
212Z 401 USA 5142 311 371 
501 BRAZIL 216S 
7i 24 
lilt 
4373i 44Ui 
76 250 
101 AUSTRALIA 133213 5661 31tt3 7761 
t7S SECR. EUR 12 sua 3631 
t76 SECR. EXTRA12 15652 15652 
1101 II 0 R L D 230657 4161 113 364 29611 4t6U 111 5Utl 52162 1795 35663 
1110 INTRA·EC 14171 lUI ., 341 us 2462 56 2725 326 179S 3112 
1011 EXTRA·EC 216411 2412 24 24 21696 47232 44 S3672 S2536 31151 
1020 CLASS 1 llt166 2412 24 ZD 26751 47232 44 nut 51515 1140 
1031 cuss 2 11660 1t46 633 1022 aut 
2615.to HIOUUII, TAHTALUII OR VANADIUII DRES AND COHCEHTRATES 
261S. to-lt HIOUUII AND TAHTALUII ORES AND CONCENTRATES 
D 1 INCL. 2615.1t·IO, HD IREAKDOIIH IY COUNTRIES 
404 CANADA 141t 
51527 
141t 
t77 SECRET COUNT S1527 
1001 II 0 R L D S2t72 13 S1527 1452 
1111 IHTRA-EC 1 
li 
1 
1011 EXTRA-EC 144S 1452 
1020 CLASS 1 141t 
suzi 14lt lOU "httLLAHtUU H52/ 
2615. tl·to VANADIU" ORES AHD CONCENTRATES 
1010 II 0 R L D t7 45 25 2S 
lOll INTRA-EC 72 23 25 2S 
1111 EXTRA-EC 2S zz 
2616.11 SILVER ORES AND CDHCENTRATES 
2616.11-01 SILVER ORES AND CONCENTRATES 
011 PORTUGAL 353 353 
DZI NDRWAY 3 2 
2i 214 "DROCCO 34 14 411 USA 7 2 
414 CANADA 12 
ni 
1Z SI4PERU t41 3 512 CHill 72 64 
1101 II 0 R L D lstS 146 Ul 45t Z1 26 1011 IHTRA·EC S11 146 
ni 
3SS 1 ; t 1111 EXTRA•EC 1115 114 21 11 1020 cuss 1 Z1 u 6 1121 EFTA COUHTR. 3 
ni 
2 
2i 
1 1131 CLASS 2 1156 .. 12 
2616.91 PRECIOUS "ET AL ORES AHD CONCENTRATES CEXCL. lllVER AND ITS COHCENTRATESI 
2616.to·ll PRECIOUS "ETAL ORES AND CONCENTRATES CEXCL. SILVER AND ITS CONC~TRATESI 
011 FRANCE 2 
2i 006 UTD. UHGDO" 2t i 121 NORWAY 13 
64 1i 131 SWEDEN 1401 1342 2 132 FINLAND 1 1 136 SWITZERLAND 
232 Nll 
261 LUERU 
322 ZAIRE 
si i 4; 311 SDUTH AFRICA 
7i 401 USA 77 4 
414 CANADA 245 201 35 410 COLO"IU 
2244 223; Sl2 CHILE 
516 IOLIYIA 4 
711 INDONESIA 
1011 II 0 R L D 4461 241 3197 4 us 65 1110 INTRA·EC 172 111 26 3 24 2 1011 EXTRA·EC 421t 131 3171 1 211 n 1121 cuss 1 lts4 137 US7 211 4t 
34 
lt90 Value - Yaleurs• 1001 ECU laport 
Origin / Consfgnaent 
Or fgtna / Provenance Reporting countrr • Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-IZ lelt .-Lux. Danaark Dtutschlend Holhs Esp1gna franca Ireland ltollo Hodorhnd Portugol u.~. 
2613.90-11 
1011 EXUA-CE 145996 J0341 IU7J 121 14S41 52SIZ t JUDI 1 OZO CLAS!E 1 uuu 26531 1171t 
ui 
142ft 46106 t J4to1 IUD CLAS!E 2 IIS6t J711 1714 251 5716 
2614.01 IIIHERAU DE TITANE ET LEURS CONCENUES 
2614.01•10 JLIIENITE ET SES CONCENUES 
003 PAYI·US 71t6 u 24 7112 zt 2 J DZI NDRYEGE UlZJ 
11636 
1 UOZ4 5191 31& AFR. DU SUD 11656 
1576 401 ETA TS-UNU 1576 
lUi uai 404 CANADA Ult 1566 
U4 INDE 263S 1316 124 11ZS 6U SRI LANKA tao tal 
15Ji UIZ 5i 701 IIALAYSIA JZII 14 1311~ 101 AUSTRALIE 21257 471 4415 zzu 244 
1000 II 0 N D E 71443 11711 2S 261zt 5111 4157 2469 3 21152 
1010 INTRA-CE 725t 75 24 7112 
sui 
JZ 6 3 7 
1011 EXTRA·CE 64184 11636 1 1tl17 412S 2462 21125 
1020 CLASSE 1 56911 11636 1 16637 4415 2243 ltlt· zoooo 
1021 A E L E 11123 1 13024 
153i uai 55i Sotl 1031 CLASSE 2 7273 2311 IUS 
2614.00-U IIINERAU DE TirANE ET LEURS CONCENTRES, IKON IEPI. SOUS 2614.00-111 
IU PAYS-US S034 55J 41 2167 111 57 276 451 
64 
210 un 
014 IF ALLENAGNE 194 26 7t 451 275 
021 HDRYEOE 1141 6U 1227 
11i 156 u.1.s.s. 111 
263i 257Z 332~ uui U4 SIERRA LEONE 25624 
us6 
34tz 
t4 511 AFR. DU SUD lUst 
i 
241t t71 
s6 
S56Z 
411 ETATS-UNU 177t z 
Z776i 
1721 
404 CANADA 365S4 17t4 
t7i 664 INDE t70 
Ut SRI UNlA su 
122; 317z 24i 4i Z16i u~ 515 li 31776 100 AUSTIALIE 59021 12555 
1110 II 0 I D E 144357 UtZl 412 111ft tu 1334 36196 197 25511 417 53927 1111 INTI&-CE 
"" 
652 41 2251 72 155 741 612 77 311 1511 
1111 EXTI&·CE 137760 13261 ~63 lt41 311 117t 35456 21S 25504 117 52417 1020 CLASSE 1 IOt6t6 10637 61 un 243 117t JZUZ 215 lt641 117 3111Z 
1021 A E L E 2241 6U 561 
Z57i 
IZZ7 11 56 
IUD CLASSE 2 27115 2U1 2 3J24 5045 15605 
1051 ACP 1611 25624 2U1 2572 
6i 
3324 5492 15615 
1041 CLASSE 3 17t 111 
2615.11 IIIHERAU DE ZIICONIUII ET LEURS CONCENTRES 
2615.10·00 IIINERAU DE ZIICONIUII ET LEURS CONCENTRES 
D • CONFIDENTIEL, lEPUS SUUS 2615.90-11 
U~• A PAUII DU 01/17/U • PAYS CE CONFIDENTIELS IEGROUPES SUUS IHTRA·EUI U, PAYS TIERS CONfiDEHTIELS IEGROUPES SUUS EXTRA-
ODI FRANCE 947 214 
u4 
222 
tai 47 
J67 144 
17 003 PAYS-US Slt5 Ul 
li 
224 2374 
u4 
716 
004 IF ALLEIIAGHE IOU 51 6 17 ua 150 176 15t 
003 ITALIE 1163 1 
t4 
211 41 4IZ 1i Ji Jta 006 IOYAUIIE-UNI 677 216 33 14 Z4 
7114 
Ut 
Jll AFR. DU SUD 217zt 11 1456 IIU 4165 
234; Ut NAIIUIE 2571 
121i II; 11i 6i 
222 
u6 411 ETATS·UNIS J65t 254 2S4 
SDI IRESIL nt 
47 14 
S61 
205Ji Jn1i 
35 156 
101 AUSTRALIE 7131t Ull 15156 JUt 
t7S SECI. EUR 1Z lUI 1661 
t76 SECR. EXTRAU S752 57SZ 
1011 II 0 H D E 116503 245t 127 Jtt UIZI 24557 Ill 31SJI 21515 1751 14121 
IDII INTIA·CE IOtJI 1121 112 J64 Ut 1112 lit 2t41 251 1757 1814 
1011 EXTRA•CE 10S565 1351 15 55 IZ51t zzsn u J5512 215S2 1ZIJ6 
1020 CLASSE 1 t5t57 1331 15 n 111t5 22555 n 3S112 21159 Jltt 
1050 CLASSE 2 3174 616 411 ZtJ 241S 
2U5.tl IIINEIAIS DE NIOIIUII, DE TANTALE, DE YAHADIUII ET LEURS COHCENTRES 
2615.tt-IO IIINERAIS DE NIOIIUII OU DE TANTALE ET LEURS CDNCENTIES 
D • INCL. 261S.11·10, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
404 CAHADA 4174 
3641i 
4174 
t77 PAYS SECRETS J64U 
1001 II 0 H D E 40659 75 36415 I 4101 
1010 INTRA-CE ZJ I 
i 
22 
1011 EXTRA-cE 4153 74 4071 
1021 CLASS£ I 4119 54 
3641l 
1 . 4174 
IOU DIVERS N.CL. 364&5 
Z615.tl-tl IIIHERAIS DE YANADIUII ET LEURS CONCENTIES 
ltoO II 0 N D E 16S 14 1 32 7 24 17 
1010 INTIA-CE 74 Z5 I 
3z 
7 24 17 
1111 EXTRA-CE 
" 
5I 
2616.11 IIINERAIS D'AIOEHT ET LEURS COHCENTRES 
2616.11-11 IIIHEIAIS D'AiaENT ET LEURS CONCENTIES 
Ill PORTUGAL 506 506 
,.; 121 NOIYEGE t56 117 
n6 214 IIAIOC 2011 1692 
u4 401 ETATS·UHIS 554 401 
414 CANADA 1257 
uoi 
1ZJ7 
514 PERDU 1531 UJ 
IZDZ 512 CHILI 1525 323 
1001 II a H D E t745 271 1206 S542 321 11t ZZ7t 
1111 INTIA·CE t74 271 
uo6 
617 s 
11; 
4 
1111 EXTIA•CE 1773 4157 316 2275 
1021 CLASSE 1 2747 1124 tZJ 
1021 A E L E t56 
uti 
117 
ni 
7U 
lUI CLASS£ 2 5724 2151 1552 
2616.91 IIINERAIS DE IIETAUX PIECIEUX ET LEURS CONCEHTRES SAUf IIIHERUS D'AIGENT ET LEURS CONCENTIES 
2616.91-10 IIINEIAIS DE IIETAUX PIECIEUX ET LEURS CONCEHTIES UAUf IIINEIAIS D'AIOEHT ET LEURS CONCEHTRESI 
IDI FIANCE 762 
Ji 6 
762 
116 IOYAUIIE-UNI 656 
767 
617 
14664 121 NOIYEGE 15476 
3z 
45 
ISO SUEDE 11719 4771 47 "" 152 FINLANDE 611 15t 405 156 SUISSE IZS4 211 Jt 
ZZ7i 
t27 
U211ALI ZZ7S 
uti 261 LUEllA 1711 
sai 
21S 
322 ZAIRE Sll 
117ti li Ul AFI. DU SUD 10106 
Jo6 1i i s2i 401 ETATS·UHIS IU 22 
414 CANADA 102115 1514 1294 tttl7 
411 CGLOIIIIE 1445 
4114 j 1443 512 CHILI tl71 5171 
S16 IOLIYIE 2575 
1524 
257S 
711 INDOHESIE 1524 
1101 II a H D E 167460 ttJ 6 2nu sus 224 Ul Z5t4 154108 
1111 IHTIA-CE ZlU 74 6 u un 21 16 1 6Z 
1111 EXTIA·CE 165J51 tit u2n 54tl 2n 115 ZStJ 154747 
lUI CLASSE 1 143776 351 UUI 1457 171 1 125441 
35 
1990 Quanti tJ~ J Quant it41J 1 1000 kt 1 a p o r t 
Orltl n / Conal gnaant 
• Pays d•clarant Or111ne / Provenan~• leportlng countrlf 
Coab. Noaenclature 
Noaanclatura coab. EUR-IZ lalg ... Lux. Dana ark Dautschl and Hallas Espagna Franca tralancl Jtol to Nederland Portugal U.K. 
uu.u-u 
ltzl EFTA COUHTR. 1422 64 1S4J IS 
1030 CLASS I 1211 1275 13 
1031 ACP IU) 
44 si 1140 CLASS J 
2617.11 AHTIIIOHY ORES AHD COHCEHTUTU 
2617.11-11 ANTIIIOHY ORES AHD COHCEHTUTES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH Uto.I0-00 
U2 CZECHOSLOVAK 419 411 2i 245i 5U IOLIVIA 4330 lUI 
721 CHINA 6176 1141 40 5115 
1101 II 0 I l D U711 3941 110 tUI .. 54 
1111 IHTIA-EC 254 47 110 
141 21 J4 
1111 EKTRA-EC uns 3901 1474 5t 
1021 cuss 1 1224 301 ,, tzz ,, 
1131 CLASS I 5721 2151 5451 
1040 CLASS J nas HSI 41 
"" 
2U7.tl IIIHUAL ORES AHD COHCEHTIATES IEXCL. 2601.11 TO 2617.11) 
Ul7. tl-10 IIINEIAL ORES AHD COHCEHTUTES IEXCL. 2611.11-00 TO 2617.11-101 
4U GUATEIIALA 774 774 
IDOO II 0 R L D liSt 151 t5 4U Z5 713 2U 25 21 II 
1111 IHTIA-EC 465 151 
t5 
u 5 a 225 25 21 ,; 1111 EXTRA-EC 1314 445 20 775 41 
1050 CLASS 2 151 ,. 2 774 1 II 
2na.10 GRANULATED SLAG I SLAG SAHOI FROII THE IIAHUFACTURE OF IRON OR STEEL 
2na.oo•oo GRAHULATED SLAG -SUO SAHD- FROPI THE IIAHUFACTURE DF IRON OR STEEL 
Ill FIANCE 7U146 25t7H 1ZJ541 74191 573245 sui 
56544 77 209041 
102 IELO.-LUXIO. 19ann 45723J 110 UU32 J365l2 
IDS NETHERLANDS 40355 511 
su1z "" 
74 zz 
757103 
52175 
004 FR OERPIAHY 1641565 1634 
9644; 
107171 42147 
ODS ITALY tU51 Ill 
1000 II 0 R L D 4601111 2Ul12 57581 Ulll7 96441 742tl UIUU 7136 51245 IJ76211 54 655211 
1110 IHTIA-EC 4504461 261112 JUOZ 517640 96441 742tl uauu 5641 51245 U7UI1 54 623"2 
1111 EXTIA-EC 114720 24479 44247 4117 51107 
IOZI CLASS I 72120 24479 43454 4117 
IIZI EFTA COUHTR. 71966 24321 45451 4117 
2nt.ot suo. DROSS IOTHER THAN GIAHULATED SLAG) SCALING$ AHD OTHER WASTE FROII THE IIAHUFACTURE OF IRON OR STEEL 
U19.to-11 ILAST-FUlHACE DUST 
004 FR OEliiAHY 112255 1 
7U4 
109421 25 2109 
001 DEHIIARK 7465 115 
741i 
96 
028 NORWAY 7545 zo J5 
1100 II 0 R l D 157151 1511 7411 7331 IJ121t 157 UtZ Uti 
1010 IHTIA-EC 150267 1511 
741i 
7264 1Sl2ot 122 1U2 Uti 
II 11 EXTIA-EC 75tl 67 35 
1020 cuss 1 75tl 7411 67 55 
liZl EFTA COUHTR. 7511 7411 n 55 
Ult. 10-tl IIASTE SUITAUE FOR THE RECOVERY OF IRON OR "AHOAHESE 
101 FRANCE 111271 7341 lllltt 
noi nzai 
24 
002 IELO.-LUXIO. 55455 
U5Z 
lUtz n 
103 HETHERUHDS 11667 10110 
1576 
uzs 
104 FR OERPIAHY 524336 13311 
nuz 
50U71 
lot GREECE nu2 
zi 117t 12t HOlWAY ttOZ 
512 CHILE 16052 16052 
1010 II 0 R L D 114112 25151 to 173124 UIU 571UI 411 17 
1111 lHTRA-EC 7Ut7t 24Ut ti 161441 1076 571471 41i 
17 
1111 EKTRA-EC 41113 2n 13476 24Ut 151 
ll20 CLASS 1 22121 u to 13476 1179 411 
1021 EFTA COUHTl. ZZU6 u to U471 1171 Jll 
1130 CLASS 2 uno uou 
ZUt.IO-U SUO SUlTAILE FOR THE EXTUCTlOH OF TlTAHlUII OXIDE 
121 NORWAY 415$1 
usai 317tt 
11751 
311 SOUTH AFRICA usa a 4JIIi 311 HAIIUU 51271 7455 71737 414 CANADA 73175 lUI 
1000 II 0 I L D Ut440 73001 111535 $5104 
1010 IHTRA-EC 3151 3151 
uoss5 55104 llll EXTRA-EC uuu 
'"" .liU CLASS 1 11$011 62311 110535 12057 1021 EFTA COUHTR. 41550 
7455 
Jl7tt 10751 
lUI CLASS 2 51271 43111 
Ult. tt-U WASTE SUIT AILE FOR THE EXTUCTlOH OF YAHADIUII 
D o IREAKDOWH IY COUNTRIES lHCOIII'LETE 
102 IELG.-LUXIO. U27 1204 423 
177 SECRET COUNT Utl2 Ut12 
1101 II 0 R L D uua 25115 423 
lilt IHTRA-EC 1627 1204 423 
litO IIISCELLAHEOU Utl2 2na2 
2Ut.to-U IIASTE FROII THE IIAHUFACTURE OF UGH OR STEEL, IEKCL. Ult.tt-11 TO 2Ut.tt-UI 
IOZ IELO.-LUXIO. U44U 
ui 
It U557 
ssni 
Ut4t n 7Uot 
si 114 FR OERPIAHY 201711 56 ,.,, 14U7 lt 
4J tnsa 
IU UTD. UHOOOII ttt45 
ui 72 sui Ul AUSTRIA 55254 51110 
litO II 0 R l D 571701 .... JU Zl4t51 2U 72676 13141 It 4152 176541 litO 7251 
1111 IHTlA-EC 411477 71tt 55 141175 
ui 
57 US ltlU It 17 176264 litO nn 
1111 EXTRA-EC nzzt 117 nz 73176 14745 41U 4551 12 JZ7 
1121 CLASS 1 t7tU 117 512 73126 213 14715 40U 4511 Zt 201 
1 tzl EFTA COUHTR. 96557 117 JIZ 73126 213 14715 40U SUI 20 
ZUI.ll HARD ZINC S~EL TEl 
2620.11-11 HARD ZINC S~EL TEl 
Ill FRANCE 7517 721 1124 uu 
1564 
son 
ui 25 102 IELO.-LUXIO. 4U7 
t5 
l4U U6 714 
lOS NETHERLANDS SUI 2422 111 45 72 
26J 
1111 
104 FR GEIUIAHY 5401 51 
Z7i 
lJZt 151 Z2U 5za 
ttl UTD. IIHGDOII Ut IU 44 101 
44 U2 flHLAHD Ill 
IZ 7t '" 1U; Ul SIIITZERLAHD lUI zi Ul AUSTRIA 717 614 
51i si 2ot ALGERIA 564 
lilt II 0 R L D Zl2tt 171 7119 nu J4t4 7111 171 1736 
1111 IHTRA-EC 22564 IU 5447 4564 2UJ U45 171 1771 
1111 EXTRA-EC 5725 II l7U 762 711 1455 967 
1121 CLASS 1 JUS 171 Ill 
'" 
IZIZ 5U 
ltzl EFTA COUHTR. 1641 li 7U Ill '" 
1151 n 
IUt CLASS I 1754 Ul Ul zu 154 JIZ 
ll41 cuss s .. , 
'" 
Zt 
36 
lfto Value - Yo lours • 10 01 ECU I aport 
Drhfn / Constg:naent 
Ortgtne / Provenance ltporttng country 
... '·~'· d'cl•rant Coab. Hoatnclaturt 
Hoaencleturt coab. EUR-12 lolt.-Lua. Danank Deutschland Hollu Espegna France lroland It olio Nederland Portugal U.K. 
ZU6.to-ll 
1021 A E L E UUI 32 snz 131 
si UtZ 
22975 
1131 CLASSE 2 21062 511 4136 1714 11306 
1131 ACP lUI SUI Sll 
6l 34i 
33 
u; 
2592 1915 
1141 CLASS! 3 521 
2617.10 "INERAIS D'ANTI"DINE ET lEURS CDNCENTRES 
2617.11-11 "INERAU D'ANTI"DINE ET LEURS CDNCENTRES 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS tnO.II-10 
062 TCHECOSLOYAQ 653 653 
If 2214 SU IDLIYIE 3470 1239 
721 CHINE 4007 Ill 31 3161 
1001 " 0 N D E 11561 3535 12 lU 
"" 
t7 
1011 INTRA-CE 259 32 11 
ui 
171 42 
IOU EXTRA-CE 10309 3513 1 6631 
" 1021 CLASS! 1 1111 3U 1 7i 
617 
5l 1131 CLASS! 2 4641 uu 2171 
IOU CLASS£ 3 4660 1461 31 SUI 
2617.11 "INERAIS NON REPR. SDUS ZULU A 2617.11, LEURS CONCENTRES 
2617.91-li "INERAIS (NON UPR. SDUS 261l.U-IO A 2617.11-111, LEURS CONCENTRES 
416 GUATEmLA 6U 616 
1001 " D N D E 1494 Ul 71 402 1f 621 114• 11 3 52 1010 INTRA-CE 313 Ul 
7i 
2 13 6 151 11 3 
5Z 10 U EXTRA-CE Uti sn 6 622 34 
1131 CLASS£ 2 1142 371 3 616 4 41 
zu1.n LAITIER GRANULE -SAIL! LAITIER- PRDYENANT DE LA FAIRICATIDN DU FER OU DE L'ACIER 
2611.00-11 LAITIER GRANULE -SAlLE LAITIER- PROYENANT U LA FAIUCATION DU FER OU DE L'ACIER 
011 FRANCE 6204 1242 1351 726 
541; zai 
662 1 2215 
012 IELG.-LUXIO. 16653 
li 
3Ut 6 4ZU 2912 
113 PAYS-lAS 712 
ui 
32 3 1 
4toi 
657 
114 Rf ALLEmGNE 11621 121 
usi 4316 124 015 ITALIE IOU It 
1011 " D N D E 36619 un 721 5565 1152 732 9114 431 777 nn 5 6731 1111 IMTRA-CE 35641 un 453 5111 1152 7U 9114 214 777 tliS s 6651 
1111 EXTRA-CE t77 267 476 147 17 
IOU CLASS! 1 Ill 267 467 147 
1021 A E L E 124 211 466 147 
2619.00 SCOIIES, LAITIERS AUTRES QUE LE LAITIER GRANULE, IATTITURES ET AUTRES DECHETS DE LA FAIRICATIGN DU FER OU DE L 'ACIER 
2619.11-11 PDUSUERS DE HAUTS FOURNEAUX -PGUSSIERES DE GUEULARD-
114 Rf ALLEmGNE 641 
,.; 6U z Z7 Ill DANEmll S30 11i 14 021 NDRYEGE 726 6 I 
1010 " D N D E 2274 4t 712 su 712 zs 126 u 10 II INTRA-CE 154Z 4t 11i 517 711 u 126 u 10 U EXTRA-CE 731 I 1 • 1120 CLASS! 1 730 712 • 1 • 1121 A E L E 7zt 712 • • 
ZUt.IO-tl DECHETS PRDPRES A LA RECUPERATION DU FER DU DU "'NGANESE 
101 FIANCE 1461 394 1149 u; 114i 11 102 IELG.-LUXIO. 1674 
uz 
236 
013 PAYS-lAS U47 391 
7i 
327 
114 Rf ALLENAGNE 3154 7U 1oz 2361 Ott GRECE 712 
7 ui IZI NDRYEGE 127 
SlZ CHILl 102S liZS 
1011 " 0 N D E liiU 1541 s 2736 2223 4255 3Z 1f 1011 INTRA-CE lUI 1552 ; Z416 S73 4251 sz 1f 1111 EXTRA-CE 2152 
' 
251 lUI 6 
lOU CLAISE 1 U14 7 s ZSI IZI sz 
1021 A E L E lUI 7 s ZSI IZI Zl 
1031 CUSS! 2 1131 1131 
2619.10-U SCOUES PRDPRES A L'EXTRACTIDN DE L'DXYDE DE TITAN! 
IZI NORYEOE 11241 
uni 
7122 2411 
Sll AFR. DU SUD Uti I t377 Sit N'"IIIE IOtoO 15U 
uui 414 CAHADA 15547 zu 
1001 " 0 N D E SI7ZS usn 23114 lZUI 1111 INTRA-CE lZI 121 
23114 uui 
.1111 EXTRA-CE SISti 15434 
1120 CLASSE 1 S96t7 lst11 U114 2US 
1121 A E L E 11241 
15Zi 
71ZZ Z411 
lOU CLASS! Z lltot U77 
2619.00-ts DECHETS PROPRES A L'EXTRACTIDN DU YANADIU" 
D 1 VENTILATION PAR rAYS INCO"'LETE 
OIZ IELO.-LUXIO. 649 us S6 
t77 PAYS SECRETS 14241 14241 
1001 " 0 N D E 14U7 14861 S6 1111 INUA-CE 649 us S6 
lUI DIVERS I.CL. 14241 14241 
ZUt.IO-tt DECHETS DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER, <NON IEPI. sous znt.ll-11 A Z6U.to-tsl 
002 IELG.-LUXIO. 1447 
4f 
szs 
zi 714 s 414 li 104 If ALLOOGHE 1526 
ISf 
SIS 46 1101 
IU ROYAUIIE-UHI 1St 
1z 
z 
ni 131 AUTUCHE 137Z lUI 
1011 " 0 N D E 
"" 
134 Ill zsn 7Z 276 1116 S75 1449 Zl S71 
1011 INTRA-CE 4675 liZ 7 14Z7 
7z 
zu uu 4t 1421 Zl 276 
IIU EXTU-CE 2US sz 114 lUZ u 7S SU 21 liZ 
1021 CLASS! 1 zost sz 114 1151 72 11 7S 5Z4 s 67 
lUI A E L E 1741 sz 114 1151 7Z 11 7S Sot s 
uu.n MTTES DE IALYAHISATION 
ZUI.ll-11 "'TTES DE OALVANISATION 
Ill FIANCE .. , S46 1146 2571 
14Zi 
ZU6 
46. 2i liZ IELO.-LUXIO. 4327 
4; 
1411 Z5Z 744 
113 PAYS-lAS 2651 USI Ill 41 
" zai 
41 
114 Rf ALLEmGHE S3Zt Zl 
zzi 
1319 7U ZS4Z SIS 
106 ROYA~E-UNI Sit 214 Sf 114 
zi ISZ fiNLAND! S17 
6i' ai 
496 
nz 136 SUISSE 1176 
lSI AUTUCHE 6U us 
4ti si ZOI ALGERIE S47 
1101 " 0 H D E ZSS4t 436 1 6664 5371 ztU 7611 743 un 1111 IITlA-CE ZI17Z 421 1· S132 4631 zzu 6214 743 
"' 1111 EXUA-CE 5176 u usz 741 ... 1326 Ill 
1121 CLASS! 1 uu 711 liS 496 1162 S24 
1121 A E L E ZSll 
li 
... liS 496 1111 zz 
lUI CLASS! 2 IUS 194 637 liS us Ul 
1141 CLAISE S S77 557 Zl 
lUI Quant It~ • Quantlth• 1111 kg l•port 
Origin / Conslgnatnt 
Orl1h11 / ProvenaftCt It port tng countrtt - P1311 d•cl•rant 
Coab. Noatnclaturt 
Noaanclatur 1 coab. EUR·U lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france !roland ltalh Meeler lend Portugal U.K. 
2621.U ASH AND RESIDUES COHTAIHINO IIAINL Y ZINC I EXCL. HARD UNC SPELTER! 
2621.19·11 ASH AND RESIDUES CONTAININO IIAINLY ZINC IEXCL. HARD UNC SP~L TERl 
Ill FRANCE 2U91 15417 Uti 7219 14167 
154 73 
n7 
71 
112 ULO.·LUXIO. 43136 
tui 
7661 313 1117 17646 Ull 
113 NETHERLANDS 14169 
67i 
2561 
li 
61 316 72 
46Ji 
249 2215 
114 Fl GERIIANY 59211 32327 
n1i 
3U 1537f 5311 u 442 
115 ITALY 21611 2721 4357 5712 2i 
Zl 2397 Ill 
116 UTD. IINGDOII t77t JUt 3166 lUI 1475 117 
lit GREECE 2517 1274 1145 71 41 
uai 
.. 
15tt4 Ill SPAIN U536 411 3416 4933 2i u4 136 SWITZ£UAND 6442 3474 21U 
1ui 
64 54t 114 
131 AUSTRIA 5106 lUI 2395 173 Zl 6i Ul POLAND 6154 44 4197 1145 
IU CZECHOSLOVAK 4135 4135 156; 6i 67i U4 HUNGARY 4236 
7777 
1941 271; 411 USA 15321 624 4215 
414 CANADA 2251 t41 1232 .. 
1111 W 0 R L D 261291 11316 676 492U 11 141tl 531U 9112 24331 4121 24572 
1111 INTRA·EC 206117 64763 676 29162 11 13573 42126 1351 22375 3126 21451 
1011 EXTRA·EC 55274 15623 21131 1316 11167 756 1955 313 4123 
1121 CLASS I 34161 14411 un lilt 6475 Ut 31 145 31U 
1021 EFTA COUHTR. 16364 561t IOU lUI 697 
'" 
31 145 221 
lUI CLASS 2 5547 an 215 221 uu U7 973 157 IIZI 
1031 ACP lUI 1743 251 121 .. 252. 6i 
21 1111 
1041 CLASS 3 I 41st 211 10172 Z625 953 u 
2621.21 ASH AND RESIDUES CONTAIHINO IIAINLY LEAD 
2621.21·11 ASH AND RESIDUES CONTAIHIHO IIAIHLY LEAD 
Ill FRANCE 3171 1194 1571 
37fi 
1117 
123i 112 IELO.·LUXIO. 11161 
ani 
6751 
2i 
71 
I 13 NETHERLANDS lltst 1151 II 
u7 
77 
104 FR GERIIANT 6935 3254 
4i 
2736 136 
015 ITALT 5166 JUt 
... 
3731 
ui 12i 
131 
OU UTD. UNGDOII 1470 50'1 267 2316 
Ill SPAIN l41Z lOU 
ui ni 
313 
030 SWEDEN 6112 4t31 111 
132 FINLAND 401 294 114 
141 YUGOSLAVIA 6663 6663 
4767 Hi 57; I; lUi 411 USA 33666 25941 
414 CANADA 1172 3t6 4U 357 
412 IIEXICO uz 692 
uu7 124 Ill AUSTRALIA 15275 1254 
1010 W D R L D 126371 61492 31111 2111 14274 21 1213 22n 6952 
1111 INTRA·EC 49531 20779 107tl 601 125t6 21 116 1721 2907 
1111 EXTRA•EC 71141 41713 27227 1501 1671 1197 ·573 4045 
1120 CLASS I 66117 JUIZ 21221 491 lUI 12 469 Uti 
1021 EFTA COUHTR. 1137 5247 2146 
Uli 
Ul 12 412 
1454 1131 CLASS 2 4132 Ill 3ft 41 1115 114 
1141 CLASS 3 6011 411 SUI 
2621.31 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAIHLY COPPEI 
2621. 31·11 ASH AND RESIDUES COHTAINIHO IIAIHLY COPPER 
001 FRANCE 23161 11661 2436 1161 zz; 7i f03 102 IELG.·LUXID. 3524 
414i 
571 2311 331 
113 HETHEILAHDS 9147 3123 1136 
" 1414 
151 
114 FR GERIIANT 13572 SUI 
U232 
132 154
'i 
5252 
115 ITALT 26621 6133 4146 126 zi 1i 22 016 UTD. UNODOII 53U 2531 747 1761 244 6i Ill SPAIN 2166 1676 317 35 
'i 131 SWEDEN 2177 1U6 36 36i 25 4i 136 SWITZERLAND 3611 lt7 2711 316 li 131 AUSTRIA 7197 115 1924 5141 
052 TURKEY 315 315 
uti u; 311 SOUTH AFRICA 2371 413 I; 514 411 USA una 2577 14521 1227 
412 IIEXICO 414t 4177 
57i 
72 3; 621 JORDAN to I 241 52 
664 INDIA 3246 3246 
1111 W 0 R L D 151339 53111 1tl 41916 15219 2143 U7U 2151 n 1166 
1111 INTRA·EC 15510 39116 
ui 24561 IlZZI 1514 97 1511 n 
7426 
1111 EXTRA·EC 64761 13915 244U Jtll 1259 19636 551 741 
1121 CLASS 1 37973 Ull Ito 21641 2951 U7 5211 71 624 
1121 EFTA COUNTR. 14424 2479 Ul 4764 un 331 51tl 71 3t 
1131 CLASS 2 11456 7631 1336 lUI 251 151 
ui 
52 
1141 CLASS 3 lUll 24 1441 52 1426t 65 
2621.41 ASH AND RESIDUES CONTAINIHO IIAIHLY ALUIIINIUII 
.1621.\1·11 AiH ANO RUlUUES CONIA1H1Nij hAIHLY ALUIU'HIUI\' 
Ill FRANCE 15U7 531 7U 4216 
Z57i 
9774 241 
liZ IELO.·LUXIO. 15145 
6i 
69tl 3626 2657 
113 NETHERLANDS 21115 15715 4442 ,,. 
215i 5137 16i 15i 114 FR OERIIANY UU6 1577 
.. ; 6734 6659 115 ITALT 3656 
3; 
25U 254 d 144; 112i 116 UTD. UNODOII 5169 179 1471 251 
121 NORWAY 5755 
247 
4175 JZt 
" 14947 
1212 
131 AUSTRIA 20154 \127 133 
156 SOVIET UNION 42647 1615 1212 12462 27291 
2i 164 HUNGARY lUI UIZ Ult 
ni 312 CAIIERODN 171 
1111 W 0 R L D 171411 5611 4443t 37772 11471 45 5UU 11674 2417 175 
1111 INTRA·EC 15102 2222 25274 23423 11357 45 137U 9669 IU 156 
1111 EXTRA·EC 15615 3466 19165 1434t 1112 43175 2015 2324 It 
1121 CLASS I 35125 261 14354 1730 69 15737 1324 2324 1f 
1121 EFTA COUNTR. 34671 247 unz 1325 
" 
15477 1324 2324 
1131 CLASS 2 1950 211 415 157 1143 II 36 
1131 ACP Ul> 961 
ztl7 
75 
12462 
171 
2741; 
15 
1141 cuss 3 47139 4326 645 
2620.51 ASH AND RESIDUES CONTAIHIHO IIAINLT VAHADIUII 
2620.51·11 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY VAHADIUII 
1111 II D R L D 1327 731 217 U4 167 Zl 
1111 INTRA-EC Ul 651 217 
114 
24 21 
1111 EXTRA·EC 417 .. 143 
2621.U ASH AND RESIDUES IEXCL. 2621.11 TO 2621.51), CEXCL. FIDII IIANUFACTURE OF IRON OR STEEL), COHTAIHINO I!ETALS 01 IIETAL 
COIIPDUHDS 
2621.U·11 ASH AHD RESIDUES CDHTAIHINO IIAINLY HICKEL 
104 FR GERIIANY 1601 2tz It 156 433 
1111 II D R L D 9912 471 3113 112 15t 2923 2361 777 
1111 IHTRA·EC .... 3U 3111 146 15t 2923 1516 671 
1111 EXTRA·EC 1175 .. 112 36 I 144 116 
1121 CLASS 1 477 62 67 I ZIZ 65 
2621. tl-21 ASH AND RESIDUES COHTAININO IIAINLY NIOIIUII AND TANTALUII 
D • IIEAKDOWH IT COUNTRIES IHCOIIPLETE 
112 IELO.·LUXIO. lt6 
ai 
145 26 25 
322 ZAIRE 416 321 
312 ZIIIUIWE 255 255 
411 USA 402 412 
611 THAILAND 1211 1211 
711 IIALAYSIA 1516 1516 
38 
lUO V.lue - ¥1leurs1 1000 ECU 
.l • p o r ' 
Orhtn 'Conslgnltnt 
Orlgtne I Provtnanc• Report lng countr11 • Pors dlchront 
en•. Kounchturo 
Noaencltturt co•b. EUR•U lo!g.•lux. Dan11rk DtutschJ tnd Holies Espogno france lrohnd ltollo Hodorhnd Portugol U.K. 
uzo.u CEHDlES ET IESIDUS COHTEHAHT PIINCIPALEIIEHT DU ZINC, AUTIES QUE IIATTES DE OALYANISATIOH 
liU.lt•ll CEIIDlES ET IESIDUS CONTEHANT PIINCIPALEIIENT DU ZINC, UUTIEI QUE IIATTES DE OALYANUATlONI 
Ill FIANCE usz 51U 7t4 S457 
szzi 
41 n 
ni Z1 liZ IELO.•LUXIO. 15157 
,.4 
2414 us 252 6027 ua liS P&TI·US 1S221 
u7 11U li • 21S 44 1S4i 126 1717 114 IF AllEIIAONE 17ZIS t2S7 
mi 15a S17Z UIZ 1S 272 115 lfALIE 4SS5 641 154 1149 
li 
1 lSI S1 
Ill IOYAUHE•UNI 2702 494 117S 21 lUI 46 
lit ORECE au 449 212 15 27 
744 
Sl 
su4 111 ESPAGNE IS14 5I Uti 1111 
6; lSI SUISSE 1116 1124 442 
zai 
, 177 . Zl 
lSI AUTIICHE 1594 til Ut 50 4 
4; Ill POLDGHE 1262 12 857 541 
112 TCHECOSLOYAQ 747 747 
"' 
zj ui 114 HONGIIE 117 
SSIJ 
SZI 
,.; 401 ETATS-UNIS 5119 112 
"' 404 CANADA .,. 221 517 5I 
1110 H 0 H D £ 17554 S20f6 U7 usn 11 4975 16111 sus 1116 114 1727 
1111 IHTIA-CE 71SIZ 26016 U7 1711 11 4514 1274Z 2U4 74ZI 67Z 7121 
1111 EXTIA·C£ Ut11 lilt Sl51 459 5445 401 766 14Z Itt 
1121 CLASS£ 1 11727 
"" 
lUZ 504 1U5 Zll 14 .. 614 
1121 A E L E 4454 ZOI4 1409 Zl1 su Zll 14 .. 5S 
lUI CLASSE Z ZZ4S SZI 17 155 152 t7 421 55 241 
IISl ACP lUI 547 4t 51 62 145 
zj u 224 1141 CLASS! S S004 21 lUZ 
"' 
524 45 
ZUt.ZI CENDIES ET IESIDUS COHTENAHT PUNCIPALEIIEHT DU PLOHI 
ZIZI.ZI-11 CEHDUS ET USIDUS COHTENANT PIINCIPALEIIENT DU PLOHI 
Ill FRANCE 2657 1575 474 
ui 611 564 OOZ IELO.•LUXIO. 2062 
4ni 
144Z 
li 
20 
liS PAYS-US 54 0S 37S s 
2oi 
45 
114 IF ALLEIIAGNE 1715 szs 
' 
1112 aa 
liS ITALIE 729 2n 
15i 
su 
zi li 
45 
Ill IOYAUH£-UNI 11566 175tz 175 U4 
111 ESPAOHE 1115 tu z; 41; 45 lSI SUEDE 151 141 14 
ISZ FINLANDE 510 55S Z7 
141 YOUOOSLAYIE JUt JUt 
1240 li ui uai 4 01 ETA TS-UNIS 15407 1271S 
404 CANADA 506 272 
" 
165 
412 HEXIQUE 544 544 
zz1i t; Ill AUSTULIE ,., 1542 
1111 H 0 H D E uzu 45551 7161 540 5007 12 227 1t41 2165 
1111 IHTU-CE 52637 26Ut 2574 152 2561 12 22 Ill liZ 
10 II EXTU-CE 27571 19512 45U 401 147 us 16Z 2051 
IOZI CUSS£ 1 25522 11151 4007 .. 141 6 14Z 1100 
1021 A E L E 1671 702 451 
J4i 
41f 6 120 
zsi lUI CLISSE Z 1551 141 74 7 lU 1t 
IOU CUSS! S 526 14 512 
2121.50 CENDIES ET IESIDUS COHTENAHT PRIHCIPALEIIENT DU CUIYIE 
2621.51-10 CENDIES ET IESIDUS COHTEIIANT PliNCIPALEIIEHT DU CUIYIE 
Ill FIANCE 1t521 17011 1195 IOU 
ti 11i 
147 
liZ IELI.•LUXIO. 2155 
4114 
2n Ill 7t4 
IU PAYS-lAS 57U 1145 532 2S 
uoi 11 114 IF ALLEIIAONE 5145 5511 
lUi 
116 46 277 
115 ITALIE UZ4 lUI 1511 
" zj 11 101 ROYAUHE·UNI ZS4S2 21647 t31 675 142 ui Ill ESPAONE 4Z47 3674 441 Zl 
li Ul SUEDE 1117 1017 
' ui 
t 
s4 tSI SUISSE 1516 211 1174 4S i lSI AUTUCNE 107 n nz 454 
I 5Z TURQUIE . 55" nu lOIS 14 SU AFI. DU SUD USI 114 
s4 ui 411 ET ATS-UNIS 42575 SS7S6 7521 446 
412 HEXIQUE 5452 5421 
ui 
Sl lj IU JORDANIE 511 tZ .. 
664 IND£ 4911 4916 
1111 H a N D E 155917 1t157t 11 znzs IZU 715 1124 1727 2ZSt 
1011 INTU-CE 71111 511t4 
li 
117tl 4152 551 145 124J HU 
1111 EXTU-CE 65SI7 49715 11532 1411 564 t7f 414 124 
lUI CLASSE 1 
'"" 
411tZ 11 10471 .,. 217 502 Z2 Ul 
lUI A E L E Slat 1415 11 1545 na 52 461 20 .. 
liSt CLASSE Z 1tU6 1614 Ut 51Z no 151 
46i 
Z1 
1t4t CLASSE S 1545 t 415 17 SZ7 115 
2621.41 CENDIES ET IESIDUS COHTEHANT PUNCIPALEIIENT DE L 'ALU"INIU" 
Z6:0.fti·U ;tUCltS tr lUICU) COHltHAIIl FRIHC:rA.Lt.'1::CT ::; L ',\;.:.;:.~;.;:;;, 
Ill FIANCE 2149 75 su 1245 
Uti 
lUI 26 
liZ IELG.-LUXIO. 1411 
16 
sus 1Ut 541 
IU PAYS•US 7150 4111 2512 Sl4 Hli zui j 157 114 IF ALLEIIAGN£ 97U 541 
127 
2991 2167 
115 ITALIE Ill 
li 
702 5I 
z; 754 ati 116 IOYAU"E·UNI 2105 ll4 657 71 
IZI NDIVEOE sou 
ti 
1977 us S1 
lUi 
6S5 
Ul AUTIICNE t754 zan 6t4 
au u.a.s.s. 1426 SS7 53Z ZZ74 3ZU 
t64 HONGUE 1250 su 156 
,; JOZ CAI'IEIOUN 7U 
ltll M 0 N D E 54555 lUI 15Ut U7U 5164 29 ll116 
"" 
56 175 
1111 INTU•CE S1S41 na 
"" 
11241 417a 29 S474 4191 s U7 
1111 EXTIA-CE 25Z12 t11 7111 5465 ... 9711 ,. 5S 11 
IIZI CLASSE 1 U661 ltl 5215 1154 Sl 6517 657 5S u 
IIZI A E L E 15114 
" 
5051 uz S1 6504 657 5S 
lUI CLAISE 2 1404 us 562 57 155 a 1t 
1031 ACP lUI 171 
71i " zu4 
7U 
mi • 1041 CLAISE S 1142 1522 szs 
2621.51 CEHDIES ET IESIDUS COHTENAMT PliHCIPALEIIENT DU YAHADIUH 
2621.51•11 CENDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PIIHCIPALEIIENT DU ¥AHADIUH 
1111 H 0 N D E 411 zu 2 
" 
us 
1111 INTIA-CE 246 164 z 
si 
74 
1111 EXTIA•CE 172 46 ., 
ZUI.U CENDIES ET IESIDUS, NDH IEPR, SOUS 2621.11 A 2621.51, AUTRES QUE CEUX DE LA FAIIICATION DU FER au DE L'ACID, CDNTEHANT 
DU HETAL OU DES COHPOS£5 DE METAUX 
2621. U-11 CENDIES ET IESIDUS COHTEHAHT PIIHCIPALEIIEHT DU HICKEL 
114 IF ALLEIIAON£ Ul 261 .. 544 7a 
1111 H 0 H D E 2945 
'" 
554 ua 224 71 nz 542 
1111 JMTU·CE uu 564 Zll 116 124 71 uz 2tl 
1111 EXTIA-CE a42 Ul 
" 
45 1 251 251 
liZI CLASSE 1 111 zza 
" 
1 U4 111 
Z6ZI.U-ZI CEHDI£5 ET IESIDUS COHTEHANT PliHCIPALEIIENT DU MIOIIUH OU DU TAHTALE 
D • YENTILATIOH PAll PAYS IHCOIV'LET£ 
liZ IELO.-LUXIO. ZIZ6 
Z4i 
liZ 111 1701 
SZZ ZAIIE au 561 
liZ ZIHIAIIIE .,. as a 
411 ETATS-UNIS Z5St un 
611 THAIUHDE aut aut 
711 IIAUYSU 627 627 
39 
Uti Quantity - Quontltls• 1111 kg Jeport 
Origin 'Conslgnunt 
ltport tng - Pays d'clarant Ortgtne I Pravtnenca countrr 
Coab. Hoatncletura 
Ito Ito Hader land Portugal U.l. Hoaanclaturt coat.. EUR-IZ hlg.-LUI. Danaark Deutschland Hollu Espagna franca Ira land 
U21.tl-21 
1110 W 0 R L D 4511 .. 4Z45 u 25 
1111 INTRA-EC 197 It 146 u 25 1111 EXTRA-EC 4137 3951 
lUI CUSS 1 534 ,, 534 1131 CLASS Z 3495 34U 
1131 ACP UU U5 .. 6U 
ZUI.tl-31 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY TUNGSTEN 
1000 W 0 R L D n 11 42 
10 II INTU-EC 3Z t 2Z 
1111 EXTU-EC Z9 t 21 
2UI. to-41 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY TIN 
001 FRANCE 137 45 Sl7 415 45i toz IELG.-LUXIG. 115t 
ui 
41Z zu 
113 NETHERLANDS ItS zu 14i 
71 
014 FR OERIIANY 3261 liZ 2931 
105 ITALY 211 
47 ,,, 
163 31 
IU UTD. UNGDOII 515 
7 
u 
301; 411 USA SUI 17Z 1Z 
711 IIALAYSU 2136 2156 
i 1317 73Z JAPAN 1Ut 311 
741 HOMO KONG su nt 
1001 W D R L D 16411 an 44U 1314 9154 
1111 IHTU-EC 7419 174 1422 1236 3117 
1011 EXTRA-EC tiU 17 3111 .. 5967 
1020 CLASS 1 5917 17 117 .. 5117 
1021 EFTA CDUNTR. 4tl 242 Z7 Ul 
1131 CLASS Z 3155 un 
"' 
2620. to-51 ASH AND RESIDUES COHTAJNINO IIAIHLY IIDL YIDEHUII 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIII'LETE 
1010 W 0 R L D 1392 7Z Ul 426 67 7Z 5Z7 
1111 INTU-EC 123Z 55 151 3U 67 72 525 
1011 EXTRA-EC lU 11 76 64 3 
U21.to-U ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY TJTAHIUII 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDIII'LETE 
011 FRANCE 2252 
11oi 
zuz 
113 NETHERLANDS 7106 
57217 311 SOUTH AFRICA 57217 
lllni 414 CANADA 213133 z2na 
1111 W D R L D 27174t llttll 11617 41 26 
1111 INTRA-EC t4U 71U zuz 41 
2i 1011 EXTU·EC 26U4Z 112111 71455 
1121 CLASS 1 ZUSZI 112111 71435 IZ 
U21.tl·7t ASH AND RESIDUES CDHTAJNINO IIAIHLY ANTIIIONY 
1111 W 0 R L D 1115 156 S73 42Z u 211 
1111 INTRA-EC 551 37 11 355 u 132 
1111 EXTU~EC Ul llt S56 67 16 
2621. to·ID ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY COBALT 
OIS NETHERLANDS 255 lit 45 
si 
11 
114 FR GERIIAHY na 4U 64 107 
311 SOUTH AFRICA u u 
257 zi 411 USA Ut lit 
1101 II 0 R L D 2341 1177 3U 5Zt IZ us 
1111 INTRA·EC 114S U7 s zu 12 126 
1111 EXTRA·EC 11t7 511 S67 264 
" 1121 CLASS 1 us 511 sn 23 23 
2621. tl-tl ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAIHLY ZIRCONIUII 
1010 W D R L D 
" 
22 
" 
31 
1111 INTRA-EC 74 
zi " 
31 
1111 EXTRA-EC zz 
2621.91-tt ASH AND RESIDUES, IEXCL. 2621.11·10 TO Z621.tl·tll IEXCL. FRDII IIANUFACTUR! OF IRON DR STEEL!, CDNTAINIHD IIETALS DR IIETAL 
CDIIFDUNDS 
101 FRANCE 12111 6174 10 1736 15 
1214i 
3t41 Zt lit 
liZ IELD.-LUXIO. 1441t 
ltoi 
t 494 31 32 U54 54 
013 NETHERLANDS sus 
717 
1557 59 71 t 
147i 
7Z 
104 FR GERIIANY Z95Z S26 
ui 
111 4 17t 
115 ITALY 671 12 
•• 
Sll 11i 46 .; 194 I :6 UTD. UNCDDII 6464 4371 543 42 1217 
' 
107 IRELAND I 
t4 
z 
' 
i 011 PORTUGAL 124 I Zl 
Ul SPAIN 13416 434 IU 
li 
1Z7tl 7 57 
Ul NORWAY 748 357 
13i 
zu 41 44 
131 SWEDEN 1112 17 lUZ l 
4i 
3Z 
UZ FINLAND 
" 
7 t 
12i ui 
12 
036 SWITZERLAND 501 4 1st z 4 
031 AUSTRIA 155 113 
Z537 ' 
47 
141 YUGDSLAYlA 2542 
ssi 
5 
15Z TURKEY 421 
" 
4 
056 SOVIET UNION 176 176 
IU CZECHDSLDYAl 127 127 
z4 U4 HUNGARY 5I 34 13; si ZOI ALGEilA 171 
31Z ZIHIAIWE Z5 
zoi 
25 
311 SOUTH AfRICA 215 
41ti 144 ri 1i u5i 411 USA 7tll 1753 
414 CANADA 171 t7 13 u 
412 IIEXICO 23 11 13 
496 FR. GUIANA 5 ; 512 CHIL! 5 
ti U2 SAUDI ARAliA tZ 
zi 
1 
U4 INDlA 
" 
11 
716 SJNDAPDRE 13 13 
711 PHILIPPINES 76 
li 
76 
721 SOUTH KOREA u 
144 741 HONG lONG 144 
4i 13i 4i Ill AUSTRALIA 496 Zl3 
1011 W 0 R l D 71111 117ft t36 11111 S77 25794 753Z 4737 ., 2115 
lUI INTRA·EC 53tt6 13411 105 4571 zzz 2554Z 4U6 4421 ., 702 
1111 EXTRA·EC 17191 ,., 131 ,., 155 Z5Z szu S17 2113 
lUI CLASS 1 15041 5211 131 4361 155 Z47 Zl51 177 ltll 
1121 EfTA CDUHTR. 3212 314 131 uu 11 Ut Z11 47 131 
lUI CLASS Z 1054 144 127 6 415 13' zn 1131 ACP CUI 25 
3i 95i si 
Z5 
1141 CLASS S 1117 
ZULlO OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING SEAWEED ASH llELPl 
UZl. 01·01 SLAG AND ASH, INCLUDING SEAWEED ASH ·KELP- IEXCL. 2611.11-11 TO U21.tl-tU 
Ill FRANCE Z411Z2 3315 237951 5251 
14Uti 
1256 101 
5740 
7Z 
IOZ IELO.-LUXIG. 252547 
uzazi 4Ui 
nus 
z; ui 47 
61416 
ZZ41i lOS NETHERLANDS 641141 l2514Z 142614 
467417 
z 
114 FR GERIIANY 121611 141411 7571 
sni s7 
sus 171451 101 U71 s 15Z77 
OU UTD. UNGDDII 1513 53t .. 259 5ZZ 154 us 2U l 
u7 IZI HOlWAY 44744 su Zll13 11113 1 4141 11 75 
031 SWEDEN 51411 1157 
zn; 
lUZ 17Z 41119 
011 POLAND nu 124 
.,; 1; 21 2ni 411 USA 12421 6421 Z64t 141 
40 
lUO Value - Velours• ltll ECU J•por't 
Ortgtft / Conslgnaent 
Orlglna / Provenance Reporting countrl' - PIJ,'I tflcler•nt Coab. Haaencleture 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danauk hutschlend Hollu Espagne Franca Ireland Ita! fa Nederland Portugal U.K. 
2120.90-21 
1000 " 0 H 0 E 15910 241 lUU 116 1708 1110 IHTRA-CE 2157 
24i 
UJ 116 1711 lOll EXTRA-CE U4U uzzt 1120 CLASSE 1 zuo 
Z4i 
zan lOJO CLASSE 2 11561 11321 1031 ACP UU 1610 241 1441 
2120. U-JO CEHDRES ET RESJDUS CaHTEHANT PUNCIPAL~ENT DU TUHOSTEHE 
1000 " a N D E 164 57 111 1111 IHTIA-CE 36 24 3 1111 EXTIA-CE 127 IZ 115 
2620.90-40 CEHDRES ET IESIDUS CaHTEHAHT PUHCIPAL~EHT DE L 'ETAIH 
001 FRANCE 775 
" 
432 304 
16Di 002 IELO.-LUXIO. 2621 
ui 
ua 
'" 003 PAYS-lAS 1402 su 37t 
ua 004 Rf ALLEmOHE 1U4 431 114 005 ITALIE 615 
asi ui 
511 2t IU RaYAU"£-UNI 1665 
4t 
1 
sui 400 ETATS-UNJS 31U 371 u 
711 "ALAYSIA 1441 1441 .. 
111i 732 JAPON 2415 711 7 740 HaNO-KONO 719 719 
1010 " a H D E nan 2227 1024 52 un 9711 1010 INTRA-CE 9331 2lt7 2262 
si 
1711 3162 1011 EXT RA-CE 11492 31 37U 
" 
1549 1020 CLASSE 1 7345 31 1711 52 
" 
5311 1021 A E L E ISS 455 34 164 1030 CLASSE 2 5149 ltll 1153 
2UI, 90-51 CENDRES ET IESIDUS CDNTENANT PUNCIPAL~ENT DU "OL YIOEHE 
D • VENTILATION PAl PAYS INC-LETE 
1000 " 0 N 0 E 711 172 us n 
" 
21 71 
1110 INTRA-CE 521 17 Ztt 72 
" 
21 71 
1111 EXTRA-CE 252 15 144 lt 4 
2121.90-61 CENDRES ET RESIDUS CDNTENAHT PUNCIPAL~ENT DU TITANE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCD"PLETE 
Ill FRANCE 535 
1417 
533 
103 PAYS-lAS 1417 
uui 311 AFR. DU SUD U251 
USlt 404 CANADA 40665 5151 
1000 " 0 N D E 51371 37371 11939 55 1010 IHTRA-CE lUI 1417 sn 
,; 1011 EXT RA-CE 54415 35953 11417 
1120 CLASSE 1 54411 UUJ 11417 5I 
2620.U-71 CENDIES ET RESIDUS CONTENAHT PUHCIPAL~EHT DE L 'ANTI"OINE 
1001 " 0 N D E no 94 161 Zlt 21 119 1111 IHTIA-CE n2 sa 
167 
117 Zl 17 
1111 EXTRA-CE 277 56 32 42 
2121. n-11 CENDR£S ET RESIDUS COHTEHANT PUHCIPAL~EHT DU COIALT 
103 PAYS-lAS 151 122 z Z1 I 004 IF ALL~AOHE 
"' 
371 31 252 
311 AFI. DU SUD 171 171 
ui 17 401 ETATS-UHJS 4525 JUS 
1000 " 0 N D E 7149 1221 753 441 14 370 1111 IHTIA-CE 2190 1491 z 311 14 265 
1111 EXTRA-CE sua 472t 751 73 us 
1021 CLASSE 1 5500 4729 751 J 17 
2121. to-n CEHDRES ET RESIDU5 CDHTEHANT PUNCIPAL~ENT DU ZIICONIUII 
1111 " 0 N D E 97 31 53 1111 IHTIA-CE 
" 3i 
53 
1111 EXTU-CE 31 
2121.90-tt CEHDIES ET RESJDUS CHON REPR. SUUS 2121.11-11 A 2121.90-tll, <AUTRES QUE CEUX DE LA fAIUCATIOH DU fER OU DE L'ACIEI), 
COHTEHAHT DU "ETAL OU DES COIIPOSES DE "ETAUX 
Ill FRANCE 31151 t4U 1t 12171 
' u7 "" ' 
122 
liZ IELO.-LUXIO. tilt 
ZtzZ 
Z1 1541 141 Ill Ut 937 
OOS PAYS-lAS 1574 
•• 
3111 11 71 221 
ui 
1412 
014 RF ALLEmOHE 1114 2zn 
414i 
11 lU 15tt 
ItS ITALIE lUIS 121 313 3•1i 4 
'" 
1152 
Ill ROYAU"E-UHI 12666 23116 Hn: 152 JU 
714 117 IRLAHDE 174 
ui " 31i li Ill PORTUGAL 151 llt 
" Ill ESPAQHE 1179 1712 2117 Ill 71 U5Z 121 HOIVEOE 4551 1111 
li 
4U 1 2931 
131 SUEDE JUS 1 1124 11 
7 
2133 
132 fiNLAHDE llta 71 4ZZ 
412i 
sn 
131 SUISSE ltUZ 14945 2 713 
131 AUTRICHE 3234 Uti 
ui 
13 IIU 
141 YOUGOSLAVIE 743 
41i 
JU 
152 TURQUIE 1544 Uzt 15 
u1 u.a.s.s. 11441 11441 
OIZ TCHEC05LOYAQ 1171 1171 
zai 014 HOHGIIE Ul Ul 
z; 133t ZOI ALGERIE un 
312 ZI"IA!WE 4512 
t747 
4512 
311 AFI. DU SUD 9747 
nasi zi zui 21zi 122Ut 401 ETATS-UHU 241417 14111 
414 CANADA 1415 17S 4153 4U 2974 
412 I!EXIQUE 149 liZ 
ui 
247 
411 QUYAHE Fl. 751 
ui 512 CHILI 131 
sui UZ ARABIE SAOUD 4511 
17i 
437 
114 JHDE 114 ua 
711 SJNOAPOUR nn 11n 
711 PHILIPPINES 3417 
ni 
3417 
721 COlEE DU SUD 711 
asi 
I 
741 HOM 0-KONO 152 
151t zi 
• 
441; Ill AUSTRALJE 7251 1249 
1001 " 0 H D E 4S7U4 143411 141 111551 211 UJI 21136 1171 u 174595 1011 INTRA-CE lUllS 40117 124 4JU5 172 2517 lUIS 1111 u 22961 
1111 EXTIA-CE 333119 112111 11 nus za 3113 1131 II 151635 
1021 CLASSE 1 ztttll 111739 11 4taU 27 3154 7144 Zl 131179 
1121 A E L E 31517 1111 11 lllU 3 
" 
4121 zz 1094 
1131 CLASSE Z 21451 asz 5154 1 759 711 Zt 13457 
1151 ACP <II) 4521 
li 1214; ' zai 
4512 
1141 CLASSE 3 12445 
2121.11 AUTIES SCORIES ET CEHDIES, Y COIIPRJS LES CEHDIES DE YAUCH 
2121.11-11 StORIES ET CEHDIES, Y CO"'RJS LES CEHDRES DE VARECH <NOH IEPI. SUUS ZUI.II-11 A 2121. tl-tt 
Ill FIANCE 2712 3t zuz 114 
Uti 
lU 40 
si liZ IELO.-LUXIO. 2143 
zui ui 271 i si si 416 1ui 115 PAYS-lAS llt4t 1111 Uzt 
zn7 
1 
114 RF ALLEmQHE 7794 171 ua 
137i s; 
411 2111 13 516 2 IU 
001 IOYAU"E-UHI 2267 111 27 14 171 n Z41 liZ 1 
5i 121 HOIVEOE 3151 74 lUI 1411 Zzt 3 42 
131 SUEDE Ut zso 
sei 
7 17 515 
011 POLOOHE 541 5I 
147 zi ' ui 4 II ET ATS-UHIS 2731 Uti 541 11
·41 
1990 
Orltln / Conslgnaent 
or ~:!C~ ~0=~:~::;:~: 1---------------:------...;R::•::P;.;•::.'.:.t.:.;I•.:,:D:...:•.:.•::.••.:.;t;;.r.:;~_-...;P...;•-:~.:.;•_d.:.;•;.;•::.l.:.•';,;'::.":-;t-:--:---:--:-:--:-:-:--:--::---:---:::-::-i Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espegna france Ireland ltalfa Nederland Portugd U.lt. 
ZUl.ll·tl 
UO THAILAND 
liDO W 0 R I D 
LOll IHTRA·EC 
1011 fXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS Z 
1040 CLASS S 
2701.11 ANTHRACITE 
7401 
2IIIZU 
2021145 
Utltl 
1H14S 
100751 
Ill\ 
16416 
505llf 
505016 
sn 
S05 
sn 
41711 
IZS71 
S6S41 
S6S41 
l6l41 
7401 
47SSIZ 
4S1761 
4SSS4 
21219 
U7SS 
.... 
15SU 
2711.11·11 ANTHRACITE HAVING A VOLATILE ,.AlTER LII'IIT •< 11 X 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
105 NETHERLANDS 
114 FR OER,.AHY 
IU UTD. UNGDD,. 
Ill SPAIN 
IZI NORWAY 
156 SOVIET UNION 
160 POLAND 
lll SOUTH AFRICA 
llf NA,.IIIA 
400 USA 
410 COLOI'IIIA 
UO ¥lETHA,. 
7U CHINA 
1111 W 0 R I D 
1111 IHTRA·EC 
li!I EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IUO CLASS 2 
1140 CLASS S 
2757l 
UUH 
271714 
Ul1116 
S71UI 
ll60 
lUll 
217112 
111277 
571797 
101716 
U46S 
sun 
21197 
16UU 
uuo 
uni 
4UU9 
55574 
n11i 
142124 
7243 
n•i 
nn• 
su97u 154117 
2062194 597147 
l27UIZ 257129 
Ul711 142124 lmu m4 
501151 116901 
2111.11-n ANTHRACITE HAVING A VOLATILE !!AlTER 
101 FRANCE 
102 IELO.·LUXIO. 
105 NETHERLANDS 
104 FR OERI'IAHY 
116 UTD. UNODOI'I 
Ul NORWAY 
156 SOVIET UNION 
IU POLAND 
211 NIGERIA 
lll SOUTH AFRICA 
llf HAI!IIIA 
SU SWAZILAND 
401 USA 
411 COLDI'IIIA 
721 CHINA 
IDOl W 0 R I D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
lUI ACP CUI 
1141 CLASS l 
16112 
16121 
UU6 
44141 
21743 
9649 
117647 
11117 
nu• 
SUIUI 
279520 
21977 
116164 
212969 
2U577 
4531517 
lUlU 
4JU421 
SJ21715 
9717 
564726 
121U 
471919 
26 
uui 
l524 
l7l 
7 
2121i 
2197j 
57011 
uus 
4JIIS 
21211 
7 
21977 
21977 
2711.12 IITUI'IIHDUS COAL CEXCL. AGGLOI'IEUTEDI 
2711.12•11 COKING COAL 
102 IELG.·LUXIO. 
II S NETHERLANDS 
114 FA GEMAHY 
106 UTD. UNGDD" 
121 NORWAT 
156 SOVIET UNION 
161 POLAND 
IU CZECHOSLOVAK 
Sll SOUTH AFRICA 
401 USA 
414 CANADA 
411 CDLOI'IIIA 
701 INDONESIA 
721 CHINA 
Ill AUSTRALIA 
lOCI W 0 R I D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
IIZO CLASS I 
.1121 EFTA CDUNTR. 
!Ill CLASS Z 
1141 cuss s 
15211 
911252 
2196117 
Sll46 
SIS 54 
StUll 
1715526 
27439 
UUll 
252741U 2nnn 
20U2 
47U6 
21416 
ll2U12 
4111SUI 
su2159 
Sl711141 
56461154 
517U 
76UI 
21USl7 
s; 
U597S 
U176 
51624 
z 
111751 
5115411 
1U216 
11U434 
7250011 
710511 
6549501 
6490111 
sauj 
i 
47 
14 
6711i 
67U5 
" 67SU 142 
142 
67ui 
LlftiT > II X 
uj 
66317 
1964 
64422 
U7 
n 
•i 
n 
n 
1614 
6UI 
4566 
112i 
7Zii 
249 
soni 
tzz 
59; 
UZ 
61514 
211n 
J9275 
Sl274 
7211 
lilt 
2654 
Sll7 
Zll5 
u•i 
16i 
IU42 
IUS 
-7411 
U61 
5411 
119 
ui 
114 
1294 
17727i 
llUII 
27567 
4114i 
Z52U 
2S 
5714; 
4Sl711 
1514 
452214 
UIZS2 
5I 
zs 
SZIU7 
2711.12·91 IITU..IHDUS COAL CEXCL. AGOLOI'IEUTEO, EXCL. COUHOI 
IR• NO IREAKDDWH 1Y COUNTRIES 
DK• NO IREAKDDWH 1Y COUNTRIES 
Ill fRANCE 65296 
liZ IELO.•LUXIG. 712159 
Ill NETHERLANDS 751616 
114 fR OERI!AHY 349416 
tl6 UTD. UHGDOI'I IZlllZ 
121 NORWAY lUlU 
Ul SWEDEN 7546 
156 SOVIET UNION 1751171 
161 POLAND 4SUI74 
IU CZECHOSLOVAK 249US 
Ul SDUTN AFRICA 12571151 
su KA,.IUA nun 
411 USA 14157176 
414 CANADA UUl7 
411 COLOI'IIIA 4155717 
414 YENEZUEU 15SI71 
711 INDONESIA 2UUI 
721 CHINA 2141114 
Ill AUSTRALIA 6181794 
114 HEW ZEALAND UZSS 
977 SECRET COUNT 1422115 
1111 W 0 l I D 
1111 INTRA·EC 
1111 fXTlA•EC 
1121 CLASS 1 
lUI EfTA COUNTa. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS J 
1191 ,.JSCELLANEDU 
52191597 
zunzz 
41776159 
UIS2596 
121lll 
6577145 
1547121 
1422416 
7172 
zzssz; 
51591 
17161; 
US4U 
41U21i 
tna4i 
74564 
14UZI 
1174 
SIZS 
240271 
UnSI 
6111 
6461129 
ZIUII 
6172111 
JS71511 
157ui 
644456 
S1 
nu5i 
75ZJ56 
nu5i 
17964 
62751 
4S47S 
2nni 
119717 
156514 
1111114 
2411U 
4451UI 
U511j 
44947 
126US 
JI02Z 
.... ,., .. 
tUS 
1114656 
414111 
1411541 
5642SSS 
liSIU 
164257 
UU7U 
2711.19 COAL CEXCL. AOOLOI'IERATED, EXCL. 2711.11 AND 2711.121 
2711.19·11 COAL CfXCL. AOOLOI'IERATED, fXCL. 2711.11·11 TO 2711.12·911 
DK • NO llEAKDDWH IY CDUNTU U 
Ill fRANCE lUl17 
liZ IELO.•LUXIIt. 51911 
US NETHERLANDS UU7SZ 
114 fl OERI!ANY 254411 
42 
sus 
15164i 
241171 
nun 
SUI 
SZI71 
57 
57 
5i 
5I 
50 
Sllli 
S7U2 
S759Z 
SOOOI 
u2z 
71 
14271i 
ai 
uua; 
IIIU 
410i 
JnZ6s 
snui 
IIIU 
una; 
142715 
1141 
lll4 
15 
I 
1 
1 
11 
szu; 
9679 
S6UO 
126996 
1101i 
21711' 
211194 
11116 
11116 
n 
1 
141l 
1551 
1551 
uzs4 
522106 
UH6t 
2U77a7 
672zoi 
4167SU 
564061 
l10l276 
SSU916 
ZJJS6i 
5214 
sn94 
uu 
s 
22201 
5122 
uui 
nau; 
2141; 
sui 
ud 
lUllS 
61021 
114SU 
792211 
5122 
5151 
16UI 
U67 
471791 
471111 
7917 
7126 
5171 
Zl 
141 
49UJ 
SS551 
506650 
211719 
5741 
nuj 
217; 
z; 
tz44 
"'" U7112 
;:ttUJ 
19171' 2214 
119574 
,; 
StH 
UH 
z 
sui 
71011t 
1i 
2uni 
912171 
usz 
975JJI 
711963 
51 
141155 
671149 
50554 
U756i 
uui 
4111515 
nun 
IUS; 
UU017 
,.,,,u 
112055 
7U21U 
U7597S 
50554 
25691; 
u2ui 
ZOS21t 
ZZ71l5 , .. , 
2i 
""" Slll9 
2n2ui 
'"" 11271U 551U7 
291 
UZSIU 
1245521 
9111HZ 
921597 
1117115 
Sl41415 
Zl 
U7U77 
19597U 
sui 
1671 
4524 
156 
422 
us 
4l5 
2145 
17417 
ssu 
4111 
IZIZ 
57217 
21662 
2162S 
77l44 
UIZ 
lll4 
... 
UIIS 
sao• 
U52S 
sus 
7227 
uuj 
12627 
51671 
UH9 
U657 
lUtZ 
7571 
uz 
Uti 
1:775 
7102 
U74 
24214 
nu 
51462 
24 
254457 
751i 
12961 
454151 
14s2z 
lltiUi 
SU4i 
uui 
2451 
67112; 
2741279• 
HS546 
17267U 
1122121 
IU4 
SUII 
451276 
671129 
SU6 
u 
2125S 
9171 
U51 
ISIS 
uu 
S74 
51 
1271i 
J44 
sui 
52611 
uuoi 
19Uao 
lSI II 
1167n 
U41U 
son 
5zni 
96ZS 
1211i 
IS 
215 
U066 
n11ni 
267741 
U417Z 2onu 
ZUIUt 
22451 
2616111 
2146412 
Sll 
47t711 
""' 
72517i 
ZIU 
1ZI44i 
146811 
617622; 
211611 
15147 
114442; 
1151996 
72UU 
76ZZ64S 
7UU56 
11 
15047 
275259 
II; 
1 
975 
u5ui 
2UZU 
11nni 
95174 
Z77Ul5 
167; 
lSUII 
S7Sil 
212119 
4771411 
1165 
4771246 
Sl71411 
27115Z 
627916 
44UI 
i 
lUI 
UOSZ7 
SZIU4 
un 
Sl7 
245 
"' 
1295 
lSZII 
uui 
22U9S 
s4 
ui 
27521 
lU6Z7 
S9456 
254172 
226451 
695; 
uoi 
zz•i 
16761 
14467 
2294 
z2n 
Sill 
Ul71; 
17S4i 
lUi 
S179501 
457169 
5161 
47196 
1127 
S&IU4 
4716125 
uuoz 
4UU26 
4127115 
uui 
11467 
IISSSZ 
zz94j 
U11Z 
1126427 
u111i 
U1411i 
unni 
19151 
1U712 
121411 
'""" 
llllSUZ 
2U4n 1162nn 
1615551 
1716624 
1159121 
u11i 
sui 
16371 
Ul71 
i 
174 
120 
295 
2n 
uoi 
si 
11u; 
412711 
592l71 
17U 
591617 
UIHI 
uu; 
UIU 
197li 
1547!7 
U2151 
316~49 
una 
szun 
216775 
1i 
lUll 
lUlU 
uns 
14atlli 
14UUZ 
SUO!; 
5UU51 
Z261U 
UU117 
USISU 
sun; 
usn 
614 
4212 
uu 
HIS 
S4070 
IZIIU 
114729 
720; 
4SOII 
94475 
IS251 
'"" 1462 105 
5UUI 
U0611 
241711 
21275 
unsz 
62511 
IH 
4U4 
14167 
11691 
4tsz 
17S29 
1177; 
u2:i 
su4 
76505 
54565 
41941 
6676 
4152 
11771 
zsus 
4lll 
1431 
SH 
nus 
usus 
S71949S 
UU51 
1615!:'£ 
11264 
1615712 
7716125 
uuai 
10142 
7754 
214591 
2111 
116i 
uszsj 
159615 
1221 
11osos 
U16411 
24157 
uazn 
1421U 
uni 
4UU 
UU114 
2U5U 
SotHU 
ISIUSI 
1177 
IIIOUS 
7112SS 
759 
22515 
UIIIIZ 
Jt75 
IUD ¥elue - Yel•urJ: lOOD ECU lapor\ 
Odttn ' Consfgnunt 
Orlglnl 'Provtnlntt liportfng countrif' - P•w• tllclerant ~=:~ncr:;:~: 1 :!:~ ~ I---:E::U~~---:-12-:----:-h-:1-,-. --L:-.-.-. -~a-•• -.-.-,:-k -D-.-.-t.-c-h~l-on_d __ .;;H.:.:ol:..:l:.:.•.:.• ~:..;;.Es:..:p;;:o.:.,~ •• :....~;:f;.:r_o:;nc:..:o:.:.:.;.:;;l:.:r_•l-•-n-d--1-t-.-,-,.--"•-d-•-r-h-n-d--P-o-r t-.-,-.,----U-.l-.-1 
UU.I0-00 
611 THAILAND£ 
1111 II 0 N D E 
ltll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1130 CLASS£ Z 
lOU CLASS( 3 
27tl.U AHTHIACITE 
1595 
J745S 
17750 
9715 
6921 
4111 
nu ., 
3ZZI 
3154 
74 
74 
74 
1711 
n9 
1441 
1441 
1440 
1595 
11936 
6447 
SUI 
u" 1577 
1721 
7U 
Z7tl. 11-U AHTHIACITE, 
Ill FIANCE 
TEHEU~ EN IIATIEIES VOLATILES •< 11 I 
102 IELO.-LUXIO. 
OOJ PAYS-lAS 
104 IF ALLEIIAGHE 
106 ICYAUII£-UHI 
Ill ESPAGN£ 
021 HC~VEGE 
156 u.1.s.s. 
Ul PCLOOHE 
3U AFI. DU SUD 
311 NAIIIIIE 
410 ET ATS-UNIS 
411 COLOIIIIE 
UD VIET-HAll 
72D CHINE 
1111 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTIA-U 
lUI CLASSE l 
lOZI A E L E 
IOJO CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
3441 
15110 
26465 
166190 
nus 
523 
3540 
12191 
5546 
una 
ID22 
U26 
2077 
2606 
U517 
JUliO 
235131 
IISSD 
35503 
1517 
11712 
l4U5 
2UI 
sni 
796SS 
l610 
tzi 
2741 
107062 
lllU 
un2 
77lZ 
545 
7415 
i 
11 
4 
2116 
2147 
II 
2tzl 
4l 
43 
2116 
2711.11-10 AHTHIACITE, TEHEU~ EN IIATIERES VOLATILES > 11 I 
ODI FRANCE 
ODZ IELO.-LUXIO. 
IOJ PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGHE 
CU IOYAUIIE-UNI 
021 NORYEGE 
156 u.~.s.s. 
UO PDLOGHE 
Zll UGERIA 
Ul AFR. DU SUD 
Ul NAIIIIIE 
lU SWAZILAND 
411 ETATS-UHIS 
410 COLOIIIIE 
720 CHINE 
1110 II 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSSE 1 
1121 A E L E 
IISI CUSS£ Z 
IISI ACP lUI 
1041 CLASSE l 
1211 
1491 
5172 
6490 
2431 
2732 
4ll0 
39U 
ZIU 
125ll2 
11147 
lUI 
9703 
1110 
IU73 
200011 
11124 
111115 
U71ll 
2741 22101 
1774 
21967 
ui 
604 
24 
4 
114l 
uai 
4157 
uu 
2121 
1147 
4 
1611 
lUI 
2711.12 HOUILLE IITUIIIHEUSE, HOH AOOLOIIEREE 
2111.12-11 HCUILLE A COKE 
012 IELO.-LUXIG. 
Ill PAYS-lAS 
114 IF ALLEIIAGME 
106 IOYAUIIE-UHI 
IZI HOIVEGE 
156 U.I.S.I. 
161 POLOGHE 
IU TCHECOSLOYAQ 
lll AFI. DU SUD 
401 ETATS-UHIS 
414 CANADA 
411 COLOKIIE 
711 IHDOHESIE 
7ZO CHINE 
Ill AUSTIALIE 
I'll II 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
IUD CLASS[ 1 
1121 A E L E 
I lSD CLASSE Z 
1140 CLASS[ l 
lUI 
44511 
141564 
27U 
2536 
11441 
17157 
U40 
1071 
1257577 
Ul775 
1156 
2557 
1059 
439571 
2H4902 
110419 
1954412 
1142561 
2551 
lUI 101013 
i 
40175 
1545 
2ui 
414; 
247193 
t7U 
uui 
365Dl3 
41134 
123171 
UOUI 
uti 
2ui 
Ji 
2647 
27t 
2367 
31 
zui 
7U 
45t 
369 
116 
U4t 
24 
1415 
26 
l4 
• 
,,. 
1673 
lt25 
lUI 
2141 
66 
Ill 
30D 
642 
ui 
3026 
1125 
·ltDI 
IIU 
1692 
7 
li 
u 
64 
tni 
6260 
uu 
U4l 
1241 
2 
2u; 
2SZ~4 12 
Ul62 
62U 
4 
z 
16921 
2701.12-to HOUILL£ IITUIIIHEUSE IHOH AOOLOIIEREE, SAUF HOUILLE A COKEI 
II• PAS DE VENTILATION PU PAYS 
Dl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
IU PAYS-US 
114 If ALLEIIAOHE 
116 IOYAUIIE-UHI 
IZI NOIVEOE 
Ul SUEDE 
'" u.a.s.s. 161 POLOONE 
IU TCHECOSLOVAQ 
lU AFI. DU SUD 
lit HAIIIIIE 
401 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
4U COLOIIIIE 
414 VENEZUELA 
701 IHDONESIE 
721 CHINE 
101 AUSTULIE 
104 HOUV .ZELAHDE 
t71 PAYS SECRETS 
1111 II D N D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE I 
1121 A E L E 
liSt CLAISE Z 
1141 CUSS£ 3 
1111 DIVERS H.CL. 
5611 
U7U 
lZIIO 
17195 
43266 
5749 
"' nn2 217571 
lUll 
457176 
U4U 
6227U 
9411 219179 
17211 
11261 
11151 
21Zlll 
lUI 
UU7 
ZZUU2 
UliU 
2135116 
U7t1Z5 
6717 
211114 
375176 
uua 
447 
795l 
2741 
S96t 
1951 
147717 
nui 
1444 
5tl7 
77 
lD7 
llll 
SlU 
519 
UU67 
11143 
227223 
1t6775 
u1i 
24066 
1 
1744 
4244 
1141 
11ni 
SZH 
sazi 
IOSSU 
12196 
lUlU 
2aui 
2375 
5111 
IU7 
412 
Uti I 
au 
36t7U 
lt4lt 
JSUZI 
21857~ 
5511 
7724 
124121 
Z711.1t HOUILLU HOM AOOLOIIEIEES, NOH IEPI. SOUS 2711.11 ET 2701.12 
" 
" 
12 
12 
i 
ui 
12os 
t61 
zzi 11 
12s21 
l662 
21212 
zuoi 
3662 
12ni 
4147 
Z711.1t-ll HOUILLU IHOH AOOLOHEREES, NOH lUI. SOUS 2711.11-11 A 1711.12-111 
DX• PAS DE YEHTILATIOH PAll PAYS 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 
IU PAYS-lAS 
114 If ALLEIIAOHE 
42151 
lUI 
12176 
ll4t 
Ul 
sui 
2411 
lllll 
•n 
t44 
'" lt2 3 
i 
I 
zni 
853 
l76t 
7641 
ni 
15424 
14631 
7U 
7U 
ISS 
170 
171 
222-' 
15146 
IIUZ 
1111s 
204tlt 
11171 
116141 
175tl7 
IIUZ 
514 
2216 
4U 
I 
U71 
417 
I Zit 
2727; 
114i 
514 
U756 
4662 
nus 
ZUI4 
417 
514 
1261 
"' 
5153 
sou 
137 
712 
Ul 
u 
43 
IIIJ 
3511 
S4164 
11667 
497 
sazi 
ui 
177 
1664 
t2ll7 
76145 
15472 
114 
nsz7 
2i 
12117 
47431 
454 
~6175 
33551 
3 
75t5 
34131 
25ll 
uui 
41ai 
ZUlU 
32512 
IllS 
11211D 
H1~t1 
42435 
365455 
uzz11 
2536 
U24l 
1171l 
"" 12161 3116 
i 
Z14tl 
HU 
""' 245t 72tl7 
25257 
14 
Sll17 
47\17 
165211 
44061 
321147 
148165 
I 
11272 
7lt11 
ui 
85 
217 
247 
Ill 
147 
147 
ui 
1751 
465 
725 
17i 
5455 
3241 
2214 
2141 
17i 
l51 
12 
2731 
416 
2367 
ui 
Sl7 
124; 
1015 
6041 
1t76 
IZ4t 
Ul 
ftl 
667 
ZZ4 
2171 
244 
1174 
s 
11411 
u4 
7tl 
33544 
ni 
,.,.; 
zu; 
ui 
141 
uni 
153611 
24Ut 
tlll2 
UU4 
761 
3165 
14413 
Jilt I 
l4l 
4 
Ill~ 
IU7 
t77 IU 
Ul 
112 
Uti 
111 
Uti 
2367 
514i 
114U 
1111 
.... 
Ult 
1196 
2367 
Ul 
2147 
4D 
77 
1731 
73174 .,.. 
nt5 
., .. 
104311 
zan 
111551 
10651 
12 
17161 
nli 
sui 
7447 
uou; 
t566 
134 
~6azi 
40~C.t7 
l51tl 
l7041t 
356531 
4 
134 
U144 
411i 
11734 
nni 
3504 
123117 
72 
SUI 
IU5 
10122 
ltUU 
117 
1tU76 
• IUU5 
utai 
Z575t 
2615 
i 
371 
lUI 
3556 
125 
71 
" 54 
Uto4 
5Z 
1901 
21522 
5651 
14163 
1Ztol 
s27 
101i 
167t 
1601 
71 
71 
151 
S004i 
4nz 
4i 
uaou 
ZU71 
221 
2557 
44 
11621 
225137 
Slit I 
175146 
161254 
2777 
4116 
41; 
452U 
Ziti; 
1Z7ta4 
.. .,; 
712 
"" 517t Zll5t4 
411441 
162~ 
UOIII 
357567 
7246i 
507t1 
ui 
ui 
221 
221 
i 
42 
26 
" 
" 
162 
2ni 
16096 
lUi 
21SU 
217 
2111t 
11026 
Ziti 
zon 
uai 
710l 
755t 
,..., .. , 
liSt 
17151 
IU6Z 
u1i 
i Uta 
1611 
5760; 
uu4 
UHi 
15~DII 
11ltl 
1436t1 
125732 
uui 
1415 
u 
U4 
141 
lUI 
711t 
1421 
lZU 
Ut 
Ill 
IU 
4ZU 
14ZU 
21765 
zz7 
2661 
Hli 
12t2 
2077 
721 
Zl 
56lU 
40504 
15156 
1713 
10167 
3106 
15 
560 
1436 
1544 
ui 
IU4 
221 
2n 
l5 
1512 
41766 
ZIUIS 
S1467 
171US 
4t?Ht 
7U 
411796 
4~6511 
4527i 
904 
57t 
9425 
57 
ai 
2DilJ 
lltZI 
115 
74ti 
72171 
1211 
3tl51 
5171 
U6l 
3411 
175193 
IUU 
163126 
76967 
" sun 14521 
Ut 
1276 
746U 
556 
43 
1990 Quantltw - QuantiUs• 1100 kg 
Orlgtn / Constgnatnt 
Or~:!;~ ~0=~~~::::~=~----------------------------------------~R~op~o~r_t_l_•a~c~•-u_nt_r~w~--P_•~v_• __ d,_c~1-•_•_••_t ________________________________________ -1 
Noaancl aturt coab. EUR·lZ lei g. -Lux. Danauk hutschland Htllas Espagna France Ireland ltal fa Nederland Portugal U.K. 
21110 u-oo 
IU UTDo KINGDOII 
007 UELAND 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
061 POLAND 
3U IIOZAIIIIQUE 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAIIIIIA 
400 USA 
453 IAHAIIAS 
410 COLOIIBIA 
414 VENEZUELA 
720 CHINA 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1100 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
1140 CLASS 3 
10 90 IIISCEL LAMEOU 
63424 
12353 
67561 
107132 
107357 
34916 
5B41757 
269104 
2231139 
30414 
751015 
117470 
13290 
1015316 
9061216 
23501134 
2313479 
12063269 
9161122 
67111 
1202171 
65470 
1029i 
51417 
ui 
471973 
402012 
61911 
61711 
11 
253 
90U2ai 
9061216 
16U378 o 
9011216 9011216 
1974 
40146i 
9ui 
2i 
111i 
73455i 
1520219 
372611 
1147S39 
744261 
32 
1119 
40146i 
100256 
151134 
343165 
24201i 
2711o20 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIIIILAR SOLID FUELS IIANUFACTURED FRDII COAL 
2701o20-00 BRIQUETTES, 
111 FRANCE 
OVDIDS AND SIIIILAR SOLID FUELS IIAHUFACTURED FROII CDAL 
22362 10216 1121 
002 IELGo-LUXBOo 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
OU UTDo KIMODOII 
um ui u 
177171 16016 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3S65 
277951 
270315 
7654 
27663 
26443 
1221 
2702o10 LIOMITE, IEXCL. AOGLOIIERATEDI 
2712o11-00 LIGNITE, IEXCLo AGGLOIIERATEDI 
014 FR OERIIAHY 
051 OERPIAN DEIIoR 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
40UI9 
33555 
2037272 
24U311 
415569 
2013742 
2073211 
270Zo20 AOOLOPIERATED LIGNITE 
270Zo20-00 AGOLGIIERATED LIGNITE 
012 IELGo-LUXBGo 
013 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
058 OERIIAM DEIIoR 
062 CZECHOSLOVAK 
1001 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1041 CLASS 3 
15137 
46190 
265011 
210392 
29160 
639470 
321102 
310669 
310252 
260967 
260967 
260967 
5119i 
6419 
57736 
51247 
6419 
6419 
2403 
1592 
4477 
2456 
2021 
2021 
154i 
1191 
3627 
1541 
2016 
1191 
1539 
1461 
71 
2037272 
2044111 
4011 
20407U 
2037375 
4132 
99 
29ui 
35256 
5397 
29161 
29161 
2713o01 PEAT UHCLUDIHO PEAT LITTER!, WHETHER OR HOT AOOLOIIERATED 
2703o01-00 PEAT -IHCLUDIHO PEAT LITTER- WHETHER OR MOT AGOLOPIERATED 
102 BELOo-LUXBOo 
013 NETHERLANDS 
014 FR OERIIAHY 
OU UTDo KIHGDOII 
117 UELAND 
001 DEHIIARK 
030 SWEDEN 
032 fiNLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
1101 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOlL EXIRA-tC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 
1041 CLASS 3 
122401 
562945 
1113471 
17074 
273121 
1243 
39610 
61174 
13426 
157112 
3095591 
2101379 
2H211 
125532 
123275 
16BI17 
2uu1 
39217 
135 
4391 
1296 
556 
13614 
1041J 
335146 
310712 
25064 
14257 
14161 
10116 
1272 
IU45 
1327i 
U51 
4654 
32975 
13151 
19117 
15163 
15163 
4654 
141 
91547 
1i 
1i 
954 
234 
7213 
29790 
139116 
92511 
~6605 
1549 
1541 
31057 
16 
2901 
6967 
611 
4i 
uui 
23126 
10612 
13214 
129 
uoai 
215ni 
3195215 
25515i 
31414 
391169 
53344 
2U41i 
5117109 
5367 
5111642 
44UU9 
412697 
31414 
215106 
2i 
52 
52 
141 
141 
uni 
25155 
263579 
314970 
5U91 
263579 
263579 
4236 
3731 
51547 
II 
1519 
2145 
161; 
63o4 
72451 
64467 
79U 
lUI 
1634 
6346 
10372l 
12UII 
9213 
117335 
13612 
ID372l 
337J 
561 
103494 
27 
117464 
117464 
70690 
71794 
71794 
9763 
562Bi 
lUI 
67461 
66051 
1411 
1411 
IIOUI 
133011 
227UI 
U474 
51111 
374 
24 
1653 
16ni 
554975 
536121 
IIBU 
1179 
1679 
16961 
61393 
233115 
16471 
147337 
145165 
2172 
113 
19 
4166 
4491 
3512 
14141 
13071 
1164 
722 
722 
17216 
7561 
25214 
25214 
7i 
111i 
1206 
I liB 
II 
II 
11 
2714o01 COKE AHD SEIII-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER Ol NOT AOOLOIIERATEDJ RETORT CARlON 
2714oll-ll COKE AND SEIII-COJ(E OF COAL FOR THE IIAHUFACTURE OF ELECTRODES 
0 04 Fl GERIIANY 
1101 II 0 l L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
5301 
5614 
5471 
206 
14 
14 
B4 
2714o00-19 COKE AND S£111-COKE OF COAL, IEXCLo 
Ill FRANCE 247502 12716 
liZ IELOo-LUXIOo 692119 
113 HETHUUHDS 14J7U 
104 Fl OERIIAHY 1116723 
115 !TAL Y 52521 
106 UTDo KIHODO" 44795 
Ill SPAIN 31631 
131 SWEDEN 20771 
041 YUOOSLAYIA 65727 
151 OERIIAH DEIIol 22533 
161 POLAND 601217 
OU CZECHOSLOVAK 154793 
164 HUHOARY 24956 
161 IULOAUA 21351 
221 EGYPT 16501 
319 HAPIIIU 41323 
411 USA 216110 
404 CANADA 1573 
521 UOEHTIHA 53559 
662 PAKISTAN 25194 
721 CHIMA 141495 
732 JAPAN 37161 
101 AUSTRALIA 31797 
IDOl W 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTRo 
!lSI CLASS 2 
1140 cuss J 
5251124 
3731154 
1520UI 
394116 
27721 
149641 
977112 
42i 
459 
30524i 
71 
1739l 
2735i 
211; 
2152927 
1677551 
475377 
99675 
2735i 
341351 
2714 o 11-31 COKE AND IEIII-COlE 0~ LION IT! 
004 FR OERIIAHY 
'"" 
1619 
44 
2714oll-lll 
679 
6231 
Ill 
"" 1711i 
1415 
35115 
31243 
3772 
3647 
12i 
26 
313 
171 
205 
19111 
311901 
uuu 
211i 
3739 
3929 
ui 
75492 
141051 
9945 
2711i 
2n2 
5194 
10274 
2664i 
149756 
540517 
309241 
57922 
3965 
7565 
243762 
1201 
1117 
6i 
11606 
721 
515i 
11776 
46716 
14601 
32117 
15075 
36 
111 
16934 
24256 
212i 
1171 
4111 
992 
553; 
uu4 
65241 
nl3i 
ZOOID 
172357 
42179 
131271 
555B 
5551 
43136 
11114 
II 
11 
II 
I 
274672 
190175 
421114 
33921 
Ill 
1995 
1696i 
1651i 
11194 
132i 
1152729 
929746 
122912 
11211 
1651i 
11194 
164 
13Ui 
2111 
22 
1102 
22271 
11313 
3961 
1917 
57 
31319i 
269141 
34916 
1342141 
42631 
1451513 
4752l 
36116 
12153 
3736692 
46192 
3691500 
27U354 
16195i 
34916 
735190 
6126 
1i 
6212 
6212 
1344 
3041 
1344 
1697 
45 
116797 
2192 
119277 
116115 
2392 
2192 
4239 
41341 
196613 
1117 
1916 
21 
1565 
u2i 
41141 
312536 
260113 
52353 
9259 
7911 
43061 
2972 
2972 
2972 
45579 
23641 
43271 
67301 
21; 
10063 
II 
32177 
14677 
1506 
3235 
ZU51 
57967 
1573 
342721 
190314 
152343 
91734 
II 
12133 
41776 
11252 
31272 
1192 
59oui 
357 
437 
3439 
654211 
2"6940 
627347 
594019 
357 
3290i 
107 
azi 
933 
933 
61505 
70935 
71935 
3612 
3596 
16 
2593 
127161; 
46 
10721 
4149 
23152 
42014 
U57l 
uau21 
12B9150 
?7171 
67531 
67116 
29647 
2232 
2232 
2232 
55734 
46736 
7171i 
1955i 
74 
13127i 
21 
337247 
211113 
136364 
2951 
2931 
133406 
11034 
6122 
6122 
23 
23 
426 
112 
3111 
511 
575 
IJ5 
19 
21 
ni 
7115 
6310 
775 
41· 
41 
735 
5443 
uai 
43 
6Ul 
13505 
13505 
3121 
1235i 
67561 
1101 
29670 
7533; 
317217 
uoui 
26953 
13a4i 
2167147 
1421404 
739443 
311695 
67561 
312977 
3777i 
396B 
9161 
47075 
52111 
119931 
114632 
5299 
2701 
31963 
42667 
3442 
39225 
33115 
791 
3224 
3319 
4124 
U247 
7411 
41S7 
4124 
535 
15559 
41J2 
19U4i 
si 
7000 
525; 
229115 
216121 
1236~ 
7069 
7053 
5259 
12637 
14247 
42466 
2915 
15zzi 
UB; 
12322 
uni 
J9771 
5716i 
226573 
72354 
154219 
92159 
15221 
41323 
20737 
1101 
lUG Value - Valeur•• 1000 ECU laport 
Ortgtn ' Conslgnaant 
Ortgtne / Provenance leportlnp countr, - Pa~s d6clarant ~===~cr:;:~:•::~t~t---E;,U~R~-:l:Z--~I~t~lg~.~-:L~u~.-.--:o~ •• ~.-.-,~k-Dt:-u~t-s~ch~l~a-n~d----:Ho~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-an~c~.~~~~.~.~~-•• -d~--~~~t-a~l~la--~H~•~d•-,~~-.-.~d--~,-.-,t-.-,-.~~----~u~.~K~. 
Z71l.lt·ll 
OU RDYAUIIE·UNI 
017 IRLANOE 
121 HDRVEOE 
'" u.a.s.s. UO POLOGNE 
3U IIOZAIIIIQUE 
318 AFR. OU SUO 
319 HAIIIIIE 
411 ETATS·UHIS 
453 UHAIIAS 
410 COLOIIIIE 
414 VENEZUELA 
720 CHINE 
101 AUSTULIE 
977 PAYS SECRETS 
lOGO II 0 H 0 E lOll IHTU-CE 
1111 EXTRA·CE . 
1021 CLASSE 1 
lOZl A E l E 
1130 CLASSE Z 
1031 ACP Ull 
1040 CLAISE 3 
litO DIVERS H.CL. 
4132 
1161 
34U 
Z7453 
3627S 
ttl 
191137 
11741 
ta3U 
JUt 
ztl37 
S224 
3Ut 
47US 
32ZtzS 
tz171t 
136547 
462239 
3474to 
3SI1 
47111 
2117 
UIU 
322t25 
ll0t4 
1014 
san 
307S 
1 
u 
322tzi 
322t25 
uztzj 
us 
uui 
ssi 
15i 
uui 
tstU 
3U21 
SUZ7 
36225 
s 
151 
uui 
sui 
zni 
lll7t 
1117; 
112i 
34S4 
Z70l.ZD BRIQUETTES, IOULETS ET SIIIILAUES, OITEHUS A PAITII DE HOUILLE 
Z711.20·11 IIIQUETTES, IOULETS ET SIIIILAUES, OITEHUS A PARTIR DE HOUILLE 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 IF AllEIIAONE 
OU IOYAUIIE-UNI 
1001 II 0 H D E 
10 II INTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
3151 
uu 
132S 
21413 
sza 
4327t 
42Sit 
"' 
2712.11 LIGNITES, HOH AOOLOIIERES 
2712.11-00 LIGNITES, IHOH AOOLOIIERESI 
004 IF ALLEIIAOHE 
051 IO.ALLEIIAHOE 
062 TCHECDSLOVAQ 
1001 II 0 H 0 E 
1111 IHTRA·CE 
lOll EXTIA·CE 
1041 CLASSE 3 
272tl 
1414 
43119 
73S44 
Z7U4 
45tzt 
45394 
Z702.U LIGNITES AGOLOIIERES 
Z702. Z0-11 LIGNITES AOOLOIIEIES 
OOZ IELO.·LUXIO. 
113 PAYS-US 
104 IF ALLEIIAONE 
151 10. All EIIAHOE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1001 II 0 N 0 E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1141 CLASSE S 
1574 
2262 
UZ74 
tiU 
liZS 
SS427 
23216 
11213 
10171 
4051 
39U 
57 
l71ta 
17111 
17atl 
S751 
S464 
Zt4 
zt4 
2 
161 
111 
311 
166 
151 
151 
ui 
HI 
S64 
121 
243 
140 
Ut 
II 
s 
Ul 
221 
4 
4311; 
44031 
It 
4lt4t 
43121 
434 
2 
112i 
1511 
471 
1123 
1023 
2713.01 TOURIE ·Y COIIPIIS LA TOUIIE POUR LITIERE·, HEliE AOOLGIIEREE 
2713.11·11 TOURIE. ·Y COIIPIIS LA TOUUE POUR LITIERE-, IIEIIE AOOLOIIEREE 
m m::i~r'10 ' s~m mi lli ult 
004 If ILLEIIAGNE t2113 Slit 1231 
006 IOYAUIIE·UNI 17zt U 
117 IRLAHOE SIIU 42Z 
101 DAHEIIARK lUI 116 
130 SUEDE 4SIS U 
03Z FIHLAHOE 7222 1217 
031 AUTIICHE 1171 
056 U.R.S.S. 12521 
1001 II 0 H 0 E 
lOll IHTIA·CE 
lOll EXTRA ·CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E l E 
1041 CLASSE S 
USI24 
167127 
ZUta 
usn 
13111 
UttS 
15614 
13411 
2134 
1342 
1311 
7tl 
1377 
327 
3451 
134S 
21DS 
1741 
1741 
367 
li 
j 
t4 
sz 
557 
2214 
tz37 
"" S!Zt 723 
713 
uu 
11 
427 
1154 
as 
ti 
uai 
ztll 
1676 
1305 
17 
12ai 
, ... 
lSI HZ 
114i 
lilt 
14St4 
ZUl 
llltJ 
177711 , .. 
177211 
H9517 
11ui lilt 
tUI 
11 
11 
at 
., 
ni 
174 
7tU 
taaz 
1121 
7tU 
7tU 
47t 
447 
uzz 
11 
Zll 
su 
3t; 
64; 
95SI 
1463 
1167 
41Z 
404 
655 
su7 
ni 
4111 
416 
S775 
ua 
su7 
S4i 
" lU14 4 
17SU 
17554 
s 
427t 
1111 
47S4 
HZ 
stU 
57U 
HZ 
14Z 
741Z 
"" 21126 
1194 
StU 
SOl 
15 
437 
usi 
4Utl 
44233 
ZlH 
'" 454 lUt 
Z714.11 COKES ET SEIII•COKES DE HDUILLE, DE LIOUTE OU DE TOURIE, IIEIIE AOGLOIIEIESJ CHAUON DE COIHUE 
2714.11-ll COKES ET SEIII-COKES DE HOUILU POUR FAIRICATIOH D'ELECTRDOES 
114 lF ALLEIIAGNE U3Z 21 
lOll II 0 H D E 
1110 INTRA·CE 
lOll EXTU·CE 
lUI 
Uta 
22 
2l 
Zl 
14 
" 11 
Z714.01·lt COKES ET SEIII·COKES DE HDUILLE (NOH lEPR. SOUS 2704,11-lll 
Ill FRANCE UIOO 2111 154 11226 
m m::i~r'IG. m:: 315oi an nm 
114 IP AllEIIAOH£ 224795 155711 t46 
115 ITALIE 6454 
I U lOYAUIIE•UNI S3t2 
Ill ESPAGHE 4773 
131 SUEDE ll44 
141 YOUODSLAVIE U36 
151 lD.AllEIIAHOE 1246 
IU POLOGHE Stl74 
162 TCHECOSLOVAQ 12752 
164 HOHGUE Sill 
IU IULGAUE lUO 
ZZO EOYPTE liU 
Sit HAIIIIIE 2154 
411 ETATI·UNIS 145t4 
404 CANADA 561 
521 ARGENTINE 3UZ 
UZ PAKISTAN 1536 
721 CHINE H727 
73Z JAPON Sl07 
101 AUSTIALIE 2176 
1101 II 0 H D E S44311 
lOU INTRA-CE 4SSUI 
lOll EXTRA·C£ 111151 
1121 CLAISE 1 2t3ll 
1021 A E l E U4S 
1031 CLASS£ Z HOI 
1041 CLAISE S 725St 
15i 
uni 
t 
lUt 
zti 
227111 
unu 
una 
U95 
lUi 
22143 
1714 .II-SO COKES ET SEIII·COKES DE LIGNITE 
014 lP AllEIIAGHE Sll 
zui 
231 
SZI7 
uu 
46t 
416 
s~i 
416 
S77 
6UZ 
11t7t 
lOU 
15t 
4lt 
tiS 
174i 
lztU 
Saltz 
24723 
SHS Ztz 
su 
21221 
lts 
us 
li 
lUI 
ltt 
"' 1641 
uu 
zu• 
3145 
uas 
s 
• 2255 
SUI 
ui 
152 
737 
131 
ui 
u4 41St 
15ZZ 
lll7 
13111 
5147 
7t54 
SU 
sn 
usa 
4tU 
Sll9i 
21977 
4725Z 
3746 
zt 
t7l 
ltli 
tati 
137 
117161 
114167 
13111 
2141 
lUi ,.,. 
liS 
san 
175 
l2Z7Z 
533Z 
U40 
676S 
117 
s ,,. 
Zt4 
Sll 
1617 
USI 
77 
61 
.. 
10t7 
us 
1636 
1636 
i 
zzj 
242 
us 
t 
t 
t 
194 
un4 
11Ul 
Ul 
461ll 
1517 
64441 
lt7i 
1136 
JIZZ 
141313 
SI7S 
H5221 
llUst 
nzi 
ttl 
27647 
712 
791 
791 
17t 
S24 
17t 
14S 
7 
tiSt 
211 
nst 
nsz 
Sl7 
211 
411 
S516 
Z31zt 
liS 
1141 
7 
4Sl 
u4 
S4tt 
sun 
sun 
SIZ• 
1321 
lltl 
sua 
7347 
S771 
SIZ4 tna 
1i 
1131 
4 
3112 
n4 
151 
357 
lUI 
uti 
'" 
S77U 
zstzs 
11121 
IUS 
4 
45S 
zau 
1534 
1z 
17 
ua 
ZZ212 
127 
Z1375 
ZI07t 
1z 
uai 
li 
ui 
HI 
HI 
4621 
4636 
4636 
44 
zti 
343 
34Z 
1 
zss 
szta4 
11 
tzt 
us 
2322 354t 
u1i 
42Sll 
34134 
H76 
Utl 
stU 
1316 
1157 
1157 
1157 
'"' 6341 
114Si 
uz7 
t 
UIU 
2SOI4 
7U4 
111 
177 
nai 
1273 
6tl 
Ul 
• 
• • 
57 
Ut 
'" 
" 16 Z7 
4 
' 7i 
lliZ 
1195 
A7 
•t 
t 
71 
ltz 
Hi 
11 
uti 
2143 
2143 
Sst 
lUi 
S495 
242 
1512 
S56i 
U64t 
11ni 
195 
73i 
lUltl 
777tZ 
S74U 
19112 
S495 
un• 
uz4 
612 
Utz 
7617 
1415 
uan 
11321 
S45 
Ul 
uu 
1117 
203 
1614 
1423 
II 
zu 
ZS4 
Zit 
762 
542 
221 
Zit 
43 
567 
us 
23425 
z; 
1247 
46; 
26315 
245t5 
1790 
1311 
1276 
465 
s 
s 
uu 
Ul 
S7ll 
441 
11i 
31Z 
Ul 
zu4 
2146 
1U54 
nu 
t4t2 
6025 
77Z 
Zl54 
1413 
675 
45 
lUI Quantlt~ - Quant1Uo1 1101 ko laport 
Ortgtn ' Constgnaent 
Orlgtne ' rrovenanca 
Coab. Noaenclatura 
leportlno country • Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hell as E.Jpegna France Jralancl ltalla Nederland Portugal U.l. 
2714.01-31 
tU UTD. UNGDOII 7164 31 Ull 
" tni S456i 151 GERIIAN DEII.R sun 
1111 II 0 R L D 113716 1716 7476 2n 1212 lOU 3211 UlU 111!4 4726 71571 
1111 lNTRA-EC 4UU 1759 U6Z 31 
121Z 
lOU 3211 11277 11134 4726 nos 
1111 EXTRA-EC 64U4 27 S15 2n UIZ 6166S 
1141 CLASS 3 6UZ4 S15 17U S7f76 
2714.01-n COlE AND SEIIl-COlE OF PEAT1 RETORT CARlON 
Ill FRANCE lUU su 2739 U4Z 
1011 II 0 R L D 211u 3S71 sn 2514 2741 124 314t 367 7176 
1111 INTRA-EC ltSlt 3571 sn ltU 2739 123 3133 296 7176 
1111 EXTRA-EC us sza 1 15 71 
2715.01 COAL GAS, WATER au, PRODUCER GAS AND UlllLAR GASES, OTHER T~AN PETROLEUII GASES AND OTHER GASEOUS HTDROCARIDNS 
271S.OI-U COAL GAS, WATER OU, PRODUCER GAS AND UlllLAR GASES, !OTHER THAN PETRDLEUII OASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARIONSl 
011 fRANCE sun 515tS 34 • 114 FR GERIIANY 34 
1111 II 0 II L D sun sun 34 31 
1111 INTRA-EC Sl651 sun 34 Zl 
1111 EXTRA-EC 11 11 
2716.01 TAR DISTILLED fROII COAL, FROII LIGNITE OR FIIDII PEAT, AND OTHER lllNEIIAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PARTIALLY 
DISTILLED, lHCLUOlNG RECONSTITUTED TARS 
2716.11-01 TAR DISTILLED FROII COAL, FROII LIGNITE OR FROII PEAT, AND OTHEil IIINEilAL TAU, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PAIITIALL Y 
DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS 
NL1 IREAlDOWH lY COUNTRIES INCOIIPLETE 
l 1 CONfiDENTIAL, INCLUDED IN 9UD.U-U 
Ill FRANCE 31255 4311 2232 UlU 9 
44117 
5111 64U 
liZ IELO.-LUXIO. 97661 
15UZ 
27715 
" i 
25777 
44 4i I 13 NETHERLANDS 15134 us S7ZS4 4654 7544 
014 Fll GERIIAHY SUSI IZ uon 
u11i ml sa 4214S 44J 1 ztl 116 UTD. UNGOOII 74415 21331 14714 ZZ449 Ull Ul 
001 DEHIIAIK U46 
4ZS4i 
221 1271 
uti 
244S 
Ul SWEDEN 46664 
132 fiNLAND 14US 14US 
344 111i 056 SOYIET UNION 6531 S111 
1117 161 POLAND unn 22711 167121 
4Ui ZOI ALGERIA 7274 3114 
14765 64 411 USA 35574 11U7 t441 
977 SECRET COUNT usza 61521 
1001 W 0 I L D 7Z47U 41712 15nu 251911 2661 7UU 112411 447 11416 U6 U7S 
1111 INTRA-EC 3S5756 41712 64131 13U4 2U3 una 91733 447 5111 166 6104 
1111 EXTRA-EC 317S15 16779 uasu 327 una 13667 14777 71 
1120 CLASS 1 112744 Slat7 us 327 liZ II 9477 14777 71 
1121 EFTA COUHTR. 64360 sun us . lot 4311 31 12 7 
1131 CLASS 2 7277 
271az un2i 
4193 3114 
1141 CLASS 3 lt74" lOU 1117 
nszi lUI IIISCELLANEOU 61S2a 
2717.11 IENZOLE 
2717.11-11 IENZDLE FOI USE AS POWEll OR HEATING FUELS 
1101 W 0 I L D 4U 2 357 33 15 
1010 INTRA-EC zt 2 
357 si 
15 
1011 EXTRA-EC 391 
2717 .11-U IEHZOLE IEXCL. FOR POWEll Oil HEATING FUELS) 
D 1 BREAKDOWN IY COUNTIIES INCOIII'LETE 
101 fRANCE sun Z5 
256i 
SZIII 
liZ IELO.-LUXIG. 72234 
ZS7i 331SJ 
UU6 
I 03 NETHERLANDS 35727 
uui 114 fR GERIIAIIY ZIUI 
116 UTD. liHGDDII 2U41 2U41 
Ill PORTUGAL 46547 46547 
111 SPAIN 197271 197271 
Ul SWEDEN 127112 127112 
041 YUGOSLAVIA 4171 
sui 2112i 
4171 
ui 156 SOVIET UNION zssn 
OU POLAND 1316 IUS Ul 
U2 CZECHOSLOVAK 1501 1511 
164 HUNGARY U14 3114 
snz 401 USA UIOI 7411 
414 CANAUA lfl1 1911 
la4s 511 IIIAZIL U4S 
141i 632 SAUDI ARAliA 1411 
lOU W 0 II L D 641111 zsu S49U 33224 SSIU2 119 
1111 lHTIIA-EC 4S2U6 zsu 2 33157 4U5 412139 u; 1111 EXTIIA-EC 111325 21752 2UU 13nu 
lUI CLASS 1 146794 2 t4U 137323 
1021 EFTA COUNTII. 127114 2 
141i 1a4s 
127112 
1131 CLASS 2 11333 
ui 1141 cuss J sun 117" 21214 
2717.21 TOLUOL£ 
2717.21-11 TOLUOL! FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
113 NETHERLANDS nn n11 zt 
IU POLAND Uzt 2329 
1111 W 0 II L D 131U 13079 u 1111 lNTIIA-EC 1131 1111 zt 1111 EXTRA-EC SUI sou 
1141 CLASS 3 4551 4551 
2717 .21-n TOLUOL£ IEXCL. FOil POWER OR HEATING FUELSl 
IU NETHERLANDS 212" 5371 11646 142 31U 
Ill PORTUGAL 1U3 
n14z 
1U3 
ui 411 USA 11137 s 
1110 W 0 II L D 39197 S379 lilt 26476 u ZSSI 4119 75 31 2 71 1111 INTIA-EC 24715 5379 4S usn J zsn 3211 7S 
si 
2 16 1111 EXTIA-EC 1511S 113S uns 27 s , .. 55 1121 CLASS 1 12226 
1nj lUll 27 s 955 si 55 1141 CLASS 3 2143 1743 
2717.31 XYLOL! 
2717.31-11 XYLOL! FOR US! AS POWER Oil HEATING FUELS 
113 NETHERLANDS 4437 13U 22 773 249 2117 
162 CZECHDSLOYAl 6932 nn 
414 CANADA Ult Ult 
lUI W 0 I L D 11331 un 62 14SI4 3t 249 2117 1111 lNTIA-EC 4S77 un 6Z 171 
si 
249 2117 1111 EXTIIA-EC 137U 13714 
lUI CUSS 1 un nu 
si 1141 cuss J 7641 76n 
46 
lUI Yalua - Yo leurs 1 10 01 EtU l•port 
Origin / Conslgnaent 
Orf1fnt / Provenance loportfftg coufttry -,.,. d6chraftt 
Coab. Noatnclatur • 
Hoatnclatura coab. EUR•U lolg.-Lux. Dafturk Dautschlaftd Ha11u Espagfta franca lralaftd ltallo Nadarlaftd Portugal U.l. 
2714.11-31 
116 IOYAUIIE·UNI 1171 1062 
144 334i 151 ID.ALLEIIAHDE 3415 
1111 1'1 0 N D E 11115 332 1194 27 136 134 301 17U 1273 552 45Zt 
1111 INTRA-tE 6131 329 1164 I 
13i 
134 311 1531 1273 552 131 
1111 EXTRA-tE 4154 3 31 u lU 3691 
1141 CLASSE J 37tl 31 144 3624 
2714.11-U COlES ET SEHI·CDIES DE TOURIEI CHARION DE CORNUE 
Ill FRANCE Uti lU 226 1151 
1001 1'1 0 N D E ZUl 337 152 3U ZU 32 327 197 1113 
1011 I NT RA-tE 2611 337 15Z Zl7 zu 21 326 167 1013 
1111 EXTRA-CE 51 16 4 1 31 
2715.11 OAZ DE NDUILLE, OAZ A L'EAU, OAZ PAUVRE ET OAZ SII'IILAIRES A L 1 EXCLUSION DES OAZ DE PETIOLE ET AUTRES HYDIDtARIURES 
GAZEUI 
2715.11-01 OAZ DE NDUILLE, OAZ A t•uu, OAZ PAUYIE ET OAZ SIIULUIES lA L 1 EXCLUSION DES OAZ DE PETIOLE ET AUTIES HYDRDCARIURES 
DAZEUll 
Oil FRANCE lUll 10617 
U14 014 IF ALLEHAGNE 1914 
1001 1'1 0 N D E 12647 11617 1914 41 
ltll IKTRA-tE 1U4Z 11617 1914 43 
1011 EXT RA-CE 4 4 
27U.II OOUDRDKS DE HDUILLE, DE LIGNITE OU DE TDURIE ET AUTRES GDUORON5 I'IINERAUl, I'IEHE DESHYDIATES OU ETETES, Y COHPIIS LES 
ODUDRONS IECDNSTITUES 
2716.11-10 GOUDRONS DE HOUILLE, DE LIGNITE DU DE TOURIE ET AUTIES GOUDROHS I'IIHERAUX, I'IEHE DESHYDRATES DU ETETES, Y COHPUS LES 
GDUDRONS REtDNSTITUES 
HLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I I COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UU.II-11 
Oil FRANCE zn5 375 255 1331 7 
347; 
346 uz 
IDZ IELG.-LUXIG. 7937 
14Zi 
un Z5 i 2043 zi z7 103 PAYS-lAS un 113 5154 4Zt 1233 
104 IF ALLEHAGKE 53U u lZU 
11zi n; 23 3t64 Zl; z 133 lot RDYAUI'IE·UHI 6131 1542 1175 uu 397 55 
i Gil DAHEHAU IZl 
sui " 
451 
sti 
liZ 
031 SUEDE sus 13 
032 FIHLAHDE 1153 1053 
zi 14i 156 U.I.S.S. 576 414 
14i 161 PDLDGHE lUU 15U liU4 
37i Zll ALGERIE 
'" 
Zll 
1614 z; 401 ETATS·UHIS 3195 1197 115Z 
977 PAYS SECRETS 5ZZO 5ZZI 
1011 1'1 0 H D E uuo nu 11656 11614 154 7141 11957 zu 7113 15 ltZ 
1111 IHTRA·CE 3Z67S 3359 5365 7615 an 4494 9469 zu 346 15 151 
1111 EXTRA•tE zuu 1 nu 11929 52 2546 1411 1617 4Z 
liZI CLASS! 1 9355 1 4315 239 5Z 2131 1151 1617 4Z 
1121 A E L E 51U 4315 239 31 591 5 s u 
1131 CLASSE Z us 
lt7i 10ui 
375 211 
1141 CLASS£ S 1Zt49 141 142 
5zzi lUI DIVERS N.tl. 5ZZI 
2717.11 IEHZOLS 
2707.11-11 IEHZOLS POUR CARIURAHTS OU COI'IIUSTIILES 
1111 1'1 0 N D E 129 z 
" 
11 33 
lUI INTIA·tE 
" 
z 
,; 11 33 1111 EXTIA·tE 7S 
2717.11·90 IEHZOLS IKON REPR. SUUS 2717.11-11) 
D 1 YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
Oil FRANCE 13t53 5 
szi 
13947 
IU IELG.·LUliG. 14712 
41i l057i 
14192 
103 PAYS-US 11151 1 
577i 114 IF lLLEHAGHE 5771 
i tot IOYlUIIE·UHI 6947 nu 
Ill PORTUGAL 11467 11467 
011 ESPAGHE 41361 41361 
031 SUEDE 27966 Z19U 
141 YOUGDSLAYIE lllZ 
u5i 471i 
1012 
156 u.a.s.s. U57 
IU POLDGHE 553 474 7t 
UZ TCHECOSLDYAQ 771 771 
064 HDNGRIE st5 st5 
1134 401 ETATS·UNIS 3676 2642 
H4 CANADA 
"' 
6U 
uzi 511 IRESIL lUI 
szi 632 ARliiE SAOUD 525 
1001 1'1 0 N D E 150110 4U 11236 7516 123144 
1011 IHTU·CE 105543 4U 11572 797 nus 
lOll EXTU•CE 44536 7U4 6719 31161 
1021 CLASSE 1 33511 3340 30161 
lOU A E L E Z7tU 
5Zi uzi 
27tU 
1031 CUSSE Z 2454 
1141 CUSS! S UIZ 3791 4711 
2717 .u TDLUDL5 
2717.20-11 TOLUDLS POUR CARIURAHTS OU COI'IIUSTULES 
US PAYS-lAS lUI lst4 24 
IU POLDGNE 527 5Z7 
1011 II D H D E sou 3105 24 
1111 INTU·CE 1171 1146 24 
1111 EXTIA·tE usa 1151 
1141 CUSSE J lilt lOU 
2717 .11-U TOLUOLS IKON REPI. SOUS 2717 .21•lll 
IU PAYS-US S243 447 3US 44 144 
011 PORTUGAL 624 
uti 
624 
•i 401 ETlTS-UNU 40U J 
1011 1'1 0 H D E UU7 4U zn 1971 13 IU 1273 31 
1111 IHTil-tE 6794 4U 17 4532 6 IU 174 31 
ll11 EXTU-CE 5141 275 4445 7 J sn 
1021 CUSSE 1 4429 
ui 4131 3 392 1141 CUSS£ 3 
'" 
416 
2717.31 XYLDLS 
2717 .SI-11 XYLOLS PDUI CARIUUNTS OU COI'IIUSTIILES 
US PAYS-lAS 1201 S34 259 62 539 
IU TCHECOSLOVAQ 1461 1461 
414 CANADA lZst lZSt 
lOU 1'1 0 N D E 4U3 3U zz 3711 11 
" 
539 
ll11 INTIA·CE 1241 336 22 219 li 62 539 lOll EXTIA-CE 3434 3421 s 
liZI CLASS! 1 1767 1764 
li 
3 
1141 CLlSSE 3 lUI lUI 
47 
un Quontltw - QuontiUs• 1100 kg Iaport 
Ortgln ' Conslgnatnt or~:!;~ ~o=:~~r=;~~=~----------------------------------------~R~·~P·~·~t~l~n~·~·~·~u~n~tr~w~-~P·~w~·~d~ic~l~•~·~·~·t~----------------~~--~~----------~~ 
Noaenclature coab. EUit·lZ ltlg.-Lua. Danauk Deutschland Hellos E.spagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
2711.31-U XTLOLE !EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELSI 
Otz IELG.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
Ill PORTUGAL 
41415 71 
"" 447 SUO lUI 
Ill SPAIN 
lSI GERIUH DEII.l 
IU CZECHOSLGYAl 
164 HUHOARY 
ZDI ALGERIA 
410 USA 
414 CANADA 
U41SIAEL 
IDOl W 0 R L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1131 CLASS 2 
1141 CLASS S 
2711.41 NAPHTHALENE 
2717.40-11 NAPHTHALENE 
1411 
sun 
ZIU 
lUI 
16112 
12345 
7U2 
S175 
12US 
15SUI 
tzt7Z 
61116 
U2U 
usss 
Z14Si 
D • IREAIDDWN IY COUNTRIES INCDIII'LETE 
Ill FRANCE SSSI 
liZ IELO.-LUXIO. tol7 
IU NETHERLANDS SUO 
Ill SPAIN UOS 
OSI AUSTRIA ZSU 
Oil POLAND SS67 
977 SECRET COUNT 5U4 
1101 W D I L D 
lUI IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
ltzl EFTA COUHTR. 
1041 CLASS J 
1090 "ISCELLAHEOU 
55122 
23416 
Ull 
Ull 
U74 
SUI 
5154 
JZi 
SZS 
1 
1 
2ui 
U7 
lot 
5564 
2456 
S101 
sui 
4752 
4U2 
li 
u7 
7227 
221i 
4JU 
41 
25549 
"" 15412
i67i 
U7 
7191 
1052 
IUS 
ni 
su4 
16131 
1U5l 
5J 
5J 
5J 
su4 
215 
21i 
21i 
liZ 
ui 
71 
114 
U7 
ZJ 
lUi 
ui 
zsn 
2171 
4JZ 
4S2 
,. 
255 
Z47 
I 
I 
9475 
2114 
1674 
zsu 
2167 
lilt 
1671 
us 
Sll 
22Ui 
11737 
4251 
1U7 
212 
2111 
ui 
uu 
7i 
2US 
zsu 
71 
" 
" 
15174 
u2i 
12JU 
son 
21 
121U 
53429 
!SUI 
37521 
5121 
25256 
7215 
S4U 
2ui 
tll 
zsu 
SUi 
UIU 
7US 
nn 
2451 
uu 
3725 
2717.51 AROMTIC HYDRDCARION "IXTURES OF WHICH U ll DR "ORE IY YDLU"E DISTILS AT 250 DEGREES C !EXCL. 2711.11 TO 2717.401 
2715S 
271SS 
2715S 
21 
It 
2 
z 
z 
2717.50-11 ARD"ATIC HTDROCARIOH "IXTURES OF WHICH U ll DR "DRE IY YDL~E -INCLUDING LOSSES- DISTILS AT ZSIC, FOR USE AS POWER Dl 
HEATING FUELS !EXCL. Z711.ll-11 TD Z711.41-lll 
liZ IELI.-LUXIG. 
ItS NETHERLANDS 
411 USA 
litO W 0 I L D 
1111 INTU-EC 
II II EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
122U 
suus 
U74 
611544 
6714U 
SOlS 
U77 
sui 
1211 
7tlt 
i057 
UIS 
1201 
t50 
624 
1517 
1517 
1191 
501555 
l7S 
505104 
suus 
1151 
175 
2711.51-tl SOLVENT NAPHTHA !EXCL. FOR POWER DR HEATING FUELSI 
liZ IELG.-LUXIG. 
I OS NETHERLANDS 
104 Fl GERMHY 
lOS ITALY 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
OU POLAND 
164 HUNGARY 
SOl BRAZIL 
S21 ARGENTINA 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTU-EC 
1051 CLASS 2 
1041 CLASS S 
S4167 
S7741 
zzuo 
S400 
11001 
47Jl 
"" 11452 SS71 
SSIS 
UIZZZ 
142112 
25341 
"" 17426 
uti 
1 
uzs 
U7i 
47 
4i 
us 
1711 
15i 
44U 
U71 
1521 
ISiS 
20157 
15441 
21i 
U24 
5154 
474 
t45 
4SUS 
U751 
U47 
1411 
7751 
71 
394 
617 
512 
u 
zi 
., 
47 
4S 
4s 
suu 
17464 
151120 
151117 
s 
s 
U74 
114S 
1 
nn 
4141 
,,. 
,,. 
117 
117 
117 
zun 
1277 , .. 
zzu 
us 
717 
sui 
447U 
412Si 
SS12 
S4Si 
Zl 
u 
21 
IS 
IS 
47 
47 
2141 
us 
lUll 
.,; 
ZUI 
1147 
217U 
161U 
3145 
sa4i 
117Z 
u1i 
7U; 
tz7 
su4 
uu 
24551 
17511 
7121 
S472 
927 
2717 .SI·U ARO"ATIC HYDROCAUOH "IXTURES DF WHICH iS ll Dl "Dl! 1Y YOL~E -INCLUDING LOSSES- DISTILS AT 251 DEGREES C, IEXCL. FOR 
POWER DR HEATING FUELS AHD 2717.10-U TD 2707.51-UI 
001 FRANCE 
102 IELO.-LUXIG. 
liS NETHEILAHOS 
104 Fl OER"ANY 
IU UTD. UNGDO" 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
IZI HORI<AY 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
lSi SOVIET UNION 
Oil POLAND 
216 LIIYA 
Ill AUSTRALIA 
1001 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EfTA COUNTR. 
1031 cuss 2 
1041 CLASS S 
17Ul S 
25271 
unsz 
10051 
217S 
154141 
ZJU27 
U141 
lUSt 
79721 
2un 
677121 
571S 
2UU4 
"" IUUII 
717926 
1142615 
17SU4 
UUI 
ZUlU 
ii27U 
usi 
ZIU 
U41 
Iii 
Iii 
" 
2717.60 PHEHDLS, INCL. "IXTURES 
2717. U-11 CIESOLS 
Ill FRANCE 
IU NETHERLANDS 
114 FR OERIIAHT 
OU CZECHOSLDYAI 
Jll SOUTH AFRICA 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1041 CLASS S 
2717.61-51 XTLENOL5 
ItS NETHERLANDS 
U2 CZECHOSLOVAK 
401 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
ltzl CLASS 1 
1141 cuss s 
557 
!Ill 
2111 
un 
7211 
1511 
Uilt 
szzs 
uus 
1177 
un 
54S 
~m 
5572 
1755 
JUt 
1224 
zsts 
i 
11 
II 
1 
1 
2i 
snsi 
571S 
364527 
SZSZ71 ,.,. 
sun 
1112 
57Zi 
21 
7ti 
,; 
1414 
S22 
t42 
It 
ns 
liS 
IU7 
sn 
2415 
ill 
1114 
sn 
HIS 
z7 
Z7 
27 
IS 
121 
121 
2717. 61-U PHEHDLS INCLUDING "IXTURES Of PHENOLS IEXCL. 2717.61-11 AND 2717 .U-Sil 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UOZ.U-JS 
101 FRANCE Sill S 51St 
m :~.n~:IoH 7m II mi 
48 
ni 
i 
sun 
55177 
55177 
us 
n 
74 
11 
H 
2S 
ZJ 
ui 
Sl41 
4Si 
62511 
n1i 
75174 
UIU 
nu 
4S 
n1i 
s 
1241 
7Zli 
141S 
1267 
7216 
7216 
4t 
242 
242 
us 
141 
141 
si 
271 
Ill 
lUi 
222 
us 
47 
5215 
ZSt7ti 
U41S7 
un 
zaun 
4UU 
zn7ti 
J6 
u7 
IU 
144t 
117 
sn 
"i 
ni 
1271 
Ul 
Ul 
ni 
u 
15S 
25 
"" U7; 
141 
11251 
2U7ts 
51747 
IOSst 
UZI 
US 55 
i771Zl 
SUfi 
iUS 
117U7J 
Ust45 
111421 
U471 
iUU 
SUS7 
i771Zl 
Z17 
ss7 
41 
111; 
1714 
S7i 
1219 
un 
41 
ui 
zss 
21 
zu 
ZJi 
1i 
1i 
127 
152 
uz 
IS 
IS 
u1i 
II 
24U 
U245 
16724 
16724 
1St 
51 
2U 
371 
16St 
lUI 
1 
1 
ZIUZ 
ZIUS 
ZIUS 
45 
5171 
IZ44i 
1244i 
17511 
41127 
S157 
u4 
iZSU 
US 57 
24 
24 
214 
1157 
U4 
ui 
2221 
17St 
461 
4U 
SIS 
,.; 
USt 
571 ,., 
Sit 
lttO Voluo - Volours• 1000 ECU 
Ortgfn ' Cortsfgn•ent 
Ortgtne / Provenence lteporttng countrr - Peys cflclar•nt 
~:::~.~=~:~~~~!~b~r---E:U:R~-7172--~I~o71o-.--7L_u_•_.--~D-on-.-.-.7~-D~.-.-t-s-ch~l~o-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~p-oo~n~o--~~F~r-on~c~o~~~~.~.~l-on-d~--~~~t-o~l~lo---N-o-do-r~l-o-n~d---P-o-rt-u-o-o~l----~U~.-~-i. 
2717.30-to XYLOLS tNON lEPI. SOUS 2717.30-101 
012 IELG.-LUXIG. lllU 
I U PAYS-US JU4 
004 lf ALLEIIAGNE 1132 
liD PORTUGAL lt02 
Ill ESPAGHE 1710 
lSI RO.ALLEIIAHDE Ut 
062 TCHECOSLOVAQ Slt 
064 HOHGIIE 445t 
201 ALGERIE 2tU 
400 ETATS-UHIS 2130 
404 CANADA 1714 
624 ISRAEL 3721 
1001 " 0 N D E 
1D II IHTRA-CE 
IOU EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 
1041 CLASSE J 
2717 .U NAPHTALEHE 
2707.40-00 HAPHTALENE 
4231t 
2SJI6 
16t22 
Jt72 
7US 
Sll7 
D • VENTILATION PAR PAYS INCO"'LETE 
001 FRANCE 1112 
002 IELG.-LUXIG. 2243 
DU PAYS-US ll24 
Oll ESPAONE 14tl 
131 AUTRICHE 6t9 
161 POLOONE 1147 
t77 PAYS SECRETS ZlS4 
UZJ 
7t7 
126 
12i 
147t 
Uzt 
14i 
1U2 
747 
uu 
14 
7Ut 
JZU 
4176 
2211 
Zit 
2121 
411 
2211 
41i 
2n4 
n 
1 
IZ 
1i 
124 
152 
727 
124 
124 
2747 
tSJ 
SH 
661 
S12 
ni 
413 
ui 
UJ 
"" SHI 1225 
373 
" 767 
zt 
zt 
1t7i 
ztU 
ll73 
ll 
3714 
14155 
4171 
tt77 
1113 
17ll 
2114 
1154 
u; 
Ul 
69t 
1121 
1110 " D N D E ll4U 77 S276 56 62 tll 4352 tm ~m=~: rm 77 mg si :: ·:: fm 
1121 ClASS£ 1 IU I 24 14 767 
1121 A E L E 712 J 69t m: &~m~ ~.Cl. m: m4 Ji 1; 1111 
5161 
5161 
5161 
2717.51 "ELANOES D'NYDROCAIIURES AIOIIATIQUES DISTilLANT U ll OU PlUS Dl lEUR VOlUIIE A 251 DEGIES c, NON lEPI. SOUS 2717.11 A 
2707.41 
2717.51-11 "ELANOES D'HYDROCAIIURES AROIUTIQUES DlSTllLANT U ll OU PlUS DE lEUR VOlUIIE A 251 DEGRES C, (NOH lEPR. SOUS 2707.ll-ll A 
2717.40-111, POUR CARIURAHTS OU COI!IUSTlllES 
m mt:i~~XIO. l~:m Ui m 
411 ETATS-UHIS 624 SU 
1000 " 0 H D E 11ll INTU-CE 
10ll EXTIA-CE 
1021 ClASS£ 1 
146910 
145tZS 
t74 
uo 
1651 
tl2 
176 
sn 
411 
411 
JIS 
117S77 
31 
111161 
117112 
Z7t 
31 
2717 .SD-tl SOlVAHT-HAPHTA tsAUf POUR CARIURAHTS OU COI!IUSTIIlESI 
012 IElO.-LUXIO. 
IU PAYS-lAS 
004 IF AllEIIAOHE 
OIS HAllE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAOHE 
160 POlOOHE 
164 HOHGIIE 
501 llESll 
521 ARGENTINE 
15271 
11404 
715S 
1134 
S231 
1246 
sao 
2SI4 
1170 
ll04 
1757 
1 
ui 
360 
S4ot 
4325 
6; 
416 
14Sl 
17t 
3zt 
lt 
123 
111 
167 
n 
2i 
1111 " 0 H D E 47317 17tt 1012 12312 U 
1111 INTIA-CE 41715 1711 7ZS tl41 21 
11ll EXTIA-CE 660S lZ 217 2464 lZ 
m: ~t:m ~ . m: 24; 1m 1i 
lilts 
1775S 
27t5t 
Z7UJ 
6 
6 
153 
372 
1 
360 
1113 
2721 
2721 
2717 .50-tt I!ElANOES D'HYDIOCAIIURES AROIUTIQUES DUTilLANT 65 ll OU PlUS DE lEUR VOlUIIE A 251 
2717.50-tl, SAUF POUR CARIURANTS OU COI!IUSTUlESI 
111 FIANCE 
DU IElG.-lUXIG. 
OU PAYS-lAS 
004 I~ AllEIUONE 
006 IOYAUIIE-UHI 
011 PORTUGAl 
011 ESPAGHE 
OZI HOftY[CE 
031 SUEDE 
DU YOUOOSUVIE 
ISZ TURQUIE 
o56 u.a.s.s. 
OU POlOGHE 
216 lliTE 
Ill AUSTRAUE 
1011 " 0 N 0 E 1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1121 A E l E 
1031 ClASSE Z 
1041 ClASSE J 
3527 ' Uti 
10311 
Ztll 
"' UU2 514SI 
11207 
lt16 
17761 
4126 
lllt54 
llt4 
606U 
176 
392363 
175111 
217361 
36597 
13471 
60613 
121152 
sai 
611 
stz 
.. 
.. 
53 
2717 ·" PHENOLS, T CO"PRIS lEI IIElANOES 
2717.60-11 CRESOlS 
011 FRANCE 
103 PATS-US 
104 IF AllEIUGNE 
UZ TCHECOSLOVAQ 
311 AFI. DU SUD 
401 ETATS-UNIS 
1001 " 0 N D E lOll INTIA-l:E 
lOll EXTU-CE 
1021 ClASS£ 1 
1141 ClASS£ J 
2717 .60-U XYlENOlS 
IU PAYS-US 
OU TCHECOSLOVAQ 
411 ETATS-UHIS 
1101 " 0 N D E 1111 IHTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CUSS£ 1 
1140 ClASS! J 
Stl 
1201 
2311 
Ul 
1777 
15t5 
,,., 
4161 
4721 
JSSJ ll74 
sto 
un 
1723 
5306 
1752 
uss 
17tl 
1756 
lt 
u 
J 
J 
10 
10 
11 
11 
4327 
6764S 
174 
usi 
llt4 
11127 
72145 
7tll 
6713 
232 
uti 
616 
4i 
1242 
476 
766 
42 
723 
223 
11tt 
611 
Z4U 
691 
17U 
611 
1116 
2707 .60-to PHENOLS tsAUf CRESOU ET XYlEHOLSl, Y COlli' liS "EUNGES 
Ul• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS ttiZ.H-JS 
ttl FRANCE lUI 5I 1531 m ~~~~~~r.-'GHE m 14 ui 
15 
15 
liZ 
liZ 
u7 
i 
14422 
14562 
14562 
141 
" 11 u 
" 
zo 
21 
117 
117 
117 
6111 
2111 
zan 
674 
41 
271 
71; 
12767 
llt46 
122 
71; 
41 
41 
23 
u 
134 
5I 
JZ7S 
zt7 
667 
Hl 
6161 
5237 
tU 
ni 
2041 
ni 
2314 
u; 
tti 
77S 
7121 
5044 
211S 
1766 
us 
DEGRES C, (NON lEPI. SOUS 2717.11-11 A 
si 
uu 
ni 
12631 
lUi 
15101 
14SI3 
1225 
25 
uoi 
li 
1140 
1777 
2145 
lUI 
1777 
1777 
52 
242 
242 
ui 
61 
61 
I 
I 
117 
221 
311 
47 
214 
11 
1116 
5zoa4 
64313 
ltt5 
6Utt 
11307 
uoa4 
.. 
sai 
142 
1111 
"' 351 
ui 
716 
zu 
S71 
57i 
n 
147 
' 1672 
121i 
36 
JS11 
50407 
11'07 
1916 
17U 
JUS 
lilt 54 
nzi 
176 
ZOZS7t 
SU17 
145662 
UJ7t 
Ul9J 
nzt 
lllt54 
ltl 
Jti 
JZ 
1ni 
1741 
SOl 
UJZ 
1211 
JZ 
zzi 
236 
lS 
221 
221 
zi 
za 
Z6 
2 
z 
1t 
·. 
56 
56 
i 
1t 
1t 
zs; 
6 
773 
3301 
4344 
4U4 
11 
1t 
zn 
42 
lDZ 
lU 
677 
674 
J 
J 
1377 
IJ7t 
IJ7t 
114 
1521 
ut7 
269 
3Zit 
JZat 
nn 
tl77 
611 
ui 
14110 
14065 
15 
15 
JU 
1156 
336 
Sli 
2452 
ltU 
511 
511 
JIS 
ati 
1536 
su 
Ul 
U7 
49 
lUI Quantity -.Quant it6s 1 1100 kg 
Or I tin ' ConJ tgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~:i::~~=~----------------------------------------~·~·~p~o~rt~l~n~g~co~u~n~t~r~y-·~P~o~yo~d~6~c~lo~r~o~n~t~----------------------------~----~~; 
Koaanctature coabe EUI-12 lelg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italla Maderland Portugd U.l. 
Z717 .u-u 
lUI II 0 I L 0 
1011 IHTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
1141 CLASS J 
2717. U CREOSOTE OILS 
2711.91·11 CREOSOTE OILS 
Z5S51 
14156 
114U 
11116 
151 
IU 
7 
U45 
I 
U44 
U44 
IUZJ 
11111 
IU7 
7U2 
S2 
I 
S1 
1548 
1471 
71 
IL • SOliE IHTU·EUI 12·CDUHTUES CONFIDENTIAL, 
D ' IREAlODWH IY COUNTRIES JNCOIIPLEIE 
INCLUDED IH ttU.U·IO. PRODUCT TOTAL IHCOIIPLEIE 
I II FRANCE 6 743 71 
114 Fl GER"AHY 21351 15526 
116 UTD. UNGDD" 4462 
411 USA 6711 
977 SECRET COUNT 4317 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS I 
IIU "ISCElLAHEOU 
49111 
S5367 
US4 
7936 
4SI7 
UOSI 
16031 
1146 
4Sil 
7112 
25JI 
164 
164 
4SI7 
4576 
ssu 
4576 
1014 
lSI 
lSI 
lSI 
112i 
n1i 
1727 
1921 
UD7 
Ul7 
175 
175 
251 
152 
6 
Ill 
lUI 
126 
965 
965 
2717.tt OILS AND OTHER PRODUCTS DF THE DJSTlLLATIOH OF HIGH TEIIPERATURE COAL TARSI SI"IUI PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE 
AIDIIATIC CONSTITUENTS > NDN·AROIIATIC CONSTITUENTS !EXCL. 2717.11 TO 2711.911 
2717 .tt•ll CRUDE LIGHT OILS OF WHICH tD • OR "ORE IY VDLUIIE DISTILS AT TENPERATURES OF UP TO 211 DEGREES 
Ill FRANCE 
112 IELG,•LUXIG. 
I U NETHERLANDS 
115 ITALY 
lSI SWEDEN 
156 SOVIET UNION 
160 POLAND 
062 CZECHDSLOVAl 
164 HUNGARY 
221 EGYPT 
4DD USA 
SOl IRAZJL 
1010 W 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
I 021 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTI. 
lUI CLASS 2 
1040 CLASS S 
U46 
Ull 
It 59 I 
IIIU 
17432 
ZliU 
26512 
2116 
IIIII 
nn 
sus 
11992 
15SD27 
46711 
106246 
24442 
11511 
15357 
66447 
2S 
2534 
sou 
IU7 
17 
185i 
lt616 
7745 
11941 
sou 
sou 
1151 
17 
2711. tt·lt CRUDES OILS !EXCL. 2717, tt-111 
Ill FRANCE 
liS NETHERLANDS 
114 Fl GERIIAHY 
Ill SPAIN 
151 GERIIAH DEN.I 
160 POLAND 
1111 W 0 I L D 
lilt IHTU·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS I 
1141 CLASS S 
6047 
77852 
ISI64 
7101 
11226 
SD21 
125919 
115l44 
21646 
5941 
14705 
2717. tt·SI SULPHUAETTED TOPPINGS 
1111 W 0 I L D 
1111 EXTU·EC 
2717 .tt·U IASIC PRODUCTS 
It 
lt 
577 
UIU 
13646 
11221 
17285 
76DU 
11226 
11221 
IL I CGHFIDEHTJAL, INCLUDED IN 9990 .ID·DD 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tt9D.ID·DI 
112 IELG.•LUXIG. 
401 USA 
1111 W 0 I L 0 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS I 
2717. 99·71 ANTHRACENE 
1617 
182 
sus 
1751 
1406 
977 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN ttD2.7S·S5 
Ill UAhtE 
IDZ IELO.·LUXIO. 
1011 W 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
JI75Z 
UDS 
44115 
42206 
un 
27 
159 
132 
27 
21 
nu 
"" Ul 4ttl 
1544S 
U7tt 
26415 
2116 
11071 
SS64 
5285 
Sl41 
1US7S 
22295 
94271 
ZUU 
15445 
6506 
664Dl 
111S 
1743 
It 
It 
UD7 
171 
2477 
UD7 
171 
171 
~1407 
SliD 
43717 
41101 
UD9 
z 
2 
2755 
7l 
ui 
S41i 
Sl2l 
Z4U 
zuz 
4Sl 
s 
' 
9061 
9091 
Uti 
1429i 
I4S 
6197 
211S 
2HU 
ZU77 
2119 
S14 
2294 
S7 
J7 
1 
1 
u 
2S 
2 
5D 
50 
249 
14 
14 
607 
607 
607 
H5 
2S 
S7t 
371 
2717 .99·91 OILS AHD OTHER PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE AID"ATJC COHSTJTUEHTS EXCEEDS THAT OF THE HOH·AIDIIATJC CONSTITUENTS 
Fot THE IIAHUFACTUIE OF THE PRODUCTS OF HEADING H ZI.U !EXCL. 2717.11·11 TO 2717.99·711 
102 IELO.·LUXIG. 
Ill NETHEILAHDS 
104 Fl OERIIAHY 
106 UTD. KIHGDO" 
IDI DEHIIARl 
Ill SWEDEN 
411 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CGUHTI. 
19U4 
26464 
Sllll 
42126 
SOUl 
U171 
714HZ 
97SIU 
Z36111 
736112 
736179 
19171 
u5i 
9040 
12902 
1219f 
J 
14152 
ZOD2S 
sui 
UD4S 
7US 
62792 
U1777 
61150 
6U27 
6U27 
71l5 
uu2i 
lll145 
11217 
121928 
121921 
11426 
1177 
nn 
120U 
Z72117 
SDJ744 
U514 
214151 
214151 
IUU 
11U5i 
114616 
un 
112617 
112617 
uui 
21455 
uui 
151161 
62Stl 
19472 
1947Z 
2717 .99-tt OILS AND OTHER PRODUCTS DF THE DESTILLATJOH OF HIGH TENPERATURE COAL TARS AND Sl"lLAI PRODUCTS IH WHICH THE IIEIGHT DF 
THE AIDIIATJC COHSTJTUEHTS EXCEEDS THAT OF THE HDH·ARDIIATJC CONSTJIUEHTS IEXCL. Z717.11·11 TO 2717.tt·911 
Ill FIANCE 
IOZ IELG.·LUXIO. 
IDJ NETHERLANDS 
114 FR OERIIAHY 
liS ITALY 
Ill UTD. KJNGDO" 
Ill PORTUGAL 
UO SWEDEN 
156 SOVIET UNION 
IU CZECHOSLOVAK 
IIDI II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS J 
50 
7301 
9647 
211719 
usn 
SUJ 
UJ4 
211SS 
SS6S 
S15J4 
17S91 
4UUS 
szans 
IU43 
7465 
U69 
7l477 
uu 
zzui 
47311 
71716 
71737 
49 
9 
3; 
4 
40 
11si 
11U 
67 
lllZ 
11l2 
1UZ 
4174 
2771 
1157U 
sni 
6769 
sus4 
17HI 
211511 
US521 
77US 
un 
S546 
7J4SI 
S61 
II 
342 
S42 
U7 
S44 
5l 
5S 
u4 
u 
12112 
1UI4 
ll221 
94 
t4 
" 
i 
zi 
lOt 54 
no 
111U 
111U 
sui 
sti 
un 
un 
9 
9 
116 
116 
ui 
1697 
Ut7 
ui 
Z71 
Z71 
761 
7U 
4 
16 
u4 
124 
124 
HI 
ltl 
IZ 
622 
17 
us 
IU 
62111 
251l 
SillS 
124355 
65471 
51115 
51815 
u 
zi 
977 
z11si 
ZUI 
24Sf7 
22165 
2U1 
22ll 
22Sl 
lUI hi uo - Valou11' 10 II tCU loport 
Or ltfft / Constonatnt 
Or lglnt / Provtntftco 
Coah. Mottnclaturt 
Reporting country 
- P·~· d6cloront 
ICoatncltturt coob. EUR-12 lolg.-Lux. Dtnatrlc Deutsch) tnd Hellos E.sptgnt France Irtltncl ltollo Ntdtrlancl Portugal U.l. 
1111 .u-n 
1101 II 0 K D £ 4tH 171 14 un 71 un ua Zll u 1111 IMTU·CE 3744 155 J lt74 1 1197 ua U7 u 1111 EXTU·CE lift 15 II t79 77 J6 11 1141 CLASS! J t77 II au 
un.n HUILES DE CREOSOTE 
Z7U.tl•ll HUILES DE CREOSOTE 
IL' CERTAIMS PAYS INTlA-EUR 1Z CONFIDEHTIELS, 
D r VENTILATION PAR PAYS IHCOIV'LETE 
lEPUS SOUS tUO .10-to. TOTAL PRODUIT IHCOIV'LET 
an FIANCE 1372 14 ua 934 4t 
uoi Z6 846 U4 If ALLEIIAGNE 4111 2141 tooi 147 soi IU IOYAUIIE•UNI 1151 
ui 401 ETATS·UHIS 
'" 1Zt 977 PAYS SECRETS 721 
lila II 0 H D ! .,.. 2954 uu 1072 41 
'"' '" 
Iff 1101 305 S4 1111 IHTU·CE 7175 2954 411 U4 4a 441 904 ss 1144 SIS 
" 
1111 !XTRA·C! 1106 Zf ua 
"' 
166 64 1121 CLASS! 1 104 Zf U9 166 
11fl DIVERS N.CL. 720 720 
2717 ·" HUILES ET AUTRES PROOUITS DE LA DISTILLATION DES GOUORONS DE HOUILLE DE HAUTE TEIIPEUTUIEJ PRODUITS SIIIIUUES, DANS L=S~¥J~~~ LES CONSTITUAHTS ARDIIAUQUES PREDDIIIHENT EN POIDS, SUR LES COHSTITUANTS NON AROIIAUQUES, NOH IEPR. SOUS 2707. U 
2717. U-11 HUILES LEGERES II UTES DUTILLANT to X OU PLUS DE LEUR YOLUIIE JUSQU'A 211 DEGlES C 
101 FRANC! uu IUZ • 102 IELO.·LUXIG. 2145 
51i 
2145 
zui ni IU PAYS-US sua 151 
005 lULlE U2f llf2 I lSI 
Ul SUEDE 
'"' 
43a SHt 
"' u.a.s.s. 
'"' 
4 5572 
OU POLOGHE 
"" 
uu 
au TCHECOSLOYAQ 9U 9U 
U4 HONGRIE ZJ76 2376 
ZZI EGYPT£ 641 641 
411 UATS·UHU 1144 
ua5 1144 501 IRESIL Zfl7 12SZ 
1001 II 0 N 0 E 34175 4100 
' 
26621 zzn If 1159 
1111 IHTRA-C£ uua 1764 3 4914 zzu It 1157 
1111 EXTRA·CE 23977 2U7 2 21637 1 
1020 CLASS£ 1 5064 649 4415 
1121 A E L E SUI 649 5249 
IISO CLASS£ 2 3566 IUS 2 1110 1141 CLASS£ 1 15lU 4 15342 
2717. ft·lt HUILES IRUTES, CHON REPR. SOUS 2707. U-111 
101 FIANCE 1412 164 ... 666 
su; 54 174 20 IOl PAYS-US IUU 7075 206 17 104 lf ALLEIIAGHE U75 U07 51 
.. ; Ill ESPAGHE uu 
616 
11t4 
051 IO.ALLEHAHDE 616 
62 ui 37i IU POLDGHE H3 
1001 " 0 H D E 17212 tztt IUS 1227 5315 t7 174 150 15 10 II INTU·tE 15240 1572 611 724 4171 54 174 150 IS 
1111 EXTRA·tE 2141 636 414 sn 445 4l 
1121 CLASS£ I 7U 
616 
352 400 47 
4S 1040 tLASSE l 1242 62 IOJ ,. 
2717. U·ll TErES SULFUREES 
IOU II 0 N D E z 
1111 EXTIA·tE 2 
2717. U-51 PRODUITS IASIQUES 
IL' COHFIDENTIEL, REP IIS SOUS 9990. 10·00 
NL' CONFIOENTIEL, lEPRIS SOUS tf90 .10·00 
002 IELO. ·LUXIG. 511 511 1i 411 ETATS·UHIS lt14 I ttl 
IOU " 0 N D £ J17a 2416 11 
" 
u 652 
1111 INTU·tE 721 512 11 59 22 127 
1111 EXTU-tE 2455 It OS 27 1 524 
lUI CLASS£ 1 ZIU I ttl Z7 1 12 
2717. U-71 AHTHUtENE 
UK• tOHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9902.73-35 
Ill FUKtl USI HI" .. 
liZ IELG.·LUXIG. uu 1263 
' 1111 " 0 N D E 6426 6312 z 17 t4 1111 lNTRA•tE 
"" 
5751 2 17 H 
1111 EXTU•CE 561 561 
Z717.U·fl HUILES ET AUTRES PIODUITS DE LA DISTILLATION DES GOUOROHS DE HOUILLE DE HAUTE TEHPERATUl£1 PIODUITS SIIIILAUES, DANS 
LESQUELS LES CONSTITUAHTS AROIIATIQUES PREDO"IHEKT EN POIDS, SUR LES CONSTITUANTS NOH AROIIATIQUES, POUR FAIRICATIOH DES 
PRODUITS DU ZI.U. CHON REPR. SOUS 2717.10·11 A 2717.tf•711 
102 IELG.·LUXIG. 11617 
u7 
174l 1411 7464 
Ill PAYS-US JUS Z25f 
3312 
357 
au IF ALLEIIAGHE 4Z52 
'" ui ui ui IU ROYAUHE·UHI 4427 3262 0 II DAH£1\AlK 3111 2441 641 
Olt SUEDE 1711 652 
1171; 
IU6 
'"' 
1475 524i 411 ETATS-UNIS 642U U77 U557 
1101 II 0 N D E t2t25 13U U7U 11714 26174 11634 UlU 111 IS162 
1011 INTU·tE 26411 un 6133 ,., 2111 lZI Ull Ill 7121 
1011 EXTU·CE 
""' 
4 n2t 11719 Z46U 11314 1475 5241 
1021 CUSS£ 1 UIH 6t2t 1171f Z4US 11314 1475 5241 
1021 A £ L E 1711 652 IU6 
Z717.U·tf HUILES ET AUTIES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES GOUOROKS DE HDUILL£ DE HAUTE TEIIPERATUIEJ PIDDUITS SIIIILAUES, DANS 
LESQUELS LES COHSTITUANTS ARD"ATIQUES PREDO"INENT EN POIDS, SUR LES COK5TITUANTS NON AROIIATIQUES, CHON lEPl. SOU5 
2717.11-11 A Z717.U·f11 
Ill fiAHtE Z51f 215 It Z2U 1i zzz llt 22 102 IELO.•LUXIG. uu 
3SZi 
Ztt 
1444. 2 zoi Ill PAYS•IAS 51Zt7 i IZZU u; I ll u7 114 If ALLEIIAGHE Ull 4734 
s24 
1561 14 17 It I 
115 ITALIE 571 47 
IZ 14 I U IOYAUHE·UNI us su 
4l4i Ill PORTUGAL 4140 
11i Ul SUEDE 511 
451i 
4U 
'" u.a.s.s. 4515 IU TCHEtDSLOYAQ IZ51 1251 
1011 II 0 N D E 54394 1412 160 22775 Ill lit 2142 54 14527 911 Z2 
"" 1111 INTRA-tE 4Ul4 1465 6D 15tU 7 152 11n 34 14527 917 Z2 4514 It 11 EXTIA ·CE 77U II lU 67t2 112 
" 
Zit IS 412 
1120 CLASSE 1 1450 • 110 4fl 11Z " 
201 u 412 
1121 A E L E 1134 110 451 s 411 
1041 CUSS£ S uu Ull 
51 
IUD Ouantlt~t ... OuantiUs• 1100 kg 
U.K. 
Origin/ ConstcJn•tnt 
Dr ~:!b~ ,0~~~~::::~: 1---------------------_:•:.:•::P.:•:_rt:.l::,n:.:;_:.co:,:u::.n:.:t:_rY:_"__:.P.:•:_Y•:._:d:.:i:.:c.:.l ::••:..;•::.•:.:t---------------------1 
EUR·12 lelg.-Lu•. Danaark Dautschhnd Hallas Erpagna Ira land Jtalla Nederland Po,.tuoll Huenclature caab. 
2701.11 PITCH OITAIHEO FROII COAL TAR OR FROII OTHER IIIHERAL TAU 
2701.11·11 PITCH OITAIHED FROII COAL TAR OR FROII OTHER IIIHERAL TAU 
D o IREAKDOWH IY CDUHTUES IHCOIIPLETE 
101 FIANCE 
102 IELO.•LUXIO. 
OU HETHERLAHDS 
0 U FR GERIIANY 
005 ITALY 
0" UTD. UHODOII 
101 DEHIIARK 
151 AUSTRIA 
160 POLAHD 
U2 CZECHOSLOVAK 
7l2 JAPAN 
97 7 SECRET COUHT 
1001 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1040 CLASS J 
IOU IIISCELLAHEOU 
usn 
119ZZ 
2461 
JIIU 
5357 
6501 
11629 
22512 
70451 
17930 
J45Z 
26210 
277245 
UDUO 
121006 
27461 
zzsu 
91571 
uzao 
7715 
1214J 
IZIU 
II 
II 
25691 
69 
25629 
lUU 
146 
i 
75 
lUI; 
40126 
9716 
Z4 
UZII 
107175 
12317 
69271 
19446 
194U 
49132 
26211 
2701.21 PITCH COKE OITAIHED FROII COAL TAR OR FROII OTHER IIINERAL TARS 
2701.20·10 PITCH COKE OBTAINED FROII COAL TAR OR FROII OTHER IIIHERAL TARS 
lOS NETHERLAHOS 
104 FR OUIIANY 
106 UTD. UNGDOII 
1011 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1756 
Z36U 
456 
J$152 
J\064 
917 
917 
1514 
1461 
46 
46 
26 
J31 
179 
159 
159 
SUI 
11694 
lUll 
5296 
5296 
54J 
27U.OO PETRDLEUII OILS AND OILS OITAJHED FROII IITUIIINOUS IIIHERALS, CRUDE 
27U. 11·11 NATURAL GAS COHDEHSATES 
0 OJ METHULAHDS 
106 UTD. UHGOOII 
021 NORWAY 
OSZ FINLAND 
056 SOVIET UNION 
ZDI ALGERIA 
216 LIIYA 
HI ANGOLA 
412 IIEXICO 
41' VENEZUELA 
6SZ SAUDI ARAliA 
614 IHDIA 
710 INDONESIA 
1000WORLD 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
lUI ACP CUI 
1040 CLASS J 
74144 
1524U 
6560 
31464 
104316 
4945101 
114510 
111727 
IZ5746 
77U9 
205131 
41556 
70325 
6069314 
227327 
5142051 
45024 
45024 
5692H8 
111727 
104316 
741H 
116400 
74844 
41556 
9Z21i 
7713; 
15657 
115102 
20 
.115012 
usoaz 
1165 
1165 
ISH 
5192 
14416 
14416 
4Zl91i 
421910 
421910 
42191i 
U2Z 
1 
11571 
zs 
217 
417i 
2219 
Z3 
21461 
ZIIIZ 
7456 
25 
6HZ 
157t 
456 
9921 
9211 
7U 
7U 
U4tsi 
IOlHi 
719550 
19414 
111727 
IZ$746 
19017~ 
10szi 
1615335 
U4956 
1410S79 
U769lt 
111727 
IOH4J 
ui 
Ill 
113 
271t.OD·to PETROLEUII OILS AND OILS OITAJNED FROII IITUIIINOUS IIIHERALS, CRUDE CEXCL. NATURAL GAS COHDEH5ATESI 
m mmLANDS 16mm 1Zl4540t 
0 U Fl GUllA NY 72H 9 2 
005 ITALY 106111 
106 UTD. UHGDOPI 2U77H7 
0 01 DENIIAU 56 79ZI 
009 GREECE 411131 
121 HORWAY 41519115 
DlZ FINLAND 100411 
052 TURKEY IZ06779 
056 SOVIET UNIOH 29039721 
201 ALGERIA 13247519 
212 TUNISIA 2531711 
216 LIIYA 46759162 
221 EGYPT 11949008 
U7 GUINEA IUS. 60669 
261 LIIUU 11526 
214 lENIN J6157 
211 NIGERIA 25533966 
JDl Ul1t~OON 50HZ.~ 
Sl4 GAION 5l777U 
311 CONGO 2910249 
322 ZAIRE 111192 
lll ANGOLA 5362944 
400 USA 64345 
412 IIEXICO 14452559 
441 CUBA 10175 
453 IAHAIIAS 2ZlU 
471 NL ANTILLES 7l4Sl 
1157792 
1311777 
171995i 
JU2 
132715S 
uua 
i 
45066 
Zl 
114935 
76145a 
21767 
202221 
3296162 
131197 
11542141 
64nui 
su5szi 
3416449 
15151 
11492540 
390741 
•u1ni 
1UI\6 
221613 
495666 
m m~~mA 7mm 61211; 457729~ 
m m~~s mm~ 11i JSuu; 
612 UAQ 19050127 909706 Z1917l 
m m~I ARAliA :mm: lmm llllli m~m 
6J6 KUWAIT 9177174 11017 1342066 JIOZU 
644 QATAR J54069 IZ6016 
647 U.A.EIIUATES 1105ZZ7 743637 
649 OIIAN 77372 77372 
652 NORTH YEllEN 4104239 2706061 
656 SOUTH YEllEN 245114 119402 
700 IHDOHESIA JUIU USll 
711 IIAUYSU 59151 59151 
612 
517121 
300699 
69611 
2091274 
121442 
.o1u2 
3133121 
1311400 
151421 
1t914 
7137i 
641971 
524431 
UtaHi 
1311460 
69947 
4961716 
450319 
60669 
Hl57 
7701259 
11077!1 
145516 
416932 
13n2i 
64344 
9361265 
35209 
134n5 
67236 
3249777 
4732317 
2411497 
177442 
IZ4123i 
nu; 
m mT:m:IIIN 1;m: U54Zl lOUt 
1000 W 0 I L D U9651441 23446111 4010073 72215119 1008909 44130564 
1111 INTRA·EC 45517667 U503202 lll4U 15172421 612 IZ6l615 
1111 EXTIA·EC 354153362 9942909 3196661 57042692 1001227 42716740 
1020 CLASS 1 42997115 1311777 1514946 6514111 64344 lm m~SC~UHTR. zmnm ~mm lmm 4m:m 7490406 J771174t lm ms~6 ~ 1 mum nlm: zm7 m:m mazi :mm 
1091 IIISCELLAHEOU 90411 10131 
452514i 
Ullla 
5314441 
491552i 
2091712 
215444 
2693361 
91'724 
294329J 
2172/H 
4167161 
149704 
Z55114i 
195614i 
3172911 
1677142 
14545312 
nu1i 
61651611 
494J911 
U717699 
5314441 
5314441 
5lU77Sl 
U361l71 
4915521 
66117 
161l79J 
21l51i 
1919421 
1749914 
239444 
203511 
213511 
ni 
258i 
523 
5935 
21641 
16316 
12262 
2614 
2604 
9641 
4091 
4051 , 
, 
IZI446 
25166 
146612 
14UIZ 
14UIZ 
5717i 
100411 
1206779 
6062612 
4053293 
2067244 
Zll20U9 
7906916 
1152i 
U5lZOJ 
521212 
l6436li 
43111 
65724 
34966 
22323 
2asni 
9612 
943603 
1121721 
9005492 
7637191 
415916 
9911ti 
U5612 
111259 
72564322 
755349 
7110197J 
UUlll 
157659 
6434JI92 
3601971 
6110571 
liU 
1722 
2uo6 
uai 
42003 
42003 
3192 
liU 
30 
30 
17507 
6560 
31464 
9<3 
3519916 
3513319 
17507 
3565113 
4502' 
45024 
3519916 
94l 
26014 
494717t 142291 
502661S 
lZOSI6i 
273656 
321601 
237115 
2577401 
'oH5S7 
135593 
61174 
1103056 
145954 
516273 
H7ti 
6511744 
9116110 
172997t 
5137365 
52362267 
5113475 
47246792 
5026615 
5026615 
39015014 
5011490 
lzt51U 
2711.11 PETROLEUII OILS AHD OILS OITAINED FROPI IITUIIIHOUS IIINERALS. OTHER THAN CIUOEI PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED, COHTAINIHD IY WEIGHT 71 • OR IIORE ·OF PETR01EUII OILS OR Of OILS OBTAINED FRGII IITUIIIHOUS IIIHERALS, THESE OILS 
lElNO THE USIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS 
2711.11·11 LIGHT DIU Of PETIOLEUII OR IITUIIINOUS IIIHERALS CEXCL. CRUD£1, FOR UNDEIGOIHD A SPECIFIC PROCESS 
Ill FIAHCE 
liZ IELO.•LUXIG. 
Ill NETHERLANDS 
004 fl GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHODOII 
007 IRELAHD 
I 01 DEHIIAIK 
52 
446171 
645426 
1575429 
116129 
221527 
U4554 
SU54 
SOUl 
146119 
24U4Z 
71116 
11ta9i 
23651 
406791 
1111475 
19i 
2197 
43557 
2111i zi 
2711 
a7 
2zsai 
lt1 
i 
11010 
147307 
JOto4 
ZZ656 
Z$9914 
12742 
7072 
253 
253 
166 
39 
204 
20' 
1nnz 
ll57l2i 
Sill I 
393479 
937612 
51469t 
530066 
uu4i 
751113 
1355211 
uu7 
H61U 
152ui 
uuz 
10594127 
472359 
10112196 
ll5SlZ 
llSlJZ 
U7U63 
3325061 
IIZ7Z 
3715 
3641 
75 
75 
I 
1Zil 
1306 
1306 
636 
636 
636 
43191 
1175512 
2076 
4256li 
21321774 
1960000 
515541 
140 
150321 
200Zl4G 
31406 
U017i 
7l4li 
1165077 
777194 
1155219 
287250~ 
4103373 
1564671 
J451li 
U509a 
41601139 
1647109 
J996lllt 
21321774 
ZlJZI7H 
1667ZZ55 
20J3747 
196otot 
111221 
71217 
197 323 
6937 
IUD Voluo - Velours• IGDD ~CU laport 
Or fgfn / Consfgn•ent 
Orftlne I Provenence leportfng countr~ • Pays d6cl arent Co1b. Ho•enclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlo.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espegna france Ireland I tall• Nederland Portugal u.x. 
Z7U.ll IRAI DE GDUDRDN DE HDUILLE DU D'AUTRES GDUDRDNS "!MERAUX 
Z7U.li-DO IRAI DE GDUDRDN DE HDUILLE OU D'AUTRES GDUDRDNS "!MERAUX 
D • VENTILATION PAl PAYS INCOIII'LETE 
DOl FRANCE 11511 Ul2 zuo !Zit 317 
uti 
3944 su US6 DOZ IELG.-LUXIG. SU7 i IZ Sti 1U6 7 DOS PAYS-US 612 
746 63 1 ui 471; zzi D04 RF All~AGNE tnt u i zu Z7U 005 !TALI! 1174 
4Ji 
liU 
uz7 
7 
si 106 ROYA~E-UHI usz u II n 
zui Ill DAN~Rl 2462 
usi 
27S 
"' 
lSI AUTUCHE 4U2 
lUi 
us 
ui Ill POLDGHE 4UI 2111 52 OU TCHECOSLOVAQ sus 17U 
ui SZ4 1143 zi 732 JAPDN Ul 5 7 977 PAYS SECRETS 5157 5157 
1101 " 0 N D E sun nn 1431 Utzl 4114 zzn uu 36 6245 9214 n 1621 1111 IHTRA-CE 30173 son 22 2431 JISt zzn 4231 36 4114 9204 n 15U 1111 EXTRA-CE 14361 t Hot anz 1145 1152 ZIU 52 1121 CLUSE I sua t 41U 1045 II 517 52 
1121 A E L E 4707 
HOi 
4151 us I 510 s 
1141 CUSSE S 1211 4567 7U U44 
!ttl DIVERS N.CL. 5157 5157 
2711.11 COlE DE lUI DE ODUDRON DE HDUILLE OU D'AUTRES DOUDRDHS "lNElAUX 
2711.11-DO COKE DE IRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRDNS "IHERAUX 
lOS PAYS-lAS usa 
21i 
lUI 
Z73Z IOIZ ni 57 ni 114 Rf All~AGNE U14 U57 17 0 U IOTA~E-UHI us Ul 
liDO " 0 H D E t4U us 134 3054 SUI 1121 7U 74 321 1111 INTRA-CE 1941 zn II SIS4 szu lilt 771 74 SZl 1111 EXTRA-CE 536 4 116 411 t 6 
1020 CLASSE 1 JU 4 lU 411 t 6 
27ot. DO HUILES BRUTES DE PETIOLE OU DE "!MERAUX IIT~INEUX 
Z7ot.IO-II CONDENSAT DE GAZ NATUIEL 
DOS PAYS-lAS Ul2 tDOZ 
2au1 sui 006 IOYAUIIE-UNI Sllt7 
121 HORVEOE 174 174 
132 FINLAHDE 6240 
143ti 
6241 
056 U.I.S.s. 14136 
UJJZ 72214 uni 
246 
Zll ALGERIE 173547 12H96 6412ot 
216 LIIYE IIUl 14t64 3117 
UO ANGOLA ltl72 19172 
412 "EXIQUE 16225 
12tai 
16225 
484 VENEZUELA lUll 
SU5Z UZ AUIIE SAOUD U626 
U2Z 
2274 
U4 IHDE n2z 
ll46i 711 IHDONESIE 11410 
1101 " D H D E 1053421 uszs 34121 72214 257125 22264 nun 
" 1111 IHTRA-CE 40215 tDIZ 6 
72214 
21167 
22264 
SUI ,,1111 EXTIA-CE IIU217 nzz 34114 221951 6415U 
1121 CLASSE 1 7114 7114 
1121 A E L E 7114 
nzz 34114 72214 21456i 22264 
7ll4 ,, lUI CLASSE Z ttl467 641219 
IUl ACP CUI 1U7Z U072 
24i 1141 CLASSE S 14636 HSU 
Z71t.II-U HUILES IRUTES DE PETIOLE OU DE "INERAUX IIT~IHEUX UAUF COHDENSAT DE OAZ HATURELl 
Ill FRANCE 5177t 
154711; 
Z4 27614 
ui 
2672 12665 7114 
113 PAYS-lAS Zl75U5 11162 464176 
"'' 
145714 
114 IP ALL~AGHE 7Ul s 
l441i zzai 
521 
liS ITALIE 62714 
162277 11a66i 
46117 
una7 242137 uuz4 75Ui 016 IOYAUIIE-UNI S114Ut U11756 79147 745115 
6047i Ill DAN~Ilt 74411 
454ti 
Ut40 
lit GlECE 454U 
ltosaj ZZI57i t7114i S71ti 1177i 744754 21ui UUS7i 021 HORVEGE 5176146 744755 
UZ FINUNDE lUll lUll 
132 TURQUIE 1196U 
179756 451; uu2i snai 54111 i 5516tz su4 119613 sat11i nnsi 156 u.R.s.s. SUillt 715351 
U7at7 201 ALGERIE uunz S79 521216 31661 ZUS14 UUZI 600714 S4154 lUlU 
ZlZ TUHISU 346716 
161t5i 
t4tl 7173 JUS 31224 213175 
nui 
3447 S6 
ZU LUTE 6357711 1611456 214361 674711 S77Ut S2Z16lt 42795 27101 
221 EGYPT! 1256521 st457 UUI 4Ul7 116261 IUIS7 U417 12U7Z 
257 GUUEE-IUS. llltl 11ltl 
m7 261 LIIERU 1267 
411i 214 lENIN 4111 
Z41i tl767i 41277i ZZ722i 437367 4ZI57i zuui 211 NIGERIA Slt7Ut 1111115 
SIZ CAIIEROUN 635371 26716 14UU SJU74 •H'11 
""''' S14 OAIOH 661101 zn42 USI5 5124t5 
zuni 
li5S71
Sll CONGO S50115 44946 n2u 
77li SZZ ZAIIE 12661 i ll451i U47i 31794i 4t51 6427i 476i SSI ANGOLA 117411 14t457 
411 ETA TS-UNIS 11537 s 
3147i 
11534 
zuui ul6i 4714i 5411; 92S7i 412 "EXIQUE 1371466 4147 IUI41 
441 CUIA 5621 2111 S602 
453 IAHAIIAS 1444 1444 
475i 471 ANTILLES HL 4751 
2oui 411 COLOIIIIE 21313 
4324i 53t45; uui SISti 27sti aani 414 VENEZUELA 7t5t1Z 4525t 
611 CHYPRE Ull 
57 45S27i 451i Z7Jtlj Ull 7S4i 7S45i 601 IYIIE UUtl 
uui 
ll7757 
11nd 612 UAQ 2111317 112516 Z79U 324742 SIUit lUlU 714731 lt6625 
616 IRAN 5176Ut 314767 
41Ui 
SU777 zt7Z49 596tzZ 1135156 1197676 1197366 115601 SU7Z6 
UZ AIAIIE SAOUD 6111151 110674 753136 1U6U SlltU 1141534 1131141 11U51l usus 525601 
636 lOWEIT 135746 I liZ 12774t 37143 12t45 U141 
U71Z 
SSSil 534194 
671i 
175374 
644 QATAR 31124 15553 
U5644 2nui !IlZZi 4Uai 647 ~!RATS AlAI IUIZ96 15121 SUIU 61UZ 
64f GIIAN t4Z4 t424 
S441i 17152; 4274i UZ Y~EH DU HID 622110 S75Zl4 
656 Y~EH DU SUD 4Ust 12521 
Z75i 
S11ll 
21544 711 IHDGHEIIE 64165 14316 ZUI4 
711 IIAUYSU usn 12531 
Ill AUSTIALIE 11294 11294 
11toi ui t51 NON DETEMIN 11143 
1101 " 0 N D E 51211125 2111152 521126 9116565 717161 524tUt 1141775 Zt711Z usnu UZOU7 l441UI 5373463 1111 IHTIA-CE 6221127 1719465 126146 Zlt4t55 111 U4443 726616 255612 121524 761412 75266 214511 
1111 EXTRA-CE 44t7lt5t 111UI7 St4911 7711611 717143 5197355 1122111 41511 9415172 575UI5 U7S514 5Uit54 
lUI CLASS! 1 6144123 lt0511 221579 tt7U4 11534 744755 S7196 151016 744754 Zl4tl 2926376 
1121 A E L E 51t5556 lt0515 221579 t71141 75us7 4544714 744755 371t6 SOZII 744754 Zl4tl 2tzU76 lUI CUSSE Z 35571674 73tl44 lUlU 6017651 6125641 1546551 46Z511t U531U 20UI1t 
lUI ACP CUI 641Zitl 241t 
4Jd 
IU14ZZ 
5171i 
U47U5 11U44t 
s614 
501416 774317 4t214Z 304751 
1141 CLASSE S U571U 179756 696126 542137 551692 71UU sauu 
Hz 
Zlt551 
lltl DIYEll N.CL. 1114S 17911 
2711 .II HUILES DE PETIOLE OU DE ftiHEJIAUX IIT~IHEUX, AUTRES QUE LES HUILES IIUTESI PREPARATIONS NON DEHO""EES HI CGIII'USES 
AILLEUIS, COHTENAHT EH POIDS 71 I OU PLUS D'HUILES DE PETIOLE GU DE "INERAUX IITUIIIHEUX ET DOHT CES HUILES CONSTITUENT 
L'EL~EHT DE lASE ' 
2711.11-11 'HUILES LEOERES, DE PETIOLE OU DE "IHERAUX IIT~INEUX ISAUP HUILES IRUTEil, DESTIHEES A SUIII UN TRAIT~EHT DEFINI 
Ill FIANCE 92114 una un 
.465i 4 
11SSZ 34762 
liZ IELG.-LUXIG. llll26 
41zsj 67Ut S76Z 24654 13711 liS PAYS-US ZIUIJ lt564t Ill 
nsi 
4lt51 
114 RP ALL~GHE 24341 14611 
67 57677 
,. 2426 
115 ITALIE 4Slt7 
1711i i U6i 4i li 5453 Jnz 116 IOYA~E-UHI U4SS us 45291 714i 117 IILAHDE IUl 
74Si 
1711 
Ill DAH~ll 1594 IUS 
53 
1911 Qu•ntlt~ - Qu•ntiUs• 1111 •• Iaport 
Origin 'Constgnaent 
-,.,. d'clarant Dr I gina / Provenance laportfng countrtt 
Coab. Hoaanclatura 
HoaancJ atur • coab. EUl-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It•ll• Ntdtrland Portugal U.K. 
2711.01-11 
lit GREECE S91722 115S 11ZaSS !94534 2211i 
12SI2 
Ill PORTUGAL 44167 
us914 
1124 2113S 
3U4i 22712i 24U; Ill SPAIN 411659 U3U 
343ti 
61731 
021 CANARY ISLAM 71263 
U512i an1i 
suu 
U0725 12a NORWAY 395346 
7a45 131 SWEDEN 31141 13756 11239 
132 FINLAND 212257 UU5 Utl4 133371 
136 SWITZERLAND 9411 t411 14t77i 14a YUGOSLAVIA 149771 
U74Z tni 152 TURKEY 21112 
3625; uuu5 217114 202974 suui 156 SDYIET UNION 3113113 110645 417416 
064 HUHGART un un 
1457Si 2uui snai IU lDPIAHIA 311706 
S2714 IU IULGARIA S2714 
uni 171 ALBANIA 30903 
713J u5nz 3416J 5S14l 204 "DRDCCD 261a75 
U512i 22UtZ uoui 201 ALGERIA 2339101 9212 2t1615 1419t7 37ZIU 
212 TUNISIA a6237 ,.,; uss7 24737 455i 24736 S727 11s12z 36764 2U LliTA 825351 Sl3173 t5636 113164 221 EGYPT U97U IZU sun 511113 24112 
221 "AUUTANIA 213U 
u7t5 S455i "" anti 44465 
11610 
24S4i 411 USA 346711 72711 47147 
441 cuu U337S S253 S974 122141 
471 NL ANTILLES 
"" 32344 • "" 414 YEHEZUELA 75211 42137 504 PERU 22101 
7014 2U5i 11ui 
22111 
S21 ARGENTINA 45711 
n12i 
1 
60a STRIA 19721 
2716i 612 IRAQ 27168 
3134i 616 IRAN 31346 
nu; 234ni ni 135145 3tolli usi 115aai Z251i 632 SAUDI ARAliA 944144 
636 KUWAIT U7tl23 36713 Z33tlt 323U2 311146 S41756 41247 
suo; 647 U.A.EHllATES 15452 24141 21206 2334; 656 SOUTH TEHEN 23341 
7711i seui 33Ui 2211i 664 IHDIA 194456 11512 
711 IHDDNESIA 24436 24436 
uui 71lPIALAYSIA 2nn 
732 JAPAN 22414 
27143 
22404 
t51 HOT DETEMIN 27143 
1011 W 0 R L D 171l4U7 t33tiZ 2 S14U36 76479 2311315 627533 ., 2749101 1UU28 1134501 2019426 
llll IHTRA-EC 4646363 713311 2 UlUII 
7641; 
3St927 12543 ., 4S416l 651421 3Zlll4 53 lilt 
llll EXTU-EC 12341\03 213451 355!621 1UIS7t 614991 2295147 1217617 113317 U51417 
1021 CLASS 1 121414t 37615 29tl41 12459 94an 14t771 317117 47147 17S211 
IOU EFTA COUHTR. 656144 zaau 2441tl 
23u5 unszi 10264j uuu5 
241111 
76SSSi 
U072S 
1030 CLASS 2 7411756 124342 1411431 776647 t05103 
1031 ACP !Ul 21Sf7 
uui li34Ui 52714 "" 41741i 46245J 212974 
lUll 1 
1040 cuss 3 3735791 24Utl 47al34 
1090 "UCELLANEOU 27143 27143 
2711.11-15 LIGHT OILS OF PETRDLEUII OR IIT~IHDUS "IHEULS !EXCL. CRUDE>, FOR UNDElOOIHG CH~ICAL TRAHSFORPIATIDH IY A PROCESS !OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED IN 2710.11-11) 
Oil FRANCE 44531 2056 1212 20462 2190 9141 
002 IELG.-LUXIG. 131166 
611ll 
Ztl4 II 111161 11711 
I 13 NETHERLANDS 6U4t 3644 
6i 
1111 
Z251J 104 Fl GERPIAHY 2291t 429 
116 UTD. UNGDOII 77191 41 77049 
017 IRELAHD 3566 3S66 
011 DEHPIARK 44746 44746 
011 SPAIN 24134 24134 
132 FIHUHD f7SII 
4357i 
t7511 
031 AUSTRIA 43571 
125 2al77 156 SOYI£T UHION 30237 zz; 435 sui 2456 411 USA 43677 1tt4t 15111 
414 CAHADA 11Ut lltlt 
nu; 521 AlGEHTIHA non 
17ssi 632 SAUDI ARAliA 17351 
77Sl 732 JAPAN 77S7 
1011 W 0 l L D 75tt61 62146 7361S lit 2un 44674 521174 13671 12303 
1111 IHTRA-EC 416291 61117 1616 lit 61 1014t 311321 13671 9147 
1111 EXTRA-EC 343671 229 64t91 24611 33125 217554 2456 
1121 cuss 1 214556 229 64564 24601 1511l t7511 2456 
1021 EFTA COUHTl. 142204 44616 
173Si 
t7511 
1131 CLASS Z 101447 
43; 
non 
1141 CLASS 3 30661 1356 21177 
2711.11-21 WHITE SPIRIT !EXCL, 2711.11-11 AND 2711.10-Ul 
Ill FRANCE 13725 1512 1 3tl4 3Z 1374 
57434 
305 245 ,. 
" 
S2U 
112 IELG.-LUXIO. UUI4 
Zlt4J 
t67t 47271 
za5 
UIJ 357 3514 27132 
'" 
13316 
I 13 NETHERLANDS UtU lOU Sl71 361 31235 lUI 1217 
174 
446 17314 
114 FR GERPIAHT lUll UZ 39S7 
ui 
161 29 9534 954 42 1165 
liS ITALY 3353 
20134 
17S 2347 
U6l 2i OU UTD. UftCOOII !1671 177 
5314 
U76 
2031; Ill PORTUGAL 27127 z 
21i 
1312 
164 17i' Ill SPAIN 7491 
u7 397; i 
4331 1U3 
132 fiHUND 4947 
zsi ui ua; 164 HUHGARY 12306 
3114 
U75 
s7 411 USA 4101 7S 17t 
1000 W 0 l L D 371652 49717 lt262 71121 2457 IIU 117153 317t 7746 Zt027 2321 S9175 
llll INTRA-EC 34411S 44642 14646 S7474 67t 
'"' 
116245 3179 6156 29027 Z321 S915t 
11ll EXTRA-EC 26466 SI7S 4616 12S47 1777 37 ... Uti u 
1020 CLASS 1 1115a Sl75 4616 
" 
37 16 211 16 
1021 EFTA COUHTR, S624 U7 46U 14 
1777 
u 1 II 
1041 CLASS 3 14757 107tt 712 Uat 
2711. 11-ZS SPECIAL SPlliTS !EXCL. WHITE>, !EXCL. 2711.10-11 AHD 2711.11-Ul 
Ill FRANCE 11179 721 12 nu Zl 
2st5i ni 
llU 174 u 611 
112 IELG.-LUXIO. 14SI25 
44736 
2441 19144 
zti 
ZU5 S21 31555 2596 S4t71 
113 NETHERLANDS 121164 3361 5511 124 4DUI 3S2 6 
ani 
1253 2373t 
004 Fl GERPIAHY 27461 2564 1753 
14; 
305 1371 1274t 4 454 z 257 
005 ITALY 492462 2 IIIII 411715 
n4 1i nui 
30 
106 UTD. UNGDO" 203621 2167 s 17 191117 
lit GREECE 44172 
Z444 n5 
44172 12i Ill PORTUGAL 4161 
11i Ill SPAIN 6716 
uti 
4271 1734 
121 CAHARY ULAN Uti 
u41i 121 NORWAY 13416 
6ui lSI SWEDEH 45166 
u2i 
31641 
ui lSI GER"AN DEH. l S75t 
20234 
1121 
ni 064 HUHGUY 21555 Ul 
066 RDPIANIA 31355 31355 
IU IULGARIA Slll7 51117 
201 ALGERIA tl276 tl276 
216 LUTA UU64 
117i azi 14 
164964 
11; lZ4l 401 USA 41273 36946 4i 
SOl aRAZIL 34605 34615 
601 SYRIA 67663 
944 u; 67663 62i 624 ISRAEL 24st ,. .. , 632 SAUDI ARAliA 91116 
636 lUWUT 11511 lUll 
664 IHDIA 45352 45352 
1011 II 0 l L D ll631tl S4471 61116 sn67 617 25711 1466411 til 46113 60346 4652 12153 
1111 INTU-EC 1156401 50111 7566 34516 613 17123 754652 til 4Uil S7131 4652 12119 
1111 EXTRA-EC 116691 4319 SU21 25451 14 1595 711129 511 2517 64 
1121 CLASS 1 Ultl 1175 S2452 146 14 4 433U Ul 1241 64 
1121 EFTA CDUHTR. sana 3 S2452 It 
uti 
6424 z 5 5 
1131 cuss 2 SIUU 17t4 Ut U6 S76256 
ni 
152 
1141 CLASS 5 111301 U22 Z37U tZZU 416 
54 
1UO Value - ¥alaurs• liOD ECU I a p o r t 
Origin/ Conslgnaant 
Ortelne 1 Proven1nce 
Cub. Ho10nclature hport fng countr~ - P•~• d6clarent 
""••nclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hollu &pegne Franca Ireland Ihlle Madar land Portugal U.K. 
2110.11-11 
119 GRECE 11fl52 1214 z11u 75647 
3417 
12119 111 PORTUGAL 6347 
21114 
111 2679 
ani 111 E5PAGNE 16259 1637 
U4i 
11542 41Ui us7 121 ILES CANAUE 12551 
27954 1424; 
6111 
4271i 021 HORYEG! 14921 
102i 131 SUEDE 5171 2217 2563 13Z FINLAND! 371U 2231 14174 
i 
21U4 
U6 SUISSE 1517 uu 
141 TOUOOSLAYIE 25677 
nzi 314i 
25177 15Z TURQUU 6271 
4417 311zti 3179i 4546i 4663Z 156 u.R.s.s. 527655 14113 62145 064 HONOUE 534 534 
uni nui 634i OU ROUPIANIE U42f 
7ozi OU IULOAUE 71ZS 
S54i 171 ALIAHIE 5545 
lUi 2nai sni usi 214 PIARGC 45439 
IZ714i 31777 1UI7i 211 ALGERIE 421207 1463 S2573 25345 73131 212 TUNISIE 12217 
uni 2ni 
42U 
ui 
3126 
aaz 1773i 
4195 2U LilT! 143715 17111 17111 
ZZ45i 221 EGTrTE 127504 lUI 11261 lUll sus 221 PIAUUTANIE nzt 
212i ... ; 1377 U57i a71i 1752 773i 411 ETATS·UNU 67390 13434 7676 441 cuu 1927t 114 9U 173f7 471 ANTILLES NL 1111 
,,; . 1111 414 VENEZUELA una 13319 
504 PERDU nn 
1457 67ti 2212 
un 
S21 ARGENTINE US33 
S41; 
I Ill STU! S419 
usi 112 IRAQ 4251 
644; IU IRAN 6449 
75SZ 47Ui s7 uu4 1574j n7 uu4 soai 632 ARABIE SAOUD Ill IOJ 
636 KOWEIT 2Jt56Z 5711 344tt 45U9 53745 U4U 6175 
sui 647 EPIIRATS ARAI 14455 40U sou 
3697 656 TEPIEH DU SUD SU7 
6227 112i 4U7 14ti 164 IHDE 29121 2511 
710 IHDDHESIE Sl62 5062 
446i 711 PIALATSIA 44U 
732 JAPDH S425 
4647 
S4Z5 
Ul NOH DETERPIIH 4647 
1001 PI 0 H D E JOU47S 165312 
' 
904737 11171 311tl1 119271 46 490221 546274 217115 397377 
111 I IHTRA-CE 142575 121541 
' 
210115 
uni 
UU7 2459 46 ann 117147 sun 102651 
1011 EXTRA-CE 2172252 52111 625152 S2SIJ4 106111 402159 221427 151276 294727 
1121 CLAISE 1 232276 5376 S4113 usn 22714 25171 49714 7676 50452 
1121 A E L E unn 3251 45921 
sui 2U77i 2215Z 
1 S7517 
142Ui 
42711 
1150 CLASSE 2 1311015 21511 249591 2t5354 133253 17391S 
1131 ACP CUI SUI 
sui 5211S7 112i 
1377 
uni auz7 4546i 1752 21 1041 CLASSE S 621111 37511 71372 
1191 DIYEU H.CL. 4647 4647 
2711.01-15 HUILES LEOUES, DE PETROL! OU DE PllHERAUX IITUPilHEUX CSAUF HUILES IRUTESI, 
PAR UN TUlTEPIEHT <AUTRE QUE CEUX DEFlHU POUR 2711.10·111 DESTIHEES A SUIU UHf TRANSFDRP!ATIOH CHIP!lQUf 
Ill FRANCE 11715 ass 3644 2515 1135 2571 
liZ IELO.-LUXIO. 21142 
1264i 
144 15 IISIZ 2411 
IU PATS-lAS 13951 924 
42 
311 
zui 104 IF ALLEPIAOHE 3495 419 
IU ROYAUP!f-UHI 111U 54 II US 
117 IRLAHDE 552 552 
101 DAHEP!ARK 7122 7122 
111 fSPADHf 2932 2932 
UZ FlHLAHDf l560S 
11ui 
UUS 
Ul AUTRICHE 11962 
za4 sas4 056 u.a.s.s. 4215 
ui 
14S 
214; 171i 411 ETATS-UHU U7U 7721 43U 
404 CANADA 3471 3471 
uui 5U ARGENTINE U219 
2ni 632 ARAIIE SAOUD 2971 
3942 732 JAPOH S942 
1100 PI 0 N D f 146574 12752 22145 JJ usn 12S32 11414 
"" 
4219 
1111 lHTRA-CE 70144 12646 2UI JJ 42 4571 44101 
"" 
2579 
1111 EXTIA·CE 75729 116 20215 11ZU 7762 35676 1711 
1121 CLAISE 1 52141 116 20169 11ZU 4593 15US 1711 
1121 A E L f 27945 12S4Z 
2ni 
nus 
lUI CLASS! 2 19197 
ui 
U219 
1141 CLASS! S 4591 U2 3154 
2711.11-21 WHITE SPIRIT CHON REPR. SOUl 2711.11-11 fT 2711.11-151 
Ill FRANCE 4t57 ,.. 1 1114 11 4U 
14JZi " 
1U 174 Jl U75 
liZ IELt.-lUXIG. 4U11 
54Si 
2263 12645 
ti 
Ul ., 1952 6215 361 S117 
IU PATS-lAS ZI3U 315 2531 144 7944 247 732 
277 
211 3715 
114 IF ALLEPIAGHE 7551 294 917 
56 
43 22 4454 515 3Z U6 
015 ITALIE 954 
ut4 
Z51 641 55\ 1z 0 U RDTAUIIt UHl aoa~ 1 3::1 
3767 111 PORTUGAL 5223 
4i 
1101 341 
sz 24i 111 ESPAGNE 1745 
u4 IIi 
1129 su 
U2 FINLAND! 1144 
2ni si 11i Z7i 164 HOHGIIE 2521 
U4i 4i 1i 411 ETA TS-UHU U49 139 1U 
1100 PI 0 H D E Ul19 1UU 4479 19721 511 2617 S1954 95S 3141 6671 119 UUI 
1011 lHTRA-Cf 91557 11732 3415 17141 192 2646 S177l 955 3436 U71 ... nus 
1111 EXTU-CI 6415 1954 tt5 2511 319 41 115 414 36 
lOZI CLAISE 1 3292 1934 995 151 41 s 131 36 
1021 A E L E 1224 114 us 6 
,.; 5 7 27 1041 CLAUE S 2906 2146 171 273 
2711.01-25 ESSENCES SPECULES UAUF WHITE SPIRIT, NOH urR. SOUl 2711.11•11 ET 2711.11•151 
011 FRANCE 3624 Itt 21 2294 22 
Ul; 1i 714 55 21 214 liZ IELO.-LUXIO. 35177 
9614 
U3 4556 
144 
.. , 271 1794 591 11146 
IU PATS-lAS 304SS 719 173 
" 
12111 .. Z4 
ZI5Z 
341 6476 
014 IF ALLEPIAGHE IUU 177 
"' u7 
117 ,. S952 s 519 12 147 
115 ITALIE 99731 1 1 2156 96655 11i .; · 2ni 2 29 016 ROTAUPIE-UHl S7711 545 2 2 
' 
J44U 9 
119 GRECE 6297 
,; zsi nn 12s7 Ill PORTUGAL 2142 
22i 111 ESPAGHE 1715 
141i 
1171 416 
121 lLES CAHAll! 1411 
zst4 IZI HDRYED! 2394 i uz; lSI SUEDE 9226 
24i 
llt5 
ai 151 RD.ALlEP!AHDf us 
5szi 
2n 
9i 164 HOHOllf 
"" 
us 
166 ROUP!AHIE 63SJ nss 
Ul IULOAIIE 11914 11914 
Zll ALGERIE uns l592S 
2U LUTE ZI4U u; 4fi 4i 1i 21416 31; Hi ui 411 ETATS·UHU 11330 1551 
511 UESlL 71U 7191 
Ul STilE 13113 
zsi 21i 
15113 
11; 624 ISRAEL 514 
14ZZZ 632 AUIIf SAOUD 14222 
656 IDWEIT 11455 11455 
664 lHDE 116U 1UU 
1111 PI 0 N D f S74117 12361 12134 14421 311 nu Zl4t14 331 IUS 14191 uu 19151 
lilt IHTRA-CI 225419 11317 1U1 7911 334 4799 156711 351 7715 13515 1214 19U9 
1111 EXTU·CI 14UII 115S 11915 nn 46 1491 121125 421 ,., 2 112 
1121 CUSS! 1 22149 441 11U2 511 41 u UIZ 527 352 2 liZ 
1121 A f L f 11715 1 11U1 11 1 1131 I 6 Z9 
1131 CUUE 2 112111 372 211 159 1411 Ul12 
9i 
us 
1141 CLAUE S 24911 241 SIU 11732 11 
55 
1990 Quantity .. Quantlt6s• 1000 kg 
U.l. 
Origin ' Consfgna•nt 
Or~:!b~ ~o=:~:r~:~~=~----------------------------------------~R;•P~·~·~t~f~n~o~c~o~u~nt~r~v~-~Po~v~s~d~lc~l~o~r~on~t~--------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lua. Dan auk Deutschland 
2711.00-31 AYIATIOH SPIRIT, IEXCL. 2710.00-11 
001 fRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
005 ITALY 
001 UTD. UNGDOII 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 lNTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTI'. 
lUll 
U67 
61262 
8495 
2494 
5390 
11506 
3761 
149108 
126142 
22968 
22171 
19115 
651 
3Hi 
4500 
4300 
1 
1 
AND 2710.00-151 
1 8761 
711 
lUll 
1070 
1013 
5!90 
971 5917 
11732 
2153 
85at 
8580 
8580 
27739 
21782 
5957 
5917 
5917 
Hallas 
12703 
a 
55zs 
zs 
16261 
16236 
25 
25 
12015 
12015 
12015 
4190 
419t 
4191 
Ireland 
19 
2492 
2511 
2Sll 
2710.00-55 IIOTOR SPIRIT IEXCL. AYUTIONl, CONTAINING •< 0.013 IVL OF LEAD, IEXCL. 2711.00-11 AND 2710.11-151 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETNERUHDS 
0 04 Fl GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
008 DEHIIARl 
009 GREECE 
011 PORTUGAL 
011 SPUH 
021 CANARY ULAN 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 fiNLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
166 ROIIAHIA 
204 IIOROCCO 
410 USA 
501 BRAZIL 
S21 ARGENTINA 
608 STRIA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
1001 W 0 I L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS .2 
1040 CLASS 3 
424178 
1111149 
4160396 
3S872 
U402 
993793 
21104 
24311 
27967 
175767 
60721 
444211 
287138 
11767 
79019 
1122 
544516 
155762 
217761 
971ot 
23240 
5507S 
111604 
145925 
9201S70 
7073715 
2127155 
1055103 
829210 
721416 
545561 
20343 
316450 
4129 
7 
1203 
1911i 
452552 
412111 
19741 
19690 
5i 
61710 
10us 
144740 
5758 
14592i 
361476 
61710 
306717 
160794 
160793 
145925 
573164 
522732 
2994213 
43ns 
832315 
20117 
2Z 
310586 
12519 
911 
79019 
aazz 
9; 
5199451 
4716551 
412902 
411902 
402911 
99; 
5753 
z 
574S 
1 
U7Zi 
70229 
9501 
60721 
6072i 
15195Z 
278192 2aou 
49256 
45754 
2451i 27967 
u51z 
45343 
55075 
55239 
922204 
603424 
318711 
201420 
112155 
110560 
113117 
113817 
2711.00-55 IIOTDR SPIRIT IEXCL. AYilTIONl, CONTAINING > 1.013 G'L OF LEAD, IEXCL. 2710.10-11 AND 2710.11-151 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETNERUNDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
001 UTD. UNGDDII 
001 DEHIIAU 
Dot GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY IS LAN 
021 HDRWAT 
030 SWEDEN 
032 FIHLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
400 USA 
414 CAHADA 
601 STRIA 
132 SAUDI ARAliA 
156 KUWAIT 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
555195 
609518 
4159475 
151113 
742161 
1202131 
22099 
111550 
1S575 
96511 
5619 
559501 
159661 
4169 
5146 
1455 
25551 
9014 
SS757 
551381 
lUSII 
9147512 
7996072 
1151311 
545460 
S10145 
605151 
8426 
1142472 
96 
4770 
1057135 
1055764 
1371 
1371 
1361 
392; 
11424 
2131 
3196 
150084 
4617 
176131 
11114 
157948 
157941 
157948 
169055 
111960 
lllUU 
54946 
·S7S85S 
22099 
uuz 
94120 
9571 
sui 
z 
2966015 
2151116 
109337 
109357 
109556 
2710.00-57 SPIRIT TYPE JET FUEL IEXCL. 2711.00-11 AND 2711.00-151 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXIG. 
G U Ht I HtRLANII> 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
79226 
71701 
9U/G 
5460 
260240 
254725 
5515 
5515 
5513 
8095 
1095 
79221 
71701 
11211 
S460 
251665 
246215 
S461 
S461 
S461 
29446 
30307 
30307 
12S255 
S56S 
59016 
207015 
2996 
5519; 
14614 
561; 
453488 
447719 
5689 
425 
425 
18559i 
900242 
146265 
479151 
201766 
14715i 
15915 
zz55s7 
9064 
55757 
292159 
2654451 
2174141 
510518 
232422 
2233S7 
547196 
592267 
392217 
2711.10-59 LIGHT OILS OF PETROLEUII OR IITUIIINDUS IIINERALS IEXCL. CRUDE>, IEXCL. 2711.10-11 TO 2710.10-571 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
050 SWEDEN 
052 fiNLAND 
056 SOYIET UNION 
064 HUHGARY 
OU IDIIANIA 
204 IIDROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
411 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
478 NL ANTILLES 
414 YEHEZUELA 
S21 ARGENTINA 
652 SAUDI ARAliA 
656 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
652 HORTH YEIIEH 
656 SOUTH YEllEN 
664 INDIA 
1001 W 0 I L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
56 
95113 
574149 
761769 
51510 
326717 
341566 
151S 
20052 
111960 
25505 
37113 
11126 
45146 
42990 
42S325 
17136 
25150 
51440 
1069592 
21417 
271270 
26731 
111093 
11420 
16158 
11761 
SIIU 
11196 
224741 
211151 
2S261 
27019 
25705 
2571tl 
5575406 
2137076 
3258551 
577192 
176969 
2504551 
10292 
165997 
2479 
27i 
177051 
177057 
1 
1 
25 
1257 
5225 
56 
nus 
uoo5 
2414 
112SO 
45499 
22755 
22744 
12495 
12495 
10250 
716 
7176 
556147 
122216 
t104 
asni 
HIS 
10504 
21544 
17836 
13421i 
15i 
2 
771061 
Sllll7 
119111 
14112 
147ot 
154219 
25 
14 
II 
11 
60 
sus 
16240 
S746 
10494 
7 
10417 
uti 
65191 
1 
198755 
26141 
u19:i 
23415 
37115 
u5az 
5144i 
549955 
21417 
123555 
26751 
za19i 
2ZOHi 
201Sil 
25261 
27119 
25715 
11S7U 
1907125 
311167 
1519651 
6 
150116; 
30i 
9541 
9UI 
303 
759 
li 
U4 
771 
., 
II 
" 245206 II 
109 
zi 
245455 
243452 
I 
1 
stz2Z 
19119 
225610 
60114 
165497 
1 
16549i 
5 
19 
12504 
5 
12554 
24 
12510 
6 
1 
12504 
252i 
5031 
15146 
"" 5551 5551 
2521 
4895 
157651 
2065 
1437 
2564 
147S44 
5860i 
76665 
12091 
54\Sli 
155762 
14237 
97109 
25240 
13536S 
1211757 
316155 
965584 
211595 
127556 
409475 
544516 
5621 
172423 
z05i 
1472 
24567 
61; 
41190 
96i 
25soi 
1676; 
551029 
244791 
IUU7 
26461 
961 
86769 
2214 
559492 
zauz 
2auti 
1315 
11835 
209; 
35010 
2S595 
42990 
59121 
uoi 
uui 
11412 
1176i 
1697 
10196 
912 
t19965 
677191 
242775 
161195 
101595 
25116 
uoi 
1801 
1111 
24 
24 
a 
11oi 
7 
5 
13 
1741 
1758 
3 
3 
3 
us 
2 
i 
115 
115 
1999 
5552 
45237 
2097 
694 
53579 
50787 2792 2792 
2ot7 
19917 
56509 
459115 
lSI 
I 
n7 
za2oi 
17224 
1001 
1111i 
S69569 
S26166 
43403 
43403 
25225 
55 
II 
814146 
~9 
17160 
5 
2 
132183 
114272 
17911 
17911 
17US 
1 
54 
54 
54 
55 
79167 
9725 
177502 
211 
1 
4070i 
7465 
545773 
1402Z 
50917i 
U423i 
8615i 
27020 
351i 
7140S 
1515556 
275102 
1239954 
112409 
41171 
610913 
IUO Value - Yaleurs• 1000 ECU 
Origin / Consfgn1ent 
Orlgtne /Provenance Reporting countrl' -Pays dlclarent 
~===~cr:;:~~1 :!:~~r---E=u~R~-71~Z--~I~o~lo-.--7L-u-.-.--7D-an-.-.-,~k-D~.-.-t-sc_h_l_a_n_d ____ ~Ho~I~I~•~•~~E~s~pa~o~n~a--~~F~r-an~c~o~~~~r~•-l•-•-d-----~-t-.-~-~.---H-•d-o-r-l-a-nd----P-or-t-u-g-a-l------u-.-l~. 
2710.00-31 ESSENCES D'AVIATION, 
001 FRANCE 11761 
002 IELO.-LUXIO. UU 
003 PAYS-US Z17t9 
005 lUllE 2425 
006 ROYAUIIE-UNI 555 
021 NORVEGE 971 
032 FINLANDE 4093 
400 ETAT5-UNIS 1077 
1001 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLUSE 1 
1021 A E l E 
45994 
39457 
6537 
6514 
5434 
!HOM RErR. SOU5 2710.00-11 ET 2710.00-151 
167 
133i 
1501 
1507 
1 
I 
I 
301 
471 
3526 
157 
4364 
ni 
346 zui 
2471 
717 
1685 
1685 
1685 
10211 
1047 
2163 
2151 
2151 
3144 
3 
u7 
4109 
4104 
5 
5 
3619 
3619 
3619 
uoz 
1612 
1602 
554 
557 
557 
352 
764 
107 
4012 
2511 
1571 
1571 
764 
2711.00-U ESSENCES POUR IIOTEUR !SAUF ESSENCES D'AVIATION), TEHEUR EN PLOIII •< 0,013 O,L, (NON REPR. SOUS 2710.10-11 ET 2711.10-151 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lUllE 
006 ROYAUIIE-UHI 
OOS DANEIIARK 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 NORVEGE 
130 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUOOSLAVIE 
066 ROUIIANIE 
214 IIAROC 
400 ETATS-UHIS 
50S BRESIL 
528 ARGENTINE 
60S SYRIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 lOWEll 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
950U 
234263 
915192 
9903 
25529 
214350 
4191 
5203 
7066 
41309 
12799 
97713 
65215 
4745 
16647 
1656 
60627 
35163 
56271 
296U 
5631 
10415 
46116 
25947 
2022265 
1553422 
461140 
242253 
114320 
165771 
60&17 
3591 
1631Z 
1159 
z 
237 
5755 
97117 
91369 
5741 
5755 
1509l 
112i 
32149 
1595 
Z594J 
77305 
15093 
62212 
36265 
36264 
25947 
14510 
113411 
639615 
13467 
175253 
4717 
IJ 
6290i 
2297 
159 
16647 
1656 
114 
1114997 
1131047 
13950 
13773 
12003 
17J 
1060 
i 
696 
2 
14561 
1761 
12799 
34413 
72573 
7597 
10194 
11106 
52oi 
7066 
19247 
10945 
10415 
15711 
230714 
149553 
11231 
55025 
30U1 
26206 
26406 
26406 
26406 
111 
47936 
s ,. 
33 
41114 
41111 
3 
2 
1294 
30242 
415 
466 
613 
3515i 
1795 
17474 
2991 
6062J 
35163 
20474 
U611 
5631 
30405 
279431 
61250 
211179 
49755 
29261 
100111 
60627 
2710.00-35 ESSENCES POUR IIOTEUR UAUF ESSENCES D'AYIATIONlo TEHEUR EN PLOIII > 0,013 ~L. !NON REPR. SOUS 2710.00-11 ET 2711.11-151 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lUllE 
006 ROYAUIIE-UNI 
ODI DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 HORVEOE 
030 SUEDE 
032 FINLAND! 
031 AUTRICHE 
216 LIIYE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA . 
601 SYRIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 lOWEll 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASS! 2 
75029 
124406 
1011510 
32500 
156537 
257190 
5091 
36612 
2991 
23470 
1261 
74373 
35571 
1263 
1177 
935 
5791 
1114 
10245 
71177 
33173 
1977114 
1733031 
244144 
IZ03S3 
112671 
124491 
1453 
224634 
31 
IZ5 
227233 
226951 
ZIZ 
212 
210 
uti 
2414 
905 
56z 
33579 
1262 
39914 
4511 
35403 
35403 
3S403 
41663 
31941 
319217 
13$1i 
124910 
son 
914i 
20562 
1992 
117J 
647125 
623390 
23735 
23734 
23731 
3951 
ui 
75 
4132 
4152 
2710.00-37 CARIUREACTEURS, 
001 FRANCE 
TYPE ESSENCE, 
17273 
!NOH REPR. SOU5 2710.00-11 ET 2710.00-151 
17273 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
028 HORVEOE 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZI CUSSE 1 
1021 A E l E 
17613 
1!913 
1101 
56001 
S4169 
1131 
1131 
1125 
13Gi 
1361 
1361 
17613 
11552 
1111 
54539 
53437 
1101 
1111 
1111 
27157 
1170 
10924 
45353 
S53 
603i 
2125 
lUi 
95276 
9U14 
1261 
1Z6i 
70 
70 
3791i 
196165 
30997 
97251 
406U 
3051i 
349i 
4161i 
1114 
10245 
61314 
566916 
437163 
129053 
50494 
41611 
71559 
1419S 
14195 
33 
11124 
3i 
li 
935 
3 
10563 
16370 
39076 
11205 
27171 
3 
2716i 
2710.10-39 HUILES LEGERE5 DE PETIOLE OU DE "I MERAUX lllUIIINEUX !SAUF HUILES IRUTESl, !NON REPR. SOUS 2711.01-11 A 2711.01-371 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIQ. 
003 PAY5-IAS 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAMEIIARl 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
056 u.1.s.s. 
064 HOHGRIE 
066 ROUIIANIE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
220 EOYPTE 
400 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
441 CUU 
471 ANTILLES Nl 
414 VENEZUELA 
521 ARGENTINE 
632 ARAIIE SAOUD 
636 lOWEll 
647 EIIIRATS AlAI 
652 YEIIEH DU HRD 
656 YEIIEH DU SUD 
664 IHDE 
1001 " D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 
17316 
67316 
154177 
7329 
53954 
12631 
1297 
3497 
14510 
6111 
5667 
21363 
1410 
10361 
61006 
4124 
3615 
11000 
172315 
4121 
41476 
4229 
55211 
5421 
15505 
3452 
13121 
1511 
39100 
29124 
5303 
3091 
3163 
44111 
U1414 
414513 
576132 
101119 
40230 
314111 
1712 
316Zz 
555 
•i 
41127 
41021 
' 
' 
6 
1425 
121 
79 
416l 
2096 
216 
11360 
6501 
3160 
2393 
2311 
1467 
247 
1356 
67613 
zo2zi 
2064 
nasi 
"; 1317 
Z76l 
4124 
zzoa4 
12J 
3 
133793 
102421 
31372 
2221 
2091 
22017 
3; 
52 
13 
39 
39 
z 
2675 
1392 
1212 
12 
1 
1271 
112i 
10164 
I 
32405 
4762 
366i 
5711 
5667 
10ooi 
92719 
4121 
24281 
4229 
IZ 
7224 
31305 
21357 
5303 
3191 
3163 2noa 
320120 
64161 
255159 
lZ 
Z5209i 
1724 
5i 
1775 
1724 
51 
i 
I 
11 
211i 
2134 
zt 
2114 
3 
1 
2111 
711 
33994 
39i 
266 
5921 
166 
10137 
zti 
S735 
u1oi 
74425 
51591 
22134 
6031 
296 
16103 
101 
60304 
647; 
nasi 
1296 
2166 
32; 
104i 
5211 
10361 
5729 
IIIJ 
13ui 
5406 
345z 
332 
1510 
167 
I 96204 
141224 
54911 
42434 
23611 
SSII 
513 
513 
9 
I 
409 
406 
3 
3 
3 
,; 
2 
1 
i 
79 
79 
171 
1401 
13434 
i 
llZ 
249 
16799 
15713 
1DI6 
1016 
134 
4452 
1114 
102224 
569 
I 
114 
sui 
133473 
121753 
11711 
11711 
6601 
50 
6 
193931 
Zl 
55 
191413 
194010 
4403 
4403 
4341 
zs 
z5 
Z5 
24 
14479 
2509 
36170 
136 
i 
1331 
ID5ZJ 
1597 
5640J 
249i 
7132J 
4191i 
15505 
626; 
ui 
14Z7l 
213295 
55327 
227961 
54062 
12124 
99497 
57 
1991 Quantity - QuanttUs• 1111 kg 
Orlgtn 1 Constgnaent Or~:!t~ ~o::~~r=:~~=~----------------------------------------~R=•~P•=r~t~t~n~g~c=•="="=tr~y~-~Pa~y~s~d='•=l=•~r=•~nt~----~----------------~~--~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danauk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalfa Nederland Portugal U.K. 
2711.01-39 
lnl CLASS J 555712 41111 11512 JOJ 
2711 .ID-41 IIEDIUII OILS OF PETROLEUII OR IITUIIIHOUS IIIHERALS !EXCL. CRUDE I, FOR UHDERGOIHO A SPECIFIC PROCESS 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
ODJ NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANT 
OOS ITALT 
006 UTD. UHGDOII 
121 NORWA'f 
216 LIITA 
1011 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IOJI CLASS 2 
1040 CLASS J 
6267 
964 
2661 
U62D 
20553 
75U 
917 
27J12 
16796 
51664 
J5064 
3454 
JJ92 
27J12 
4297 
2612 
3110 
2612 
499 
5392 
sni 
2404 
2404 
2917 
964 
49 
1124 
IIU 
Ill 
ui 
21ui 
47927 
20SSJ 
27J74 
62 
21nz 
19 
19 
19 
2710.00-45 IIEDIUII OILS OF PETROLEUII OR IITUIIIHOUS IIIHERALS !EXCL. CRUDE!, FOR UNDERGOING CHEIIICAL TRAHSFORIIATION IT A PROCESS 
!OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2710.10-411 
I • COHFIDEIITIAL, INCLUDED IN UU.DI-01 
DOl FRANCE 
DU NETHERLANDS 
OOS ITALT 
062 CZECHOSLOVAK 
401 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
I 011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1141 CLASS J 
1614 
JJ114 
17151 
6604 
26650 
7961 
95193 
5397J 
41221 
34617 
un 
127 
21165 
2197J 
2197J 
1715i 
66n 
17173 
sou 
47364 
1157J 
21791 
22111 
un 
2711. DD-51 JET FUEL, KEROSENE TTPE !EXCL. 2711.10-41 AND 2711. U-451 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
On FR GERIIAHT 
DOS ITALT 
IU UTD. UNGOOII 
009 GREECE 
liD PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
DlO SWEDEN 
032 FINLAND 
DU SWITZERLAND 
OU AUSTRIA 
052 TURXET 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGART 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIITA 
221 IIAURIT ANIA 
411 USA 
521 ARGENTINA 
611 STRIA 
624 ISRAEL 
6J2 SAUDI ARAliA 
U6 KUWAIT 
721 CHINA 
IIDD W 0 I L 0 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!ISO CLASS 2 
lUI ACP 1611 
1041 CLASS J 
IU51 
37t7U 
3055153 
5444 
20DJ29 
54JIJI 
56490 
15111 
274176 
241714 
47416 
14212 
11544 
JUS 
21127 
143662 
16142 
26101 
21J62 
J5617 
244251 
4115 
IU7 
UIJ6 
79111 
1937 
59132 
117175 
517J 
51lll47 
4617194 
1122742 
345645 
317461 
515421 
4115 
191671 
5Jl 
394494 
395466 
395025 
41412 
5421 
31994 
46669 
J145D 
61447 
1J9671 
47416 
2150 
ztui 
20007 
43744 
59U41 
225451 
361190 
119317 
119317 
179513 
16472 
171351 
2244293 
nlli 
2DI6i 
an7 
270D951 
2529225 
171726 
100471 
100471 
29105 
4214i 
2710.01-55 KEROSENE !EXCL. JET FUEL, 2711.00-41 AND 2710.10-451 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
on FR GERIIAHT 
OU liALJ 
006 UTD. UNGDOII 
121 NORWAY 
UO SWEDEN 
lSI AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
U6 KUWAIT 
1010 W G I L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 · 
2469 
62302 
111725 
1611 
•J672 
211425 
7973 
10252 
1916 
4117 
uno 
15265 
97111 
616211 
532210 
153979 
40134 
20157 
113124 
752 
11144 
u 
J 
1378 
13115 
13045 
u 
u 
ni 
101 
3 
7DGD 1104 
797J 
97aoi 
ll4701 
1926 
105712 
797J 
797J 
97111 
429 
2191 
35565 
9417 
sun 
41311 
1937 
1917 
1914 
nasi 
6UU 
1042 
65251 
n2si 
; 
4 
47 
" 56 
61 
61 
•i 
61 
t117 
ssnz 
6913 
70102 
70102 
2i 
2i 
us 
114 
20 
21 
71ss 
2953 
10717 
10717 
11717 
76162 
74671 
16177 
266214 
4134j 
U2629 
2012i 
15Ui 
UJUl 
4115 
5922i 
t17Jzt 
614153 
232406 
21127 
21227i 
4115 
uoai 
SUI 
775 
HHZ 
31 
747 
62772 
non 
747 
747 
747 
9U9i 
12oui 
217344 tun 121453 
12045i 
ui 
21nai 
27UJ5 
276526 
' 
' 
2710.01-59 IIEDIUII OILS OF PETROLEUII OR IITUIIIHOUS IIINERALS !EXCL. CRUDE!, !EXCL. 2711.01-41 TO 2711.01-551 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
015 ITALT 
006 UTD. UNGDDII 
156 SOVIET UNION 
066 RDIIANIA 
401 USA 
1111 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1040 CLASS J 
1541 
32424 
117911 
5527 
2506 
2049 
11397 
Ult 3111 
113229 
162341 
20111 
6397 
3261 
U991 
23 
J74i 
116 
161 
U7 
221i 
1151 
5114 
2344 
2309 
n 
J5 
20 
1011 
1361 
1727 
5253 
4124 1129 
1003 
1003 
126 
2711.11-61 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
ODS ITALT 
006 UTD. UNGDDII 
121 NORWAY 
ISO SWEDEN 
U6 SWITZERLAND 
146 IIALTA 
156 SOVIET UNION 
151 GERIIAN DEII.l 
162 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGAIT 
161 BULGARIA 
58 
11414 
J4U 
115121 
24344 
21161t 
Ul7 
2n22 
4045 
19199 
2151963 
79729 
12111 
3947 
14912 
nl7 
21676 
12ui 
74151 
usa 
15114 5111 
u; 
J5 
11397 
2319 
213 
31111 
22141 
15162 
1331 
1041 
13131 
su1i 
24i 
4145 
a725t7 
1211i 
3947 
252 
252 
uu; 
527U 
5nsi 
115 3312 
uo 
415 
Zl 
21t 
; 
4221 
4201 
2t 
2t 
23321 
711ti 
24344 
17Uli 
nos2i 
unz 
7i 
143 
1t4 
412 
417 
' 
' 
Ul4i 
1067 
1067 
2i 
2372 
2372 
2372 
966 
24U 
53 
115 
4107 
5145 
12749 
3697 9152 
9152 
26 
u 
161 
216 
"' 556 
i 
494U 
4961 
252U 
25194 
10124i 
36112 
2177 
51101 
12ni 
tn9i 
ssni 
ani 
15032 
lt966 
J3UII 
ltUJl 
U2056 
21169 
12U2 
92696 
tnti 
265 
51U 
2i 
9521 
11 
16916 
UtU 
2 
7111 
196i 
27 
44i 
11226 
9172 
2053 
1561 
1111 
911417 
5671 
40 
42 
396 
479 
479 
7 
175 
514 
24 
1; 
7Jt 
739 
1211 
91i 
3261 
22n 
911 
911 
911 
1417 
4939 
1001 
1427 
1574 
1574 
57719 
16109 
300916 
27467 
2514i 
35211 
·22010 
5101 
5497 
1104 
517i 
516555 
414602 
31953 
15564 
15544 
6510 
919i 
17 
31213 
6DJ5J 
511 
2199 
t50S 
2 
11ssi 
15265 
137731 
101367 
36371 
21055 
9523 
15316 
4515 
106620 
29 
2102 
157 
113321 
113169 
159 159 
1 
57156 
1991 Yalua - Yalaursr 1008 ECU laport 
Ort11n I Constgnaent 
Or lgtna I Provenance 
Coab. Noaanclatura 
ltaport tng country 
- Pays d6cJ a rant 
Noaenchtura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htlhs Espagna Franca Ireland Itt! It Nederland Portugal U.K. 
2710.01-39 
!HI CLASSE S tl531 7156 S0 56 51 U5t 7'~at 
2711.01-41 HUILES PIOYENNES, DE PETRDLE OU DE IIINERAUX IITUIIINEUX <sAUF HUILES IRUTESI, DESTIHEES A SUIIR UN TRAITEIIEHT DEFIHI 
101 FRANCE 1506 55~ 726 776 102 IELO.-LUXIG. 55' 
622 lOS PAYS-lAS 650 21 
162i 
"' 
10' RF ALLEIIAGHE 2~67 
S21i 115 ITALIE 3211 
t2i 106 RDYAUIIE-UHI t25 
ui 121 HDRYEGE 615 ~51i 216 LIIYE 4506 
lDDD II 0 H DE 15691 769 72t 751 71~3 3210 2313 
lOll IHTRA-CE tSI' 622 72; 512 3212 3272 1622 lOll EXTRA-CE 6291 H7 169 ,561 691 
1020 CLASSE 1 1141 294 55 691 
1121 A E L E 916 29, ~5oi 691 11SO CLASSE 2 ,506 
HJ ,3; 16; 1140 CLASSE 3 751 
2711 .01-~5 HUILES PIDYEHHES, DE PETRDLE OU DE IIIHERAUX IITUPIIHEUK (SAUF HUILES IRUTESI, OESTIHEES A SUIIR UHE TRAHSFORIIATIOH 
CNIIIIQUE PAR UN TRAITEIIEHT <AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2711,10-411 
l • COHFIOEPITIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
DOl FRANCE 1151 II 971 
013 PAYS-lAS 11204 717' 
7757 
3330 
115 ITALIE 7757 
062 TCHECOSLOYAQ 2622 2622 
7i sui 1106 '00 ETATS-UHIS 16623 9715 
732 JAPOH ~S74 219~ 2110 
1001 PI 0 H D E HSI' 1351 22631 71 1111 531S 
lOll IHTRA-CE 20765 1351 I Ott 
7i aui 
~308 
l 011 EXTRA-CE 23621 1,532 1106 
1020 CLASSE l zona 11911 71 lOll 1106 
1040 CLASSE S 2622 2622 
2711.11-51 CARIUREACTEURS, TYPE PETRDLE LAIIPANT, CHON lEPR. SOUS 2711.10-41 ET 2111. oo-'51 
011 FIANCE 22651 125 3719 
zi 
2512 
HUi 
1121 
23576 
15274 
012 IELG.-LUXIG. 745at 
nni 11190 
32135 3942 
113 PAYS-US 611757 ~,17~5 
3 
14233 6lttl 
00, RF ALLEIIAGHE 1590 1517 
ani 1~,~· 5196 015 ITALIE 33200 HID 
16420 
160 
1164i "'3 006 ROYAUIIE·UHl 10~825 7154 1741 55111 ~614 009 GRECE IOU I 512' lOO~i zai 010 PORTUGAL 11260 
1!704 
79Z7 
011 ESPAGNE 59129 
zuzi 
27216 117H 4460 
121 NORYEGE 51394 29154 2212 
130 SUEDE ll163 11163 
z11i 132 FINLANDE HII 777 
ltsi 136 SUISSE 1951 
U5i lSI AUTRICHE 1151 
273J 152 TURQUIE 2737 
IISIZ uai 510 056 u.R.s.s. 23110 
zui 062 TCHECOSLOYAQ 2136 
164 NDNGRIE S77S 
szzo 
3773 
201 ALGERIE 3220 
314i 212 TUNISIE 7257 4114 
3210 7ti l09Zi U3i 216 LliYE 54257 ~~•o 29111 
221 IIAURITAHIE 573 573 17ti ~DD EUTS·UNIS 1796 314 521 ARGENTINE H45 
aui 
3131 
601 SYIIE 12HZ 
177i 
3546 
62~ ISRAEL 1770 
1064; 632 ARABIE SADUD l16H 
UDDO uzi 636 KOWEIT 19123 1052 721 CHINE 1152 
1101 PI D H D E 115tatt !0092 11174t 526695 11631 12771 110332 370Zt 1131 71175 llt396 
1111 lNTRA-CE t43371 90023 46140 ~9471t 111 12771 135191 11641 1031 40656 113305 
1011 EX TRA-CE ZU~st 71909 31976 11~~1 45121 11312 30519 7191 
1021 CUSS£ 1 73600 'lit~ 21017 2737 4506 4176 
1021 A E L E 69062 41194 21117 
lU4i 42314 
2711 4171 
1031 CLASSE 2 112691 30115 4tBD 21725 1353 
1031 ACP C611 573 
590; 
573 
IUIZ uai I56z 10~1 CUSSE 3 suu 
2711.11-55 PETIOLE LAIIPAHT CSAUF CARIUREACTEURS, HOM REPR. sous 2710.D0-41 ET 2711.10-45) 
ODI FRANCE 1121 319 
6i 
234 
7 z3 ~z1i s4 447 113 14 IS 002 IELG.-LUXIG. 17062 
zu; "' 
962 ltD~ 22 9209 
013 PAYS-lAS 25712 294 6273 
' 
411 1313 35 
zi 
176 14731 
104 RF ALLEIIAGHE 196 25 4 42 312 211 277 
OU ITALIE 13~C6 4 11'9 
1uz ll ••n 52617 i ?425 ··~ 006 IOYAUIIE-UNI 5~714 372 234 21 t 
021 HOIVEGE 1447 1447 365 zsa7 031 SUEDE 2952 
ui 031 AUTRICHE 642 
u5i 
1 
IU YOUGOSLAYIE 1155 
56 17 zi tit; 411 ETATS-UNIS lOHS IIU 
~~~ VENEZUELA 3676 
u07i 
3676 
636 KDWEIT 16173 
1111 " 0 N D E 149657 3111 19157 tl74 54 537 15272 52663 3154 4131 211 ~0716 lOll IHTRA-CE ll3Ztt 3125 lUI 1527 54 521 1419t 526U 1656 ~131 211 25197 
1111 EXTRA-CE 36S50 56 17526 647 17 365 22 2191 155lt 
1021 CLASSE 1 16564 
" 
1453 642 17 S65 22 2191 11111 
1021 A E L E 5065 1452 637 365 2611 
1031 CLASSE 2 19711 16173 3701 
2711 .ID-59 HUILES PIOYENNES, DE PETIOLE OU DE PIIHERAUX IITUIIIHEUX ISAUF HUILES IRUTESI, CHON REPR. SOUS 2711. 11-U A 2711.11·551 
Oil FRANCE 622 7 Zl 511 55 ~4 70 2~ 1 6 1366 012 IELG.-LUXIG. ll239 
U5i 
329 5121 
a3 
1241 ~0 2257 u 
lOS PAYS-lAS 33533 ~01 2217 54 64 13 70 
ni 
17t 2922t 
004 IF ALLEIIAGNE 2391 392 665 17~ 2 293 Ill 1 226 23 13 005 ITALIE 665 ,. 17 1 t 22; Ii si 42S 106 ROYAUIIE-UHI 644 221 45 1 71 
056 u.1.s.s. 2513 2513 
066 IOUPIANIE 595 
69Z 
595 
soo 217 410 ETA TS-UN IS 1375 154 
1010 PI 0 H D E 55262 2571 1126 13134 17 1734 SIS 314 361 3371 301 31331 
1011 lNTIA-CE 40576 list IUS tnt 17 1722 zu 314 361 2795 SOl 31103 
1011 EXT RA-CE 5616 739 393 3714 13 
' 
513 235 
1021 CLASSE 1 2271 736 331 526 13 t ~22 235 
1021 A E L E 114 44 330 S71 122 11 
1040 CLASSE 3 3254 3 63 3111 
2711.00-61 GAS OIL DESTINE A SUIIR UN TRAITEIIENT DEFINI 
101 FIANCE 10511 2901 
u4 
761t 
102 IELG.-LUXIO. 654 u; 5147 1312; 103 PAYS·IAS 11~11 
105 lTALIE 3549 
446; 
3549 
1i 106 IOYAUIIE·UNI 34506 
170; 
3112t 
121 HORYEDE 1709 
uz 130 SUEDE 3391 3219 
036 SUISSE 1149 1049 
Z69i 146 ftALTE 2691 
2ouz 2716 usz1i 2ssai 11154 14330i 156 U.R.S.S. 34S743 6311 
051 RD.ALLE/IANDE 12139 11791 
uz; 
1141 
062 TCHECOSLOYAQ 1325 
164 HONGIIE 611 611 
76li sss3 161 IULGARIE 11163 
59 
1990 Ouantity - QuentiUst lDCU kg 
Or"lgln / Conslgnaant 
Orlglne /"Provenance laportlng country- Pays d'clarant Coab. Noaanclaturar-----------------------------------------~----~----~----~------------~------~----~--~~----~----~~--1 
Noaanclatura coab. EUl-lZ lalg .-Lua. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltalla Nader lend Po,.tug:al U.K. 
2710.00-61 
216 LIBYA 
401 USA 
404 CANADA 
412 ~EXICO 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
40230 
17252 
32655 
27115 
73547 
25182 
1121141 
431429 
2619939 
110110 
41104 
166951 
2142999 
156656 
41691 
114966 
120140 
121840 
30661 
30661 
uni 
40211 
1471 
J79i 
977741 
32102 
945444 
12762 
4291 
44021 
111662 
111497 
111497 
19099 
21; 
112111 
3297; 
32655 
27115 
67127 
614591 
291199 
116499 
UU4 
n112 
156154 
2ni 
2730 
69571 
6957i 
2991 
2730 
U14J 
20 
21 
16i 
171 
17i 
163 
i 
2711.11-U GAS DIU FOR UNDERGOING CH~ICAL TRANSFO~ATIOH IY A PROCESS CDTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2711.10-611 
102 IELO.-LUXIG. 
015 ITALY 
IJI SWEDEN 
D51 GE~AH D~.R 
162 CZECHOSLOVAK 
410 USA 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS 3 
11699 
11790 
3115 
4064 
2714 
1071 
41641 
24116 
19453 
11106 
3116 
1147 
5; 
151 
99 
59 
59 
3054 
19 
3035 
3035 
3035 
2711.01-69 GAS OILS CEXCL. 2710.11-61 AND 2710.10-Ul 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
015 NETHERLANDS 
104 FR GE~HY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDO~ 
017 IRELAND 
001 DEH~AU 
110 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
U2 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
151 OEMAH D~.R 
160 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDPIAHIA 
071 ALIAHIA 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
261 LIBERIA 
401 USA 
404 CANADA 
412 ~EXICO 
414 VENEZUELA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
U6 KUWAIT 
656 SOUTH Y~EH 
732 JAPAN 
951 HOT DETERPIIH 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1111 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1041 CLASS 3 
1191 PIISCELLANEOU 
695619 
2431621 
12733925 
667905 
2259232 
2199646 
4219 
159131 
294713 
267221 
129227 
2140124 
2516062 
62744 
346151 
1341626 
316576 
147194 
333012 
115511 
1422390 
15619 
2693447 
1631250 
31494 
622413 
115172 
25634 
254165 
14761 
194612 
335261 
2261JU 
6730 
194 
41771 
46712495 
22421151 
24241577 
5121066 
4722594 
7648243 
31494 
10764269 
41771 
251U 
432579i 
26197 
11392 
29077 
546134 
33724 
61Di 
5203124 
4419021 
7072U 
31731 
26166 
95711 
57915i 
6101 
6 
39 
2 
17649 
12423 
191467 
162522 
31ni 
14101 
16617 
1160634 
30111 
1130517 
1113175 
1161989 
164427 
62716 
2711. Dl-71 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
Oil FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
OIJ NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
115 ITALY 
016 UTD. UNGDOPI 
017 IRELAND 
on GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
031 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
146 "ALTA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHION 
051 GE~AH D~.R 
060 POLAND 
162 CZECHOSLOVAK 
201 ALGERIA 
212 TUHISIA 
216 LIBYA 
221 EGYPT 
261 LIBERIA 
211 NIGERIA 
302 CAPIEROOH 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
401 USA 
404 CANADA 
611 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
951 HOT DETE~IN 
1011 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1090 "ISCELLANEOU 
231160 
1223277 
1624111 
16346 
61464 
349192 
41363 
347343 
105501 
336611 
116164 
411211 
12313 
43100 
11701 
42417 
935193 
17262111 
52795 
111545 
96791 
223911 
57000 
2794514 
376055 
30134 
31016 
12190 
16739 
23101 
21333 
l4341 
529143 
1209745 
231469 
2116400 
274944 
74344 
31796345 
442171f 
27300213 
1776117 
72f927 
1011011 
114410 
17522311 
74344 
11791 
994717 
2~ 
14009i 
1760561 
14421 
17562 
19767 
33216; 
54716 
31016 
12191 
16739 
4243; 
42549 
1232 
74344 
3619935 
1053945 
2561646 
144911 
4110 
554211 
60644 
1162544 
74344 
U6i 
7020 
19072 
616550 
21330 
670231 
67123i 
32351 
32351 
637110 
4712 
5297 
100 
2301 
12731 
11321 
2409 
2309 
1 
100 
433172 
1412711 
7393561 
22ou; 
224412 
131572 
795264 
1140309 
10015 
17175 
1961249 
130477 
333112 
162596 
6169 
41145i 
160111 
49513 
1 
5993i 
26 
15123162 
9114447 
5309416 
2016113 
1941552 
622931 
2601394 
90579i 
542421 
216574 
45263 
37146 
321197 
43100 
65244 
2l47U 
1653 
96791 
151211 
1647i 
2691571 
1711156 
911522 
465616 
400442 
111631 
3332oi 
ui 
' 2565 
211793 
16 
211oi 
61439 
147114 
15619 
111933 
75657 
30176 
741725 
271144 
471311 
27706 
21766i 
2zs11i 
. 46402i 
119610 
20116 
1111953 
1111953 
12i 
1169 
1149 
120 
121 
167401 
71191 
46966 
26399 
164113 
111611 
2217i 
102959 
111437 
627153 
254311 
u 
15 
254364 
19794 
1111712 
21333 
uui 
1259697 
19794 
12U903 
21333 
U16i 
1111102 
4064 
2614 
634 
1117 
124 
7312 
U4 
667i 
663773 
527145 
470047 
1573517 
1472931 
271114 
146111 
791716 
301U9 
2 
23461 
1123146 
1723 
357144 
24137; 
401344 
117UZ 
27441 
25634 
142219 
41240 
271161 
294136 
166 
21215 
9556249 
5124415 
4403639 
1219313 
1101637 
1431614 
1U27ll 
21215 
113157 
1137234 
1511i 
24934 
t4111i 
21371 
21739i 
2116391 
55499 
1no1n 
133057 
4906Di 
1137234 
13 
13 
li33Ui 
2i 
1JJD5i 
1166213 
1133212 
113171 
20 
21 
133D5i 
1614 
115 
1569 
24U2 
1362 
37162 
26167 
9i 
7 
5123i 
13 
23 
217111 
664191 
22n; 
nun 
104123i 
112992 
27969; 
71129 
5992i 
70715 
34031 
477743 
5753 
47n327 
140999 
4652575 
557762 
116 
2495645 
15n16i 
5753 
n01i 
347343 
476i 
11113 
1111i 
42417 
436112 
6145617 
443392 
225414 
30134 
uooi 
2zzu3 
662747 
90767 
1731611 
11111211 
403317 
10714195 
501641 
15644 
3430569 
53136 
6145617 
2710.00-75 FUEL OILS FOR UNDERGOING CH~ICAL TRANSFOMATION IY A PROCESS CDTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2711.01-711 
003 NETHERLANDS 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
60 
129424 
13144 
"" 
129424 
967409 
7161 
959769 
42691 
50 
91717i 
5997 
5444 
uo7 
12731 
11731 
1007 
1007 
23 
263361 
63aai 
ani 
27617 
1033i 
319714 
147255 
52693 
2untz 
224411 
92723; 
31231 
31494 
19316 
31312 
192; 
1324127 
6731 
6547623 
374016 
6173617 
637349 
509732 
2322741 
31494 
3213517 
27117; 
uozi 
42lli 
636 
11494 
31114 
22755 
2161213 
323311 
1117115 
12131 
12131 
60771 
176491; 
15 
15 
17 
71 
21415 
514 
2 
22121 
22021 
ansi 
12551 
1255i 
1255i 
sui 
25112 
11340 
57157 
31112 
6000 
6000 
25112 
3n2 
3942 
3n2 
3942 
44211 
11225 
311171 
33162 
1311 
4212 
1659 
206; 
4557i 
30711 
11 
625234 
42601 
17100 
11327 
1300213 
"4511 
105696 
94706 
76377 
43147 
U714Z 
220062 
46307 
61931 
76300 
61H4 
4136i 
5101; 
291355 
67991 
144735 
51117 
15919; 
3U97U 
31374 
53000 
57011 
1167031 
50175 
3434i 
15947 
50324 
91153 
13615 
274944 
7023511 
155790 
6167791 
451711 
264542 
2620196 
301111; 
1990 Value - Yaleursz 1001 ECU l1port 
Ortotn / Conston••nt 
Ortgine I Proven•nce Reporting countrll' - Pays d6clarant ~:=~~cr:::~~ 1 :!:b~~--E=u~R~-7172--~I-.~,,-.--7L-u-.-.--7D-.n-.-.-.~k-D~.-.~t-sc~h~l~•-n~d----~H•~I~1-•~•~~Es~p.~g~n~.--~~F~r-.n~c~.~~I~.~.~,-.n-d----~I~t-.~,~,.---H-•-d•_r_1_•_n_d---P-or_t_u_;_•_l ______ u_.-K~. 
2710.00-U 
216 LIIYE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
lOU A E L E 
1050 CUSS£ 2 
1041 CUSS£ 3 
5995 
18788 
US6 
S922 
16796 
2779 
50S91S 
68086 
437763 
36111 
6467 
31542 
370117 
2S3S2 
4670 
20682 
2068i 
19946 
19946 
4991 
4991 
1494i 
Sn8 
2042 
150119 
SH7 
144972 
3193 
1151 
6564 
usus 
16664 
16664 
2691 
46 
13921 
682i 
U56 
S922 
15506 
llS153 
49601 
6554S 
14914 
uui 
29133 
2217 
14797 
14797 
2217 
7Zi 
11154 
12 
12 
u; 
136 
136 
13S 
2710. DI-U .GAS OIL DESTINE A SUIIR UNE TRAHSFDMATIDN CHilli QUE PAR UH TRAITEIIEHT <AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR 2711. 00-U l 
012 IELO.-LUXIG. 
015 ITALlE 
ISO SUEDE 
051 lD.ALLEIIANDE 
062 TCHECDSLDVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CUSS£ 3 
ssu 
5911 
174 
1415 
171 
SOli 
20922 
12303 
1620 
5114 
17S 
2734 
si 
133 
71 
5S 
5S 
Ill 
14 
174 
174 
174 
2401 
2649 
4i 
1190 
64U 
S23S 
1234 
1190 
1 
43 
2711.00-69 GAS OIL !NOH REPl. SDUS 2711.00-61 ET 2710.ot-6Sl 
Ill FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 lF ALLEIIAGNE 
OOS ITALIE 
006 IDYAUIIE-UHI 
007 ULAHDE 
101 DANEIIAU 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
021 1L ES CANARI E 
121 NDRVEGE 
130 SUEDE 
132 FINLANDE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIANDE 
061 POLDGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HDNGRIE 
066 RDUIIAHIE 
071 ALIANIE 
201 ALGERIE 
216 LIIYE 
268 LIBERIA 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
414 VENEZUELA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 ARAJIE SADUD 
636 KDWEIT 
656 YEIIEH DU SUD 
732 JAPOH 
951 NON DETERIIIN 
1001 II D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
125927 
412412 
2130230 
130176 
334292 
491924 
663 
25Zl2 
41743 
41432 
24696 
340109 
421456 
11640 
SDS19 
1404729 
39419 
22467 
41495 
219S6 
241060 
2467 
461366 
271711 
"" 131119 30393 
554S 
Sl537 
14904 
33313 
S4339 
332414 
122 
926 
6014 
7791651 
3747912 
4037732 
994106 
773437 
1262661 
S699 
1710959 
6014 
3S91 
730547 
SS67 
11267 
3663 
ansi 
4153 
7Ui 
1817 
16ai 
2ooi 
4060 
i 
1412 
170453 
754635 
114407 
5171 
3486 
15S31 
93706 
1412 
11 
34 
1 
4413 
1636 
426i 
1671 
2147 
235Zi 
230282 
"" 224117 191871 
18259S 
23S21 
1787 
2710.11-11 FUEL OILS DESTINES A SUIIl UN TlAITEIIEHT DEFINI 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 ~r ALLEIIAGLC 
OOS ITALIE 
006 RDYAU"E-UHI 
107 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
til ESPAGHE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
132 FIHLANDE 
136 SUISSE 
046 ~ALTE 
041 YDUGOSLAVIE 
152 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGHE 
162 TCHECDSLOVAQ 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
261 LIBERIA 
211 NIGERIA 
302 CAIIERDUH 
322 ZAIRE 
346 KEHYA 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
601 SYRIE 
612 UAQ 
6U IRAN 
632 ARAII E SADUD 
636 KDWEIT 
951 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
lOll INTU-CE 
lOll EXTU-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP IUl 
1041 CLASS£ 3 
1090 DIVERS N.CL. 
25574 
127191 
201494 
7976 
5732 
53131 
5411 
25745 
10361 
43112 
11714 
S7910 
7664 
S302 
1131 
3696 
79395 
1635596 
3119 
9133 
6369 
2S492 
6116 
310060 
42924 
1939 
2SIO 
1492 
2091 
2123 
2511 
4134 
45103 
17141 
22049 
19115S 
20601 
6612 
3090616 
494117 
2SI9741 
173591 
82730 
761163 
10232 
1654917 
6612 
2756 
l3312l 
349i 
1119; 
151674 
1114 
7170 
1644 
uui 
6266 
251i 
1492 
2091 
3S3i 
3931 
114 
661i 
311292 
139372 
242231 
11657 
462 
63623 
6171 
166951 
6612 
64U4 
64U4 
3603 
3603 
75091 
223141 
1215524 
3491i 
43S35 
2012i 
120246 
191855 
1756 
14419 
313212 
l962i 
41495 
25613 
1472 
m~: 
10224 
133ti 
116 
2461315 
1613111 
141274 
339171 
314391 
117713 
40139i 
uni 
1 
416i 
S21Z 
36114 
531z 
796; 
27151 
Hi 
nu 
11463 
1136 
299077 
111474 
111613 
S4667 
46611 
21576 
3436i 
s7 
1 
674 
27461 
2 
2ui 
7715 
2071i 
2467 
16nz 
1216i 
4006 
102631 
35649 
6UIZ 
zan 
33Hi 
3091i 
39Z2i 
11024 
1724 
zaui 
10906 
;aon6 
uui 
3922; 
ui 
104 
S25 
4Zl 
104 
104 
31159 
15219 
1134 
S651 
25011 
21226 
uli 
24n6 
2 
151500 
110011 
41412 
II 
2 
41402 
uuoi 
249i 
133i 
122065 
1643 
120422 
2490 
133i 
ll660Z 
l2614i 
91375 
16313 
232513 
253979 
44532 
23071 
129697 
4S316 
2 
2916 
253636 
573 
52117 
4llli 
64011 
2691i 
S266 
554S 
29943 
753; 
45350 
41947 
794 
3213 
1621854 
165702 
752169 
Zl0971 
175114 
23S603 
306296 
3213 
au; 
130430 
lUi 
2102 
uu6 
1714 
23177 
111916 
6259 
112727 
113S 
4346i 
uoui 
4 
4 
174317 
22157 
197251 
174317 
22164 
7 
7 
22as1 
2i 
Zl 
2i 
21 
552 
Ill 
442 
4256 
S39 
7114 
7ZIS 
3; 
34 
ani 
s4 
7 
30324 
122059 
335i 
166711 
19156; 
143726 
u11i 
16272 
10144 
UUl 
4913 
64241 
131; 
171893 
21771 
141795 
ll3S47 
60 
436049 
2nzoi 
1319 
297i 
220; 
2574; 
42i 
711 
lUi 
3696 
35471 
642593 
3975i 
26246 
1939 
2ui 
u17i 
46666 
10476 
150151 
1001457 
30920 
977S37 
41SI5 
1201 
293439 
4062 
642S93 
2710. OI-7S FUEL 
003 PAYS-lAS 
OILS DESTINES A SUJIR UHE TIANSFOMATIDN CHIIIIQUE PAR UN TRAITEIIENT !AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR 27ll.ll-7ll 
041 YOUGDSUVIE 
400 ETATS-UNIS 
714S 
IZ79 
S24 
714S 
153033 
1031 
151929 
7572 
6 
144356 
3153 
2141 
soi 
6691 
6190 
501 
SOl 
u 
41017 
1056i 
14S; 
417; 
U3i 
4913; 
20707 
.... 
49432; 
21151 
14343i 
5631 
"" 19323 
115S 
30i 
202ui 
822 
1041266 
S9335 
911931 
l07SII 
'794U 
3SI513 
5699 
522760 
uui 
ao6 
47s4 
s; 
111S 
1774ai 
2ni 
Zl77 
201930 
2SUI 
183762 
1171 
1171 
Sll2 
17741i 
15 
15 
13 
55 
3241 
297 
2 
3601 
3601 
524 
2779 
10703 
7611 
3092 
312 
312 
2779 
2614 
2614 
2614 
2614 
12011 
464S 
65123 
9306 
2912 
u; 
Zl2 
13i 
752i 
1094S 
7 
97D4i 
4941 
5ll; 
\ 
442i 
stai 
232S35 
96523 
U601Z 
22912 
18472 
lll19 
uuai 
22111 
11934 
6111 
711~ 
S732 
sui 
uoi 
31934 
5273 
19721 
4602 
1592i 
214702 
2075 
sui 
6116 
214141 
5116 
4134 
10027 
4051 
7642 
7361 
21611 
720073 
102351 
617723 
49650 
29596 
211295 
216777 
61 
1910 
Orlgtn I Conslgnaent 
U.K. 
. Or lgtne I Provan1nc• Reporting countr11 - Peys d6clarant Coab. Hoaencletura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------1 
Hallas Espaona France Ira lend Jtel Ia Nederland Portugal Hoaenclatur'l coab. 
2710.00-75 
1000 W 0 I L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
151120 
129756 
21261 
21261 
129424 
129424 
2710.00-79 FUEL OILS IEXCL. 2710.00-71 AND 2711.00-751 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
00 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
116 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ULAN 
021 NORWAY 
010 SWEDEN 
112 FINLAND 
016 SWITZERLAND 
046 MALTA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
051 GERMAN DEM.I 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
221 EG"T 
221 MAURIT ANU 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
310 ANGOLA 
400 USA 
451 BAHAMAS 
472 TRINIDAD# TOI 
471 HL ANTILLES 
410 COLOMBIA 
414 VENEZUELA 
521 ARGENTINA 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
U2 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
951 HOT DETER/UN 
1000 W D I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lOU EFTA COUNTI. 
1031 CLASS 2 
lOll ACP 1611 
1140 CLASS 3 
1090 MISCELLANEDU 
2276155 
3169231 
5123413 
166561 
1254160 
3071919 
365511 
716609 
136754 
271941 
2374012 
96959 
939176 
2163661 
196760 
10647 
29624 
19422 
47lll9 
17H700 
13102 
535724 
154337 
4ll695 
254179 
14U002 
210127 
ll476 
19094 
270119 
16116 
97411 
143101 
427255 
19445 
247102 
264114 
7251 
2409175 
61401 
845026 
121243 
41916 
207372 
1531116 
11411 
27511 
11645 
15972691 
19704147 
16214716 
4597764 
3510242 
9116742 
1064216 
2521202 
31645 
44351 
2221212 
241610 
1071U 
152501 
4751 
59144 
4554 
50312 
1572i 
11211 
19i 
61671i 
162l 
1616241 
21406SI 
771961 
55127 
54916 
619195 
91ui 
uu 
1411i 
41621 
41274 
u1n 
169163 
1220 
166643 
51506 
51505 
101137 
50114 
133591 
450911 
i 
41435 
2U09i 
51i 
9911 
59524 
,; 
zai 
1741132 
191051 
147721 
69991 
U935 
237921 
5naai 
211 
42375 
2usi 
292 
11092 
ui 
2170i 
4949i 
5Ua 
561924 
711901 
151ll 
UlOU 
21711 
574192 
4949i 
215926 
54450 
111953 
7194i 
4227i 
17110i 
9111U 
661271 
121613 
171101 
99514 
4227i 
745172 
161761 
156121 
112111 
94561 
92127 
121192 
ll411i 
61677 
"' 752i 133211 
210214 
l017i 
lll11i 
77155 
1111i 
12576 
350313 
usn 
19154 
9at74 
1141S 
27501 
3123569 
1755161 
1367717 
117219 
176477 
aznu 
llltl 
221111 
239071 
112i 
2734; 
614171 
201i 
49166 
9921; 
1129916 
1129161 
41 
41 
Ul44 
uu4 
13144 
713414 
181131 
61093t 
271314 
2119477 
275U 
544621 
16181 
137sti 
61U9i 
151275 
29624 
6llt4 
124597 
726671 
1111i 
411695 
111171 
1U6156 
77563 
11476 
19D94 
251311 
36306 
97413 
343311 
15n72 
3940 
247102 
159125 
7251 
44615 
41125 
27274 
1431 
2n1i 
969112 
3174i 
12201612 
5476797 
6711144 
1129154 
1462667 
4064216 
1052415 
106753 
31741 
44574 
37215f 
uo11i 
24731 
60761 
19137 
111104 
193644 
157213 
2295f 
4021 
143327 
527063 
29311 
41443 
24763 
2111i 
t67U 
26271 
uootDi 
1119Di 
25212 
422oi 
4115129 
132175 
3112255 
556206 
377914 
1996463 
uu1i 
2711.11-91 LUBRICATING OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS IIINERALS IEXCL. CRUDE!, IEXCL. GAS OILS AND FUEL DILSII PREPARATIONS N.E.S. 
DTNEI OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS, OF A PETROLEUM 01 IITUMINOUS IIINEIALS OILS CONTENT >= 71 X 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
021 NORWAY 
Ill SWEDEN 
012 FINLAND 
220 EGYPT 
401 USA 
601 SYRIA 
612 SAUDI AlAliA 
liDO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
l02D CLASS I 
1121 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
6152 
12451 
361791 
2644 
210346 
21163 
USOI 
22490 
uu 
54911 
11564 
797231 
455UO 
341217 
244692 
235211 
96132 
5399 
3957 
4 
2135 
2; 
11424 
113t4 
u 
3D 
30 
47 
21 
1127 
1213 
1202 
1 
1 
1 
60i 
11564 
20131 
1623 
19211 
u21i 
113 
34 
61 
61 
54ni 
54947 
17 
54931 
5f4 
5f4 
1415 
ni 
463 
1144 
2119i 
29416 
2141 
26573 
';JZl 
U51 
21191 
uoi 
6631 
• 6622 
<622 
2711.01-U LUBRICATING OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS IIINERALS IEXCL. CRUDEI, IEXCL. GAS OILS AND FUEL DILSIJ PREPARATIONS N.E.S., 
OTHER OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFDMATIDN IY A PROCESS !OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2711.11-911, OF A 
PETROLEUM OR BITUMINOUS IIINERALS OILS CONTENT >= 71 X 
Ill FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
401 USA 
lOll W 0 R L D 
lUI lNTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
U51 
1104 
3495 
979 
12452 
21521 
1192 
12621 
12621 
110 
3 
176 
176 
35 
1114 
3161 
11563 
16620 
5157 
ll563 
11561 
U16 
2U9 
Ust 
12 
12 
u4 
U4 
lit 
2277 
1381 
lit 
119 
2711.11-U LUBRICATING DIU Of PETROLEUM DR BITUMINOUS MINERALS IEXCL. CRUDE!, IEXCL. GAS OILS AND FUEL OILSIJ PREPARATIONS H.E.S., 
OF A PETROLEUM OR IITUMIHOUS MINERALS OILS CONTENT >• 71 X !OTHER OILS TO IE IIJXED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS Of 
ADDITIONAL NOTE 6 TO THIS CHAPTER! 
Ill FRANC! 
002 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
014 Fl GERMANY 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOM 
Ill SPAIN 
131 SWEDEN 
141 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
D60 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
410 USA 
501 IIAZIL 
1111 W D I L D 
1111 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT I. 
1131 CLASS 2 
1141 cuss 3 
111157 
1335 
6673 
10205 
95116 
17171 
12906 
zon 
2147 
9251 
5154 
9514 
6171 
4622 
366241 
324721 
41514 
11121 
2193 
6174 
24121 
211i 
453t 
nsi 
916 ,., 
1647 
23057 
7277 
15711 
1647 
1317 
512 
35si 
i 
2i 
sui 
991 
11024 
5377 
4641 
25 
25 
462l 
54553 
311 
3445 
4237i 
41357 
Hi 
2124 
737 
2524 
171 
155627 
149021 
"" 3331 343 
sui 
ui 
251 
251 
25245 
345 
471 
114 
1176 
4116 
131; 
23 
2111 
sui 
47331 
3t262 
1176 
4424 
Ult 
1552 
2111 
234 
233 
1 
1 
s2n 
li 
12916 
4622 
23144 
11219 
4125 
4622 
212 
23DU 
167 
u4 
23336 
35361 
406 
12966 
12561 
406 
416 
406 
2711.11-99 LUIIJCATING OILS OF PETROLEUM OR IITUMIHOUS MINERALS IEXCL. CRUDE!, IEXCL. GAS OILS AND FUEL OJLSIJ PREPARATIONS N.!.S., 
Df A PETROLEUM OR IITUMlNOUS MINERALS OILS CONTENT >• 71 X IEXCL. 2711.11-91 TO 2711.11-Ul 
Ill FIANCE 
112 IELO.-LUXIG. 
62 
441714 
216157 
172536 lUI 
3691 
91661 
46164 
122 
2425 
11164 
5573 
3726 
451 
25356 
11177 
52233 
73763 
5666 
sui 
"" 
12911 
4617i 
7U61i 
157024 
1737U4 
1693495 
44131 
44311 
1011 
2i 
23 
23 
11 
11 
6597 
zsu 
4716 
332 
4451 
4453 
774123 
975912 
1214619 
49912 
109234 
333304 
21791 
96777 
785511 
9\ 
ll16503 
173101 
16399 
Zllli 
24116 
l2tzDi 
122021 
49111 
44Ui 
215466 
2tni 
34091 
6609641 
443146D 
2171111 
1459641 
1376797 
694413 
24116 
1 
71474 
359615 
71 
210346 
19919 
13511 
14 
672011 
411231 
233151 
233111 
233134 
2 
661 21 
21 
459 
2U43 
23612 
225n 
1179 
1179 
71551 
15744 
1990 Value - Valours: 1DOD ECU l•port 
Drtgtn / Constgnaent 
Ortgtna / Provan1nca laporttng country - Pays dlclar1nt Coab. Hoaanclatur• 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Noll as Espegna Franca Ira land I tal Ia Hadar land Portugal U.l. 
2711.01-75 
liDO R 0 N D E t339 7145 1279 524 391 
1010 INTRA-CE 7179 7145 
127; 524 
34 lOll EXTRA-CE 2161 357 
1021 CLASS£ 1 2160 1279 524 357 
2711.11-79 FUEL OILS !NOH REPR. SOUS 2711.11-71 ET 2710.11-751 
001 FRANCE 201351 4241 
3 
S346 3S59 15037 
nni 
14962 11411 3119 7417 UllS 
112 IELG.-LUXIG. 321493 
21115i 
11111 
211i 
3176 
71i 
94944 37414 
46S4 
16714 
013 PAYS-US 411424 
212 
41516 30204 11459 65595 
ll4oi 
106990 
004 IF ALLEIIAGNE 72114 19016 19 
sui 
11177 
174l 
27476 
5123; 
37S4 
005 ITALIE 97392 1117 
414i 
1251 19763 
224697 
2741 1421 
006 IOYAUIIE-UNI 316336 17543 9922 44215 5116 
337Si 007 IRLANDE 37670 357 
17197 14 za7 
3554 
0 Dl DANEIIARl 77621 57512 1921 
009 GRECE 10769 
11ai 
3531 7231 
654i 1757 Ill PORTUGAL 22412 
599l 722i 13135 nui Ill ESPAONE 202263 
1111i 
35161 11192 64159 
121 ILES CAHAUE 11113 
427 1lli 2i 1926l uui u11i 021 NORVEGE 110214 
314 1161ai 130 SUEDE 239134 6115 291S 1321 6576 I IllS 16099 
032 FINLAND£ 16453 
471i 1i 
2539 15914 
036 SUISSE 7961 
311; 
442 2645 
046 IIALTE 3109 
53i 115; 041 YOUGOSLAVIE 7421 
uai 
5131 
llni 2723 052 TURQUIE 37641 
614i 13693 211i 
10961 11262 
2534 056 U.R.S.S. 146553 
257i 
141tl 51711 41195 
051 RD.ALLEIIAHOE 5119 713 
33290 11i 
1911 
061 POLOGNE 44719 5901 
3414 U1i 
4711 
066 ROUIIANIE 12555 2222 
211 ALGERIE 47517 47517 
2ni 1364l 212 TUHISIE 27924 
321i 1326; 
ll651 
216 LIIYE 1671ll 126112 ll617 12143 
220 EGYPT£ 21726 5216 6767 1719 7024 
221 IIAURIT ANI! 1554 1554 
241 SENEGAL 2104 
146l 
2104 
272 COTE IYOIRE 21591 27121 
276 GHANA 6355 6355 
211 NIGERIA 12419 12419 
330 ANOOLA 43217 
22 25toi 1i 4190 
43217 
221i 6954 401 ETATS-UNIS 552ll 15152 
453 IAHAIIAS 4413 4413 
472 TRINIDAD, TOI 25591 115~ 25591 471 ANTILLES NL 1t336 11271 
411 COLOI'IIIE 571 
45545 aui 
571 
113117 3116 414 VENEZUELA 174544 
u2i 
3045 
521 ARGENTINE 2354 134 
17574 20660 601 SYRIE 64672 24714 1724 
612 IRAQ 12330 9563 131 2636 413; 624 ISRAEL 6221 
Hi 
2119 
221i 335; 632 ARABIE SAOUD 15540 7471 1941 
636 lOWEIT 104311 44042 
3617 
61339 
652 YEllEN DU NRD 3607 
656 YEllEN DU SUD 2140 
zai 2i 2141 3322 951 NON DETERI'IIN 3545 
1011 1'1 0 N D E 3321611 326243 12711 151474 56631 t3159 320212 76714 1227057 336932 129121 511617 
1010 INTRA-CE 1136154 265321 277 10051 7013 54245 196601 72594 576324 77071 125914 311367 
1111 EXTRA-CE 1411211 61719 12504 73413 49617 39614 123594 4190 6474ll 25tl62 3037 217250 
1120 CLASS£ 1 467123 7335 4027 6141 1613 25913 37432 4190 116737 49250 J037 141111 
1121 A E L E 363732 7312 4027 6143 
4452i ll39l 
25927 150613 35966 314 UJ360 
1030 CLASSE Z. 104170 45142 20150 71159 394974 153497 UJ35 
1031 ACP (61) 124193 
754i 1477 4711i 3414 231i 
1463 122730 
57115 253\ lOU CLASS£ 3 219209 15013 65699 
1091 DIVERS N.CL. 3S45 203 20 3322 
2710.10-91 HUILES LOURDES DE PETROL£ OU DE IIINERAUX IITUIIINEUX (SAUF HUILES BRUTES), (AUTRES QUE OAS OIL ET FUEL OILSIJ 
PREPARATIONS N.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETROL£ OU DE IIINERAUX IITUIIIHEUX >= 71 X, DESTIHEES SUIIR UN TRAITEIIENT 
DEFINI 
Ill FRANCE 2263 1379 19 161 4 
012 IELG.-LUXIG. 11115 917 I 
ni 
10191 
013 PAYS-lAS 4S036 I 292 
a7 34 
44431 
114 RF ALLEIIAONE 1129 507 309 74 
021 NORVEGE 25609 
14 267 
25609 
030 SUEDE 2610 2391 
032 FINLAND£ 1633 
4i 111i 
1633 
220 EGYPT! 1753 176; 2i 40D ETATS-UNIS 1790 
3275 601 SYRIE 3275 75; U2 AIAIIE SAOUD 755 
1011 H 0 N D E 96154 2191 J36 1361 19 Hot 315 4333 1133 12372 
1010 IHTRA-CE 59942 2112 J35 103 17 34 315 1461 I 54706 
1011 EXTlA-CE 36911 16 1 1257 2 3275 2165 1124 27665 
1020 CLASS! 1 30571 16 1 2 US2 1124 27«~1 
1021 A E L E 21012 16 1 
1257 121i 
421 27641 
1031 CUSS£ 2 6241 1712 4 
2710.11-93 HUILES LOURDES DE PETROL£ OU DE HINERAUX IITUI'IINEUX <SAUF HUILES BRUTES), !AUTRES QUE GAS DIL ET FUEL OILSh 
PREPARATIONS N.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETROL£ OU DE HIHERAUX IITUIIINEUX >• 71 X, DESTIHEES A SUIIR UNE TRANSFORIIATIGN 
CHIIIIQUE PAR UN TlAITEIIEHT <AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR 2711.01-Ul 
Ill FRANCE 1313 11 1312 
012 IELG.-LUXIG. S47 
2 
547 
za4 003 PAYS-US 1220 934 
4i 004 RF ALLEIIAGNE 695 10 
u5i 
644 
411 ETATS-UNIS 4410 327 
1111 II 0 H D E 1976 293 un 1312 21 1255 41 
1010 INTRA-CE 4215 11 1901 1312 21 929 41 
1011 EXTRA-CE 4762 282 4153 327 
1020 CLASSE 1 4762 212 4153 327 
2710.01-95 HUILES LOURDES DE PETRGLE OU DE IIINERAUX IITUII1NEUX UAUF HUILES IIUTESl, !AUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSIJ 
PREPARATIONS N.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX IITUI'IIHEUX >= 71 x, DESTINEES A EYRE IIELANGEES AU SENS 
DE U NOTE COIIPLEIIENTAIRE 6 DU CHAPITRE 27 
001 FRANCE 31426 321 14111 7235 1446 7222 315 
002 IELG.-LUXIG. 605 
79l 
113 .. 323 63 • 103 PAYS-US 2012 
lUi 
1159 154 
6l ui 
6 
014 RF ALLEIIAONE J374 1153 
ll413 4; 
511 i 196 105 ITALIE 27060 2156 
1i 
6961 6410 
0 06 ROYAUIIE-UHI 22611 11437 1161 10041 17 
Ill ESPAGHE 3927 
i u4 5li 
3927 
ui 130 SUEDE 765 
141 YOUGOSUVIE 195 
151i 
au 12 
056 U.R.S.S. 2017 
112 12i 
429 
160 POLOONE 1196 111 
162 TCHECOSLOVAQ 1961 1369 210 312 
ni 7 zai 400 ETATS-UHIS 1530 499 51 
501 BRESIL 1116 1116 
1000 II 0 N 0 E 101131 5591 2604 41313 49 13719 70 6622 24636 11 7357 
1010 INTRA-CE 91144 1947 1605 31117 49 1166S u 5391 24513 11 7076 
1111 EXTRA-CE 9194 3643 999 1565 2144 7 1231 123 212 
1120 CLASSE 1 3197 499 • 1151 1213 7 7 123 212 1021 A E L E 765 • 124 511 111i 
123 
1030 CLASS£ 2 1511 
3144 ni 50; 402 1040 CLASS£ 3 5111 429 31 
2711.00-99 HUILES LOURDES, DE PETROL£ OU DE IIIHERAUX IITUI'IINEUX !SAUF HUILES IRUTESI, UUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSI I 
PREPARATIONS N.O.A., TENEUR EH HUILES OE PETROL£ OU DE I'IIHERAUX IITUIIINEUX >= 71 x, <NON REPR. sous 2711.11-91 A 
2710.11-95) 
001 FRANCE 163127 54714 1259 35225 751 1317 
2535i 
976 13317 16611 4123 21470 
002 IELG.-LUXIG. 133972 3061 25415 2199 41tl 392 19561 39401 2221 11395 
63 
lt90 Quantity - QuantiUs• 1101 kg 
Origin / Conslgnaent or~:!~~ 'o:~::r:~:~: I---------------------..:R::•.::.P::•r~t:.;I:::"!.D...:•::•:.:•:::•.:.t•;.;Y:....."....:..P•::Y:.;•:....:d.:.'•::l:.:•::.•.:•::.•t:..._ ______ ~~:--:--:-:---:----::-::-1 
HoaencJature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugd U.K. 
2110.10-n 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
ODI DEHIIARl 
DDt GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAYIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROIIAHIA 
400 USA 
404 CANADA 
47a NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
na HOT DETERIIIH 
1010 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
lOU IIISCELLAHEDU 
383484 
197143 
171284 
233301 
2252 
975 
uaz2 
36719 
22790 
550 
137Jl4 
3612 
10812 
1971 
10846 
uno 
azoa 
44756 
3401 
44746 
23063 
2397 
277 
"" 2059501 
1726410 
323381 
2097U 
152Ua 
72171 
40717 
9711 
2711.11 NATURAL GAS LIQUEFIED 
2711.11·10 NATURAL GAS, LIQUEFIED 
001 FRANCE 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
401 USA 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5961 
12714171 
1095Ua 
131U 
13831790 
6207 
13824512 
14594 
13aonaa 
2711.12 PROPANE, LIQUEFIED 
128203 
51677 
55715 
114877 
24 
794 
2117 
5785 
53 
J1 
3810 
" 297 
323 
3517 
13410 
usti 
u 
500 
noi 
30 
5384 
56 o2oa 
511681 
43144 
23180 
4232 
2741 
17223 
5384 
5103 
3257087 
3262Ul 
5803 
3257087 
3257087 
16248 
2371a 
1114 
1295 
4 
26 
11i 
n15 
1a 
14 
u6 
54973 
47226 
7747 
7725 
7174 
14 
a 
21 
19 
2 
2 
67590 
11572 
32136 
" 100 
li 
34 
11211 
1311 
9012 
1722 
224 
2111 
7724 
3612 
214 
27179 
1 
II 
48 
3136U 
248U5 
64794 
27241 
21645 
27159 
103U 
19512 
4164 
2n13 
26U 
31i 
2i 
577 
" a 
414 
1036 
27 
62381 
59852 
252a 
1725 
101 
233 
570 
2421 
4243 
11565 
1544 
42 
12 
1956 
9; 
1 
21i 
1azi 
156i 
45 
4126 
46093 
n51a 
4431 
2011 
113 
2216 
211 
4139 
152 
2431952 
10U59a 
13133 
5544835 
152 
3544683 
13133 
3531551 
2711.12•11 PROPANE OF A PURITY>= 99 X, FOR USE AS A POWER OR HEATING FUEL, LIQUEFIED 
102 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
006 UTD. UNOOOII 
117 IRELAND 
02a NORWAY 
201 ALGERIA 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
12511 
5147 
27157 
Jl78 
52255 
12n9 
115557 
50416 
65140 
52441 
52414 
12U9 
24 
Z3 
12394 
5147 
7993 
4iazi 
73al7 
25859 
47959 
47959 
47tsa 
24521 
32141 
13412 
13526 
2 
4173 
"" 3611 
U47; 
195 
9 
2531 
1411 
9U 
3US 
2 
1i 
u 
218321 
138a02 
79497 
757a7 
UU4 
51 
3659 
u 
U61114 
205 
U65909 
196590; 
2711.12·19 PROPANE OF A PURITY >a 99 I, IEXCL. FOR USE AS A POWER OR HEATING FUEL!, LIQUEFIED 
107 IRELAND 
208 ALGERIA 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1399 
7711 
7212 
17al2 
2672 
15131 
14993 
I 
2 
' 
434 
308 
127 
771i 
7212 
14t97 
14997 
14993 
2711.12·91 PROPANE FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS, OF A PURITY >• 99 X, LIQUEFIED 
021 NORWAY 
201 ALGERIA 
132 SAUDI ARAliA 
lDDO W 0 R L D 
lDIO lNilA•oC 
1011 EXTRA·EC lGZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOU CLASS 2 
29191 
137472 
177062 
345721 
1295 
344425 
29an 
29191 
314534 
19i 
Itt 
7 
an 
19i 
714 
224 
71 
48654 
i 
1 
35 
2i 
2ui 
134 
56612 
53157 
2755 
119 
55 
3 
2063 
19114 
19114 
19114 
901 
906 
26576 
usa 
sa4 
41 
22ui 
U6Z 
215i 
1571 
IDI 
2157 
li 
115 
112411 
101237 
11001 
1731 
4431 
2254 
25 
115 
2 
17162 
1321 
19116 
2 
19al4 
1422 
11312 
117 
un; 
14921 
2190 
12736 
37 
21 
12n9 
21 
21 
261 
2U 
2711.12·93 PROPANE OF A PURITY >z 99 X, FOR UNDERGOING CHEIIICAL TRAHSFDRIIATION IY A PROCESS IGTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 
2711.12-Ul, LIQUEfiED 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
29 
29 
2711.12-99 PROPANE OF A PURITY >• 99 X, I EXCL. 2711.12·91 TO 2711.12·931, LIQUEFIED 
001 FRANCE 
ODZ IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
10 4 n GERIIAHY 
005 ITALY 
001 UTD. UHODOII 
017 !lELAND 
001 OEHIIARI 
119 GREECE 
121 NORWAY 
031 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 048 YUGOSLAVIA 
151 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
211 ALGERIA 
212 TUNISIA 
211 LIIYA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
132 SAUDI ARAliA 
641 BAHRAIN 
147 U.A.EIIIRATES 
711 IIALAYSIA 
1101 W 0 I L D 
1111 IHTRA·fC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTI. 
1031 CLASS 2 
1141 cuss 3 
300157 
155383 
271454 
131112 
5920 
83tU7 
2331 
4190 
2495 
33U73 
7792 
9791 
15211 
4U3 
137aa 
1371131 
40153 
2191 
21429 
5102 
1193771 
1095 
24131 
1613 
4799110 
1719521 
3071632 
395551 
355411 
2162159 
21937 
2711.13 IUTAHES, LIQUEFIED 
1163 
3216 
231 
ID6S 
30i 
614sz 
223191 
13471 
219723 
61452 
61452 
141271 
117i 
5939 
11101 
3990 
121lt 
lUll 
lUll 
sua 
55521 
172135 
li 
12062 
u7 
3132i 
45 
3719U 
311022 
62947 
31374 
31361 
24337 
ZU7 
2711.13-11 IUTAHES FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS, LIQUEFIED 
Ill fRANCE 1111 3226 1112 
64 
ui 
117 
111 
1 
1 
43288 
27939 
15349 
2 
15347 
48sai 
11561 
15641 
5412 
310059 
12ai 
6194i 
461 
3224 
sui 
20412i 
3271 
1731i 
5002 
352141 
2413i 
1613 
1011131 
392531 
617501 
16442 
65131 
597141 
3212 
31 
59966 
'"" 
'"" 
276555 
337 
52305 
42672 
2sai 
113; 
24U 
652; 
15201 
1711 
13711 
721177 
37557 
2191 
4117 
211ui 
1195 
1414179 
371921 
1134751 
26693 
7311 
nun 
15411 
4065i 
39797 
13131 
i 
14; 
4959 
11 
33717 
291 
13 
61 
si 
u435 
2405 
3106 
23062 
299515 
225391 
74187 
46993 
34091 
27141 
53 
aan 
11313 
39363 
65011 
460 
14621 
1875 
al75 
55746 
31 
31502 
7415i 
145ati 
117i 
1594ti 
1317 
3973ai 
4U40i 
1211102 
ZU4U 
1127159 
111179 
160179 
161711 
23624 
1327 
13537 
3462 
122i 
i 
9 
1 
317 
1 
52627 
52271 
341 
346 
11 
2 
1 
11 
11 
13001 
9617 
19799 
1063 
506 
217141 
1191i 
211363 
251313 
lUll 
1191i 
74077 
32333 
14513 
2124 
19 
1435 
19731 
11055 
313 , .. 
15 
11 
Zll 
5456 
1054 
470i 
7 
10187 
si 
lUlU 
l496U 
3U37 
15371 
11384 
11057 
6511 
4 
37061 
3i 
37123 
26 
37197 
37 
37061 
317i 
4435 
7626 
3110 
4445 
4445 
4435 
1399 
1419 
1419 
21111 
121019 
136101 
279472 
559 
271915 
21111 
21111 
257197 
29 
29 
1992 
2766 
7613 
11 
I 
2ni 
IDI9i 
25622 
14719 
11913 
11915 
10193 
9 
4373 
1991 Value - Yehurs o 1000 ECU 
Drltln / Conslgn•ent 
Or I tin• / Proven1nce leport fng country - P•~• d6cl1r1nt ~:::~c~:::~:l:!:~~r---E=u=R~-~1~2--~I-•~Ig-.--~L-u-.-.--~D-•n_•_•_r~k-D~e-u_t_s_ch~l~•-n-d----~H~el~l~•~•~~Es~p~og~n~.~~~F~r-on~c~•~~I~r~•-l-•n_d _____ I_t_o_I_I•---H-o-do_r_l_•_n_d ___ P_o_rt_u_o_•_l ______ u_.-l~. 
2710.01-99 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
0 D6 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
Ill DAHEIIARK 
Oot GRECE 
0 ID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
121 HDRYEGE 
050 SUEDE 
036 SUUSE 
0 31 AUT RICHE 
041 YDUGDSLAYlE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
166 RDUIIAHlE 
400 ETATS-UHU 
404 CANADA 
471 ANTILLES HL 
414 YEHE2UELA 
624 ISRAEL 
732 JAPDH 
951 NOH DETERIIIH 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOU EKTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
IUD DIVERS H.CL. 
140461 
101SI3 
57157 
10230 
1699 
1473 
6139 
9S75 
6610 
141 
37342 
3327 
2179 
2141 
2246 
4006 
1114 
25791 
1271 
10351 
3191 
911 
961 
2139 
106917 
703920 
100151 
75212 
44443 
16351 
1515 
2146 
2711.11 GAZ HATUREL LIQUEFIE 
2711.11-11 GAZ HATUREL LIQUEFIE 
101 fRANCE 
201 ALGERIE 
216 LIIYE 
400 ETATS-UHU 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1130 CLASS£ 2 
1120 
1442155 
104442 
1444 
1550492 
1465 
1549027 
1729 
1547297 
2711.12 PROPANE LIQUEFIE 
46714 
20215 
9651 
29243 
l9 
1221 
493 
1534 
157 
" I059 
152 
221 
152 
712 
2962 
616i 
22 
125 
744 
S2 
2441 
179411 
163136 
13153 
1257 
1492 
liDD 
3775 
2441 
1070 
363951 
365021 
1071 
363951 
36l95i 
6217 
15507 
1713 
1600 
19 
Ji. 
116 
5131 
51 
19 
33119 
27461 
6351 
6210 
5309 
77 
1 
26 
24 
2 
2 
30271 
6527 
lDDt2 
163 
Ul 
' 
42 
4176 
1114 
1576 
507 
24 
567 
1711 
2467 
161 
5414 
3i 2n 
1 
126211 
107906 
11311 
10395 
6911 
5571 
2415 
1 
1735 
5652 
11710 
2956 
I7 
ui 
3i 
su 
40 
14 
17i 
1211 
34 
12i 
6 
34449 
32201 
2241 
1174 
511 
140 
227 
2711.12-11 PROPANE LIQUEFIE, PURETE >• t9 X, POUR CARIURAHT OU COIIIUSTiiLE 
2415 002 IELG.-LUXIG. 2441 
103 PAYS-lAS 1263 
0 06 IDYAUIIE-UHI 4531 
007 IRLAHDE 1195 
021 HDRYEGE 1515 
211 ALGERIE 1519 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lD 11 EKTRA-CE 
lOU CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
21277 
9954 
11522 
1733 
1544 
1519 
21 
19 
1 
1 
1263 
1654 
711i 
13219 
5367 
7142 
7142 
7141 
2711.12-19 PROPANE LIQUEFl£, PURETE >• 99 X, ISAUf POUR CARIURAHT OU COIIIUSTliLEl 
007 IRLAHDE 
211 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUD 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
lOll CLASS£ 2 
721 
193 
1119 
3277 
1172 
2105 
1912 
12 
12 " 10 
50 
95 
74 
21 
2711.12-91 PROPANE LIQUEFIE, PURETE < 99 X, DESTINE A SUIIR UH TRAlTEIIEHT DEFIHI 
021 NDRYEGE 
201 ALGERIE 
632 ARABIE SADUD 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
.1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
2240 
11764 
21612 
49171 
26~ 
49616 
2240 
2240 
47376 
1771 
3517 
4779 
Uot 
4; 
11 
1247 
5i 
3 
4; 
272 
21Zt7 
25961 
2151 
1411 
62 
607 
40 
279 
16 
271180 
114334 
1574 
376614 
16 
376511 
1574 
375214 
ni 
1019 
2015 
3 
znz 
U12 
11417 
17232 
6569 
5952 
i 
955 
2011 
us 
uu4 
696 
II 
954 
274 
226 
236; 
6 
lSi 
5 
16956 
69497 
17454 
16690 
13191 
14 
611 
5 
102754 
103022 
261 
102754 
102754 
54 
32 
22 
21i 
317 
36 
211 
ui 
631 
242 
as 
UU7 
2i 
i 
1 
70 
14 
ui. 
500 
230U 
22291 
752 
515 
16 
11 
156 
2177 
2177 
2177 
249 
249 
1592 
7514 
Hi 
371 
1 
5106 
u; 
4 
1221 
1132 
Ul 
4Dl 
2334 
273 
550 
u6 
119 
62199 
55521 
6559 
5142 
2695 
702 
14 
lit 
26 
1733 
101 
2153 
31 
2123 
212 
1141 
21 
151; 
2223 
411 
1742 
153 
4 
1519 
69 
•9 
1102; 
6067 
5605 
Ii 
4; 
1242 
34 
10441 
115 
41 
34 
475i 
757 
163 
uu 
Ji. 
111291 
17016 
21212 
16211 
11651 
5062 
10 
1051 
3146 
9242 
14194 
.. 
14139 
1151 
1051 
13011 
2711.12-93 PROPANE LlQUEFIE, PURETE < 99 X, DESTINE A SUIIR UNE TRANSFDRIIATIDN CHIIIIQUE PAR UN TRAlTEIIENT !AUTRE QUE CEUX DEflNlS 
POUR 2711.12-91 l 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
15 
15 
2711.12-99 PROPANE LIQUEFIE, PURETE < 99 X, !NON REPR. SGUS 2711.12-tl ET 2711.12-Ul 
ODI FRANCE 
002 IELG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARl 
009 GRECE 
021 HGRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YDUGDSLAYIE 
056 u.R.s.s. 
064 HDNGUE 
201 ALGERIE 
212 TUNUIE 
216 LilY! 
401 ETATS-UNU 
414 YEHEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EIIIUTS ARAB 
711 IIALAYSIA 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1040 CUSS£ 3 
63961 
21119 
57350 
24656 
1349 
137204 
194 
1151 
506 
56446 
1175 
IIU 
2064 
1106 
2475 
221145 
7537 
541 
4211 
561 
212170 
1900 
4151 
1199 
144931 
315911 
521767 
66379 
59649 
4514U 
S946 
2711.13 BUTANES LIQUEfiES 
149 
49; 
51 
1 
Ill 
46 
10773 
2917 
31141 
1641 
36499 
10774 
10773 
25726 
,2 
9a 
265S 
690 
1964 
1964 
1960 
636 
10321 
33725 
24 
12723 
ui 
657i 
1 
11 
61137 
57551 
11216 
6591 
6511 
4323 
365 
2711.13-10 IUTANES LIQUEfiES, DESTINES A SUUR UN TUlTEIIENT DEFINU 
Oil FIANCE 2956 411 1713 
20 
22 
20 
2 
2 
341 
Hi 
6 
2 
3611 
273i 
7246 
4515 
2732 
1 
273i 
n2i 
2317 
3142 
1253 
50153 
ni 
11237 
44 
553 
ai 
33914 
379 
334; 
561 
663U 
415i 
1199 
192116 
67101 
124317 
15631 
11135 
117917 
762 
21 
uoi 
9123 
9125 
60157 
121 
14594 
1371 
ui 
49; 
506 
1210 
2064 
344 
2475 
131124 
7151 
541 
795 
41lli 
1901 
211017 
14117 
196101 
4325 
1465 
111164 
zan 
42 
5405 
12506 
2001; 
ni 
2524; 
116 
4757i 
111375 
31012 
150363 
25431 
25435 
124925 
7201 
1654 
5311 
2711 
1174 
50 
41 
1 
10 
1 
25202 
24550 
651 
646 
n 
3 
2 
1 
22 
22 
2317 
2305 
usa 
140 
61 
31520 
3250 
SOliS 
47636 
3250 
s25i 
19751 
13957 
5305 
11oi 
17 
3H 
4711 
2519 
514 
2746 
21 
3 
73 
1112 
13 
3424 
15 
2179 
254 
91956 
17674 
11212 
7092 
3296 
2995 
1195 
a 
3537 
7i 
3666 
57 
3609 
71 
3537 
llt; 
710 
n41 
1210 
737 
737 
711 
721 
761 
761 
1119 
14911 
19019 
35293 
" 35196 
1119 
1119 
34007 
15 
15 
221 
744 
1509 22 
• 
u4 
5752 
3405 
2346 
1639 
1593 
707 
615 
65 
1990 Quant tty - Quontlth• 1000 kg I apart 
Drtgln / Constgnaent 
Reporting - Pays d'clarant Drtgtne / Provenance country 
Coab. Hoaenchture Hader land Portugal Hoaanclaturt coab. EUR-12 ltlg.-LUI. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo U.K. 
2711.13-11 
002 IELG.-LUXIG. 44534 
lD52i 
4242 4D2t2 
I G3 NETHERLANDS 49196 34030 
u2i 19t~ 4645 0 Oi UTD. UHGDOII 34607 24054 
s2azi 021 NORWAY 52321 2tl 
032 FINLAND 34567 34567 
036 SWITZERLAND 6970 
uti ui 7977 uti 
6971 
056 SOVIET UHIOH 273965 
146l 
262611 
062 CZECHOSLOVAK 6297 600 4234 210i 201 ALGERIA 2101 
ni 400 USA 4057 3159 
442 PAHAIIA 5055 
u2i 
5055 
632 SAUDI ARAliA 3691 2161 
100 AUSTRALIA 1949 lt49 
1101 W 0 R L D 537313 41957 40065 13111 2990 9301 1595 42UU 
1010 IHTRA-EC 138535 37146 39275 
uni 
1521 9014 
uti 
50111 
1011 EXTRA-EC 391710 4111 791 1463 291 377513 
1021 CLASS 1 107161 991 101 291 115572 
1021 EFTA COUHTR. 94662 
u2i 
Ill 2tl 93564 
1031 CLASS 2 10154 
790 1221i 146l Uti 
t3!1 
1040 CLASS 3 210261 U91 262111 
2711. U-30 IUTAHES FOR UHDERGDIHO CHEIIICAL TRAHSFORIIATIOH IT A PROCESS !OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2711.15-10), LIQUEFIED 
lOll W 0 R L D 614 SIS 
" lOll IHTRA-EC 614 513 
" 
2711.13-91 IUTAHES IEXCL. 2711.15-11 AHD 2711. U-31), LIQUEFIED 
001 FRAHCE 146411 7516 II 24711 2161 15399 
aui 
71 1511 9202 31755 47931 
002 IELG.-LUXIO. 11163! 
111i 
15638 
12066 tsi 2i 
U1721 3734 172l 
013 HETHERLAHDS 142104 52553 
160 
5721 3414~ U610 47105 0 04 FR OERIIAHY 65143 4546 
7i 
1 U2t5 21 11571 13~ 904 005 ITALY 11426 31 17 
' 
t341 21 73 II 
006 UTD. UHGDOII 396547 2226 121 I Hot 107119 21744 97495 93111 447i 107 IRELAND 4510 39 
azti 3610 001 DEHIIARK 24955 1104 
uti 
11241 
011 SPAIH 25166 
u1i 
12921 
Uti 
1111 9729 
021 NORWAY 177538 
li 
U245 120061 39365 
030 SWEDEN 30955 754 25036 
ti 
1775 3!73 
036 SWlTZERLAHD 7755 5112 2501 1 
041 YUGOSLAVIA 6120 1 6119 
052 TURKEY 17U 
241i 41i 
6713 
23316 056 SOVIET UHIGH lUlU 34605 u; suoo 062 CZECHOSLOVAK 23417 
54207 
22511 
113343 200444 324i 146177 201 ALGERIA 511162 746 
216 LIIYA 4414 
59; 20 
4414 
JSti 400 USA 12921 
1417i 
1714 
412 IIEXICG 14171 
12i · 414 VENEZUELA lt32 
72057 
1111 
4034i 112537 632 SAUDI ARAliA 146420 U9211 192212 
636 KUWAIT 15411 U411 
644 QATAR 14561 
342i u5i 
14561 
6014i 647 U.A.EIIIRATES 70122 
34Di 100 AUSTRALIA 1173 
4424 
4761 
951 HOT DETERIIIH 4424 
1001 W 0 R L D 2694141 U9711 16 125961 2357 411753 119174 31211 32144 490917 145915 615237 
1010 IHTRA-EC 1000121 22173 16 95033 2337 93113 116293 29120 22101 291561 145915 U3t21 
1011 EXTRA-EC 1619591 133114 30921 20 306170 523582 1391 9943 192349 491316 
1021 CLASS 1 251610 614 7511 20 4711 61617 1391 7432 125441 42750 
1021 EFTA COUHTR. 216193 15 7501 JDuoz 42714 1391 612 121144 4273t 1030 CLASS 2 12t4U7 130159 1 427291 746 43593 310266 
1041 CLASS 3 143822 2411 23425 34605 1715 23311 51300 
1090 "ISCELLAHEOU 4424 4424 
2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYLEHE AND IUTADIEHE, LIQUEFIED 
2711.14-DD ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYL!HE AND BUTADIENE, LIQUEFIED 
001 FRANCE 17593 4395 54015 
50 
16613 12501 
002 IELG.-LUXIG. 71733 
14721i 
70169 114 
1723i 103 NETHERLANDS 256629 92113 
n4 uuz 004 FR GERIIAHY 21740 671 
i 114; 
3 
105 ITALY 11133 2113 5 
4614 
7291 
006 UTD. UHGDD" 9767 3312 1151 1574 110 PORTUGAL 13073 2171 
lUi 
1621 
011 SPAIN 35104 1036 
21HZ 
1595 24213 
021 HORWAY 21179 437 
030 SWEDEN 29101 29111 
1111i 041 YUGOSLAVIA 11116 
7Ui 052 TURKEY 7905 
1390i 060 POLAND 13901 
062 CZECHOSLOVAK 14122 14122 
064 HUNGARY 33521 
3077 
335Zt 
a115i 216 LIIYA 14733 
4490 400 USA 7611 3121 
404 CAHADA 1114 1114 
1001 W 0 R L D 740117 206171 325014 1145 
'" 
117403 41567 50339 
1010 IHTRA-EC 506116 161674 211920 1145 
'" 
17145 41516 10339 
1011 EXTRA-EC 233921 31196 106115 19511 
1120 CLASS 1 16996 34471 44113 7905 
1021 EFTA COUHTR. SB410 29545 21937 
1u5i 1130 CLASS 2 15374 3711 
nni 1041 CLASS 3 usn 
2711.19 PETROLEUII GASES AND OTHER GASEOUS HYDRDCARIOHS IEXCL. 2711.11 TO 2711.14 l, LIQUEFIED 
2711.19-01 PETROLEUII GASES AND OTHER GASEOUS HYDRDCARIOHS IEXCL. 2711.11-00 TO 2711.14-00l, LIQUEFIED 
001 FRANCE 53821 6111 
3; 
159 
145; 
139 14924 11216 
002 IELG.-LUXIG. 31111 
11990 
130 1301 13317 21772 
013 NETHERLANDS 29393 23 1132 
1; 
7 3165 
15lli 
12376 
0 04 FR GERIIAHY 51196 12111 164 
34 
2245 1714 13090 
005 ITALY 19214 16434 
12927 
2116 
006 UTD. UHGDO" 21293 12637 2722 
614i 010 PORTUGAL 10414 4331 
011 SPAIN 7574 3137 
414; 34Di 
4535 
021 NORWAY 1255 
031 SWEDEN 7021 1111 
2010l 
1004 
041 YUGOSLAVIA 20113 111 
lloti 216 LIIYA 31191 
1000 W 0 R L D 315101 61061 226 21623 19 3711 33537 96163 92147 
1010 IHTRA-EC 237161 61152 226 4115 19 3711 12569 56353 92047 
1011 EXTRA-EC 77932 11 16437 20911 41511 1 
1020 CLASS 1 36546 u 11149 21911 4412 1 
1021 EFTA COUHTR. 16345 1 10919 915 4411 
1130 CLASS 2 36011 
521; 
36191 
1041 CLASS 3 521t 
2711.21 NATURAL GAS IH GASEOUS STATE 
2711.21-00 HATURAL GAS IH GASEOUS STATE 
D. • HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN t991.10-00 
013 NETHERLANDS 7246115 3131310 3415235 
194499i 104 FR GERIIAHY 3756102 1111119 
4359517 691211; 021 NORWAY 11341676 
036 SWITZERLAND 19047 19047 
051 SOVIET UHIOH 11211t7 
35961150 
1121197 
977 SECRET COUNT 35961UI 
1011 W 0 R L D 66452t21 5642311 35961151 209 15915166 1944993 6912115 
66 
1990 VI lUI - Veleurss lOU ECU !aport 
Origin / Conslgnaent 
0r"IG1ne /Provenance Reporting country - Peys d6clarant 
Coab. Hoaancl atur"e 
Holtnchtura coab. EUR-12 lei D. -Lux. Danaark Deutschlend Hallas Espegne Frenca Ira lend I toll• Hader lend Portugel U.l. 
2711.13-11 
002 IELG.-LUXIG. 1125 
147i 
560 7563 003 PAYS-lAS 1331 5752 
317 111; 
1101 006 IDYAUI'IE-UHI 4910 2777 
10117 021 NDRYEGE 10049 32 
032 fiHLAHDE 1612 1612 
036 SUISSE 946 
262 2; 946 274 
946 
056 U.R.S.S. 35616 
za; 34175 062 TCHECDSLDYAQ 1344 n 961 ,., 201 ALGERIE 516 
17; 400 ETATS-UHIS 150 671 
442 PAHAI'IA 713 
357 
713 
632 ARABIE SADUD 766 409 
100 AUSTRALIE 1101 1101 
1000 1'1 D N D E 15417 5531 1214 2164 602 1151 274 66943 
1011 IHTRA-CE 24616 4739 1095 2 317 1120 
274 
9642 
1011 EXTIA-CE 60170 791 119 2062 215 32 57300 
1021 CLASSE 1 21707 179 141 32 21341 
1021 A E L E 19756 
357 
141 32 19576 
1031 CLASSE 2 2135 
11; 1914 za; 274 1771 lOU CLASSE 3 37029 262 34175 
2711.13-31 BUTANES LIQUEFIES DESTINES A SUIU UHE TRAHSfDRI'IATIDN CHII'IIQUE PAR UH TIAITEI'IEHT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 
2711.13-101 
1000 1'1 D N D E 119 5I I 43 
1010 IHTRA-CE 119 5I • 43 
2711. U-91 IUTAHES LIQUEFIES, INDH IEPI. SDUS 2711.13-11 ET 2711.13-311 
001 FRANCE 29011 1143 44 4972 3316 2471 
174i 
92 1741 1597 5111 7190 
002 IELG.-LUXIG. 26339 
163i 
' 
1111 2 u; 1 217Dt 614 472 003 PAYS-US 24619 7593 
10i 
2761 1237 16 
454i 
3315 7926 
004 Rf ALLEI'IAGHE 15072 1093 20 
13; 
2 3371 215 2343 Hi 3373 015 ITALIE 1615 63 26 u 1171 10 Ill 24 
006 RDYAUI'IE-UHI 61964 299 44 9120 14411 5217 13606 11423 
112; 007 IRLAHDE 2626 Ill 
112 37i 001 DAHEI'IARK 3143 221 
ui 
1761 
011 ESPAGHE 5403 
342 
3313 
ui 236 1493 021 HDRYEGE 23336 
1i 
2336 14465 6061 
030 SUEDE 6195 76 5390 
1; 
117 454 
036 SUISSE 1771 1219 531 1 10 
041 YDUGDSLAYIE 901 2 906 
152 TURQUIE 1572 
392 I; 1572 3177 912; 056 U.R.S.S. 17143 3661 
11; 062 TCHECOSLDYAQ 3307 
1222 
3111 
16676 3602; 494 2612; 201 ALGERIE 16633 17 
216 LIIYE 102 
177 si 
liZ 
Hi 401 ETATS-UHIS 3021 
301; 
1137 
412 !'lEXIQUE 3015 
16Z 414 YEHEZUELA 1314 
15257 
1152 
6624 2741i 632 ARABIE SADUD 99174 22Ul 27031 
636 lDWEIT 1931 1931 
644 QATAR 2057 
4tz 13i 
2157 
1097i 647 EI'IIRATS ARAI 12293 
51; 100 AUSTRALIE 1146 
17; 
627 
951 HDH DETERI'IIN 179 
liDO 1'1 0 N D E 437513 21791 73 20635 3491 
""' 
109961 5162 5763 U769 21742 105427 
I 0 I 0 INTRA-CE 171321 4232 73 15601 3439 15014 26093 5731 4311 42161 21742 24771 
1011 EXT RA-CE 266312 23617 5027 sa 44972 13161 133 1311 26601 10656 
1020 CLASSE 1 31434 265 1654 5I 621 12211 133 1027 15605 6163 
1021 A E L E 31443 .. 1654 1 1272 133 119 14652 6524 
1030 CLASSE 2 207252 23031 3 44343 61107 17 7111 64663 
1040 CLASSE 3 20696 392 3371 3660 261 3177 9129 
lDtO DIYERS N.CL. 179 179 
2711.14 ETHYLEHE, PRDPYLEHE, IUTYLEHE ET IUTADIEHE, LIQUEFIES 
2711.14-00 ETHYLEHE, PROPYLEHE, IUTYLEHE ET IUTADIEHE, LIQUEFIES 
001 FIAHCE 11431 1662 10916 
3i 
3541 2305 
002 BELO.-LUXIG. 14076 
3602i 
13951 .. 
4152 003 PAYS-lAS 59124 19651 
u4 377; 014 RF ALLEI'IAGHE 4176 275 j 337 1 015 ITA LIE 2703 962 31 
996 
1371 
006 RDYAUI'IE-UHI 2432 1065 361 
010 PORTUGAL 2931 973 
u4 
1633 332 
011 ESPAGHE 1439 2946 
6276 
205 5054 
021 HDRYEGE 6413 137 
030 SUEDE 1621 1621 
us; 041 YDUGGSLAYIE 1959 
usi 052 TURQUIE 1251 
247; 060 PDLOGHE 2479 
062 TCHECGSLOYAQ 2342 2342 
064 HUMuRIE s~;j 
1547 
:;;,; 
13306 216 LIIYE 14153 
99i 400 ETATS-UHIS 2134 1141 
404 CAHADA 522 522 
1010 1'1 G H D E 159597 56253 64541 337 192 11346 9106 11911 
1010 INTRA-CE 113121 43914 44119 337 192 3711 9003 10911 
1011 EXTRA-CE 46569 12349 19652 14564 4 
1020 CLASSE 1 21026 10427 9337 1251 4 
IOZl A E L E 15153 1765 6311 
13306 1030 CLASSE 2 15221 1922 
1031; 1041 CLASSE 3 11315 
2711.19 HYDROCARIURES LIQUEFIES, NON IEPR. SDUS 2711.11 A 2711.14 
2711.19-11 HYDRGCARBURES LIQUEFIES, IHDH REPR. SDUS 2711.11-10 A 2711.14-001 
101 fiAHCE 11633 1431 
37 
167 
47i 
121 3204 
' "" 002 BELG.-LUXIO. 7660 177i 
34 510 2321 4213
003 PAYS-US 5513 41 517 1 195 
2111 
2216 
004 RF ALLEI'IAGHE 9671 2169 71 
9i 
493 1362 2757 
005 lULIE 4332 3624 
271i 
Ul 
006 RDYAUME-UHI 5264 2053 422 113; 010 PORTUGAL 2159 1024 
I; 011 ESPAOHE 1644 622 
ui 57i 1003 021 NORYEGE 1233 
030 SUEDE 974 772 
214i 
202 
041 YDUGDSLAYIE 2110 32 
543; 216 LIIYE 5439 
1010 1'1 D N D E 59764 12762 157 3714 991 
"" 
17349 11717 
1010 INTRA-CE 47191 12713 157 1231 991 2964 11121 11711 
1011 EX TRA-CE 11172 51 2546 6 3015 6231 17 
1020 CLASSE 1 5596 51 1709 • 3115 791 17 1021 A E L E 2650 19 1677 • 167 775 6 1030 CLASSE 2 5439 
n7 
5439 
1040 CLASSE 3 137 
2711.21 OAZ HATUREL A L ' ETA T GAZEUX 
2711.21-00 GAZ HATUREL A L'ETAT GAZEUX 
D • PAS DE YEHTILATIDN PAR PAYS 
I • COHFIDEHTIEL, lEPUS SDUS 9990.10-00 
003 PAYS-US 
""" 
371511 319166 
192327 004 RF ALLEI'IAOHE 317110 194613 
45324i 90619i 021 NDRYEGE 1359333 
036 SUISSE 1912 1912 
056 u.R.s.s. 121617 
351353; 
121617 
977 PAYS SECRETS 3503535 
1100 1'1 0 N D E 6771271 573193 3503535 21 1596175 192327 906126 
1990 Quant Uy - Quant it6s 1 lOOt kg 
Origin / Constgnaent 
Or~:!t~ ~.=~~~r~:~~=~----------------------------------------~·~··~·~r~t~in~o~c=o~u~nt~r~y~-~P~o~y~s-d~6~c=l~a~ra~n~t~----------------~----~----~----~~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portug.t U.K. 
2711.21-00 
loll IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
11002142 
U41U29 
11361732 
11361723 
5642311 219 3415US 1944993 
1021 EFTA COUHTR. 
1041 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
1121U7 
35961150 3596115i 
2711.29 PETROLEUII GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN GASEOUS STATE IEXCL. 2711.211 
12499U1 
437163\ 
437163\ 
1121197 
2711.29-11 PETROLEUII GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN GASEOUS STATE IEXCL. 2711.21-0U 
052 TURKEY 
216 LIIYA 
1000 W 0 l L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
2712.11 PETROLEUII JELLY 
3996 
2241 
1251 
1992 
6259 
4111 
2241 
2712.10-10 CRUDE PETROL EUII JELLY 
96 
95 
1 
1 
D • CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 2712.10-90 
1000 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC. 
2451 
2392 
59 
2712.10-90 PETROLEUII JELLY IEXCL. CRUDE! 
t2 
57 
35 
201 
207 
127 
127 
Z9 
26 
3 
3 
D • INCL. 2712.10-10, BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'II'LETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 Ol NETHERLANDS 
014 FR GEMAHY 
006 UTD. UHGDOII 
064 HUHGARY 
401 USA 
1011 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1141 CLASS 3 
sn 
461 
5491 
2966 
997 
1290 
1117 
13560 
10657 
2404 
1107 
1291 
124 
u6 
323 
u 
10i 
1134 
1029 
10S 
105 
i 
137 
411 
161 
714 
701 
6 
6 
2712.21 PARAFFIN WAX, COHTUHIHG IY WEIGHT < I. 75 ll OF OIL 
2712.21-00 PARAFFIN WAX, CONTAINING IY WEIGHT < 1.75 ll OF GIL 
27 
143 
1915 
25; 
U6 
641 
4317 
2410 
1477 
641 
136 
u 
u 
i 
301 
41 
25 
71 
21 
419 
311 
111 
n 
71 
Ill 
92 
II 
. 27 
21i 
55 
I 
376 
365 
11 
7 
IL• SOliE COUNTRIES COHFIDENTUL, INCLUDED IN 9990.01-DD. PRODUCT TOTAL IHCOIIPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBO. 
I U NETHERLANDS 
DD4 FR GEMAHY 
I 16 UTD. UHGDOII 
Ill SPAIN 
121 CANARY ISLAM 
141 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
311 SOUTH AFRICA 
319 HAIIIIIA 
400 USA 
511 BRAZIL 
720 CHINA 
HZ JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1050 cuss 2 
1041 cuss 3 
1191 IIISCEL LAHEOU 
14134 
4411 
3159 
35906 
9756 
1252 
2179 
un 
20514 
5723 
2395 
21244 
615 
3177 
529 
23551 
154111 
70911 
59719 
29344 
5492 
24115 
usn 
3511 
32i 
1121 
l4S49 
12041 
ZSD9 
71 
2ni 
199 
136 
70 
1434 
1065 
11575 , .. 
1669 
n 
157; 
195i 
2357 
19t 2m 
u 
9661 
a91i 
l 
2411 
243 
23551 
53225 
. 5671 
23919 
9451 
2177 
l23U 
23551 
u 
2 
1 
719 
7 
1 
ni 
uu 
U2 
534 
11 
129 
U5 
1775 
n 
Ul 
Ul 
391 
,.; 
n•i 
6 
Ul 
11223 
U67 
6156 
6614 
11 
UI 
1277 
1277 
15 
15 
12i 
512 
233 
117 
II 
7 
1111 
917 
25 
7 
11 
52; 
129 
4691 
4361 
266 
124 
2231 
467i 
17221 
IDDU 
7157 
6932 
112 
124 
34 
34 
l6 
4 
227 
Ul 
14 
11i 
571 
464 
114 
114 
41 
14 
1 
649 
1151 
2i 
1177 
1156 
20 
21 
3996 
2241 
6261 
23 
6231 
3997 
2241 
247 
247 
IU 
91 
au 
511 
Ul 
i 
1939 
1921 
11 
11 
2165 
717 
26 
1462 
1117 
419 
133; 
4U2 
2497 
11; 
HI 
525 
16553 
6671 
9179 
4146 
141 
5593 
3 
25 
25 
98 
51 
ui 
" 351 
11 
1274 
191 
376 
II 
351 
5537 
224 
7917 
745 
116i 
397 
ni 
531 
2U 
11571 
14537 
4U5 
1391 
531 
2106 
2712.90 IIICROCRYSTALLIHE PETROLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT MAX, OTHER IIIHERAL WAXES AND SIIIILU PRODUCTS 
IEXCL. 2712.10 AND 2712.211 
2712.90-11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS• 
151 GERIIAH DEII.l 
1100 W 0 R L D 
Uu IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1041 cuss 3 
1136 
1443 
341 
1096 
1036 
2 
2 
15 
IS 
15 
12 
3 
. 2712.90-19 OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS• IEXCL. CRUDE! 
1110 W 0 l L D 
1 Dl I INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1592 
144 
749 
u 
52 
12 
u 
u 
U9 
U7 
2 
II 
4 
14 
71 
105 
35 
71 
71 
" 
" 
191 
237 
47 
190 
190 
u 
u 
41 
41 
521 
726 
lU 
541 
521 
611 
3D 
511 
II 
135 
17 
111 
11 
191 
156 
42 
2712. 91-U PARAFFIN WAX, IIICRDCRY5TALLIHE PETROLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT MAX, OTHER IIIHERAL WAXES, AND 
SIIIIUR PRODUCTS FOR UHDERGOIHG A SPECIFIC PROCESS IEXCL. 2712.21-11 TO 2712.90-191 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2712.90-39 
400 USA 
736 TAIWAN 
lOll W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
lOll CLASS 2 
9411 
326U 
43142 
24 
43111 
9411 
326U 
Ul4 
326U 
42176 
42176 
9314 
32693 
27 
27 
21 
27 
1115 
llli 
2712.90-33 PARAFFIN WAX, IIICROCRY5TALLIHE PETROLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT MAX, OTHER IIIHERAL WAXES, AND 
SIIIILAR PRODUCTS FOR UNDERGOING CHEIIICAL TRAHSFORIIATIOH IY A PROCESS !OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2712.90-31), IEXCL. 
2712.21-DD TO 2712.90-191 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2712.90-39 
liDO W 0 l L D 
lOll IHTRA-EC 
41 
41 
2712.90-39 PARAFFIN WAX, IIICROCRYSTALLIKE PETROLEUII WAX, SUCK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIIHERAL WAXES, AHD 
SIIIILAR PRODUCTS, IEXCL. 2712.21-11 TO 2712.91-lll 
D • INCL. 2712.91-U, 331 IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
Oil FRANCE 
Ill NETHERLANDS 
014 FR GEMAHY 
DU UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
152 TURKEY 
221 EGYPT 
9 77 SECRET COUNT 
1111 W 0 l L D 
1111 IHTRA-EC 
11 ll EXTRA-EC 
l 121 CLASS l 
IUD CLASS 2 
1041 CLASS 3 
1090 IIUCELUHEOU 
68 
55114 
51311 
26911 
22265 
3114 
HU 
26149 
126727 
320117 
151790 
34661 
5456 
26559 
2653 
126727 
501 
1431 
961 
19 
lOll 
2995 
4 
4 
II 
II 
44776 
4151 
sui 
2U 
2505 
26149 
126727 
211351 
55526 
29091 
2539 
26559 
126727 
11 
zi 
39 
39 
5 
19 
21 
2116 
lU 
19U 
19U 
13ni 
22315 
14223 
51115 
49973 
32 
lZ 
ui 
111 
Ill 
361 
2694 
1199 
61 
liD 
191 
7565 
4621 
2943 
191 
2ni 
9515 
2ni 
2121 
179 
15171 
14514 
564 
l6 
35 
2 
2 
161 
161 
247 
247 
,. 
2 
21 
2121 
116 
264 
2652 
2641 
4 
4 
21 
3D 
10 
21 
21 
76 
76 
1 
II 
l6 
ll 
UII 
2467 
2467 
17 
6912091 
6912091 
6912019 
213 
267 
15 
IS 
45 
39 
6 
UD 
47 
613 
362 
ui 
14ll 
1233 
171 
176 
714 
756 
211 
U2D 
9i 
22i 
2ni 
2U 
ui 
261 
6571 
33U 
3267 
531 
2395 
333 
154 
175 
21 
154 
154 
113 
154 
29 
21 
21 
21311 
21266 
44 
lUI Yolut - Vtltursl 1101 ECU 
Origin / Consfgnatnt 
Ortalne / Provenance Reporting countrtt • P•y• d'clarant ~==~~cr::~~:•::~~~r---E~U~R~-~~~z--~a-.~~.-.--~~-.-.-.--~D-an-a-a-r~k-Da~u-t-.-ch-l-a-n-d----~H~ol~l~a~•~~&~p~og~n~o--~~,~.-•• ~c~o~~~~.~.-~-•• -d-----~-t-.-~-~.---H-o-do-r-1-a-n-d---P-o-rt-u-,-.-1------u-.-K~. 
2711.21-11 
I II I IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 1121 A E L E 
1141 CLASSE J 
lUI DIVERS H.CL. 
1114715 
2113121 
1361341 
136131, 
121617 
J'IJ'35 
5731U 
Z7ll.U HYDROCAIIUIES GAZEUR, HOI IEPII. SOUS 2711.21 
Z7ll.U·II HYDROCAIIUIES A L'ETAT OAZEUX, <NOH IEPII. SOUS 2711.21·11> 
UZ TURQUIE 
211 LIIYE 
1111 " 0 I D E 1111 IHTRA-CE 
1111 EXTIIA·CE 
ltzl CLASSE 1 
IUO CLASS! Z 
2712.11 VASELINE 
2712.11-11 VASELINE IRUTE 
'" 
"' 2422 
1213 
1211 
"' 
'" 
liZ 
liZ 
11 
11 
D ' CONfiDEHTIEL, IIEPRIS SOUS 2712.11-U 
1011 " D I D E IUJ 71 
1110 IHTIIA·CE tU 41 
1011 EXTRA·CE 4t Jl 
2712.11-n VASELINE !AUTRE QUE IIIUTE> 
13t 
137 
z 
z 
" 
" 
D I INCL. 2712.11•11, VENTILATION PAR PAYS IHCO"'LETE 
011 fRANCE 
liZ IELG.-LURIG. 
IU PAYS-US 
114 IF ALLEHAGHE 
I U IOYA~E-UH I 
114 HOHGUE 
411 ETATS·UHIS 
1101 " 0 H D E 1111 IHTIIA·CE 
1111 EXTIIA·CE 
ltzl CLASSE 1 
1141 CLASSE J 
721 
Ul 
4714 
zzu 
IU4 
642 
1146 
11435 
tnt 
1739 
IOU 
142 
Ul 
44i 
zn 
n 
ai 
1111 
tU 
t4 
t4 
Z71Z.ZI PARAffiNE, TEHEUR EH HUILE < I. 75 ll 
2712.21·11 PARAFFINE, TEHEUI EH HUILE < 1.75 ll 
i 
130 
J25 
tz 
55t 
,41 
11 
11 
IU 
97 
I 
I 
4Z 
147 
lUI 
ui 
44, 
'n 
JUT 
un 
1111 
"' 445 
4' 4' 
i 
z" 41 
" 5I Jl 
4U 
411 
u 
41 ,. 
21 
u 
u 
., 
73 
u 
31 
Z4z 
76 
11 
lll 
J7J 
7 
7 
1L1 CEIITAIHS PAYS COHFIDEHTIELS, lEPUS SOUS UU.II-11. TOTAL PIODUIT IHCO"'lET 
D I VENTILATION PAll PAYS IHCD"'LETE 
Ill fRANCE 
102 IELO.•LURIG. 
IU PAYS-US 
114 If ALLEHAGHE 
Ill IDYA~E-UNI 
Ill ESPAGHE 
121 ILES CAHARIE 
141 YOUGOSUVIE 
114 HONGUE 
Jll AFII. DU SUD 
Jlt IA"IIIE 
401 ETATS·UHIS 
501 IRESIL 
720 CHINE 
73Z ~APDN 
977 PAYS SECRETS 
1401 
Jill 
3415 
25171 
"" 121 993 
"' lt114 7561 
2731 
llt54 
514 
1774 
61t 
lUll 
1171 
31i 
4,33 
137 
134 
u 
Ut4 
ll7 
wi 
2141 
577 
.. ,., 
17 
5343 
4Ui 
1 
1142 
Z42 
lUll 
1001 " 0 H D E 113152 7913 nn JJ4U 
1111 IHTRA·CE 41131 17Z4 7447 4'11 
1111 EXTRA·CE JUn lUI 941 12511 
ltzl CLASSE 1 21171 137 II 50U 
m: mm ~ ~~m mi uz ,m 
1191 DIVERS H.CL. 11421 lUll 
zz 
z 
577 
t 
u4 
Ill 
uz 
Z4t 
II 
51 
liZ 
1197 
Zt7 
573 
Ul 
U7 
i 
ni 
zu4 
' Ill 
6179 
2141 
34JJ 
uu 
1Z 
111 
31UU 
IZ7Uit 
455ZZZ 
455ZZZ 
121117 
uz 
uz 
,.. 
" 
ui 
4ZI 
191 
zn 
It 
t 
tU 
"' u t 
II 
31t 
Ut 
2151 
Jl91 
211 
131U 
1747 
1441 
un 
52 
" 
u 
u 
21 
7 
214 
" 
., 
11? 
551 
432 
lit 
11t 
30 
14 
1 
477 
In 
1211 
un 
JZ 
JZ 
'" 
'" 1117 
t 
lilt 
114 ,., 
152 
152 
134 
.. 
711 
417 
IU 
7 
IUJ 
lUt 
24 
24 
1711 
711 
31 
1147 
711 
zu 
ui 
2404 
3141 
177 
lU 
254 
11523 
.,., 
nu 
4111 
113 
2711 
Jt 
UZ327 
114 
111 
J 
J 
311 
311 
II 
101 
414 
Ul 
137 
u 
I" 7U 
172 
u 
137 
ZtU 
217 
1717 
JU 
"' 
114 
n7 
415 
liZ 
13414 
U34' Jilt 
un 
415 
un 
Z7U. 91 CIRE DE PETIOLE "ICIOCllSTALLIHE, "SLACK WAX•, OZOKEIITE, CIIE DE LIGNITE, CIIE DE TGUIIE, AUT US CIIES "INERALES ET 
PIODUITS SI"ILAIRES, NOH IEPII. SOUS 2712.11 ET 2712.21 
2711.90·11 DZDKERITE, CIIE DE LIGNITE GU DE· TDUIIE, HATUIELLES, IIUTES 
151 ID.ALLEHANDE 712 
1011 " 0 N D E 1011 IHTIA-Ct 
1111 EXTRA·CE 
1041 CLAISE J 
2712. U·U DZDKEliTE, 
1011 " D I D E lOU IHTIA·CE 
1111 EXTRA-tE . 
1111 
zu 74, 
712 
z 
z 
CIRE DE LIGNITE GU DE TOUIIE, 
1257 Ill 
., 14 
JU 11 
13 
u 
u 
1Z 
4 ' ' 
HATUIELLES, UUTIES QUE IIUTESl 
4t IU 5I 
4t Ut 7 
' 52 
54 
75 
22 
54 
'4 
U7 
137 
142 
179 
H 
142 
14Z 
" 74 1 
47 
47 
J22 
464 
llt 
U4 
J22 
Ul 
31 
217 
.. 
115 
16 
., 
.. 
IU 
124 
Jt 
2712. U-31 CIIE DE PETIIDLE "ICIDCIUTALLIHE, SUCK WAX, AUTIIES CUES "IHElALES ET PIDDUITS SI"ILAIIES, IIUTS, CSAUf DZOKERITEo CUE 
DE LIGNITE DU DE TOUIIE, NATUIELLES>, DESTINES A SUIU UN TIIAIT~EHT DEFIHI 
D I COHfiDEHTIELo lEPUS SOUS Z71Z.ti·Jt 
401 ETATS·UHIS 
731 T'Al-MAH 
1114 
1157 
un 
1157 
n 
1111 " D N D E 1211 794t U ZJZ un gm:u m~ ,.; ti uz 
1121 CLASSE 1 1114 17U U 
lUI CLAISE Z 1157 IU7 
Z71Z.U•U CIIE DE PETIOLE "ICRDCIISTALLINE, SUCK WAX, AUTIES CIIES "IHEIALES ET PRDDUITS SI"ILUIES, IIUU, ISAUf DZOlERITE, CIIE 
DE LIGNITE GU DE TOUIIE, HATUIIELLES), DESTINES A SUIIII UNE TIIANSFOIIIATIOH CH~IQUE PAll UN TRAIT~EHT UUTIE QUE CEUR 
DEFINU POUI Z71Z.U·Jl> 
D I CDHfiDEHTIEL, IIEPIU SOUl Z7U.ti·U 
1111 " 0 I D E ZZ Z Z1 
1111 INTIA-CE ZZ Z Zl 
Z71z.u-u CIIE DE PETROL! "IClOCUSTALLINE, SLACK WAX, AUTIES CUES HINERAUS ET PIODUITS SI"ILAIIES, IIUTS, ISAUF OZOKERITE, CIIE 
DE LIGNITE OU DE TOUtlE, HATUIELLESI, CHON IEPI. SOUS Z7U.U•Jl ET Z7U.U·Ul 
D I INCL. Z7U.U-J1, UJ VENTILATION PAR PAYS INCD"'LETE 
Ill FIANCE 
IU PAYS-US 
014 If ALLEHAGHE 
011 IDTA~E-UNI 
Ill ESPAGHE 
15Z TURQUIE 
ZZI E;YPTE 
97 7 rAYS SECRETS 
1101 H 0 I D E 
1111 INTIA•CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASSE Z 
1141 CLAISE J 1191 DIVERS H.CL. 
1Ztt7 13Z IIIII 
~m: m 1; lUI 
4nl J4 111i 
1321 46 
1010 715 
3971 3971 
2nn Z13U 
14717 
31794 
U17 
1511 
4147 
Tit 
zun 
tl7 
197 
11 
II 
It 
It 
UIU 
134t9 
4nl 
114 
4147 
zuti 
z4 
JZ 
JZ 
11 
II 
II 
Sit 
n 
411 
411 
,432 
UIZ 
4t 
4t 
141 
141 
117 
1511 
'" 
" 
,. 
zn 
JZtl 
U77 
Ul 
zn 
ui 
2421 
111; 
441 
zu 
4JU 
4171 
132 
13Z 
31 
Zl 
10 
II 
IU 
UJ 
Ji 
UJ 
J4 
zoz 
202 
" 4 so 
1312 
IU 
uz 
1194 
1111 
I 
I 
17 
u 
• 17 
11 
liZ 
Ill 
1 
• u 
25 
U4 
lUI 
IUS 
' 
' 
I 
tDI111 
t01117 
tOIIU 
4" 
31Z 
" 17" 
zt 
Z7 
J 
zaz 
Zit ,. 
Z4Z 
ui 
1537 
134, 
uz 
Ill 
421 
441 
zu 
IU 
t4 
13i 
Z73i 
13t 
si 
341 
557t 
Z174 
3405 
4U 
27Jl 
111 
119 
13J 
74 
119 
119 
15J 
113 
u 
5111 
su' 31 
69 
IUO Quontlty - Quontltb• 1111 kg 
Origin / Contfgnaant or~:!b~ ~.=~~:r::~~=~----------------------------------------~~~·~P~··~t~·~·=·~·~·~·~·~tr~y~-~P·~Y~·~d~··~·~·~·~·~·t~--------------~--~~~~--~---------1 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark DautJchland Hallas (spagna france Ireland ltalla Nederland Portugd U.l. 
2712, U~tl PARAFFIN WAX, IIICIOCIYSTALLINE PETROLEUII WAX, SUCK WAX, OZOKEIITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINEIAL WAXES, AHD 
SIIIILAR PRODUCTS IEXCL. CRUDE AHD 2712.21-10 AHD 2712.90-IU 
IL • SOliE COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t9to. 11-01. PRODUCT TOTAL INCDIIPLETE 
D • IREAlDDWH IT COUNTRIES INCDIIPLETE 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
liS NETHERLANDS . 
104 FR GERIIANT 
106 UTD. UNODOII 
111 PORTUGAL 
111 SPAIN 
164 HUNOART 
221 EOTrT 
401 USA 
508 IIAZIL 
f77 SECRET COUNT 
1010 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
lUI CLASS 2 
1141 CLASS S 
lUI IIISCELLANEOU 
2675 
uu 
una 
15340 
2111 
"' 7977 2152 
U79 
54 Sf 
uu 
145U 
71US 
47676 
11064 
7155 
507 
SUI 
5141 
145U 
Sl1 
U4i 
S711 
a7 
s; 
Sll 
SUI 
5437 
552 
SIS 
4 
145 
u 
101 
Hi 
277 
34 
Ul 
164 
47 
47 
13 
4fi 
Sill 
ui 
us; 
1172 
1116 
ZZZI 
1215 
145U 
3Z5U 
nut 
6342 
2351 
11 
2111 
IUZ 
145U 
27U.11 PETIOLEUII COKE IEXCL. CALCINED> 
27U.11-0I PETIOLEUII COlE IEXCL. CALCINED> 
DK• NO IIEAKDOWH IT COUNTRIES 
112 IELO.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
104 Fl OERIIAHT 
011 DEHIIAil 
041 TUODSUVU 
156 SOVIET UNION 
161 POUND 
411 USA 
411 CDLDIIIIA 
S21 ARGENTINA 
U6 lUWAIT 
711 INDONESIA 
f77 SECRET COUNT 
1111 W D I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
lUI CUSS 2 
1141 cuss 3 
lUI IIISCELLANEDU 
131576 
14SII2 
7SI26 
251f7 
11377 
211115 
IOU 
7041121 
46111 
52415 
34412 
11731 
159447 
7fl3711 
313577 
74417SI 
71527S2 
110111 
227211 
159447 
4217i 
uu 
zaaui 
2 
3304i 
2t0663 
4f015 
241641 
218616 
33042 
15t447 
14ZU 
46621 
117UZi 
5241; 
17417 
1ZIU7t 
6U71 
1141101 
1171115 
6UOZ 
Zl 
27U.12 CALCINED PETROL EUII COlE 
27U.12-U CALCINED PETIOLEUII COKE 
111 FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
114 Fl GERIIANT 
106 UTD. UNGDDII 
111 SPAIN 
021 NDIWAT 
U6 SWITZERLAND 
411 USA 
521 ARGENTINA 
711 INDONESIA 
7S2 JAPAN 
IOU W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
llll CLASS 2 
3Uf 
IIIU 
UUI 
U5551 
297413 
42U7 
f7504 
556 
513fl2 
1146 
5161 
21742 
1411227 
IIU61 
71U71 
715131 
usn 
12717 
114 
767i 
1125f 
11Uf 
noi 
lUi 
53112 
42U7 
11116 
f721 
ani 
zai 
27 
ZZf 
Z2f 
2416 
436 
31474 
1301; 
5661 
1776 
451 
tU11 
5111 
2647 
7111 
231765 
UD073 
101U3 
fUSS 
2244 
1451 
27U.21 rETIDLEUII IITUIIEH 
27U.ZI-U PETIDLEUII IITUIIEN 
111 FRANCE 
liZ IELG.-LUXII. 
103 NETHERLANDS 
104 Fl GEIIIANT 
115 ITAL T 
101 UID. liNGU014 
lit GREECE 
011 PORTUGAL 
111 SPAIN 
121 CANARY ISLAM 
121 HORWAT 
031 SWEDEN 
132 fiNLAND 
031 AUSTRIA 
141 TUOOSLAVU 
UZ TUilET 
062 CZECHOSLOVAK 
164 HUNGAIT 
1101 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IOZI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1041 CLASS 3 
2U7U 
592321 
227411 
244731 
15156 
66441 
27611 
5431 
351111 
126727 
7fl3 
t2517 
7U5 
2111 
355t7 
14233 
21700 
11231 
Zf775 
5145i 
31466 
17 
111i 
zu7 
2715 
.. 
u4 
.j 
27143 
745Zt 
3110 
6 
112ti 
5210 
31264 
15UZZ 
11711t 
i 
ZIIZ 
67; 
z 
2111i 
17f44 
2ot2466 126161 UUII 362414 
1761165 121111 115462 31UU 
331313 6052 164fl 43451 
161630 5751 164fl IU 
1114tz 5Uf 164" 113 
126727 • • 
4U46 U4 42652 
11 
4i 
121 
211 
567 
U4 
574 
; 
3U 
uazi 
11aui 
231474 
3f 
231435 
171411 
U31 
43123 
uti 
51657 
Uti 
57159 
5715f 
5; 
; 
64 
5f 
5 
5 
5 
74 
217 
zu 
350 
26 
t71 
2476 
2111 
311 
311 
317 
,; 
anoi 
UI752Z 
Uf75tl 
" Uf75Z2 1517522 
1110i 
27 
1112i 
117t 
63554 
nni 
11UU 
11116 
31111 
31111 
54175 
54151 
3111 
14 
6 
u 
2554 
5406 
"41i 
uti 
ZZ13U 
1UU7 
111312 
41t4 
41U 
"411 
u7 
6117 
1124 
274 
364 
10117 
1641 
1527 
1347 
3 
111 
62411 
6062 
51216 
5114 
uanzi 
H4i 
1226413 
IZUU 
1U6411 
101U54 
1442 
5114 
u7 
37" 
75176 
51351 
612 
1f4317 
13UU 
54671 
54671 
Zl 
uaozi 
136fZ 
77316 
11261 
z; 
144179 
451157 
457211 
U7 
U7 
Ul 
IZ 
zu 
1121 
ui 
1171 
1421 
251 
250 
., 
57131 
551U 
124S 
124i 
U4i 
211U 
21546 
21546 
1UI6 
3U57 
12716 
sui 
135156 12nn 
sus 
51U 
5US 
7U 
141 
1371 
2117 
11 
Zl 
... 
zn 
71; 
11206 
5t51 
4241 
1713 
Z3 
111 
2363 
3S4i 
51 
11377 
15ff01 
2415674 
Z5U531 
7101 
2516531 
2426513 
41 
15ff01 
Z1 
si 
11411 
37426 
42 
5153 
51 
1U117 
1135 
1461; 
266511 
41t51 
217631 
Z11SU 
5517 
1135 
U7U 
si 
126i 
355t5 
14233 
161176 
111623 
51254 
51254 
1261 
1506 
7467 
lilt 
36 
12 
6Z 
t41 
21011 
,.,; 
11U26 
Z677f 
14141 
14141 
121; 
12702; 
Sl343 
35766 
16ZU 
3f 
62131 
351711 
ZIZ33f 
149371 
14U71 
17ZSS 
24 
UZS7 
sa75i 
511; 
usnz 
13UOZ 
11 
11 
11 
27U.n RESIDUES Of PETIDLEUII OILS 01 Of OIL DITAINED FRDII IITUIIINOUS IIIUIAU IEXCL. PETROLEUII COKE AND PETROLEUft IITUIIENl 
2713. n-11 ==~~~UES Of PETIOLEUII OILS 01 Of OIL DITAINED fiOII llTUIIINOUS IIIHEIALI FOR TH! IIANUFACTUIE Of THE PRODUCTS Of HEADING N 
410 USA 
1101 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
11342 
UZZ4 
liZ 
11S42 
11342 
176 
176 
Z713.U-tl RESIDUES Of PETIOLEUII OILS 01 Of OIL OITAINED FIOII llTUIIINOUS IIINEIALS IEXCL. 27U.tl-11l 
m :m~!LUXIG. arm 
14
::: II:: :m I 3t1 516; m ~=Tm~:~s 3HU am ms ml 'i 1i zm 
1011 W D I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
64171 
61177 
ZZit 
11017 
17771 
225 
2714.11 IITUIIINOUS DR OIL SHALE AND TAR SANDS 
2714.11-U IITUIIINOUS 01 OIL SHALE AND TAR SANDS 
111 FIANCE 
114 fl GERIIANT 
70 
121151 
5331 
121512 
6005 
6015 
6 
5331 
20111 
lltU 
1717 
42 
42 
IZII 
1141 
151 
1525 
1511 
Z5 
t7Z 
nz 
11342 
11342 
1U4Z 
11342 
1110 
335 
117 
IIU 
IUD 
5 
411 
"' 121i 
2311 
2264 
124 
4Z 
u7 
21 
26 
ti 
SOl 
311 
75i 
lSI 
11 
751 
751 
655 
655 
Z1i 
i 
161547 
131511 
31239 
.. , 
1 
'" U5 
14 
34t 
2291 
179 
i 
153 
251 
541 
4U7 
3641 
1U7 
561 
Zl 
575 
153 
24215 
nan 
S691 
z 
.... 
4D5U3 
"'" 
51Z7t7 
52104 
45UU 
405613 
46011 
1312 
1115 
2424 
211t 
I 
4i 
4310 
1 
12512 
129i 
52 
,., .. 
5151 
lt04Z 
IU44 
4SI1 
lUI 
61956 
61071 
1536 
usa 
132210 
125955 
6255 
6255 
6255 
17 
4 
32t7 
42 
3563 
3511 
52 
zu 
1f90 Yaluo - Yoloursl 1001 ECU 
Ortgtn / Constgnunt 
Or~:!&~ 'o=~~::~=~~=r---~~~----------------------------~·~·~p~or~t~t~n~g~c~o~un~t~r~y--~P~oy~s~d~6c~l~a~r~an~t~------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lel,.-Lu•. Denaark Deutschland H11l1s france Ireland ltelfa Hecferlend Portugal 
2712.90-90 CUE DE PEUOLE IIICROCRISTlLLINE, SLACK WAX, AUUES CIRES IIINERALES ET PRODUITS SIIIIUUES, UUTRES QUE llUTSI, ISAUF 
OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE OU DE TOURIE, NATURELLEU 
IL I CERTAINS PATS CONFIDENTIELS, lEPUS SOUS 9UO. 01-10. TOTAL PlODUIT INCO"'LET 
D I VENTILATION PAl PATS INCO"'LETE 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
103 PATS-lAS . 
104 IF ALL~AQNE 
106 IQYAUIIE-UNI 
Ill POUUOAL 
Ill ESPAGNE 
064 HONGIIE 
220 EGYPTE 
401 ETATS-UHIS 
501 IRESIL 
9 77 PAYS SECRETS 
1100 II 0 N D E 
lUI INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1141 CLASSE 3 
lltl DIVERS N.CL. 
lt75 
1634 
14924 
112U 
14at 
5S2 
2257 
1523 
711 
5539 
9at 
5192 
sun 
S45!7 
11765 
7019 
771 
2409 
23S7 
51t2 
27U.11 COKE DE PETIOLE NON CALCINE 
321 
.. ; 
2115 
•• 
2i 
411 
S925 
S419 
'" 42S 5 
7S 
• 
27U.11-II COKE DE PETIOLE CHON CALCINE) 
DKI PAS DE VENTILATION PAl PATS 
102 IELG.-LUXIO. 
IU PATS-lAS 
014 IF ALL~AQNE 
101 DAN~RK 
141 YOUOOSLAYIE 
151 U.R.S.S. 
Ul PGLOQNE 
411 ETATS-UNIS 
411 COLOIIIIE 
521 ARGENTINE 
U6 KOIIEIT 
711 JNDONESIE 
977 PAYS SECRETS 
94SI 
9342 
4247 
1211 
571 
1219 
us 
21S471 
5112 
SUI 
lUI 
1442 
"" 1100 II 0 N D E S4177t 
1111 INTIA-CE 24971 
1111 EXTRA-CE SU7U 
1121 CLASSE 1 214421 
lUI CLASSE 2 13497 
1141 CLASSE S 1174 
11tl DIVERS N.CL. Uti 
27U .12 COKE DE PETIOLE CALCIHE 
27U.U-II COKE DE PETIOLE CALCINE 
Ill FRANCE 
112 IELI.-LUXIG. 
113 PAYS-US 
114 IF ALL~AOHE 
IU IQYAUIIE-UNJ 
Ill ESPAOHE 
121 NORVEOE 
136 SUISSE 
411 ETATS-UHIS 
521 ARGENTINE 
711 IHDOHESIE 
732 JAPON 
1111 II 0 N D E 
lUI JNTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1111 
U4t 
UUI 
4U54 
12117 
7t5J 
11212 
7U 
llt121 
1267 
t51 
1713 
302294 
162901 
UU94 
uuu 
19179 
2211 
27U.21 IITUIIE DE PETIOLE 
27U .21-11 JITUIIE DE PETIOLE 
Oil FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
liS PAYS-lAS 
114 IF ALL~ONE 
115 JULIE 
116 IOYAUIIE-UH1 
lit GlECE 
Ill POITUOAL 
Ill ESPAQNE 
121 1LES CANAliE 
121 NORVEGE 
131 SUEDE 
132 FINLANDE 
131 AUTUCNE 
141 YOUOOSLAVIE 
152 TUIQUlE 
IU TCHECOSLOVAQ 
164 HONGUE 
1111 II 0 N D E 
lUI INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS! 2 
1041 CLASSE J 
lUit 
61104 
ZUI4 
sun 
1432 
6776 
1917 
61S 
32415 
15935 
n2 
9731 
921 
Ul 
Jill 
1156 
1135 
2J17 
212923 
175917 
SU34 
16512 
1ZU6 
15935 
4417 
2ni 
U7 
15U4 
3576 
12111 11265 
1143 
11 
u2i 
4146 
5254 
... 
ni 
U356 
12147 
Uot 
Ill 
ni 
ui 
23Z 
236 
11 
4i 
14431 
Ulfl 
S41 
517 
477 
4i 
77 
464 
294 
67 
975 ,., 
67 
67 
11 
'"' 
"" 
,,, 
s4 
' 
u 
u 
2 
Z7fl 
f221 2n 
1 
171i 
615 
21706 
123U 
nn 
nn 
nn 
ui 
2935 
ni 
141; 
677 
592 
1367 
154 
5192 
143U 
5311 
3997 
1541 
14 
17U 
U6 
5192 
71f 
2212 
sa41i 
sui 
usi 
nut 
S215 
63114 
51525 
521f 
z 
S36 
12 
114U 
211ti 
un 
594 
594 
111ft 
liU 
4ZS 
un 
S7Ul 
33494 
U557 
22171 
llfl 
1421 
S44f 
16961 
112U 
ui 
170 
1 
11si 
2276 
S7446 
SZ7U 
4651 
214 
zu 
444i 
ui 
415 
259 
156 
i 
154 
lUi 
5167 
7321 
11 
7311 
5167 
213 
1161 
1132i 
11763 
443 
11321 
11321 
Zl 
If 
1 
1 
1 
" 213 us 
541 
u 
534 
,; 
Uat 
1137 
551 
551 
449 
ni 
nu7 
51f74 
24 
51951 
SU37 
ni 
S4 
zt6i 
431 
usn 
422i 
26147 
21124 
4ZZS 
4222 
5111 
5715 
61S 
s 
.~ 
2;i 
611 
135tz 
n7 
2U3f 
12431 
14119 
517 
S17 
usn 
59; 
6741 
147 
Ul 
ui 
uti 
us 
usn 
1641 
lf5S 
1113 
9 
151 
4116 
415 
2U7 
ui 
sns7 
,; 
SitU 
nn 
50512 
5015f 
" 251 
2zi 
745 
17143 
17fU 
Zit 
tl5i 
46111 
S6239 ,.., 
,.., 
14 
2szti 
U6 
7117 
1U6 
i 
1517f 
41451 
41335 
121 
121 
111 
Z7U.fl lESIDUS DES HUILES DE PETROL! OU DE IIIHERAUX llTUIIIHEUX, SAUf COKE ET llTUIIE DE PETlOLE 
17 
2lf 
526 
1111 
763 
424 
424 
lf5 
7t5 
17S2 
112i 
u4 
S7fl 
3616 
114 
u4 
n4 
1765 
2411 
2411 
2161 
3294 
9at 
37i 
1142f 
11153 
376 
376 
376 
516 
Ill 
1521 
2502 
31 
II 
su 
Ul 
114i 
75U 
5112 
2414 
1516 
11 
47 
Ul 
ui 
u 
57i 
6477 
12szi 
91161 
32S 
atU4 
83351 
1 
6477 
1; 
S251 
U71f 
11 
774 
73 
414U 
264 
sn4 
65671 
17117 
41672 
41367 
f04 
264 
1674 
1i 
161f 
sui 
Hi 
nu 
1156 
13321 
1513 
4115 
4115 
472 
731 
112 
S76i 
331 
5561 
4US 
566 
63 
21 
31 
473 
351i 
5351 
1151 
3511 
3511 
ui 
U77Z 
7262 
6517 
16242 
45 
11617 
64745 
S7Ul 
27013 
27113 
16467 
s 
uu 
ani 
11•• 
16311 
U2tl 
1 
1 
1 
27U.fl-lt IESJDUS DES HUILES DE PETIOLE OU DE IIINERAUX 11TUII1KEUX CUUF COKE ET llTUIIE DE PETROLEI, POUI FAIIICATION DEl PIODUJTS 
DU ZI.U 
411 ETATS-UNU 
1111 II 0 K D E 
1111 lNTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASSE 1 
2152 
2175 
lZS 
2152 
2152 
115 
11S • • 
Zl52 
ZIS2 
zl5i 
2152 
27U.fl-fl IESIDUS DES HUILES DE PETROL£ QU DE IIIKEIAUX IJTUIIIHEUX CSAUf COK! ET llTUIIE DE PETROLEI, CNON lEPl. SOUS Z7U.fl-lll 
m m:~!LUXII. m: m 1m 71 S4i m 
113 PAYS-US 4147 145i 17i 1592 1i S61 Sl 
114 lf ALL~OHE Uf 241 267 S 41 
1111 II 0 K D E UU 11fZ 554 S652 14 ZZ4 9at ZU 444 
1111 JNTIA-CE. 1131 1111 554 3lf7 14 ZZl fl1 ZU 4S7 
1111 EXTIA-CE 566 S 455 2 I 7 
2714.11 SCHISTES ET SAlLES llTUIIJKEUX 
2714.11-11 SCHISTES ET SAlLES IITUIIIKEUX 
Ill FUHCE 
114 If ALL~AGHE "' 512 
146 6 
512 
4S 
ni 
47 
24 
ui 
40f 
40f 
1 
1 
57 
II 
41 
41 
si 
15i 
II 
20f 
20f 
ai 
. i 
11327 
2343 
U751 
11411 
U43 
145 
1 
i 
173 
17S 
U.K. 
us 
226 
1716 
7U 
i 
15 
161 
604 
3f46 
2116 
lUI 
641 
S4 
su 
15 
16lf 
1121 
212 
n 
ui 
21011 
5112 
3150f 
san 
27625 21011 
5112 
us 
421 
217 
Uf 
7 
1i 
602 
1 
13459 
214 
34 
15174 
14U 
14461 
141f7 
604 
214 
3f76 
4414 
141 
311 
nu 
lf2f 
Sl1 
511 
511 
4 
1 
527 
22 
622 
614 
11 
144 
71 
lUO Quonttty - QuonttUsl 1101 kg 
Orfeln / Conslgnaent 
Orltlnt / Provenance laporttng coufttrll • Pays cf6claraftt Coab. Hoatncletura~----------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~--------------------------------------~ 
lfoeanclatur • coab. 
2714.11-11 
1001 W 0 R L D 
1111 INTIA·EC 
11ll EXTIA·EC 
EUR·U: lalo.-Lu.:. Denauk Deutschland 
lUSH 
lHSSS 
n2 
UlU7 
U16n 
24 
7540 
7451 
as 
1511 
Uti 
122 
Hallas 
2714." IITUftEN AND ASPHALT, NATURAL 1 ASPHAL TITES AND ASP HAL TIC RDCU 
2714. U•OI IITUftEH AND ASPHALT, HAT URAL 1 ASPHAL TITES AND ASP HAL TIC ROCKS 
101 FRANCE UU4 uu 
431i 
Ill 
10 4 FR GERftAHY 13541 1421 
li 011 UTD. UNODQft Uti 1 3 
107 IRELAND 3174 
II 0 PORTUGAL 7U2 
2i Oll SPAIN 4110 
9t7i 132 FINLAND 11711 
u4 
IU 
401 USA 154U lll U75 
472 TRINIOAO, TOI 15291 1513 ,., 
1010 W 0 R L 0 100069 17271 171U 20741 
1111 INTRA·EC 55312 15413 4344 914 
lOll EXTRA·EC 44761 1115 12779 19751 
1020 CLASS 1 Zt2ZI 312 12779 11111 
IOZI EFTA COUNTR. 13524 1 1261t 121 
IOSO CLA55 2 15496 1513 
"" 1051 ACP lUI lSSIZ lSU 9519 
2715.01 IITUftiHOUS ftiXTURES lASED ON NATURAL ASPHALT, ON NATURAL 
PITCH ( FOl EXMPLE, IITUftiHOUS ftASTICS, CUT-IACUI 
2715.01-10 IItUftiNOUS ftiXTURES lASED ON NATURAL ASPHALT, ON NATURAL 
PITCH ·FOR EXAftPLEo IITUftiNOUS ftASTICS, CUT-lACKS· 
011 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
104 FR GERftAHY 
OU UTD. UNODOft 
011 DEHftARK 
Ill SPAIN 
03t SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
414 VENEZUELA 
lOll W 0 R L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA-EC 
lOzt CLASS 1 
IOU EFTA COUNTI. 
1031 CLASS 2 
17272 
20115 
34973 
14749 
6775 
U71 
2ns 
lU9 
1741 
1912 
lUSt 
UIZSI 
117361 
22137 
U4S 
4515 
15511 
2711.01 ELECTRICAL ENERGY 
2711. 10·11 ELECTRICAL EHEIOY 
5114 
uui 
2614 
197 
i 
" 1 
491 
11 
32651 
31912 
149 
622 
122 
27 
D I IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCDftPLETE 
I I COHFIDEHTUL, INCLUDED IN UU.IO·II 
Oil FRANC! 
002 IELG.•LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
104 FR GERftANY 
005 ITALY 
Ill UTD. UHODOft 
Ill SPAIN 
021 HOlWAY 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
061 IULOARIA • 
977 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS S 
lUI ftiSCELLAMEOU 
72 
I 
t4 
194 
un 
53 
n4 
i 
2073 
un 
371 
371 
376 
57U 
uu 
1914 
11ai 
sn 
.. ; 
1451 
524 
22411 
11312 
41U 
3515 
ztU 
11 
ll 
51 
IITUftEH, 
IITUftEH, 
5I 
31 
' 5 47 
li 
154 
143 
ll 
11 
franca 
12111 
12711 
11 
S71t 
59i 25 
21 37 
1ni 
4i 
51i 2417 
12315 5134 
ll745 2414 
560 2UI 
560 2471 
2 
171 
ON PETROLEUft IITUftEH, 
ON PETRDLEUft IITUftEH, 
592 
sssz 15 
Ul 743 
1101 2411 
217 641 
u4 
12i 
19 
213 
146 
3511 10211 
uu Ul4 
511 367 
4U 367 
494 222 
167 
167 
n1i 
9236 
9236 
OH "INERAL 
ON ftiHEIAL 
• 1 
4S 
1 
27U 
li 
SUI 
li6Z 
177 
177 
434 
1i 24 
32 
uz u4 
739 1131 
S76 147 
lU 114 
lU 114 
TAR OR DH "INERAL TAR 
TAR 01 ON "INERAL TAR 
Ul 312 
u 13211 
252 
sni 351 
451 475 
ui 3; 
3t 4S 
117 74 
Zll3 20557 
1771 20537 
2tl ZZl 
Ztl zoz 
115 lit 
19 
4i 
404i 
s4 
4139 
4115 
54 
54 
41 
7t 
41 
1 
131 
zs1i 
67 
7377 
ssn 
sna 
67 
67 
5731 
U.K. 
Ul 
913 
11 
2105 
121 
3174 
176i 
4119 
12213 
6227 
6157 
1141 
24 
4215 
4201 
StU 
13 
517 
979 
777i 
11 
42 
2 
541 
ll541 
260tl 
13145 
12253 
713 
44 
ll541 
uu Velue • Yol•ursl IDOl ECU Japort 
Origin I Conslgnunt 
Or lglne / Provenance 
Coab. Hoaencl•ture 
loportlng cauntrr - Pays dfchrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.•LUI. Denaark Deut•chl end Halhs Espegn1 frence Irahnd Itolla Nederl•nd Portugel U.l. 
2714.11-11 
1111 " 0 N D E 2525 176 U1 n 42 5J 337 303 
1111 INTU·CE 2124 171 102 .. 33 5J 
ss7 
291 
1D II EXTU·CE 3n 6 21 u • 4 
2714.91 IITUMES ET ASPHALTES NATURELSI ASPHALTITES ET ROCHES ASP HAL TIQUES 
2714. U·ll IITUMES ET ASPHALTES NATURELSI ASPHALTITES ET ROCHES ASPHALTIQUES 
Oil FltANCE 2146 
" 642 
141 131 
37 
153 ; 1635 014 Rf ALL EMAGHE IZZI 4U ; u 114i 14 li 105 0 U ROYAUI!E·UHI IIZZ 2 
' 
12 12 u 
s2i 117 ULAHDE 520 
... Oil PORTUGAL liD 
li li 67i 011 ESPAGHE 711 
ui OU FJHLAHDE lUI 
12i 
12J 
22; HJ 6i 21i 2i 
"' 
401 ETATS·UHIS 4162 
" 
2771 
472 TRINIDAD, TOI J517 541 1911 7 IOU 
1100 " 0 N D E 17251 1225 UH 5167 13 1214 9n 1141 J41 336 712 4239 
1111 INTRA·CE 7223 54J 717 23J • 1155 217 1141 273 54 611 2397 II 11 EXTRA·CE 11111 611 1256 41SS 5 231 791 .. 212 23 1142 
lOU CUSSE 1 U73 141 1256 ztlt 2U 751 .. 212 23 7U 
1021 A E L E 1335 1 1192 131 
4i ' 
1 11 
lUI CLAISE 2 JU4 541 1914 11J6 
1131 ACP <611 uu 541 lt11 7 1112 
2715.11 "ELANGES BITUMINEUX A lASE D' ASPHAL TE OU DE IITUME NATURELS, DE IITUME DE PETIOLE, DE GOUDRON "INERAL OU DE lUI DE 
GOUDRON "JNERAL ·I!ASTIC IITU"INEUX, CUT·IACKS, PAR EXEIV'LE·, 
2715.11·11 "ELANGES BITUMINEUX A lASE D1 ASPHALTE OU DE IITUME NATURELS, DE IITUME OE PETIOLE, DE GOUDRON "INERAL OU DE IRAI DE 
GOUDlON "INERAL ·I!ASTIC IITUI!JNEUX, CUT·IACU, PAR EXEIV'LE• 
aU FltANCE 
"" 
JUS 4 13U J6 421 
2466 
7 433 292 
" 
454 
112 IELG.·LUXIG. 6115 
1766 
.. 1295 J4 14 3 146 1666 Ill 2n 
113 PAYS·IAS 7121 II 3736 6 425 Jl2 25 156 
24Ji 
13 4JI 
114 lf ALLEI!AGHE 7U5 1012 197 
,; 9 436 1271 4 J21 J U7 IU lOYAUI!E·UHI 4511 J17 17 53 223 521 ., 614 479 411 
ui Ill DANEMAll 1151 
i 
161 5; .. ; 111 ESPAGNE 67J 
ui 111i ui u4 4; 4 131 SUEDE 2632 122 13 Ill 41 
136 SUISSE 714 7 574 
ti 6i " li 
51 
" 
1 
411 ETATS·UNIS 2438 514 JJJ 139 J24 75 161 
414 VENEZUELA U94 J 3291 
1011 " 0 N D E 44411 7911 1541 9742 152 2277 5114 1139 2411 5226 1755 7342 lUI INTU·CE JJ77J 7112 1166 7191 141 1541 4856 951 lHI 
"" 
1292 2772 
1 II I EXTRA•CE 11641 711 374 2531 II 729 241 
" 
517 221 4U 4571 
1121 CUSSE 1 61J6 753 374 2U7 II 619 2U 
" 
517 211 Ill 1279 
1121 A E L E 3941 171 J71 21J7 621 lit 261 122 111 42 
lUI CLASSE 2 J712 46 1 II 354 3291 
2716.11 EHERGIE ELECTUQUE 
2716.11-10 ENERGIE ELECTRIQUE 
D I VENTILATION PAl PAYS INCOI!PLETE 
I I CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9UO.II•II 
Ill FRANCE 412539 13J717 45129 
14ts9i 
85516 141197 
102 IELG.·LUXIG. 173719 
5i 
2UU 2522 
013 PAYS·IAS 7111 
uai 
715J 
914Di 014 RF ALLEI!AGHE 137677 6 
usei 
44UI 
IU ITALIE 27244 37J6 
106 RDYAUI!E·UNI 33442 JJ442 
111 ESPAGHE ,., .. 
454Ji "'" 021 HORVEGE 45432 130 SUEDE 74t11 
JOJi 
74t11 
2UJ4; J155; 036 SUISSE 266146 
131 AUTRICHE 237JII 237JII 
225i 041 YOUGOSLAVIE 2255 
156 U.R.S.S. 713 713 
161 IULGARIE 4155 
10421; 
4155 
977 PAYS SECRETS 104215 
1011 " 0 N D E 1514734 13611t 122247 664115 712J J26739 17U24 141197 I 11 I INTRA·CE 141711 13J711 lto6 to24J 
712i 
2UU7 179524 141197 
1111 EXTRA·CE 631111 Jill 121341 461737 31571 
1021 CLASSE 1 626942 J031 121341 469737 2255 31571 
1021 A E L E 624675 Jill 120341 461737 
416i 
JUst 
1041 CUSSE J 4161 
10420; 10 to DIVERS N. CL. 104215 
73 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
:LuJ.lnAflPWJ.lOTtKt<; J.lOV66e<; 
Supplementary units 
Unites supptementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 
Origin/ Canslon••nt 
Orlgfne /Provenance bportfng country - PtitS d'clarant Coeb. Noaencletur•~----------------------------------------~~~~----~--~~~~----~---------------------------------------; 
Noatnclaturt coab. EUR-lZ lelg.-Lua. Dane ark Deutschland Espagna Franc• Ireland Jtelle Nederlend Portugal 
2705.01 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR OASES, OTHER THAN PfTROLEUH GASES AND OTHER GASEOUS HYOROCARIONS 
GAZ OE HOUILLE, GAZ A L'EAU, GAZ PAUYRE ET GAZ SIIIILAIIES A L'EXCLUSIOH DES GAZ OE PETIOLE ET AUTRES HYOROCAUUIES 
GAZEUX 
2705.00-01 COAL• GAS, WATER GAS, PRODUCER OAS AHO SIIIILAR OASES, I OTHER THAN PETROLEUII OASES AHO OTHER GASEOUS HYOROCARIONSl 
THOUSAND CUIIC IIETRES 
GAZ Of HOUILLE, GAZ A L'EAU, GAZ PAUYIE ET OAZ SliiiUJIES lA L'EXCLUSIOH DES GAZ OE PETIOLE ET AUTRES HYOROCARIURES 
GAZEUXl 
1000 IIETRES CUBES 
001 FRANCE 70766 71765 
014 Fl GEMAHY 61655 
1011 w o a l D 152534 70765 
lOU IHTIA-EC 152334 71765 
1011 EXTRA-EC 
2716.01 ELECTUCAL ENERGY 
EHERGIE ELECTRIQUE 
1716.00-00 ELECTRICAL ENERGY 
D ' IREAlDOWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-10 IIWh 
EHERGIE ELECTRIQUE 
0 • YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
I ' COHFIDEHTIEL, REP liS SOUS 9991.10-00 IIWh 
001 FRANCE 2697771763 3230117 
002 IELG.-LUXIO. 5021166 
2410 D OJ NETHERLANDS 272000 
lna4 0 04 FR OEIII!AHY 6727UI 29 
005 ITALY 160214 
006 UTO. UNODOII 191555 
011 SPAIN 2327274 
395765; 121 NORWAY 3957659 
OlD SWEOEII 7496375 
76150 
7496375 
036 SWITZERLAND 7471600 
DU AUSTRIA 3325124 
041 YUOOSUYU 99071 
056 SOVIET UNION . 42179 
061 IULGARIA 250253 
977 SECRET COUNT 5075536 
1001 II 0 I L D 2740196673 3310096 11540111 
1010 IHTRA-EC 2713177640 3233246 16014 
1011 EXTRA-EC 22643497 76150 11454034 
1020 CLASS 1 22350365 76150 114540H 
1021 EFTA COUHTR. 22250751 76150 11H4034 
1040 CLASS 3 ZUlU 
1091 IIISCELLAHEOU 5075536 
1730196 
2412 
631U3i 
3325124 
99170 
42179 
5075536 
250253 
16443616 392202 
1732601 
392ZDi 9635462 
9635462 99071 
9635462 
2nui 
5075536 
uu; 
61655 
61655 
4194754 
269601 
UU746 
160214 
191555 
UZ7274 
11252092 
10167143 
1014949 
1014949 
1014412 
4516121 
123001 
502410; 
9663129 
9663129 
U.l. 
12913 
12913 
UU29473D 
2611294730 
2611294730 
n 

r;;J Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
~ Economia y finanzas (viol eta) 
[}] PoblaciOn y condiciones sociales (amarillo; 
[] Energla e industria (azul claro) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior {rojol 
[]] Servicios y transportes (naranja) 
[]] Medio ambiente (turquesa) 
[1] Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
f:ID Coyuntura 
[9 Cuentas, e~cuestas y estadisticas 
[QJ Estudios y analisis 
ill Mtltodos 
0 Estadlsticas rapidas 
ln:l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebiA) 
[1] Okonomi og finanser (violet) 
I1J Befolkning og sociale forhold.(gul) 
[] Energi og ondustn (biA) 
[]] Landbrug. skovbrug og fiskeri (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[]] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[]] Miljo (turkis) 
[1] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arboger 
f:ID Konjunkturoversigter 
[9 Regnskaber, trellinger og statistikker 
[QJ Undersogelser og analyser 
ill Metoder 
0 Ekspresoversigter 
ln;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[!] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[1] Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[1] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[] Energie und Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grun) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[]] Umwelt (TOrkis) 
[1] Verschiedenes (Braun) 
REI HE 
~ Jahrbucher 
[ID Konjunktur 
[9 Konten, Erhebungen und Statistiken 
[QJ Studien und Analysen 
ill Methoden 
0 Schnellberichte 
~ Ta~1v6J,Jnon T(A)V 6nJ,JOOI&u· 
L.:J O&(A)V Tn~ Eurostat 
eEMA 
OJ rtVIKC<; OTOTIOTIKC<; (~a6(J Un~t) 
(1] 01KOVO~io KOI 6n~OOIOVO~IKO {~IOAtTi) 
[lj n~n6u0~0c; KOI KOIVWVIKC<; OUV61iKt<; (KiTpiVO) 
8J Evtpyc1o KOI ~~o~nxavia (~n~t) 
[]) rtwpyia, 66on KOI C~ltiO {npOOIVO) 
[]] E~wTtPIKO t~n6p1o (KOKKIVO) 
[]] Ynnptoicc; KOI ~I:TOq!Optc; {nOpTOKCAi) 
[]] ncp166AAov (roupKouao 
(1] l110q10p0 (KCqiC) 
IEIPA 
~ Entrnpi6tc; 
f:ID IuyKupia 
@] AoyCpiCO~Oi i:ptuvtc; KOI OTOTIOTIKC<; 
[Qj MC~tTE<; KCI CVC~UOEI<; 
[]j Mt6o00I 
W Taxtitc; OTCTIOTIK£<; 
~ Classification of Eurostat 
L:J publications 
THEME 
l.n General statiStics (midnight blue) 
C?J Economy and finance (violet) 
!}] Population and social conditions {yellow) 
8J Energy and industry (blue) 
[]] Agnculture. forestry and fisheries (green) 
[6] Foreign trade 1 red) 
[f; Serv1ces and transport (orange) 
IT! Environment (turquoise) 
[}] Miscellaneous {brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
@l Snort-term trends 
[9 Accounts. surveys and statistics 
@1 Studies and analyses 
ill Methods 
0 Rapid reports 
~Classification des publica-
L:.l tions de I'Eurostat 
THti:ME 
OJ Statistiques gtlnerales (bleu nuit) 
[1] tconomie et finances (violet) 
I}] Population et conditions sociales (jaune) 
Gl tnergie et industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exterieur (rouge) 
[!] Services et transports (orange) 
[]] Environnement (turquoise) 
[}) Divers (brun) 
StORIE 
~ Annuaires 
[ID Conjoncture 
@] Comptes, enqul!tes et statistiques 
[QJ !:tudes et analyses 
m Methodes 
0 Statistiques rapides 
r;;:-] Classificazione delle pubbli· 
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[1] Economia e liMnze (viola) 
l1l Popolazione e condiziani sociali (giallo) 
[] Energia e indu$tria (azzurro) 
[}] Agricollura, foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[7] Servizi e trasporti (arancione) 
~ Ambiente (turchese) 
[1] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
f:ID Tendenze congiunturali 
@l Conti, indagini e statistiche 
[QJ Studi e analisi 
ill Metodi 
ITJ Note rapide 
~ Classificatie van de publi· 
L.1 katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[?] Economie en financil!n (paars) 
[1] Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[] Energie en industrie (blauw) 
[] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
[£!) Buitenlandse handel {rood) 
f2l Diensten en vervoer (oranje) 
[]] Milieu (turkoois) 
[]] Diverse statistieken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
f:ID Conjunctuur 
[9 Rekeningen, enquetes en statistieken 
[QJ Studies en analyses 
[]] Methoden 
0 Spoedberichten 
r.;:;] Classifica~o das publi-
0 ca~es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estalisticas gerais (azul escuro) 
[1] Economia e financas (violet .. ) 
[1] Populacao e condicoes socials (amarelo) 
[] Energia e industria (azul) 
[]] Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]] Comercio externo (vermelho) 
[!] Services e transportes (laranja) 
[]] Ambiente (turquesa) 
[]] Diversos (castanho) 
StORIE 
~ Anuarios 
[ID Conjuntura 
[9 Contas, inqueritos e estatlsticas 
[QJ Estudos e analises 
m Metodos 
0 Estallsticas rapidas 

Comunidades Europeas- Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber- Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna·iKtS Koov6TI'JTES - Emrpom'l 
European Communities- Commission 
Communautes europ~ennes - Commission 
Com unit~ europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analiticas- 1990, importaciones 
Volumen B: 25-27 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1990, indf111rsel 
Bind B: 25-27 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1990, Einfuhr 
Band B: 25-27 
E:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAuroxol nlvaxec;- 1990, eoaaywy~c; 
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